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Vorwort 
 
Der vorliegende Katalog ist ein maschinell erstellter Auszug aus der RISM-Datenbank. So 
erklärt sich manche ungewöhnliche Art der Darstellung wie z.B. die Mischung von deutscher 
und englischer Sprache. Für umfassendere Recherchen und weitere Informationen zu den ein-
zelnen Werken, Komponisten, sonstigen Personen etc. sei ausdrücklich auf die im Internet 
frei zugängliche RISM-Datenbank verwiesen (http://opac.rism.info). 
Die einzelnen Katalogtitel sind alphabetisch nach Komponisten geordnet; anonym überlie-
ferte Werke (Nr. 587–728) und die Haupteinträge der Sammelhandschriften („Collection“) 
mit Werken mehrerer Komponisten (Nr. 729–744) stehen am Ende des Katalogteils. In den 
einzelnen Katalogeinträgen folgt nach der Nennung des Komponisten (mit Lebensdaten) und 
der laufenden Nummer der Titel des Werkes. Ohne Titel überlieferte Kompositionen sind 
unter ihren englischen Gattungsbezeichnungen aufgeführt. Nach einem Spiegelstrich folgt 
ggf. die Angabe der Tonart, nicht jedoch bei mehrsätzigen Großformen wie Opern, Oratorien 
und Kantaten. Darunter stehen nacheinander eine Werkverzeichnisnummer (sofern vorhan-
den), ein Hinweis zur Besetzung sowie, kursiv gesetzt, der Titel im genauen Wortlaut der 
Quelle (Zeilenfälle sind durch Schrägstriche markiert). Bei Vokalwerken steht danach, wenn 
möglich, der Name des Textautors (wiederum mit Lebensdaten). Es folgen ggf. Angaben zum 
Schreiber und physischen Merkmalen der Handschrift (Format, Wasserzeichen usw.), eventu-
ell mit kurzen Erläuterungen. Liegen verschiedene Materialarten wie z.B. eine Partitur und ein 
Stimmensatz vor, so sind diese mit weißen Ziffern in schwarzen Punkten nacheinander 
durchnummeriert. Es folgt zu jedem Werk, ggf. auch zu Einzelsätzen, ein Notenincipit (bei 
Vokalmusik mit Textincipit) und die genaue Besetzung (Abkürzungen sind im Abkürzungs-
verzeichnis aufgelöst). Wenn erforderlich schließen sich in einer Anmerkung weitere Hin-
weise an, ggf. auch die Nennung weiterführender Literatur. Am Ende jedes Katalogtitels steht 
die Bibliothekssignatur, davor ggf. frühere Signaturen. Bei Bezugnahmen auf diesen Katalog 
wird darum gebeten, mit der unter „A/II:“ genannten Nummer zu zitieren, z.B. „vgl. RISM 
A/II: 450111732“; bei Bezugnahmen auf den RISM-OPAC wird darum gebeten, die dortige 
Funktion „Diesen Datensatz zitieren“ zu nutzen. 
RISM (Répertoire International des Sources Musicales), Arbeitsgruppe Deutschland e.V. wird 
finanziert von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, im Rahmen des 
Akademienprogramms. Für die technische Umsetzung sorgte Herr Stephan Hirsch von der 
RISM-Zentralredaktion in Frankfurt/Main. 
 
 
München, im November 2013, 
Helmut Lauterwasser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III 
Abkürzungen und Bezeichnungen 
A Alt alto 
a-trb Alt-Posaune alto trombone 
a-vla Alto-Viola alto viola 
arp Harfe harp 
Autograph Autograph autograph 
?Autograph? vermutlich Autograph presumably autograph 
B Baß (vokal) bass (vocal) 
b Baß (instrumental) bass (instrumental) 
b-trb Baß-Posaune bass trombone 
b.fig* (nur als Stimmenbezeichnung) Baß, beziffert bass, figured 
Bariton Bariton baritone 
bass:  Generalbaß aufgeführt thorough-bass mentioned 
bc Generalbaß (beziffert) thorough-bass (figured) 
brasses  
 Blechbläser als Zahlenschlüssel: cor, clno oder tr, trb brass players as code: cor, clno or tr, trb 
cb Kontrabaß double-bass 
cemb Clavicembalo, Cembalo, Virginal, Spinett clavicembalo, cembalo, virginal, spinet 
cl Klarinette clarinet 
clav Clavecin clavecin 
clno Klarine clarino 
comp:  Kompositionsdatum date of composition 
cor Horn, Waldhorn, Jagdhorn horn 
Coro  Chorstimmen als Zahlenschüssel: S, A, T, B choir parts as codes 
Coro Chor choir 
Coro:  Chorstimmen aufgeführt specific choir parts mentioned 
Ed:  Verlag publishing company 
fag Fagott bassoon 
fl Flöte flute 
fl.picc Piccoloflöte, Ottavino piccolofuvola 
i Instrumentalstimme instrumental part 
+ Fehler im Incipit korrigiert mistakes within incipit corrected 
incpl:  unvollständig (folgt Aufzählung) incomplete (enumeration follows) 
iSol Soloinstrument solo instrument 
iSol:  Instrumentalsolisten aufgeführt instrumental soloists mentioned 
keyb: Tasteninstrumente aufgeführt keyboard instruments 
olim:  alte Signatur old signature 
orch Orchester (Instrumentalensemble) orchestra (instrumental ensemble) 
orch:  weitere Instrumente aufgeführt further instruments mentioned 
org Orgel organ 
part Stimme part 
Interpr.:  Interpret performer 
pf Klavier pianoforte 
RISM A/I  Querverweis zur RISM Serie A/I cross-reference to RISM series A/I 
RISM B/ Querverweis zur RISM Serie cross-reference to RISM series B 
S Sopran, Cantus, Discantus soprano, cantus, discantus 
score Partitur score 
short score Klavierauszug oder Particell piano reduction or compressed score 
 
 
 
 
IV 
 
 
 
 
 
 
strings Streicher als Zahlenschlüssel: string players as code: 
 vl 1, 2, vla, vlc, b vl 1, 2, vla, vlc, b 
T Tenor tenor 
t-trb Tenor-Posaune tenor trombone 
timp Pauken timpano(s) 
tr Trompete trumpet 
trb Posaune trombone 
V Vokalstimme (vocal) voice 
V 5 Quinta Vox 5th voice 
vl Violine violin 
vla Viola viol(a) 
vlc Violoncello violoncello 
vlne Violone violone 
VSol  vokale Solostimmen als Zahlenschlüssel: S, A, T, B vocal solo parts as code: S, A, T, B 
VSol: vokale Solostimmen aufgeführt vocal solo parts mentioned 
winds Bläser wind players 
Without title ohne Titel without title 
wm:  Wasserzeichen watermark 
woodwinds  Holzbläser als Zahlenschlüssel: fl, ob, cl, fag woodwinds as code: fl, ob, cl, fag 
 
 
 
* Diese Bezeichnungen können auch an andere Instrumente angehängt werden 
* These descriptions can be attached to other instruments as well. 
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D-NLk
Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 1
Matthäus-Passion. Excerpts. Arr
BWV 244/72
V (4)
[heading:] Wenn ich einmal soll scheiden 121.
¶ short Partitur f.1v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S., S - Wenn ich einmal soll scheiden
A/II: 450112354
D-NLk 249
In Coll. 739
Bassani, Giovanni Battista (1657c-1716) 2
Heilig ist der Herr Zebaoth - 1t
V (4)
[heading, left before the accolade:] 49. | Etwas
langsam | v. Bassani
¶ short Partitur f.28v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Etwas langsam, 1t, S - Heilig ist der Herr
Zebaoth
A/II: 450112320
D-NLk 248
In Coll. 741
Beck, Christian Gottlob Friedrich (1787-
1820) 3
Ach sieh ihn dulden bluten sterben
Coro maschile, strings
[caption title, by Buck's hand:] V. Ach sieh ihn
dulden. | [by other hand:] Chor auf den Carfreitag
für 4 Männerstimmen von C F. Beck.
Text: Hermes, Johann August
¶ Partitur 2f.; 24 x 30,5 cm
Autograph 1824-1830
Wasserzeichen:
Coro T (2), Coro B (2), vl (2), vla, vlc, vlne
· 8 Stimmen: T 1, 2, B 1, 2, vl 1, 2, vla, vlc and
vlne (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 20,5 (31,5) x 25 (24,5)
cm
Abschrift
Schreiber: Buck, Friedrich (1801-1881)
Wasserzeichen:
Die Streicherstimmen sind von Buck notiert.
Alte Signatur(en): V.
1.1.1 Coro T 1. Langsam und gefühlvoll, As-Dur,S - Ach sieh ihn dulden bluten sterben
Alte Signatur(en): V.
A/II: 450112151
D-NLk 210
Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 4
Christus am Ölberge. Excerpts
KinB 85
S, Coro, orch
[caption title:] Chor der Engel.
¶ Partitur f.2v
Abschrift 1846
Schreiber: Glauning, Friedrich (1810-1882)
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, b,
fl (2), ob (2), fag (2), cor (2)
1.1.1 Coro S. Allegro, G-Dur, S - O Heil euch ihr
Erlösten
A/II: 450112386
D-NLk 256
In Coll. 734
Berner, Friedrich Wilhelm (1780-1827) 5
Gott und Vater sei gepriesen
Weitere(r) Titel: Religiöse Kantate
V (4), Coro maschile, orch, org
[label on cover:] 15. | Cantate | von | F.W. Berner.
| Glng:
[caption title:] Religiöse Cantate von F.W. Berner.
[F.W. later added with pencil]
¶ Partitur 31p.; 23 x 31 cm
Abschrift 1840
Wasserzeichen: HB [in a frame]; [= NLk 44]; S&S;
[= NLk 45]; [= KBM 2 226]
S, A, T, B, Coro T (2), Coro B (2), vl (2), vla, b,
ob (2), fag (2), cor (2), tr (3), trb (6), timp, org
3
D-NLk
Vorbesitzer: Glauning, Friedrich (1810-1882)
· 69 Stimmen: Solo and Coro: S (6x), A (6x), T
(4x), B (5x), vl 1 (8x), vl 2 (8x), vla (4x), vlc and
b (7x), fl 1, 2, ob 1, 2, cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2,
tr 1, 2, tromba chromat., t-trb (2x), quartposaune
(2x), b-trb (2x), timp, org (2f. each, 2f. each, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4f.);
32 (16,5) x 24 (24,5) cm
Abschrift
Schreiber: Löad, Joh; Huber; Grün (19.sc);
Söldner, Wilhelm
Die Sopranstimmen in diesem Stimmensatz von
Joh. Löad notiert (z.T. mit Datum 1840), die
Altstimmen von Grün, die Tenorstimmen von
Wilh. Söldner, die Bassstimmen von Huber;
nur Orgelstimme in kleinerem Format.
Alte Signatur(en): 15
¸ 14 Stimmen: Solo and Coro: S (8x), T (4x), B
(2x) (alle Stimmen: 2f.); 33,5 x 25 cm
Abschrift
Wasserzeichen:
Diese Chorstimmen wurden nachträglich auf
gedrucktem Notenpapier notiert (2. Hälfte 19.
Jahrhundert); A fehlt.
Alte Signatur(en): 15
1.1.1 T 1. Nro 1. Choral, C-Dur, R - Gott und
Vater sei gepriesen
1.2.1 T 1. Nro 2. Andantino, A-Dur, S - Ja Herr
deine Güt' und Treue
1.3.1 T 1. Nro 3. Maestoso; Allegro non troppo;
piu moto, C-Dur,S - Heilig werde Gott dein Name
stets genannt
Partitur und Stimmen liegen in einer Mappe mit
den alten Signaturen 14 und 15. Auf dem Etikett
ist außer der Kantate von Berner noch Hallelujah
v. Händel notiert und wieder durchgestrichen.
Auf dem Etikett unten das Datum 1840.
Wasserzeichen NLk 45: Wahrscheinlich Ravens-
burg, Auf dem oberen Hammer, Spohn & Sohn
(1834-1847).
KBM 2, p.178
Alte Signatur(en): 15
A/II: 450112142
D-NLk 201
Bierey, Gottlob Benedict (1772-1840) 6
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth - F-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 14. | Heilig. |
von | Bierey.
¶ short Partitur f.6v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S., F-Dur, 43 - Heilig ist Gott der Herr
Zebaoth
A/II: 450112284
D-NLk 248
In Coll. 741
Bierey, Gottlob Benedict (1772-1840) 7
Osterkantate
V (4), Coro, orch
[title page:] Zur Kirche | 13. | Oster=Kantate |
von | G.B. Bierey. | Friedr. Glauning, | Stadtkan-
tor. | 1841.
¶ Partitur 20f.; 31,5 x 24 cm
Abschrift 1841
Schreiber: Glauning, Friedrich (1810-1882)
Wasserzeichen:
f.20 leer.
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, b, fl (2), cl (2), fag (2), cor (2), tr (2),
b-trb, timp
· 38 Stimmen: Solo and Coro: S (6x), A (5x), T
(6x), B (5x), vl 1, 2, vla, b, fl 1, 2, cl 1, 2, fag 1, 2,
cor 1, 2, tr 1, 2, b-trb, timp (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32,5 x 24,5 cm
Abschrift
Wasserzeichen:
Alte Signatur(en): 13
1.1.1 vl 1. Introduzione. Andante quasi Largo,
c-Moll, S
4
D-NLk
1.2.1 S. Chor. L'istesso tempo, c-Moll, S - Wie an
dem stillen Abend wenn nun die Sonne sinkt
1.3.1 Andante, Es-Dur, S - Dich hat ein Gott
gesendet
1.4.1 Choro. Largo, c-Moll, 43 - Heil Preis und Ehre
Dank und Ruhm
1.5.1 Schluss-Chor, Es-Dur, S - Preis dir das Heil
hast du erworben
Alte Signatur(en): 13
A/II: 450112141
D-NLk 200
Bortnjanskij, Dmitrij Stepanovi£ (1751-
1825) 8
Du Hirte Israels höre - Es-Dur
V (4)
[heading:] Du Hirte Israels. | Bortniansky.
Text: Rochlitz, Friedrich (1769-1842)
¶ short Partitur f.2r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Adagio, Es-Dur, S - Du Hirte Israels höre
Der Satz ist mit nur wenigen Änderungen eine
transponierte Fassung des Heilig ist der Herr
Zebaoth in D-NLk, Signatur 248, no.52.
A/II: 450112355
D-NLk 249
In Coll. 739
Bortnjanskij, Dmitrij Stepanovi£ (1751-
1825) 9
Ehre sei Gott in der Höhe - G-Dur
Weitere(r) Titel: Gloria in excelsis Deo
V (4)
[heading, left before the accolade:] 53. | Gloria
in exelsis. | die große Doxologie. | Demetrius
Bortniansky.
¶ short Partitur f.30v-31v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Moderato, G-Dur, S - Ehre sei Gott in der
Höhe
A/II: 450112324
D-NLk 248
In Coll. 741
Bortnjanskij, Dmitrij Stepanovi£ (1751-
1825) 10
Heilig ist der Herr Zebaoth - D-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 52. | v. Bort-
niansky.
¶ short Partitur f.30r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Langsam, D-Dur, S - Heilig ist der Herr
Zebaoth
A/II: 450112323
D-NLk 248
In Coll. 741
Bortnjanskij, Dmitrij Stepanovi£ (1751-
1825) 11
Heilig ist der Herr Zebaoth - B-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 51. | Bort-
niansky.
¶ short Partitur f.29v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Mäßig, B-Dur, S - Heilig ist der Herr
Zebaoth
A/II: 450112322
D-NLk 248
In Coll. 741
5
D-NLk
Bortnjanskij, Dmitrij Stepanovi£ (1751-
1825) 12
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth - D-Dur
[caption title:] Heilig
¶ 1 Stimme: org with text (f.2v)
Abschrift
Die anderen Stimmen fehlen.
Kein Besetzungshinweis
1.1.1 org with text., D-Dur, S - Heilig ist Gott der
Herr Zebaoth
A/II: 450112263
D-NLk 246
In Coll. 744
Breidenstein, Heinrich Carl (1796-1876) 13
Christliches Verlangen - F-Dur
Weitere(r) Titel: Wenn ich ihn nur habe
V (4)
[heading, left before the accolade:] 59.
¶ short Partitur f.35r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S., F-Dur, S - Wenn ich ihn nur habe wenn
er mein nur ist
2 Textstrophen.
A/II: 450112330
D-NLk 248
In Coll. 741
Buck, Friedrich (1801-1881) 14
Allein Gott in der Höh' sei Ehr' - G-Dur
brasses
[caption title, tromba chromatica 1:] 6. Allein
Gott in der Höh p.
¶ 5 Stimmen: tr 1 and 2, tromba cromatica 1 and
2, cor 1 and 2, cor 3 and 4, trb 1 and 2 (f.3v, 3v,
3v, 3v, 3v)
Autograph
cor (4), tr (4), trb (2)
1.1.1 tromba chromatica 1., G-Dur, S
A/II: 450112158
D-NLk 211
In Coll. 729
Buck, Friedrich (1801-1881) 15
Auferstehn ja auferstehn wirst du mein Staub
Weitere(r) Titel: Der Herr ist groß
B, Coro, orch
[label on cover:] 1. | Cantate | von | Buck.
[title page:] X. Auferstehn, ja auferstehn p. |
oder: der Herr ist groß p. | Cantate | für | das
Oster=Fest | von | Musik Director Buck.
Text: Klopstock, Friedrich Gottlieb (1724-1803)
¶ Partitur 19f.; 23 x 31 cm
Autograph 1824-1830
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, b,
fl (2), cl (2), cor (2), tr (2), trb, timp
· 34 Stimmen: Coro: S (5x), A (7x), T (4x), B
(4x), vl 1, 2, vla, b, fl 1, 2, cl 1, 2, cor 1, 2, tr 1,
2, b-trb, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 3, 1, 3, 3, 1, 1, 2,
1f.); 32 x 25 cm
Autograph?
tr 1, 2: landscape format.
Alte Signatur(en): X
1.1.1 vl 1. Andante con espressione, Es-Dur, S
1.1.2 Coro S., Es-Dur, S - Geist vom Vater und
vom Sohn komm o Beistand; Hemme deiner
Tränen Lauf an den Gräbern; Singet unserm Gott
ein Lied er ist unser
1.2.1 Coro T. Allegro, Es-Dur, S - Auferstehn ja
auferstehn wirst du mein Staub; Komm o Geist ja
komm o Geist
1.3.1 B. Recitativ. Allegro - Der Herr ist groß und
was er; Jehova dir und dir dem Todesüberwinder
1.4.1 B. Arie, As-Dur, S - Der kleinste Halm auf
unsrer Flur; Er lebt o Freudenwort er lebt; Gib
6
D-NLk
Allen Weisheit und Verstand
Am Anfang der Arie steht kein Notenschlüssel, so dass
vermutlich der Bassschlüssel des Rezitativs weiter gilt.
Es könnte sich jedoch auch um eine Sopranstimme im
C-1-Schlüssel handeln.
1.5.1 Da Capo Chor oder Da Capo Allegro.
Nur Teile des Textes sind aus Klopstocks Dichtung
übernommen.
Die 3 Texte sind sowohl in der Partitur als auch
in den Stimmen notiert. Zuerst war nur Hemme
deiner Tränen Lauf eingetragen, die anderen
beiden wurden später mit roter (Geist vom
Vater ) bzw. blasser schwarzer Tinte (Singet
unserm Gott ) ergänzt.
Alte Signatur(en): X; 1
A/II: 450112143
D-NLk 202
Buck, Friedrich (1801-1881) 16
Christen hört was der Erlöser spricht
Coro, orch, org
[title page:] VIII. Christen hört, was der p. |
Kirchenmusik | auf. | den 2ten Advents=Sonntag
| Christen hört was der Erlöser spricht p. | von |
Musik=Director Buck | in Nördlingen. | im Novbr.
1824.
¶ Partitur 8f.; 25 x 33 cm
Autograph 1824-1824
Wasserzeichen: [3 crescents with facial profile]; [=
NLk 48]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, b, fl
(2), cl, cor (2), clno (2), trb, timp, org
Aufführungen: 05.12.1824, Nördlingen.
· 30 Stimmen: Coro: S (8x), A (7x), T (2x), B, vl
1, 2, vla, b, fl 1, 2, cor 1, 2, clno 1, 2, trb, timp (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1,
1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 x 25 cm
Teilautograph
Wasserzeichen: [= NLk 48]; Kutter [italic, coun-
termark:] X; [= NLk 49]; [3 crescents with facial
profile]
Coro B and trb in Querformat; nur 2 Altstimmen
mit Wasserzeichen NLk 49.
Alte Signatur(en): VIII.
1.1.1 vl 1. Chor. Andante, G-Dur, S
1.1.2 Coro S., G-Dur, S - Christen hört was der
Erlöser spricht
Alte Signatur(en): VIII.
A/II: 450112147
D-NLk 206
Buck, Friedrich (1801-1881) 17
Dich Höchster preisen wir
Weitere(r) Titel: Festchor
B, Coro, orch, org
[title page:] VII. Dich Höchster preisen wir p. |
Fest=Chor | für | Bass= u. Orgel=Solo | Canto,
Alto, Tenoro Basso tutti | 2. Violini, Alto, Basso |
2. Oboi, 2 Corni, 2 Clarini | 2 Fagotti et Tympani
| componirt von | Friedrich Buck, | Zu seinem
Auftritt als Musicdirector | in Nördlingen am 19.
Septbr. 1824.
¶ 26 Stimmen: Coro: S (6x), A (6x), T, B, vl 1, 2,
vla, b, ob 1, 2, cor 1, 2, clno 1, 2, timp, org (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 5f.); 32,5 (23,5) x 25,5 (31,5) cm
Autograph 1824
Wasserzeichen: [3 crescents with facial profile]; [=
NLk 48]; Kutter [italic, countermark:] X; [= NLk
49]; [3 crescents]; [= NLk 42]; EGA [beneath a
sun]; [= NLk 41]
fag 1 und 2 fehlen; nur 3 Stimmen im Querformat:
S (2x) und A.
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, b,
ob (2), fag (2), cor (2), clno (2), timp, org
Aufführungen: 19.09.1824, Nördlingen.
1.1.1 vl 1., C-Dur, S
1.1.2 S., C-Dur, S - Dich Höchster preisen wir
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Alte Signatur(en): VII.
A/II: 450112148
D-NLk 207
Buck, Friedrich (1801-1881) 18
Ein' feste Burg ist unser Gott - D-Dur
brasses
[caption title, tr 1:] 1. Ein veste Burg ist unser
Gott. p.
¶ 5 Stimmen: tr 1 and 2, tromba cromatica 1 and
2, cor 1 and 2, cor 3 and 4, trb 1 and 2 (f.1r, 1r,
1r, 1r, 1r)
Autograph
cor (4), tr (4), trb (2)
1.1.1 tr 1., D-Dur, S
1.1.2 tromba chromatica 1 in a alto., D-Dur, S
A/II: 450112153
D-NLk 211
In Coll. 729
Buck, Friedrich (1801-1881) 19
→ [Knecht, Justin Heinrich (1752-1817)]
Gott grenzenlos undenkbar groß - G-Dur
brasses
[caption title, tromba chromatica 1:] 5. Gott
gränzenlos p.
¶ 5 Stimmen: tr 1 and 2, tromba cromatica 1 and
2, cor 1 and 2, cor 3 and 4, trb 1 and 2 (f.3r, 3r,
3r, 3r, 3r)
Autograph
cor (4), tr (4), trb (2)
1.1.1 tromba chromatica 1., G-Dur, S
Die Melodie ist von Knecht.
A/II: 450112157
D-NLk 211
In Coll. 729
Buck, Friedrich (1801-1881) 20
Halleluja Jesus lebt
Weitere(r) Titel: Freude töne an dem Tage
V (2), Coro, orch
[title page, score:] IX. Halleluja, Jesus lebt p. |
Kirchenmusik | auf | das heil. Osterfest. | Hallelu-
ja, Jesus lebt! der Sieger pp. | von | Friedr. Buck,
Musikdirector | in Nördlingen | 1825. | im März
componirt.
¶ 32 Stimmen: Solo and Coro: S, A, Coro: S (5x),
A (5x), T (3x), B (3x), vl 1, vl 2 (2x), vla, b, fl 1,
2, cl 1, 2, cor 1 and 2, clno 1, 2, trb, timp (2, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32 (23) x 24,5 (29,5) cm
Autograph 1825-1825
Wasserzeichen: [3 crescents with facial profile]; [=
NLk 48]; Kutter [italic]; [= NLk 49]; FAW [with
anchor]; [= NLk 50]
Nur T mit Wasserzeichen NLk 50, nur cl 2 mit
Wasserzeichen NLk 49; die meisten Stimmen und
das Partiturblatt mit Wasserzeichen NLk 48,
etliche Stimmen ohne Wasserzeichen.
S, A, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
b, fl (2), cl, cor (2), tr (2), trb, timp
Interpret(en): Munzinger; Reiger
1.1.1 vl 1. Chor. Allegro, D-Dur, S
nur in vl 1 irrtümlich Adagio
1.1.2 Coro S., D-Dur, S - Freude töne an dem
Tage; Halleluja Jesus lebt
1.2.1 S. Duetto [con Coro]. Andante, A-Dur,S - So
triumphiert des Christen Glaube; Wer Bürgerwohl
zu fördern strebet
1.3.1 Da Capo il Choro.
Von der Partitur ist nur das autographe Titelblatt
mit den ersten 5 Takten des Werkes auf der
Rückseite erhalten.
Auf beiden Kopien von vl 2 steht oben rechts
von derselben Hand: Reiger nach 1. Uhr. bzw.
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Munzinger nach 1. Uhr. Dabei handelt es sich
nicht um Schreibervermerke, denn beide Stimmen
sind autograph, sondern vermutlich um die Namen
zweier Ausführender. Der ganze Stimmensatz
scheint nicht in einem Zug notiert zu sein, das un-
terschiedeliche Papiersorten und Formate benutzt
wurden.
In allen Sätzen und Vokalstimmen ist nachträglich
ein zweiter Text unterlegt. Der Alternativtext zu
Satz 2 Wer Bürgerwohl zu fördern strebet deutet
darauf hin, dass die Kantate mit diesem Text
anlässlich einer Ratswahl o.ä. aufgeführt wurde.
Alte Signatur(en): IX.
A/II: 450112150
D-NLk 209
Buck, Friedrich (1801-1881) 21
Herr lehr mich tun nach deinem Wohlgefallen -
F-Dur
brasses
[caption title, tromba chromatica 1:] 3. Herr lehr
mich tun nach p.
¶ 5 Stimmen: tr 1 and 2, tromba cromatica in a
1, 2, cor 1, 2, 3, 4, trb 1, 2, (f.2r, 2r, 2r, 2r, 2r)
Autograph
cor (4), tr (4), trb (2)
1.1.1 tromba chromatica., F-Dur, S
A/II: 450112155
D-NLk 211
In Coll. 729
Buck, Friedrich (1801-1881) 22
Herr unser Gott dich Herr loben wir
B, Coro, orch
[title page:] XXI. | Kirchen=Musik | auf | das
300 jährige Jubilaeums=Fest | der Augsburg'schen
Confession | componirt | und zum ersten Male
aufgeführt | am 25ten Juni 1830. | von | Friedrich
Buck, | Musik=Director zu | Nördlingen.
¶ Partitur 48p.; 23 x 31 cm
Autograph 1830
Wasserzeichen:
Einband: Die Seiten 13-18 in kleinerem Format
wurden erst nachträglich eingeklebt.
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, b,
fl (2), cl (2), cor (2), tr (2), b-trb, timp
Aufführungen: 25.06.1830, Nördlingen, Nördlin-
gen.
1.1.1 vl 1. Adagio, d-Moll, S
1.1.2 Coro S., d-Moll, S - Herr unser Gott dich
Herr loben wir
1.2.1 B. Aria con Recitativo. Allegro majestate,
A-Dur, S - Gott der du selbst den Sohn gesandt;
Gott der du selbst die Wahrheit bist
1.2.2 B., A-Dur, S - Du bist Sieger ewig soll; Du
bist Wahrheit ewig soll
Ein zugehöriger Stimmensatz mit einigen Abwei-
chungen und um einen Choral erweitert findet sich
in D-NLk unter der Signatur 203.
Alte Signatur(en): XXI.
A/II: 450112145
D-NLk 204
Buck, Friedrich (1801-1881) 23
Herr unser Gott dich Herr loben wir. Arr
S, B, Coro, orch
[label on cover:] 1. | Cantate | für | das Reforma-
tions= u. Osterfest | von | Buck.
¶ 38 Stimmen: Solo: S, B, Coro: S (6), A (4), T
(6), B (6), vl 1 (3x), vl 2 (2x), vla, vlne, fl 1, 2, cl
1, 2, fag, cor 1 and 2, tr 1 and 2, b-trb, timp (1, 1,
2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1,
1, 1, 6, 6, 6, 5, 5, 4, 5, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2f.); 31
x 24,5 cm
Teilautograph 1830-1840
Schreiber: Müller, August
Wasserzeichen: 4 / JAB / [anchor]; [= NLk 46];
S&S; [= NLk 45]; [= KBM 2 226]; CG; [= NLk 47]
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
b, fl (2), cl (2), cor (2), tr (2), trb, timp
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1.1.1 vl 1. Adagio; Allegro ma non troppo, d-Moll,S
1.1.2 S., d-Moll, S - Herr unser Gott dich Herr
loben wir
1.2.1 B. Aria [S] mit Rezitativ [B], A-Dur, S -
Gott dir sei Ehre Preis und Dank
1.2.2 B., A-Dur,S - Tag es Herrn dein heilig' Licht
1.3.1 S. Choral, A-Dur, S - Dreihundert Jahr' uns
väterlich geführt der Wahrheit Pfade; Wir danken
Gott und loben dich dass du durch deine Gnade
1.4.1 Chor da Capo.
Alte Signatur 21. mit Bleistift, nicht mehr sicher
lesbar, auf dem Umschlagetikett, rechts oben.
Offenbar wurde die Kantate auch nach Bucks
Weggang aus Nördlingen im Jahr 1830 noch mehr-
mals aufgeführt. Ein Teil der Stimmen wurden erst
später verfertigt; am Ende zweier dieser späteren
Tenorstimmen: sc. August Müller. | 1840. Am
Ende einer der späteren Sopranstimmen: Ab
1838. ; In einigen Passagen des Eingangschores
sind 2 Alternativtexte eingetragen.
Zur zugehörigen Partitur siehe Signatur 204,
RISM-Id.-Nr. 450112145.
Wasserzeichen NLk 45: Wahrscheinlich Ravens-
burg, Auf dem oberen Hammer, Spohn & Sohn
(1834-1847).
KBM 2, p.178
Alte Signatur(en): 1; 21
A/II: 450112144
D-NLk 203
Buck, Friedrich (1801-1881) 24
Jehova deinem Namen sei Ehre
B, Coro, orch, org
[title page:] Kirchen=Music | für | Soprano, Alto,
Tenoro et Basso | 1. Flöte, 2. Clarinett, 2 Horn, |
2. Violin, Alt Viola, Violon | u. Orgel | componirt
| von | Friedr. Buck. | Im Juli 1824.
¶ Partitur 8f.; 23,5 x 32 cm
Autograph 1824-1824
Wasserzeichen: [3 crescents with facial profile]; [=
NLk 48]
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
vlc, vlne, fl, cl (2), cor (2), org
1.1.1 vl 1. Allegro, C-Dur, S
1.1.2 Coro S., C-Dur, S - Jehova deinem Namen
sei Ehre
1.2.1 B. Aria. Andante, G-Dur, 43 - Wie süß o
Vater ist die Pflicht
1.3.1 Da Capo il Choro.
Auf dem Umschlag vorne: Zu Beilage D.
Alte Signatur(en): XXI.
A/II: 450112146
D-NLk 205
Buck, Friedrich (1801-1881) 25
→ [Zumsteeg, Johann Rudolf (1760-1802)]
Liebet eure Feinde hasset nie
LanZ C1./
V (4), Coro, orch, org
[caption title:] IV. Liebet eure Feinde! | [later
added with pencil:] Buck.
Text: Gotter, Friedrich Wilhelm (1746-1797)
¶ Partitur 12f.; 25 x 33 cm
Autograph 1824-1824
Wasserzeichen: [3 crescents with facial profile]; [=
NLk 48]; Kutter [italic]; [= NLk 49]
2 einzelne Faszikel: f.1-8: Chor, f.9-12: Andante
(Soloquartett), f.12r, nach den Noten: Chor da
Capo.; nur f.8 mit Wasserzeichen NLk 49.
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, b, fl (2), cl, cor (2), org
· 16 Stimmen: Coro: S (7x), A (7x), T (2) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1); 31 x 23 cm
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Autograph
Materialtitel: [title page, T:] Kirchenmusik für
Festtage | von | Friedr. Buck, | MusikDirector
1824 im 7br.
Wasserzeichen: FAW [with anchor]; [= NLk 50];
[= KBM 2 110]; [= NLk 42]; [3 crescents]
die anderen Stimmen fehlen; nur die Tenorstimme,
auf derne Vorderseite das Titelblatt ist, ist mit
Wasserzeichen NLk 42, alle übrigen Stimmen mit
Wasserzeichen NLk 50.
Alte Signatur(en): IV.
Wasserzeichen NLk 50: Papiermühle I in Au bei
Kempten (FAW = Franz Anton Weitenauer).
1.1.1 vl 1. Chor. Adagio; Allegro Vivace, G-Dur, S
1.1.2 S., G-Dur, S - Liebet eure Feinde hasset nie
1.2.1 S. Andante, E-Dur, 43 - Wolken verschweben
tiefer ins Leben
1.3.1 Solo T., Es-Dur, 43 - Der zittert einst im Tode
nicht
1.4.1 Chor da Capo.
Satz 2 ist offenbar eine Bearbeitung aus der
Geisterinsel von Zumsteeg auf einen Text von
Gotter.
Alte Signatur(en): IV.
A/II: 450112149
D-NLk 208
Buck, Friedrich (1801-1881) 26
Lobsingt dem Mächtigen - C-Dur
brasses
[caption title, tromba chromatica 1:] 2. Lobsingt
dem Mächtigen p.
¶ 5 Stimmen: tr 1 and 2, tromba cromatica 1 and
2 and 3, cor 1 and 2, cor 3 and 4, trb 1 and 2,
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Autograph
cor (4), tr (5), trb (2)
1.1.1 tromba chromatica 1., C-Dur, S
A/II: 450112154
D-NLk 211
In Coll. 729
Buck, Friedrich (1801-1881) 27
→ [Knecht, Justin Heinrich (1752-1817)]
Triumph ihr Himmel freuet euch - B-Dur
brasses
[caption title, tromba chromatica 1:] 4. Triumph
ihr Himmel p.
¶ 5 Stimmen: tr 1 and 2, tromba cromatica 1 and
2, cor 1 and 2, cor 3 and 4, trb 1 and 2 (f.2v, 2v,
2v, 2v, 2v)
Autograph
cor (4), tr (4), trb (2)
1.1.1 tromba chormatica 1., B-Dur, S
Die Melodie ist von Knecht.
A/II: 450112156
D-NLk 211
In Coll. 729
Buck, Friedrich (1801-1881) 28
Wer weiß wie nahe mir mein Ende - G-Dur
brasses
[caption title, tromba chromatica:] Wer weiss p.
¶ 3 Stimmen: tromba cromatica, cor 1 and 2, trb
(f. 6v. 6v. 6v)
Autograph
cor (2), tr, trb
1.1.1 tromba chromatica., D-Dur, S
Taktangabe ergänzt
Dieses Stück ist nur in 3 Stimmheften jeweils auf
der letzten Seite unten auf den beiden letzten
Systemen notiert.
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A/II: 450112160
D-NLk 211
In Coll. 729
Buck, Friedrich (1801-1881) 29
→ [Knecht, Justin Heinrich (1752-1817)]
Womit soll ich dich wohl loben - G-Dur
brasses
[caption title, tromba chromatica 1:] 7. Womit soll
ich dich wohl loben p.
¶ 5 Stimmen: tr 1 and 2 and 3, tromba cromatica
1 and 2, cor 1 and 2, cor 3 and 4, trb 1 and 2 (f.4r,
4r, 4r, 4r, 4r)
Autograph
cor (4), tr (5), trb (2)
1.1.1 tromba chromatica 1., G-Dur, S
Die Melodie ist von Knecht.
A/II: 450112159
D-NLk 211
In Coll. 729
Burkhardt 30
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth - F-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 26. Heilig | von
| Pfr: Burkhardt
¶ short Partitur f.12r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S., F-Dur,R - Heilig ist Gott der Herr Zebaoth
A/II: 450112296
D-NLk 248
In Coll. 741
Croft, William (1678-1727) 31
→ ?Händel, Georg Friedrich (1685-1759)?
My soul praise the Lord - B-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 56. | Händel.
¶ short Partitur f.33v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Feierlich doch in bewegtem Zeitmaß,
B-Dur, 23 - Wenn Christus der Herr zum Menschen
sich neigt; [My soul praise the Lord]
4 Textstrophen.
A/II: 450112327
D-NLk 248
In Coll. 741
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 32
Am Christfest - D-Dur
V (4), Coro, orch, org
[caption title:] Christfest. v. Drobisch.
[caption title, org:] Am Christfest
¶ short Partitur 4f.; 33,5 x 24,5 cm
Abschrift 1865
Wasserzeichen:
2 Akkoladen in Klaviernotation: auf der oberen die
Vokal- auf der unteren die Instrumentalstimmen
zusammengefasst.
S, A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B,
tr (3), tromba basso (2), trb, bombardone, org
· 21 Stimmen: Solo and Coro: S (5x), A (4x), T
(2x), B (3x), tr alto in C, tr in G 1, tr in G 2,
tromba basso 1, tromba basso 2, trb, bombardone
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.)
Abschrift - 1865
Schreiber: Raedler, A.; Wieland, Theodor; Schröp-
pel; Haussleiter, Karl; Köhnlein, Georg; Goebel,
F. (Nördlingen); Meier, Karl
Alte Signatur(en): 136
¸ 1 Stimme: org (4f.); 16 x 24 cm
Abschrift
Wasserzeichen:
Alte Signatur(en): 136
1.1.1 Coro S. 1. Corale, D-Dur, S - Dies ist der
Tag den Gott gemacht
1.2.1 S. 2.Andante espressivo, G-Dur, 86 - Die
Völker haben dein geharrt
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1.3.1 Coro S. 3. Corale. Lento, D-Dur, S - Herr
der du Mensch geboren wirst
1.4.1 Coro S. 4.Grave, a-Moll, S - Durch Eines
Sünde fiel die Welt
1.5.1 Coro S. 5, A-Dur, S - Jauchzt Himmel die
ihr ihn erführt
1.6.1 Coro S 1. 6. Corale. Adagio, D-Dur, S - Dies
ist der Tag den Gott gemacht
Die alte Signatur 136. ist auf einem kleinen
Etikett auf f.1r, oben notiert.
Datierung auf 2 Einzelstimmen: 1865 bzw.
15.11.1865.
Alte Signatur(en): 136
A/II: 450112201
D-NLk 234
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 33
Auf Gott
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] Auf Gott p. v. Drobisch.
¶ 1 Stimme: trb (1f.); 32 x 24 cm
Abschrift 1840-1860
Wasserzeichen:
die anderen Stimmen fehlen.
Kein Besetzungshinweis
1.1.1 trb. No 1. Allegro moderato, Es-Dur, S
A/II: 450112253
D-NLk 243
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 34
Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir - g-Moll
Weitere(r) Titel: Psalm 130
V (4), Coro, org
[title page:] Psalm CXXX | für | Soli und Chor |
[later added with pencil:] mit Orgel | [ink:] von |
C.L. Drobisch. | Pr: 36. Kr. | Friedr: Glauning.
¶ Partitur 4f.; 33,5 x 24,5 cm
Abschrift 1840-1860
Schreiber: Glauning, Friedrich (1810-1882)
Wasserzeichen:
f.1v und 4v nur leere Notensysteme.
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Vorbesitzer: Glauning, Friedrich (1810-1882)
1.1.1 org. Adagio ma non troppo, g-Moll, S
1.1.2 Coro S., g-Moll, S - Aus der Tiefe rufe ich
Herr zu dir
Die alte Signatur 99. ist auf einem kleinen Eti-
kett auf dem Titelblatt notiert.
Alte Signatur(en): 99
A/II: 450112249
D-NLk 239
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 35
Beweise unter uns o Gott deine beglückende
Gnade - d; D
Weitere(r) Titel: Ostende nobis
Coro
[caption title:] No 6
¶ 7 Stimmen: Coro: S (5x) (f.2v, 2v, 2v, 2v, 2r-2v)
Abschrift
Die anderen Stimmen fehlen.
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S. Andante, d-Moll, S - Beweise unter
uns o Gott deine beglückende Gnade
Dieses Werk ist nur in dem zweiten Stimmensatz
enthalten.
A/II: 450112164
D-NLk 212
In Coll. 736
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Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 36
Blick herab von deinen Höhen, op.50/1 - F-Dur
Weitere(r) Titel: Kommunionsgesang
Coro, org
[caption title:] No 1. COMUNIONGESANG.
¶ Partitur p.1-2
Druck
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org (ad lib.)
1.1.1 Coro S. Andante con moto, F-Dur, S - Blick
herab von deinen Höhen
A/II: 450112186
D-NLk 224
In Coll. 94
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 37
Christus mein Leben mein Hoffen mein Glauben
mein Wallen, op.50/3 - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Kommunionsgesang
Coro, org
[caption title:] No 3 COMUNION=GESANG.
¶ Partitur p.5-8
Druck
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org (ad lib.)
1.1.1 Coro S. Adagio espressivo, Es-Dur, S -
Christus mein Leben mein Hoffen mein Glauben
mein Wallen
A/II: 450112188
D-NLk 224
In Coll. 94
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 38
Das ist ein köstlich' Ding
Weitere(r) Titel: Psalm 92
S, Coro, strings, org
[title page:] Psalm LXXXXII | Das ist ein köstlich
Ding | für | 2. Sopran solo, Chor, obligate orgel,
| Violoncello und Contrabasso | ad libitum, |
componirt | von | C.L. Drobisch. | Pr: 1. fl. 15.
Kr. | Fr: Glng.
¶ Partitur; 33,5 x 24,5 cm
Abschrift 1840-1860
Wasserzeichen:
Nur das Titelblatt oder das erste Blatt des
Schutzumschlags ist erhalten.
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vlc, cb, org
Vorbesitzer: Glauning, Friedrich (1810-1882)
Die alte Signatur 101. ist auf einem kleinen
Etikett auf dem Titelblatt notiert.
Alte Signatur(en): 101
A/II: 450112255
D-NLk 245
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 39
Der Herr ist König und herrlich geschmückt -
B-Dur
Weitere(r) Titel: Psalm 93
S, Coro, orch, org
[title page:] Psalm 93. | Der Herr ist König |
für | Solo=Sopran, Chor, 2. Horn, 3. Posaunen,
Pauken | obligate Orgel, Cello u: Contrabasso, |
componirt | von | C.L. Drobisch. | Pr: 1. fl. 24.
Kr. | Fr: Glng.
¶ Partitur 6f.; 33,5 x 24,5 cm
Abschrift 1840-1860
Schreiber: Glauning, Friedrich (1810-1882)
Wasserzeichen:
f.6v nur leere Notensysteme.
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vlc, cb, cor
(2), trb (3), timp, org
Vorbesitzer: Glauning, Friedrich (1810-1882)
· 2 Stimmen: vlc, cb (1, 1f.); 33 x 25 cm
Abschrift
Wasserzeichen:
die übrigen Stimmen fehlen.
1.1.1 org. No 1.Andante maestoso, B-Dur, S
1.1.2 S., B-Dur, S - Der Herr ist König und
herrlich geschmückt
1.2.1 Coro S. No 2. Chor. Allegro moderato e mae-
stoso, g-Moll, 43 - Herr die Wasserströme erheben
sich
1.3.1 S. No 3. Arioso. Adagio, Es-Dur, 42 - Dein
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Wort ist eine rechte Lehre
1.4.1 S. No 4. Solo und Chor. Tempo come prima,
B-Dur, S - Der Herr ist König und herrlich
geschmückt
Das Etikett mit der alten Signatur auf dem
Titelblatt wurde entfernt.
A/II: 450112250
D-NLk 240
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 40
Der Herr ist meines Lebens Kraft
Coro
[heading:] Am Reformationsfest. A.
¶ Partitur p.19
Abschrift
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S., D-Dur, S - Der Herr ist meines
Lebens Kraft
1.2.1 - Bringet her dem Herrn Ehre seines Namens
1.3.1 - Der Herr wird seinem Volk Kraft geben
1.4.1 - Und kommen mit Freuden und bringen
ihre Gaben
1.5.1 - Der Herr behütet dich der Herr ist dein
Schatten
1.6.1 - Von nun an bis in Ewigkeit Amen
A/II: 450112223
D-NLk 236
In Coll. 732
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 41
Der Herr ist mein Hirt' und mir wird nichts
mangeln - F-Dur
Weitere(r) Titel: Psalm 23
Coro
[caption title:] Motette v. Drobisch.
¶ 7 Stimmen: Coro: S (5x), A (2x) (f.1r-2r, 1r-2r,
1r-2r, 1r-2r, 1r-2r, 1r-2r, 1r-2r)
Abschrift
Die anderen Stimmen fehlen.
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
· Partitur:
Autograph
Eine autographe Partitur des Werkes befindet sich
in D-NLk unter der Signatur 226.
1.1.1 Coro S. No 1. Allegro moderato, F-Dur, R
- Der Herr ist mein Hirt' und mir wird nichts
mangeln
1.2.1 Coro S. Nro 2. Andante con moto, d-Moll, S
- Und ob ich schon wanderte im finstern Tal
1.3.1 Coro S. Nro 3. Larghetto, g-Moll, 86 - Du
bereitest vor mir einen Tisch gegen meine Feinde
1.4.1 Coro S 1. Nro 4. Andante, F-Dur, S - Gutes
und Barmherzigkeit werden mir folgen
1.5.1 Coro S. Nro 5. Allegro moderato, F-Dur, R -
Mir wird nichts mangeln
A/II: 450112162
D-NLk 212
In Coll. 736
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 42
Der Herr ist mein Hirt' und mir wird nichts
mangeln - F-Dur
Weitere(r) Titel: Psalm 23
Coro
[title page:] Motetto | Der Herr ist mein Hirt |
Psalm 23. | von | C.L. Drobisch.
¶ Partitur 13p.
Autograph 1848
Coro S (2), Coro A (2), Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Glauning, Friedrich (1810-1882)
1.1.1 Coro S. No 1. Allegro moderato, F-Dur, R
- Der Herr ist mein Hirt' und mir wird nichts
mangeln
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1.2.1 Coro S 1. No 2. Andante con moto, F-Dur, S
- Und ob ich schon wanderte im finstern Tal
1.3.1 Coro S. No 3.Larghetto con moto, g-Moll, 86
- Du bereitest vor mir einen Tisch gegen meine
Feinde
1.4.1 Coro S 1. No 4. Andante, F-Dur, S - Gutes
und Barmherzigkeit werden mir folgen
1.5.1 Coro T. [No 5]. Allegro moderato, F-Dur,R - Der Herr ist mein Hirt' und mir wird nichts
mangeln
1.5.2 S., F-Dur, R - Mir wird nichts mangeln
Im Anschluss an die Partitur ist auf p.13-14 mit
Bleistift ein Klavierauszug des Werkes (ohne Text)
notiert.
Autographe Bemerkung auf dem Titelblatt, unten
rechts: Zum alleinigen Gebrauch des | Herrn
Stadtkantors Glauning | in Nördlingen. | C.L.
Drobisch | 1848. ; Ein unvollständiger Stimmen-
satz des Werkes befindet sich in D-NLk in der
Sammelhandschrift mit der Signatur 212.
A/II: 450112192
D-NLk 226
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 43
Der Herr Zebaoth ist mit uns
Weitere(r) Titel: Reformations-Festmusik
V (4), Coro, orch, org
[title page:] Reformations-Fest-Musik | für | 4.
Singstimmen, 2. Clarini, Timpani, | 3. Tromboni,
obligate Orgel, Violoncell et C. Bass | componirt |
von | C.L. Drobisch.
¶ Partitur 40p.; 24 x 31,5 cm
Autograph 1840-1854
Wasserzeichen:
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vlc,
cb, clno (2), trb (3), timp, org
· short Partitur: 7f.; 33,5 x 24,5 cm
Abschrift
Wasserzeichen:
Alte Signatur(en): 49
¸ 40 Stimmen: Soli: S, A, T, B, Coro: S (7x), S
(incpl.), A (6x), T (6x), B (6x), vlc, cb, tr in F
1, 2, tromba alto in Bb, tromba basso 1, 2, trb,
bombardone, timp (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 2, 2, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32 (33,5) x 24,5 (24,5) cm
Abschrift
Schreiber: Schmidt, Karl
Wasserzeichen:
Die Solovokalstimmen enthalten nur das Qaurtett,
Satz 4, und von Satz 2 den Meno-mosso-Abschnitt.
Schreibervermerk Karl Schmidt nur am Ende einer
Bassstimme.
Alte Signatur(en): 49
¹ 13 Stimmen: S (5x), A (4x), tr, tromba basso
1, 2, trb (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5
(27,5) x 26,5 (17,5) cm
Abschrift
Wasserzeichen:
Dieser Stimmensatz ist auf bläulichem Papier
notiert und enthält nur Satz 1. Die 4 Instrumen-
talstimmen sind im kleineren Format, davon 2
querformatig.
Alte Signatur(en): 49
º 1 Stimme: T (1); 14,5 x 19 cm
Abschrift
Diese Einzelstimme enthält nur den solistischen
Mittelteil (doch von seines Himmels Hallen) von
Satz 2.
Alte Signatur(en): 49
» short Partitur (keyboard Partitur): 2f.; 16,5 x
24,5 cm
Abschrift
f.1v-2v nur leere Notensysteme. Dieses Blatt
enthält nur den ersten Abschnitt der Schlussfuge
(Satz 6) in Klaviernotation ohne Text.
Alte Signatur(en): 49
¼ 1 Stimme: org (18p.); 15,5 x 24,5 cm
Abschrift
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Die Blätter der Seiten 6-16 waren, vermutlich für
eine Teilaufführung, mit 2 Stecknadeln zusammen
geheftet.
Alte Signatur(en): 49
1.1.1 org. No 1. Chor. Allegro maestoso, C-Dur, S
1.1.2 C-1., C-Dur, S - Der Herr Zebaoth ist mit
uns der Väter Gott ist unser Schutz
1.2.1 Coro S. No 2. Chor. Allegro, g-Moll, 43 -
Völker kämpfen Reiche fallen
1.3.1 Coro S. No 3 Chor. Andante maestoso,
c-Moll, S - Hinaus und schaut des Höchsten Werk
1.4.1 S. No 4. Quartett mit Chor. Andante con
moto, Es-Dur, 42 - Das Morgenrot des Friedens
kehret wieder
1.5.1 T. No 5. Recitativ. Andante - So hebt nun
eure Häupter auf
1.6.1 Coro B. No 6. Chor. Allegro, C-Dur, 43 -
Unsre Seele harret auf den Herrn
Autographe Bemerkung auf dem Titelblatt, unten
links: Zum alleinigen Gebrauch | der prot. Kirche
| in | Nördlingen | C.L. Drobisch | m[anu]pr[opria]
| 1850..
Alte Signatur 45. auf einem kleinen Etikett auf
dem Titelblatt.
Alte Signatur(en): 49
A/II: 450112183
D-NLk 222
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 44
Der Morgens deine Gnade und des Nachts
Coro
[heading:] No. [?]
¶ Partitur p.21-22
Abschrift
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S., D-Dur, S - Der Morgens deine
Gnade und des Nachts
1.2.1 - Herr du lässest mich fröhlich singen
1.3.1 - Die gepflanzet sind im Hause des Herrn
1.4.1 - Ich gehe oder liege so bist du um mich
1.5.1 - Führe ich gen Himmel so bist du da
1.6.1 - Und siehe ob ich auf bösem Wege bin
A/II: 450112225
D-NLk 236
In Coll. 732
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 45
Deutsche Messe - Es-Dur
V (4), org
[title page:] ZWEYTE | TEUTSCHE MESSE
| für | VIER SINGSTIMMEN UND ORGEL |
componirt und | Herrn Gottfried Wilhelm Fink |
Director einer concessionirten Erziehungsanstalt, |
Redacteur der Leipziger allgemeinen musikalischen
Zeitung | und Ehrenmitglied des holländischen
Vereines | zur Beförderung der Tonkunst | Hoch-
achtungsvoll gewidmet | von | CARL LUDWIG
DROBISCH. | Eigenthum der Verleger | Ein-
getragen in dem Vereins-Archive. | München in
der K.B. Hof-Musikalien u. Musikinstrumenten- |
Handlung von Falter und Sohn.
Text: Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)
Widmungsträger: Fink, Gottfried Wilhelm (1783-
1846)
¶ 1 Stimme: org (p.1-11)
Druck
S, A, T, B, org
· 4 Stimmen: S, A, T, B (6, 6, 6, 6p.); 30,5 x 23,8
cm
Druck
1.1.1 S. Statt des Kyrie. Moderato, Es-Dur, R -
Gott deine Güte reicht so weit
1.2.1 S. Statt des Gloria. Andante con moto, B-
Dur, 43 - Du bist's dem Ruhm und Ehre gebühret
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1.3.1 S. Statt des Graduale. Allegro moderato,
Es-Dur, R - Auf Gott und nicht auf meinen Rat
1.4.1 S. Statt des Credo, B-Dur, 86 - Ich weiß an
wen ich glaube und nahe mich im Staube
1.5.1 S. Statt des Offertorium. Adagio, G-Dur, 43 -
Wie groß ist des Allmächt'gen Güte
1.6.1 S. Statt des Sanctus. Andante, Es-Dur, R -
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth
1.7.1 S. Statt des Agnus Dei. Adagio, Es-Dur, R -
O Lamm Gottes unschuldig
Verlagsnummer: No 308, Preis: f.2, 6 X. | Thl. 1,
4 gr.
Das Gloria (Du bist's dem Ruhm und Ehre
gebühret) ist in D-NLk handschriftlich als No.8 in
dem Stimmensatz zur Deutschen Messe in F-Dur
von Drobisch (Signatur 214) enthalten.
A/II: 450112167
D-NLk 213
In Coll. 51
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 46
Deutsche Messe. Excerpts - Es-Dur
Coro
[without title]
Text: Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)
¶ 16 Stimmen: Coro: S (7x), A (5x), T (3x), B
(f.3r-3v, 3v, 3v, 3v, 3v, 3v, 3v, 3v, 3v, 3v, 3v, 3v,
3v, 3v, 3v, 3r-3v)
Abschrift
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S. [Statt des Gloria]. Andante con
moto, B-Dur, 43 - Du bist's dem Ruhm und Ehre
gebühret
Der Satz ist in der Handschrift als Nummer
8. bezeichnet; die voranstehenden Nummern
1-7 gehören zu der Deutschen Messe in F von
Drobisch.
A/II: 450112170
D-NLk 214
In Coll. 93
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 47
Deutsche Messe. Excerpts - Es-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 61. | B. |
Drobisch.
Text: Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)
¶ short Partitur f.36v-37r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S., Es-Dur, S - O Lamm Gottes unschuldig
A/II: 450112333
D-NLk 248
In Coll. 741
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 48
Deutsche Messe. Excerpts - Es-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 66. | Drobisch.
¶ short Partitur f.39v-40r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Andante, Es-Dur, S - Heilig ist Gott der
Herr Zebaoth
Taktangabe ergänzt
A/II: 450112338
D-NLk 248
In Coll. 741
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Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 49
Deutsche Messe - F-Dur
V (4), org
[title page:] DEUTSCHE | Messe | für | vier
Singstimmen und Orgel | componirt | und | Herrn
Anton Schröfl | k.b. Hofsänger und Kapellmeister
| an der Metropolitane zu München | hochach-
tungsvoll gewidmet | von | C.L. DROBISCH.
| München in der k. b. Hof=Musikalien und
Musik=Instrumenten=Handlung von Falter u.
Sohn. | Mainz und Paris bey B. Schotts Söhne.
Antwerpen bey A. Schott.
Widmungsträger: Schröffel, Anton (1774*)
¶ 1 Stimme: org (p.1-11)
Druck
S, A, T, B, org
Gedruckte und handschriftliche Stimmen in D-
NLk unter der Signatur 214 (alte Signatur: 21).
Notenincipits s. dort.
Verlagsnummer: No 137, Preis: 1f. 48X | Thl. 1.
A/II: 450112166
D-NLk 213
In Coll. 51
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 50
Deutsche Messe - F-Dur
Coro
[see collection title]
Text: Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)
¶ 18 Stimmen: Coro: S (7x), A (5x), T (3x), B
(3x) (all parts: f.1r-3r or 1r-3v)
Abschrift
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
· 4 Stimmen: S, A, T, B (6, 6, 6, 6p.); 31 x 24 cm
Druck
1.1.1 Coro S. Statt des Kyrie. Andante, F-Dur, 43 -
Ich komme vor dein Angesicht
1.2.1 Coro S. Statt des Gloria. Allegro moderato,
C-Dur, S - Wenn ich o Schöpfer deine Macht
1.3.1 Coro S. Statt des Graduale. Allegro moderato,
C-Dur, S - Gott ist mein Lied
1.4.1 Coro S. Statt des Credo. Andantino, F-Dur, 43
- Gott ist mein Hort und auf sein Wort soll meine
Seele bauen
1.5.1 Coro S. Statt des Offertoriums. Allegro,
C-Dur, S - Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre
1.6.1 Coro S. Statt des Sanctus. Andante sostenu-
to, C-Dur, S - Heilig ist Gott der Herr Zebaoth
1.7.1 Coro S. Statt des Agnus Dei. Andante,
F-Dur, 43 - Ich komme Herr und suche dich
Die Satzüberschriften stehen nur in den gedruck-
ten Stimmen.
A/II: 450112169
D-NLk 214
In Coll. 93
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 51
2 Deutsche Messen
[label on cover:] Kirchengesänge | von Drobisch. |
Gl [au]n[in]g. [later added with pencil:] (2 Deutsche
Messen). Stimmen No 21.
¶ 1 Stimme: org (11+11p.); 30,5 x 24,5 cm
Druck
Vorbesitzer: Glauning, Friedrich (1810-1882)
In dem Band sind die Orgelstimmen beider Werke
zusammengebunden, ein gedruckter Vokalstim-
mensatz zu dem 2. Werk ist hinten eingelegt.
Alte Signatur(en): 11
A/II: 450112165
D-NLk 213
Enthält: 45, 49
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 52
Die Himmel jauchzen und die Erde jubelt - A-Dur
Coro
[heading:] 6.
¶ 14 Stimmen: Coro: S (6x), A (3x), T (2x), B
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(2x), Coro: A (all parts: f.2v, f.2r-2v)
Abschrift
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S. Vivace, A-Dur, 43 - Die Himmel
jauchzen und die Erde jubelt
A/II: 450112208
D-NLk 235
In Coll. 95
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 53
Die Sieben Worte des Erlösers am Kreuze. Ex-
cerpts - G-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 3. | Offenb:
5,12.
¶ short Partitur f.2r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Andante con moto, G-Dur, S - Das Lamm
das erwürget ist
Der Satz ist als Schlusschor in der Kantate
Die Sieben Worte des Erlösers am Kreuze,
D-NLk, Signatur 216, enthalten, vgl. http:
//opac.rism.info/search?documentid=450112175.
A/II: 450112273
D-NLk 248
In Coll. 741
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 54
Die Sieben Worte des Erlösers am Kreuze. Ex-
cerpts - As-Dur
V (4)
[heading:] v. Drobisch.
¶ short Partitur f.1r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Andante con moto, As-Dur,S - Das Lamm
das erwürget ist
Der Satz ist als Schlusschor in der Kantate
Die Sieben Worte des Erlösers am Kreuze,
D-NLk, Signatur 216, enthalten, vgl. http:
//opac.rism.info/search?documentid=450112175.
Zwischen den System am Anfang: Offenb: 5,12.
A/II: 450112352
D-NLk 249
In Coll. 739
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 55
Die Sieben Worte des Erlösers am Kreuze
B, Coro (2), org
[title page:] Die sieben Worte des Erlösers | am
Kreuze | nebst | Einleitungs-Chorale-Zwischen
Chören | und | Schluss | componirt | von | C.L.
Drobisch.
¶ Partitur 16p.; 25 x 32 cm
Autograph 1840-1854
Wasserzeichen: J JC; [= NLk 52]
B, Coro S (2), Coro A (2), Coro T (2), Coro B
(2), org
1.1.1 org. No 1.Andante con moto, g-Moll, 23
1.1.2 Coro S., g-Moll, 23 - Erhebe dich mit Dank
und Flehen zu Jesu Kreuz
1.2.1 B. No 2.Un poco Adagio, Es-Dur, R - Vater
vergib ihnen denn sie wissen nicht was sie tun
1.3.1 B. No 3.Adagio, H-Dur, R - Wahrlich ich
sage dir heute wirst du
1.4.1 F-4. No 4.Un poco Adagio, E-Dur, R - Weib
siehe das ist dein Sohn
1.5.1 B. No 5.Un poco Adagio, a-Moll, R - Mein
Gott warum hast du mich verlassen
1.6.1 B. No 6.Un poco Adagio, D-Dur; d-Moll, R -
Jesus ruft mich dürstet
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1.7.1 B. No 7.Un poco Adagio, F-Dur, R - Es ist
vollbracht
1.8.1 B. No 8.Un poco Adagio, B-Dur, R - Vater
ich befehle meinen Geist in deine Hände
1.9.1 Coro S. No 9.Andante con moto, G-Dur, S -
Das Lamm das erwürget ist
Autographe Bemerkung auf dem Titelblatt, unten
links: Zum alleinigen Gebrauch | in den prot.
Kirchen v. Nördlingen. | C.L. Drobisch.
Alte Signatur 43. auf kleinem Etikett auf dem
Titelblatt.
Alte Signatur(en): 43
A/II: 450112175
D-NLk 216
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 56
Dies ist der Tag den der Herr machet - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Psalm 118
V (4), Coro, orch, org
[dust cover title:] Psalm 118. v. Drobisch. |
Pfingstfest.
[caption title:] Psalm 118, V:24-29. v. Drobisch.
¶ short Partitur 4f.; 33,5 x 25 cm
Abschrift 1865
Wasserzeichen:
2 Akkoladen in Klaviernotation: auf der oberen die
Vokal- auf der unteren die Instrumentalstimmen
zusammengefasst.
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, b, tr
(3), tromba basso (2), trb, bombardone, timp, org
· 24 Stimmen: Solo and Coro: S (6x), A (4x), T
(3x), B (2x), b, tr in C alto, tr in Bb alto, tr in F
1, tr in F 2, tromba basso 1, tromba basso 2, trb,
bombardone (2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 25 cm
Abschrift - 1865
Schreiber: Köhnlein, Georg; Wieland, Theodor;
Abele, Karl (19.sc); Schiele, K.; Goebel, F.
(Nördlingen); Haussleiter, Karl; Meyer, Wilhelm
(Nördlingen); Wüst, Eugen
Wasserzeichen:
Alte Signatur(en): 141
¸ 1 Stimme: org (4f.); 16,5 x 25 cm
Abschrift
Wasserzeichen:
Alte Signatur(en): 141
¹ short Partitur (keyboard Partitur): 1f.; 33,5 x
24,5 cm
Abschrift
Wasserzeichen:
Dieses Blatt enhält nur Satz 4 (Arie).
Alte Signatur(en): 141
1.1.1 Coro S. No 1. Andante maestoso, Es-Dur, S
- Dies ist der Tag den der Herr machet
1.2.1 T. No 2. Quartetto. Andante con moto,
B-Dur, 42 - Gelobet sei der da kommt im Namen
des Herrn
1.3.1 Coro S. No 3. Chor. Maestoso, Es-Dur, S -
Der Herr ist Gott der uns erleuchtet
1.4.1 S. No 4. Arie, G-Dur, 43 - Du bist mein Gott
und ich danke dir
1.5.1 Coro S. No 5. Chor. Andante maestoso, Es-
Dur, S - Dies ist der Tag den der Herr machet
Die alte Signatur 102. ist auf einem kleinen
Etikett auf dem Schutzumschlag notiert.
Zwei der Einzelstimmen sind mit Datum versehen
1865 bzw. 09.10.1865.
Alte Signatur(en): 141
A/II: 450112199
D-NLk 232
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?Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854)? 57
Er ist um unser Missetat willen verwundet - a-Moll
V (4)
[heading, left before the accolade:] 5.
¶ short Partitur f.2v-3r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Andante con moto, a-Moll, S - Er ist um
unser Missetat willen verwundet
A/II: 450112275
D-NLk 248
In Coll. 741
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 58
Gehe nicht mit uns in dein Gericht
Coro
[heading:] XII. Busstag.
¶ Partitur p.17
Abschrift
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S. Langsam, d-Moll, S - Gehe nicht mit
uns in dein Gericht
1.2.1 Coro S., d-Moll, S - Verwirf uns nicht vor
deinem Angesicht
1.3.1 Coro S. Etwas bewegter, D-Dur, S - Und der
freudige Geist erhalte uns
A/II: 450112221
D-NLk 236
In Coll. 732
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 59
Gelobet sei der Herr ewiglich
Coro
[heading, left before the accolade:] Am Sonntag
Judica. | Einsetzung des heil. | Abendmahls.
¶ Partitur p.24-25
Abschrift
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S., D-Dur, S - Gelobet sei der Herr
ewiglich
12 weitere Versikel.
A/II: 450112228
D-NLk 236
In Coll. 732
?Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854)? 60
Gott sei uns gnädig und barmherzig - e-Moll
V (4)
[heading, left before the accolade:] 9. | |:b:|
¶ short Partitur f.5r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Langsam, e-Moll, S - Gott sei uns gnädig
und barmherzig
A/II: 450112279
D-NLk 248
In Coll. 741
?Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854)? 61
Heilig ist der Herr unser Gott - G-Dur
Weitere(r) Titel: Hymne
V (4)
[caption title:] Hymne.
¶ short Partitur f.1r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Andante, G-Dur, S - Heilig ist der Herr
unser Gott
Alte Signatur(en): 28
A/II: 450112266
D-NLk 247
In Coll. 738
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?Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854)? 62
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth - D-Dur
V (4), org
[heading, left before the accolade:] 6.
¶ short Partitur f.3r-3v
Abschrift
S, A, T, B, org
1.1.1 org., D-Dur, S
über den 4 Vorspieltakten, f.3r, unten: Vorspiel zu No 6.
1.1.2 S. Andante con moto, D-Dur, S - Heilig ist
Gott der Herr Zebaoth
A/II: 450112276
D-NLk 248
In Coll. 741
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 63
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth, op.50/4 - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Heilig
Coro, org
[caption title:] No 4 HEILIG.
¶ Partitur p.8-10
Druck
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org (ad lib.)
1.1.1 Coro S. Andante con moto, Es-Dur, 43 - Heilig
ist Gott der Herr Zebaoth
A/II: 450112189
D-NLk 224
In Coll. 94
?Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854)? 64
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth - Es-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 2.
¶ short Partitur f.1v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Andante, Es-Dur, S - Heilig ist Gott der
Herr Zebaoth
A/II: 450112272
D-NLk 248
In Coll. 741
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 65
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth, op.50/6 - E-Dur
Weitere(r) Titel: Heilig
Coro, org
[caption title:] No 6 HEILIG.
¶ Partitur p.14-17
Druck
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org (ad lib.)
1.1.1 Coro S. Andante con moto, E-Dur, R - Heilig
ist Gott der Herr Zebaoth
A/II: 450112191
D-NLk 224
In Coll. 94
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 66
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth, op.50/2 - F-Dur
Weitere(r) Titel: Heilig
Coro, org
[caption title:] No 2 HEILIG.
¶ Partitur p.3-5
Druck
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org (ad lib.)
1.1.1 Coro S. Adagio ma non troppo, F-Dur, 86 -
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth
A/II: 450112187
D-NLk 224
In Coll. 94
?Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854)? 67
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth - G-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 4.
¶ short Partitur f.2v
Abschrift
S, A, T, B
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1.1.1 S. Andante con moto, G-Dur, S - Heilig ist
Gott der Herr Zebaoth
A/II: 450112274
D-NLk 248
In Coll. 741
?Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854)? 68
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth - A-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 8.
¶ short Partitur f.4v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Andante, A-Dur, S - Heilig ist Gott der
Herr Zebaoth
A/II: 450112278
D-NLk 248
In Coll. 741
?Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854)? 69
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth - B-Dur
Weitere(r) Titel: Hymne
V (6)
[caption title:] Nro 2. Hymne.
¶ short Partitur f.1v-2r
Abschrift
S, A, T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Andante, B-Dur, S - Heilig ist Gott der
Herr Zebaoth
1.1.2 S., B-Dur, S - Heilig ist Gott der Herr
Zebaoth
Alte Signatur(en): 28
A/II: 450112267
D-NLk 247
In Coll. 738
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 70
Herr du bist unsre Zuflucht für und für - F-Dur
Weitere(r) Titel: Psalm 90
V (4), Coro, i (2), org
[dust cover title:] Psalm 90. | Herr, du bist unsre
Zuflucht | V:1.2.4. Chor. V:5.6. Quartett, V:7.
Chor, | V:12.13.14. Arie und V:17. Chor, | für |
Soli, Chor, oblig: Orgel, Cello u: Basso | componirt
| C.L. Drobisch. | Pr: 1. fl. 30. Kr. | Fr: Glng.
¶ Partitur 7f.; 34 x 24,5 cm
Abschrift 1840-1860
Schreiber: Glauning, Friedrich (1810-1882)
Wasserzeichen:
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vlc,
cb, org
Vorbesitzer: Glauning, Friedrich (1810-1882)
· 3 Stimmen: vlc, cb, org (1, 1, 1f.); 33,5 (17) x
24,5 (24,5) cm
Abschrift
Wasserzeichen:
org: nur Satz 5; die übrigen Stimmen fehlen.
Alte Signatur(en): 98
1.1.1 Coro S. No 1. Chor. Andante, F-Dur, S -
Herr du bist unsre Zuflucht für und für
1.2.1 S. No 2. Quartett. Larghetto, d-Moll, S - Du
lässest die Menschenkinder dahin fahren
1.3.1 Coro S. No 3. Chor. Andante grave, g-Moll,
4
3 - Das machet dein Zorn dass wir so vergehen
1.4.1 S. No 4. Arie. Andantino, B-Dur, 42 - Lehre
uns bedenken dass wir sterben müssen
1.5.1 Coro T. No 5. Chor. Moderato, F-Dur, S -
Und der Herr unser Gott sei uns freundlich
Die alte Signatur 98. ist auf einem kleinen
Etikett auf dem Schutzumschlag notiert.
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Alte Signatur(en): 98
A/II: 450112248
D-NLk 238
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 71
Herr höre meine Stimme lass deine Ohren
Coro
[heading:] An einem Sonntage.
¶ Partitur p.20-21
Abschrift
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S. Un poco lento, g-Moll, S - Herr höre
meine Stimme lass deine Ohren
1.2.1 Con moto - Ich harre des Herrn meine Seele
harret
1.3.1 - Und er wird Israel erlösen
1.4.1 Un poco lento - Gehe nicht ins Gericht mit
deinem Knechte
1.5.1 Un poco lento - Tue mir kund den Weg
darauf ich wandele
1.6.1 - Dein guter Geist führe mich auf eb'ner
Bahn
1.7.1 - Denn er ist mein Hort meine Hilfe mein
Schutz
1.8.1 - Die auf den Herren hoffen kriegen neue
Kraft
1.9.1 - Hoffet auf ihn allezeit
A/II: 450112224
D-NLk 236
In Coll. 732
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 72
Herr unser Herrscher wir beten an - g-Moll
Coro
[caption title:] MOTETTO 2.
¶ Partitur p.9-14
Druck
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S. Grave, g-Moll, 43 - Herr unser
Herrscher wir beten an
A/II: 450112173
D-NLk 215
In Coll. 83
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 73
Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen - E-Dur
Weitere(r) Titel: Psalm 111
V (5), Coro, org
[label on dust cover:] Psalm CXI. | Ich danke dem
Herrn von ganzem H | von | Drobisch.
[title page:] Psalm CXI | Ich danke dem Herrn
von ganzem Herzen | für 5 und 6 stimmigen
Chor und Solo Stimmen | mit Orgel | von | C.L.
Drobisch.
¶ Partitur 17p.; 23,5 x 31,5 cm
Autograph 1840-1850
Wasserzeichen:
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T (2),
Coro B, org
Vorbesitzer: Glauning, Friedrich (1810-1882)
· 22 Stimmen: Solo: S 1 (2x), S 2 (2x), T (2x), B,
Coro: S (6x), A (4x), T (3x), B (2x) (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 31,5
(17) x 24 (26) cm
Abschrift
Schreiber: Haerdle, K.; Sönning, Georg; Wetzstein,
K.; Mayer, J.
Wasserzeichen:
org fehlt; S 2 (im Duett) = A (im Quartett);
die beiden doppelt vorhandenen Solostimmen je
einmal groß- und einmal kleinformatig.
Alte Signatur(en): 51
¸ short Partitur: 1f.; 31 x 24,5 cm
Abschrift
Wasserzeichen:
Auf diesem Blatt ist eine Bearbeitung für Bläser
notiert, Besetzung: 2 Clapphörner, Althorn, 2
Trombi und Bassi.
Alte Signatur(en): 51
1.1.1 Coro S 1. No 1. Chor. Allegro moderato,
E-Dur, S - Ich danke dem Herrn von ganzem
Herzen
1.2.1 S 1. No 2. Duett. Andante espressivo ma con
moto, A-Dur, 43 - Was er ordnet das ist löblich
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1.3.1 Coro S 1. No 3. Chor. Andante maestoso,
D-Dur, R - Er lässet verkündigen seine gewaltigen
Taten
1.4.1 S. No 4. Quartett. Larghetto, H-Dur, 86 - Er
sendet eine Erlösung seinem Volk
1.5.1 Coro S 1. No 5. Chor. Andante con moto,
E-Dur, S - Die Furcht des Herrn ist der Weisheit
Anfang
Autographe Bemerkung auf dem Titelblatt, unten
links: Zum alleinigen Gebrauch | der prot. Kirche
zu | Nördlingen. | C.L. Drobisch | mpr..
Die alte Signatur 51. ist auf einem kleinen
Etikett jeweils auf dem Schutzumschlag und der
Partitur notiert.
Alte Signatur(en): 51
A/II: 450112195
D-NLk 228
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 74
Ich suche dich o Unerforschlicher, op.50/5 - E-Dur
Weitere(r) Titel: Kommunionsgesang
Coro, org
[caption title:] No 5 COMUNION=GESANG.
¶ Partitur p.10-14
Druck
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org (ad lib.)
1.1.1 Coro S. Adagio, E-Dur, 43 - Ich suche dich o
Unerforschlicher
A/II: 450112190
D-NLk 224
In Coll. 94
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 75
Ich will dich erhöhen mein Gott du König - B-Dur
Weitere(r) Titel: Psalm 145
V (4), Coro, orch, org 4hands
[label on cover:] Psalm CXLV. | Ich will dich
erhöhen, mein Gott p. | von | C.L. Drobisch.
[title page:] PSALM | CXLV. | Ich will dich
erhöhen, mein Gott! | für | 4. Singstimmen.
Orgel (à 4.) 2. Corni, 2. Clarini | Timpani, 3.
Tromboni, Violoncello et Ctr. Basso. | componirt
| von | C.L. Drobisch.
¶ Partitur 51p.; 23,5 x 31 cm
Autograph 1848-1850
S, A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T (2), Coro
B, vlc, cb, cor (2), clno (2), trb (3), timp, org
4hands
· 28 Stimmen: S, Coro: S (7x), A (4x), T (3x),
B (3x), vlc, cb, cor 1 and 2, tr 1 and 2, tr in F,
tromba basso 1, 2, trb 1, 2, timp (1, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1f.); 32,5 x 24,5 cm
Abschrift - 1850
Schreiber: Welzstein, K.; Schoener; Mayer, J.;
Glauning, Friedrich (1810-1882)
Nur auf einer Sopranstimme Scripsit: K Welz-
stein, auf einer Altstimme K: Glauning. 1850.,
auf einer Altstimme Schoener, auf einer Altstim-
me J. Mayer 1850., auf einer Tenorstimme J.
M[ayer]..
Alte Signatur(en): 47
¸ Stimme: org 4hands (15p.); 23,5 x 30,5 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): 47
¹ 10 Stimmen: Coro: A (3x), T, B, fl 1 and 2, tr
in F (cor 1), tr basso (cor 2), org 4hands primo,
org 4hands secondo (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
33,5 (12) x 25 (25) cm
Abschrift
Dieser unvollständige Stimmensatz enthält nur
den ersten Satz; Flötenstimme kleinerformatig.
Alte Signatur(en): 47
º short Partitur (keyboard Partitur): 1f.; 16 x 23
cm
Abschrift
Dieses Blatt enthält nur Satz 3.
Alte Signatur(en): 47
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1.1.1 Coro S. No 1. Chor. Un poco Vivace, B-Dur,S - Ich will dich erhöhen mein Gott du König
1.2.1 S. No 2. Arie mit Chor. Allegretto, F-Dur, 86
- Ich will dich täglich loben
1.3.1 Coro T 1. No 3. Chor. Maestoso, C-Dur,S - Ich will reden von deiner herrlichen schönen
Pracht
1.4.1 S. No 4. Quartett. Andante espressivo,
G-Dur, 43 - Gnädig und barmherzig ist der Herr
1.5.1 Coro S. No 5. Chor. Un poco Vivace, B-
Dur,S - Es sollen dir danken Herr alle deine Werke
Autographe Bemerkung auf dem Titelblatt, un-
ten links: Zum alleinigen Gebrauch | in den
prot. Kirchen Nördlingens | C.L. Drobisch |
m[anu]pr[opria]..
Die alte Signatur 47. ist auf einem kleinen
Etikett auf dem Umschlag des Stimmensatzes
notiert.
Alte Signatur(en): 47
A/II: 450112193
D-NLk 225
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 76
In seiner Hand ist die Seele alles
Coro
[heading, left before accolade:] Trau-
er=Gottes=dienst
¶ Partitur p.22
Abschrift
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S. Lento, g-Moll, S - In seiner Hand ist
die Seele alles
Taktangabe ergänzt
1.2.1 - Und das Leben und ein unvergängliches
Wesen
1.3.1 - Welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit
1.4.1 - Amen
A/II: 450112226
D-NLk 236
In Coll. 732
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 77
Jauchzet dem Herrn alle Welt
Weitere(r) Titel: Psalm 100
V (4), Coro, orch, org
[label on cover:] Der 100te Psalm | Jauchzet dem
Herrn alle Welt p | C.L. Drobisch
[title page:] Der einhunderste[!] Psalm: | für 4.
und 6. Singstimmen, | 2. Horn, 3. Posaunen,
Violoncell, Ctr. Bass | und | obligate Orgel; |
componirt | von | C.L. Drobisch.
¶ Partitur 31p.; 24 x 29,5 cm
Autograph 1840-1854
Wasserzeichen:
S, A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T (2), Coro
B, vlc, cb, cor (2), trb (3), timp, org
· short Partitur (keyboard Partitur): 2f.; 24 x 31
cm
Abschrift
Wasserzeichen:
Alte Signatur(en): 48
¸ 26 Stimmen: Coro and Solo: S, A, T, Coro: S
(5x), A (2x), T (2x), B (3x), vlc, cb, cor 1 and 2,
cor a chiavi 1 and 2, cor da caccia, tromba basso
1, 2, trb 1, 2, bombardone, timp (3, 3, 3, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 32 x 24,5 cm
Abschrift
Schreiber: Mayer, J.; Monninger, Paul
Wasserzeichen:
Alte Signatur(en): 48
Schreibervermerk Monninger, Paul nur auf einer
Tenorstimme, auf einer anderen Tenorstimme
J.M[ayer]..
¹ 1 Stimme: org (8p.); 15,5 x 24,5 cm
Abschrift
Wasserzeichen:
Alte Signatur(en): 48
º 13 Stimmen: Coro: S (8x), A (2x), T (2x), B
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(each part: 1f.); 33 x 25 cm
Abschrift
Schreiber: Kress, Karl Nördlingen
Wasserzeichen:
Dieser Stimmensatz aus späterer Zeit (1889)ent-
hält nur Satz 1. Schreibervermerke mit Datum nur
auf 2 Sopranstimmen: Karl Kress | 28.III.1889
und Karl Kress | 29.III.1889..
Alte Signatur(en): 48
1.1.1 Coro A. No 1. Chor. Allegro maestoso,
D-Dur, S - Jauchzet dem Herrn alle Welt
1.1.2 Coro S., D-Dur, S - Jauchzet dem Herrn alle
Welt
1.2.1 Coro S 1. No 2. Chor. Maestoso, B-Dur, S -
Erkennet dass der Herr Gott ist
1.3.1 S. No 3. Quartett u: Chor. Allegro moderato,
G-Dur, S - Gehet zu seinen Toren ein mit Danken
1.4.1 Coro B. No 4. Chor. Andante con moto,
D-Dur, 43 - Denn der Herr ist freundlich
1.4.2 Coro S., D-Dur, 43 - Denn der Herr ist
freundlich
Autographe Bemerkung auf dem Titelblatt, unten
links: Zum alleinigen Gebrauch | in der prot. Kir-
chen Nördlingens | C.L. Drobisch m[anu]pr[opria].
Alte Signatur 48. auf einem kleinen Etikett auf
dem Titelblatt.
Alte Signatur(en): 48
A/II: 450112184
D-NLk 223
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 78
Jesus Christus gestern und heute
Coro
[heading:] Jahresschluss. | X.
¶ Partitur p.16
Abschrift
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S., D-Dur, S - Jesus Christus gestern
und heute
1.2.1 Coro S., D-Dur, S - Der Herr hat Großes an
uns getan
1.3.1 Coro S., D-Dur, S - Siehe spricht der Herr
ich bin bei euch
1.4.1 Coro S., D-Dur, S - Gib uns deinen Frieden
Amen
1.5.1 - Amen
A/II: 450112219
D-NLk 236
In Coll. 732
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 79
Komm o Geist
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] Komm, o Geist v. Drobisch.
¶ 5 Stimmen: b, tr basso 1, 2, trb, timp (1, 1, 1,
1, 1f.); 33,5 x 24,5 cm
Abschrift 1840-1860
Wasserzeichen:
Die anderen Stimmen fehlen.
Kein Besetzungshinweis
1.1.1 b. 1. Corale, A-Dur, 43
1.2.1 b. 2.Andante con moto, a-Moll, S
über Takt 5: Rec.
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1.3.1 b. 3.Andante con moto, D-Dur, 43
1.4.1 b. 4. Tempo di Corale, A-Dur, 43
1.5.1 b. 5. Ja, nun singet v. Drobisch, D-Dur, 43 -
Ja nun singet
1.6.1 b. Choral, G-Dur, 43 - Zum Himmel bist du
eingegangen
1.7.1 b. 6. Choral: Jauchzet Gott, G-Dur, S
1.8.1 b. 7. Choral: Nun freut euch, G-Dur, S -
[Nun freut euch lieben Christen g'mein]
A/II: 450112252
D-NLk 242
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 80
Kommt herzu lasset uns dem Herrn frohlocken -
G-Dur
Coro
[title missing]
¶ Partitur p.1-8
Druck
Die erste Seite (p.1-2) mit dem Titelblatt und dem
Anfang des Stückes fehlt.
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S., G-Dur, S - [Kommt herzu lasset uns
dem Herrn frohlocken]
1.2.1 Coro S. Andante, D-Dur, 42 - Lasset uns mit
Danken vor sein Angesicht kommen
1.3.1 Coro B. Fuga. Allegro moderato, G-Dur, 86 -
Denn der Herr ist ein großer Gott
A/II: 450112172
D-NLk 215
In Coll. 83
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 81
Lobet den Herrn alle Heiden - C-Dur
Weitere(r) Titel: Psalm 117
Coro, orch, org
[label on dust cover:] Psalm 117. | Lobet den
Herrn alle Heiden, | preiset ihn alle Völker p | v.
C.L. Drobisch | und | Terzetto für Sopran, Tenor
| und Bass.
[title page:] Psalm 117. | in Music gesetzt | von |
C.L. Drobisch. | Glauning, Stadtcantor | 6/8 43.
¶ Partitur 22p.; 24,5 x 31 cm
Abschrift 1843
Schreiber: Glauning, Friedrich (1810-1882)
Wasserzeichen: SE [countermark:] 4 [with double-
beam and anchor]; [= NLk 53]; [= KBM 2 136
oder 136a]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, vlc,
b, ob (2), fag (2), cor (2), clno (2), a-trb, t-trb,
b-trb, timp, org
Vorbesitzer: Glauning, Friedrich (1810-1882)
· 47 Stimmen: Coro: S (9x), A (8x), T (6x), B
(6x), vl 1 (2x), vl 2 (3x), vla, vlc and b, b, fl, cl 1
and 2, fag 1 and 2, cor 1 and 2, tr 1 and 2, tromba
chromatica 1, 2, trb, timp, org (each part: 1f.); 31
(33,5) x 24 (24,5) cm
Abschrift
Schreiber: Schlientz; Wüst, Eugen; Springer,
J.F.; Arnold, Karl (19.sc); Hirschmann, Heinrich;
Müller, Heinrich
Datum auf einer Bassstimme, notiert von Karl
Arnold: 14.08.1843; auf einigen Instrumental-
stimmen sind die Nachnamen der Ausführenden
mit Bleistift notiert: Schmuck[?], Rippel, Rabus,
Heckel. Büchele, Uhlschmidt, Schulz, Schänzle,
H. Rathsh. Monninger.
Alte Signatur(en): 63
1.1.1 Coro S. Allegro moderato, C-Dur, S - Lobet
den Herrn alle Heiden
Die alte Signatur 63. ist auf einem kleinen
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Etikett jeweils auf dem Schutzumschlag und der
Partitur notiert.
Liegt in einer historischen Mappe zusammen mit
230 (s. diplomatischer Titel).
Alte Signatur(en): 63
A/II: 450112196
D-NLk 229
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 82
Lob und Ehre und Preis und Gewalt
Coro
[heading:] Charfreitag.
¶ Partitur p.26
Abschrift
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S. Moderato, F-Dur, S - Lob und Ehre
und Preis und Gewalt
7 weitere Versikel.
A/II: 450112229
D-NLk 236
In Coll. 732
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 83
3 Motets
[label on cover:] B.A. | Drei | Motetten | von |
C.L. Drobisch. | Gl [au]n[in]g.
¶ Partitur 24p.; 32,5 x 24,7 cm
Druck 1840-1860
Vorbesitzer: Glauning, Friedrich (1810-1882)
Das gedruckte Titelblatt ist herausgerissen, des-
halb fehlt auch der Anfang der ersten Motette, die
auf der Rückseite beginnt.
Alte Signatur(en): 19
A/II: 450112171
D-NLk 215
Enthält: 72, 80, 96
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 84
Offenbar ist das dass dein Name o Jehova
Weitere(r) Titel: Psalm 83
V (4), orch, org
[caption title:] Psalm 83 V. 19 u: 14. Drobisch.
¶ short Partitur (keyboard Partitur) 3f.; 17 x 24,5
cm
Abschrift 1840-1860
Wasserzeichen:
S, A, T, B, org, orch
1.1.1 org. Andante con moto, F-Dur, S
1.1.2 S., F-Dur, S - Offenbar ist das dass dein
Name o Jehova
A/II: 450112251
D-NLk 241
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 85
Offenbar ist das dass dein Name o Jesu - F-Dur
Coro
[heading:] 4.
¶ 14 Stimmen: Coro: S (6x), A (4x), T (2x), B
(2x) (all parts: f.1v-2r)
Abschrift
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S 1. Andante con moto, F-Dur, S -
Offenbar ist das dass dein Name o Jesu
A/II: 450112206
D-NLk 235
In Coll. 95
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 86
O Lamm Gottes unschuldig - Es-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 48.
¶ short Partitur f.27v-28r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Adagio, Es-Dur, S - O Lamm Gottes
unschuldig
A/II: 450112319
D-NLk 248
In Coll. 741
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Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 87
Osterkantate. Excerpts - D-Dur
Coro, orch, org
[without title]
¶ 7 Stimmen: S (3x), A (2x), T, B (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1); 33,5 x 24,8 cm
Abschrift 1840-1860
Instrumentalstimmen fehlen hier, sind aber unter
der Signatur 217 für die ganze Kantate erhalten.
Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B, vlc, cb, cor
(2), clno (2), trb (3), timp, org
1.1.1 Coro S. Allegro maestoso con moto, D-Dur,
2
3 - Ja nun singet mit Freuden vom Sieg
Dieser Stimmensatz enthält nur den Schlusschor
der Osterkantate, die in D-NLk unter der Signatur
217 überliefert ist. Die Instrumentalbesetzung
wurde von dort übernommen.
A/II: 450112177
D-NLk 218
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 88
Osterkantate
V (2), Coro, orch, org
[label on cover:] 44. | Osterkantate | von | C.L.
Drobisch.
[title page:] Oster=Cantate. | für | 4. Singstim-
men, obligate Orgel, Ctr.Bass, und | Violoncell. 2.
Corni. 2. Clarini, Timpani. | und | 3. Tromboni. |
von | C.L. Drobisch.
¶ Partitur 24p.; 23,5 x 30 cm
Autograph 1840-1854
T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B, vlc,
cb, cor (2), clno (2), trb (3), timp, org
· 1 Stimme: org (8p.); 17,8 x 25 cm
Abschrift
Wasserzeichen:
Alte Signatur(en): 44
¸ 25 Stimmen: Solo and Coro: T, B (2x), Coro: S
(6x), A (5x) A 2 (T), T (2x), vlc, cb, cor 1 and 2,
tr 1 and 2, tromba basso, t-trb, b-trb, timp (2, 1,
1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 31 (33,5) x 24,5 (25) cm
Abschrift
Wasserzeichen:
nur 1 Altstimme größerformatig (später hinzuge-
fügt).
Alte Signatur(en): 44
1.1.1 org. Larghetto, d-Moll, S
1.1.2 T. Recitativ, d-Moll, S - An der Sabbater
einem sehr frühe kamen die Frauen
1.2.1 Coro S 1. Andante con moto, d-Moll, S -
Wirst du denn seine Seele in der Hölle lassen
1.3.1 T. Rec[itativo]. - Da sie aber bekümmert
waren
1.4.1 T. Solo [T, B]. Andante maestoso, B-Dur;
d-Moll, S - Was suchet ihr den Lebendigen bei
den Toten
1.5.1 Coro S. Chor. Andante con moto, F-Dur, S -
Er ist aus der Angst und Gericht genommen
1.6.1 T. [Solo T, B]. Andante maestoso, B-Dur, S
- Er ist nicht hier er ist auferstanden
1.7.1 Coro S. Chor. Andante maestoso con moto,
Es-Dur, S - Ich bin die Auferstehung und das
Leben
1.8.1 T. Evang[elist]: Solo. - Und sie gingen
wieder vom Grabe
1.9.1 Coro S. Tutti. Allegro maestoso ma con
moto, D-Dur, 23 - Ja nun singet mit Freuden vom
Sieg
Autographe Bemerkung auf dem Titelblatt, unten
links: Zum alleinigen Gebrauch | der prot. Kirche
von | Nördlingen. | C.L. Drobisch m[anu]pr[opria].
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Alte Signatur(en): 44
A/II: 450112176
D-NLk 217
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 89
Osterkantate. Excerpts. Arr
Coro, brasses
[caption title, short score:] Ostercantate v. Dro-
bisch.
¶ 12 Stimmen: S (4x), A (2x), tr 1, 2, tromba
basso 1, 2, trb, bombardone (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 24,3 cm
Abschrift 1840-1860
Wasserzeichen:
Coro S (2), Coro A, tr (2), tromba basso (2), trb,
bombardone
· short Partitur (keyboard Partitur): 2f.; 33,5 x
24,3 cm
Abschrift
Wasserzeichen:
Alte Signatur(en): 157a
¸ short Partitur (piano arrangement): ; 15 x 25
cm
Abschrift
Dieses Blatt enthält nur die Sätze 2 und 3 in
Klaviernotation, ohne Text, hier bezeichnet jedoch
als No 1 und No 2.
Alte Signatur(en): 157a
1.1.1 tr 1 in Bb. Larghetto, d-Moll, S
1.2.1 Coro S. Andante con moto, F-Dur, S - Er ist
aus der Angst und Gericht genommen
1.3.1 Coro S. Andante maestoso con moto, Es-Dur,S - Ich bin die Auferstehung und das Leben
1.4.1 Coro S. Allegro maestoso ma con moto,
D-Dur, 23 - Ja nun singet mit Freuden vom Sieg
1.4.2 tr 1., D-Dur, 23
Alte Signatur(en): 157a
A/II: 450112178
D-NLk 219
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 90
O wie lieblich sind doch deine Wohnungen - F; G
Coro
[heading:] 2.
¶ 14 Stimmen: Coro: S (6x), A (4x), T (2x), B
(2x) (all parts: f.1r)
Abschrift
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S. Andante, F-Dur, S - O wie lieblich
sind doch deine Wohnungen
A/II: 450112204
D-NLk 235
In Coll. 95
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 91
Pfingstkantate
B, Coro, orch, org
[label on cover:] Pfingstkantate | von | C.L.
Drobisch.
[title page:] CANTATE | zum | Pfingst=Feste: |
compon: | von | C.L. Drobisch.
¶ Partitur 35p.; 24 x 31,5 cm
Autograph 1850
Wasserzeichen:
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vlc, cb, cor
(2), clno (2), trb (3), timp, org
· 24 Stimmen: S (6x), A (4x), T (3x), B (3x), vlc,
cb, cor 1 and 2, tr 1 and 2, tromba basso, trb 1, 2,
timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,
2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 31,5 x 24 cm
Abschrift
Wasserzeichen:
Alte Signatur(en): 45
¸ 1 Stimme: org (12p.); 15,5 x 24,5 cm
Abschrift
Wasserzeichen:
Alte Signatur(en): 45
1.1.1 trb 1. No 1. Chor. Allegro maestoso, C-Dur,
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1.1.2 S., C-Dur, S - Kommt herzu lasset uns dem
Herrn frohlocken
1.2.1 B. No 2. Recitativ. Larghetto, F-Dur, S -
Schon weilt entfesselt von der Erde Banden
1.3.1 Coro S. Allegro maestoso, C-Dur, S - Lobet
den Herrn alle Heiden
Autographe Bemerkung auf dem Titelblatt, unten
links: Zum alleinigen Gebrauch | der prot. Kirche
in Nördlingen | C.L. Drobisch m[anu]pr[opria] |
1850..
Alte Signatur 45. auf einem kleinen Etikett auf
dem Schutzumschlag des Stimmensatzes.
Alte Signatur(en): 45
A/II: 450112182
D-NLk 221
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 92
Preis dir mein Heiland - E-Dur
Weitere(r) Titel: Ave verum corpus
Coro
[heading:] 5.
¶ 14 Stimmen: Coro: S (6x), A (4x), T (2x), B
(2x) (all parts: f.2r)
Abschrift
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S. Andante espressivo, E-Dur, S - Preis
dir mein Heiland
In D-MT ist der Satz auch mit lateinischem
Text Ave verum corpus überliefert; vgl. http:
//opac.rism.info/search?documentid=454002170.
A/II: 450112207
D-NLk 235
In Coll. 95
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 93
2 Sacred songs
[label on cover:] Kirchengesänge | von | Drobisch.
| Gl [au]n[in]g. [later added with pencil:] (Deutsche
Messe). Part. No 11.
¶ 18 Stimmen: Coro: S (7x), A (5x), T (3x), B
(3x) (3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
2f.); 31 x 24 cm
Abschrift 1847
Schreiber: Söning, Friedrich; Weng, Ch.; Haerdle,
K.; Lehmann, August; Kopp; Stoll, Ch.
Wasserzeichen: S&S; [= NLk 45]; [= KBM 2 226]
in 2 der 3 Bassstimmen ist nur das erste Werk
enthalten.
Vorbesitzer: Glauning, Friedrich (1810-1882)
Schreibervermerke: Söning (6x), Weng (2x),
Haerdle (2x), die übrigen nur je einmal, außerdem
zweimal L. (nicht identisch mit Lehmann).
Beim Schreibervermerk Ch. Weng steht zweimal
das Datum 26.6.[18]47.
Bei einer Altstimme ist das erste Werk von Söning,
das zweite von Haerde notiert. bei Söning steht das
Datum 08.05.1847: hoc scrips. Friedrich Söning
8/5 47. ; Wasserzeichen NLk 45: Wahrscheinlich
Ravensburg, Auf dem oberen Hammer, Spohn &
Sohn (1834-1847).
KBM 2, p.178
Alte Signatur(en): 21
A/II: 450112168
D-NLk 214
Enthält: 46, 50
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 94
6 Sacred songs, op.50
[label on cover, handwritten:] Pr.K. | Sechs
Kirchengesänge | C.L. Drobisch
[title page, printed:] DREI | COMUNION GE-
SÄNGE | UND | DREI HEILIG | für | vier
Singstimmen | und willkührliche Orgelbegleitung
| Zum Gebrauche bei der Feier des heil: Abend-
mahles | componirt von | C.L. DROBISCH. |
Kapellmeister an den protestantischen Kirchen
| der Stadt Augsburg. | Op. 50. | Anmerkung.
Diese Gesänge sind ursprünglich ohne Begleitung
gesetzt. | Die beigefügte Orgelstimme dienst daher
mehr zur Erleichterung beim Einstudieren und |
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sollte nur bei einem nicht ganz festen Chore bei
der Aufführung gebraucht werden. | No 8355 | Pr.
1 fl. 48 kr | Eigenthum der Verleger. Eingetragen
in das Archiv der Union | MAINZ, ANTWERPEN
und BRÜSSEL, bei SCHOTT'S SÖHNEN | Voll-
ständige Auslieferungslager unserer Verlagserke
| in Leipzig, bei C.F. Leede. in Wien, bei H.F.
Müller
¶ Partitur 17p.; 26,5 x 17 cm
Druck 1837-1854
· 4 Stimmen: S, A, T, B (7, 7, 7, 7p.); 27,5 x 17,2
cm
Druck
Plattennummer wie bei der Partitur 8355.
Alte Signatur(en): 48
¸ 14 Stimmen: Coro: S (6x), A (4x), T (2x), B
(2x) (each part: 2f.); 31,5 x 24 cm
Abschrift - 1851
Materialtitel: [caption title:] 3 Communiongesän-
ge und 3 Heilig von C.L. Drobisch.
Schreiber: Söldner, Ludwig; Glauning, Friedrich
(1810-1882); Welzstein, K.
Wasserzeichen:
Schreibervermerk Ludwig Söldner nur auf einer
Sopranstimme, scripsit F. Glauning und K
Welzstein | 1851 jeweils nur auf einer Altstimme.
Auf einer Basstimme ist der Schreibervermerk
ausradiert, nur noch ein B ist stehen geblieben.
Alte Signatur(en): 46
Alte Signatur 46. mit Bleistift auf dem Umschla-
getikett.
Auf die Angabe des gedruckten und der hand-
schriftlichen Stimmensätze bei den einzelnen
Werken wird verzichtet.
Alte Signatur(en): 46
A/II: 450112185
D-NLk 224
Enthält: 36, 37, 63, 65, 66, 74
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 95
6 Sacred songs
[dust cover title:] C.L. Drobisch | 1.) Wie heilig
ist doch diese Stätte; | 2.) O wie lieblich sind
deine Wohnungen; | 3.) Offenbar ist das, dass dein
Name; | 4.) Preiss dir mein Heiland; | 5.) Die
Himmel jauchzen; | Fr: Glng.
¶ 14 Stimmen: Coro: S (6x), A (4x), T (2x), B
(2x) (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2); 32,5 x
26 cm
Abschrift 1840-1880
Schreiber: Bieringer; Ammerbucher, G. (19.sc);
Salfner, Fr.; Soeldner, K.
Wasserzeichen: AKF; [= NLk 51]
Vorbesitzer: Glauning, Friedrich (1810-1882)
· 4 Stimmen: Coro: T (2x), B (2x) (1, 1, 1, 1f.);
16,5 x 24,5 cm
Abschrift
Wasserzeichen:
In diesem Stimmensatz sind nur die Werke 3 und
4 der Sammlung enthalten.
Alte Signatur(en): 173
Die alte Signatur 173. ist auf einem kleinen
Etikett auf dem Schutzumschlag notiert.
Alte Signatur(en): 173
A/II: 450112202
D-NLk 235
Enthält: 52, 85, 90, 92, 118, 119
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 96
Schwingt euch auf aus niedrem Staub - Es-Dur
Coro
[caption title:] MOTETTO 3.
¶ Partitur p.15-24
Druck
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S. Andante maestoso, Es-Dur, S -
Schwingt euch auf aus niedrem Staub
A/II: 450112174
D-NLk 215
In Coll. 83
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 97
Sechs Offertoria. Excerpts. Arr, op.32/6 - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Zu dir erheb' ich meinen Geist;
Ad te levavi oculos
Coro, brasses, org
[caption title, org:] 1) Zu dir erheb ich meinen
Geist v. Drobisch
¶ 8 Stimmen: tr 1, 2, 3, tromba basso 1, 2, trb,
34
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bombardone, org (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
Vokalstimmen fehlen.
Coro, tr (3), tromba basso (2), trb, bombardone
1.1.1 tr 1. Moderato, Es-Dur, S - [Zu dir erheb' ich
meinen Geist]
Das Stück ist eine Bearbeitung der No.6 aus dem
Druck Sechs Offertoria für vier Singstimmen [...],
München [1839], Falter & Sohn, No.452.
A/II: 450112257
D-NLk 246
In Coll. 744
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 98
Sechs Offertoria. Excerpts. Arr, op.32/3 - B-Dur
Weitere(r) Titel: Erheb' dich Herr mein Gott;
Exsurge Domine
Coro, brasses, org
[caption title, tr 1, left before stave:] 2. | Adagio |
Erheb dich, | H. mein | Gott
¶ 8 Stimmen: tr 1, 2, 3, tromba basso 1, 2, trb,
bombardone, org (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v)
Abschrift
Vokalstimmen fehlen.
Coro, tr (3), tromba basso (2), trb, bombardone
1.1.1 tr 1. Adagio, B-Dur, 43 - [Erheb' dich Herr
mein Gott]
+
Das Stück ist eine Bearbeitung der No.3 aus dem
Druck Sechs Offertoria für vier Singstimmen [...],
München [1839], Falter & Sohn, No.452.
A/II: 450112258
D-NLk 246
In Coll. 744
?Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854)? 99
Segen hat dein Mund gesprochen - Es-Dur
V (4)
[caption title:] Nro 4. [later added with pencil:]
C.L. Drobisch
¶ short Partitur f.2v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Moderato, Es-Dur, S - Segen hat dein
Mund gesprochen
Alte Signatur(en): 28
A/II: 450112269
D-NLk 247
In Coll. 738
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 100
Singet dem Herrn ein neues Lied - B-Dur
Weitere(r) Titel: Psalm 98
S, Coro, orch
[label on cover:] Psalm 98. | Singet dem Herrn |
ein neues Lied p. | von | C.L. Drobisch.
[title page:] Psalm 98.| Singet dem Herrn ein |
neues Lied. | von | C.L. Drobisch.
¶ Partitur 18f.; 24 x 29,5 cm
Autograph 1843
Wasserzeichen: SE [countermark:] 4 [with double-
beam and anchor]; [= NLk 53]; [vgl. KBM 2 136
und 136a]
Die Blätter sind an den Rändern beschnitten;
die originale Paginierung ist nur noch rudimentär
vorhanden; f.18 nur leere Notensysteme.
S, Coro S (2), Coro A, Coro T (2), Coro B, vl (2),
vla, vlc, cb, fl, ob (2), cl (2), fag (2), cor (2), clno
(2), trb (3), timp
Vorbesitzer: Glauning, Friedrich (1810-1882)
· 35 Stimmen: Solo: S (2x), Coro: S (6x), A (5x),
T (4x), B (4x), vl 1, 2, vla, vlc, fl 1, 2, cl 1, 2, fag
1 and 2, cor 1 and 2, tr 1, 2, tromba chromatica in
F, tromba basso in F, b-trb, timp (1, 1, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 31 x 25 cm
Abschrift
Schreiber: Lorer, Fridolin; Beyschlag, K. W.;
Hofstaetter, K.; Söldner, Wilhelm; Schnizlein,
Philipp
Wasserzeichen:
Die anderen Stimmen fehlen.
Alte Signatur(en): 93
Auf einer Sopranstimme: gesch. Lorer, auf
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zwei Sopranstimmen K.W. Beyschlag, auf einer
Altstimme K. Hofstaetter, auf einer Altstimme
scrips P. Schnizlein, auf drei Bassstimmen Hoc
scripsit Wilh. Söldner. d. 1/3/43.
¸ 6 Stimmen: Coro: S (4x), A (2) (1, 1, 1, 1, 1, 1);
32,5 x 25 cm
Abschrift
Diese Stimmen wurden nachträglich ergänzt.
Alte Signatur(en): 93
¹ short Partitur: 4f.; 33,5 x 24,5 cm
Abschrift
Wasserzeichen:
2 Akkoladen in Klaviernotation: auf der oberen die
Vokal- auf der unteren die Instrumentalstimmen
zusammengefasst.
Alte Signatur(en): 93
1.1.1 Coro S. No 1. Coro. Allegro, B-Dur, R -
Singet dem Herrn ein neues Lied denn er tut
Wunder
1.2.1 S. No 2. Arioso. Andantino con moto, F-Dur,
8
3 - Der Herr lässet sein Heil verkündigen
1.3.1 Coro S. No 3. Coro. Allegro, B-Dur, R -
Jauchzet dem Herrn alle Welt
1.4.1 Coro S 1. No 4. Coro. Maestoso, Es-Dur, S -
Das Meer brause und was darinnen ist
Autographe Bemerkung auf dem Titelblatt, unten
rechts: Zum alleinigen Gebrauch des | Herrn
Stadtcantor Glauning | in Nördlingen | C.L.
Drobisch | 1843. ; Die alte Signatur 93. ist auf
einem kleinen Etikett jeweils auf dem Umschlag
des Stimmensatzes und der Partitur notiert.
Die Buchstaben im Wasserzeichen sind zum Teil
abgeschnitten und deshalb nicht ganz sicher zu
lesen. SE: Sebastian Egge, München-Thalkirchen
(ca.1820-1862).
KBM 2, p.172,174
Alte Signatur(en): 93
A/II: 450112194
D-NLk 227
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 101
Singet dem Herrn ein neues Lied
Weitere(r) Titel: Psalm 98
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] Ps. 98. v. Drobisch.
¶ 1 Stimme: tromba b[?] alto (1f.); 33,5 x 24,5 cm
Abschrift 1840-1860
Wasserzeichen:
die anderen Stimmen fehlen.
Kein Besetzungshinweis
1.1.1 tromba alto. Allegro, B-Dur, R
A/II: 450112254
D-NLk 244
?Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854)? 102
Singt Harf' und Psalter singt dem Herrn - B-Dur
Weitere(r) Titel: Hymne
V (4)
[caption title:] Nro 3. Hymne.
¶ short Partitur f.2r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S., B-Dur, S - Singt Harf' und Psalter singt
dem Herrn
Alte Signatur(en): 28
A/II: 450112268
D-NLk 247
In Coll. 738
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 103
Und alle Lande sind seiner Ehre voll
Coro
[heading:] XI. An einem Sonntage
¶ Partitur p.17
Abschrift
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S., D-Dur, S - Und alle Lande sind
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seiner Ehre voll
1.2.1 Coro S., D-Dur, S - Und er wird gepriesen
von Ewigkeit zu Ewigkeit
Text nicht sicher lesbar.
A/II: 450112220
D-NLk 236
In Coll. 732
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 104
Und erfülle uns mit deiner Gnade
Coro
[heading:] XIII. An einem Sonntage.
¶ Partitur p.18
Abschrift
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S., G-Dur, S - Und erfülle uns mit
deiner Gnade
1.2.1 Coro S., G-Dur, S - Dein guter Geist führe
uns auf eb'ner Bahn
1.3.1 Coro S., D-Dur,S - Wie es war von Anbeginn
1.4.1 Coro S., F-Dur, S - Und gelobet sei sein
herrlicher Name
1.5.1 - Amen
1.6.1 Coro S., F-Dur, S - Von nun an bis in
Ewigkeit
1.7.1 Coro S., F-Dur, S - Sei gelobt der Name des
Herrn
1.8.1 - Amen
1.9.1 Coro S., F-Dur, S - Denn dein ist das Reich
und die Kraft
A/II: 450112222
D-NLk 236
In Coll. 732
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 105
Und mit deinem Geiste
Coro
[heading:] I. Aerndtefest.
¶ Partitur p.2-3
Autograph
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S., G-Dur, S - Und mit deinem Geiste
1.2.1 Coro S., G-Dur, S - Alle gute Gabe und alle
vollkommene Gabe
1.3.1 Coro S., G-Dur, S - Weißest du nicht
1.4.1 Coro S., G-Dur, S - Danket dem Herrn denn
er ist freundlich
1.5.1 - Amen
A/II: 450112210
D-NLk 236
In Coll. 732
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 106
Und mit deinem Geiste
Coro
[heading:] II. Reformationsfest.
¶ Partitur p.3-4
Autograph
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S., G-Dur, S - Und mit deinem Geiste
1.2.1 Coro S., G-Dur, S - Danket ihm und lobet
seinen Namen
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1.3.1 Coro S., G-Dur, S - Dein Wort ist meines
Fußes Leuchte
1.4.1 Coro S., G-Dur, S - Jesus Christus gestern
und heute
1.5.1 - Amen
A/II: 450112211
D-NLk 236
In Coll. 732
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 107
Und mit deinem Geiste
Coro
[heading:] III. Advent.
¶ Partitur p.5-6
Autograph
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S., G-Dur, S - Und mit deinem Geiste
1.2.1 Coro S., G-Dur, S - Wer ist derselbige König
der Ehren
1.3.1 Coro S., G-Dur, S - Machet die Tore weit
1.4.1 Coro S., G-Dur, S - Hosianna dem Sohne
Davids
1.5.1 - Amen
A/II: 450112212
D-NLk 236
In Coll. 732
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 108
Und mit deinem Geiste
Coro
[heading:] IV. Weyhnachten.
¶ Partitur p.6-8
Autograph
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S., F-Dur, S - Und mit deinem Geiste
1.2.1 Coro S., F-Dur, S - Hosianna dem Sohne
Davids
1.3.1 Coro S., F-Dur, S - Meine Seele erhebet den
Herrn
1.4.1 Coro S., F-Dur, S - Ehre sei Gott in der
Höhe
1.5.1 - Amen
A/II: 450112213
D-NLk 236
In Coll. 732
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 109
Und mit deinem Geiste
Coro
[heading:] V. Busstag.
¶ Partitur p.8-9
Autograph
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S., D-Dur, S - Und mit deinem Geiste
1.2.1 Coro S., F-Dur, S - Und mit deinem Geiste
1.3.1 Coro S., F-Dur, S - Gehe nicht mit uns in
dein Gericht
1.4.1 Coro S., F-Dur, S - Verwirf uns nicht vor
deinem Angesicht
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1.5.1 Coro S., D-Dur, S - Und der freudige Geist
erhalte uns
1.6.1 - Amen
A/II: 450112214
D-NLk 236
In Coll. 732
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 110
Und mit deinem Geiste
Coro
[heading:] VI. Ostern.
¶ Partitur p.10-11
Autograph
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S., F-Dur, S - Und mit deinem Geiste
1.2.1 Coro S., F-Dur, 23 - Halleluja
1.3.1 Coro S., F-Dur, S - Leben und unvergäng-
lichs Wesen
1.4.1 Coro S., F-Dur, S - Gott sei Dank der uns
den Eingang geben hat
1.5.1 - Amen
A/II: 450112215
D-NLk 236
In Coll. 732
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Und mit deinem Geiste
Coro
[heading:] VII. Pfingsten.
¶ Partitur p.11-12
Autograph
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S., D-Dur, S - Und mit deinem Geiste
1.2.1 Coro S., D-Dur, S - Das ist der Tag den der
Herr machet
1.3.1 Coro S., D-Dur, S - Und soll geschehen wer
den Namen des Herrn
1.4.1 Coro S., D-Dur, S - Heiliger Vater heilige
uns
1.5.1 - Amen
A/II: 450112216
D-NLk 236
In Coll. 732
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 112
Und mit deinem Geiste
Coro
[heading:] VIII. Trinitatis=Fest.
¶ Partitur p.13
Autograph
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S., D-Dur, S - Und mit deinem Geiste
1.2.1 Coro S., D-Dur, S - Alle Lande sind seiner
Ehre voll
1.3.1 Coro S., D-Dur, S - Und preisen ihn von nun
an bis in Ewigkeit
1.4.1 Coro S., D-Dur, S - Ihm sei Ehre in Ewigkeit
1.5.1 - Amen
A/II: 450112217
D-NLk 236
In Coll. 732
39
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Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 113
Und mit deinem Geiste
Coro
[heading:] IX. Himmelfahrt.
¶ Partitur p.14-15
Autograph
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S., D-Dur, S - Und mit deinem Geiste
1.2.1 Coro S., D-Dur, S - Lobsinget Gottt unserm
Könige
1.3.1 Coro S., D-Dur, S - Halleluja
1.4.1 Coro S., D-Dur, S - Meinen Frieden lass' ich
euch
1.5.1 - Amen
1.6.1 - Amen
A/II: 450112218
D-NLk 236
In Coll. 732
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 114
Und wohltust deinem Gesalbten Halleluja
Coro
[heading:] An Königsfesten.
¶ Partitur p.23-24
Abschrift
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S., F-Dur, S - Und wohltust deinem
Gesalbten Halleluja
1.2.1 - Dass er dein Volk bringe zur Gerechtigkeit
1.3.1 - Erhöre uns Gott und lass deine Gnade
1.4.1 - Amen
1.5.1 - Der Herr ist Gott nicht uns sondern seinem
Namen sei Ehre
1.6.1 - Es ist ein köstlich' Ding dem Herren
danken
1.7.1 - Alles was Odem hat lobe den Herrn
1.8.1 - Amen
1.9.1 - Und schenk uns dein Heil
1.10.1 - Und erhör uns gnädiglich
1.11.1 - Und lass deine Heiligen sich freuen
1.12.1 - Und segne dein Erbteil
1.13.1 - Denn es ist niemand der für uns streitet
1.14.1 - Und gib uns einen neuen gewissen Geist
1.15.1 - Amen
A/II: 450112227
D-NLk 236
In Coll. 732
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 115
Voller Ehrfurcht Dank und Freuden - Es-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 1. | Un poco |
Adagio. | von | Drobisch.
¶ short Partitur f.1r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Un poco Adagio, Es-Dur, 43 - Voller
Ehrfurcht Dank und Freuden
A/II: 450112271
D-NLk 248
In Coll. 741
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 116
Weihnachtskantate - g-Moll
V (4), Coro, orch, org
[title page:] Weihnachts-Cantate | Ach dass du
den Himmel zerrissest | Schlusschor: Ehre sei
Gott in der Höhe | für | 4. Singstimmen, obligate
Orgel | 2. Horn, Pauken 3. Posaunen | Violoncell
und C. Bass | componirt | von | C.L. Drobisch
¶ Partitur 28p.; 24 x 31,5 cm
Autograph 1840-1854
Wasserzeichen:
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vlc,
cb, cor (2), a-trb, t-trb, b-trb, timp, org
1.1.1 org. No: 1. Chor. Andante maestoso, g-Moll,S
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1.1.2 Coro B., g-Moll,S - Ach dass du den Himmel
zerrissest
1.2.1 B. No: 2. Arioso. Adagio maestoso, Es-Dur,S - So spricht der Herr der Gott Zebaoth
1.3.1 S. No: 3. Quartett. Allegretto, G-Dur, 42 -
Lasst eure Zweige sprechen ihr Bäume
1.4.1 T. No: 4. Recitativ. Un poco Adagio - Und
es waren Hirten daselbst auf dem Felde
1.5.1 Coro S. No: 5 Chor. Allegro maestoso,
B-Dur, S - Ehre sei Gott in der Höhe
Autographe Bemerkung auf dem Titelblatt, unten
links: Zum alleinigen Gebrauch | der prot. Kirche
| in Nördlingen | C.L. Drobisch | mpr..
Die alte Signatur 50. ist auf einem kleinen
Etikett auf dem Titelblatt notiert.
Alte Signatur(en): 50
A/II: 450112247
D-NLk 237
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 117
Weihnachtskantate - B-Dur
V (2), Coro, orch
[label on cover:] Weihnachtscantate | nach den
Worten der Schrift | von | C.L. Drobisch.
[title page:] Weihnachts=Cantate | nach | Worten
der Schrift | von | C.L. Drobisch.
¶ Partitur 42p.; 23,5 x 30,5 cm
Autograph 1842
Wasserzeichen: SE [countermark:] 4 [with double-
beam and anchor]; [= NLk 53]
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
vlc, cb, fl, ob (2), cl (2), fag (2), cor (2), clno (2),
b-trb, timp
Vorbesitzer: Glauning, Friedrich (1810-1882)
· 31 Stimmen: Solo and Coro: S (4x), Coro: S
(2x), A (6x), T (4x), B (4x), vl 1, 2, vla, vlc, vlc
and b, tr 1 in Bb, tr 1 in F, tr 2 in F, tromba
basso, trb, bombardone (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 31,5 (33,5) x 24 (24,5) cm
Abschrift - 1842
Schreiber: Mackh, Johannes; Lorer, Fridolin;
Schiele, K.; Hubel, Heinrich; Söldner, Wilhelm;
Renz, E.; Zimmermann, Fr.; Brunco, W. (19.sc);
Ostermeyer; Hofstaetter, K.; Beyschlag, K. W.;
Leitlmann, Georg
Wasserzeichen: [= NLk 45]; S&S; [= KBM 2 226]
Auf einer Sopranstimme: K.W. Beyschlag. 1842,
auf einer Altstimme W. Brunco. 1842.
Alte Signatur(en): 102
Wasserzeichen NLk 45: Wahrscheinlich Ravens-
burg, Auf dem oberen Hammer, Spohn & Sohn
(1834-1847).
¸ short Partitur: 8f.; 33,5 x 24,5 cm
Abschrift
Wasserzeichen:
2 Akkoladen in Klaviernotation: auf der oberen die
Vokal- auf der unteren die Instrumentalstimmen
zusammengefasst.
Alte Signatur(en): 102
¹ 1 Stimme: vl 1 (1f.); 19,5 x 28 cm
Abschrift
Wasserzeichen:
Diese später hinzugekommene Einzelstimme ent-
hält nur Satz 1.
1.1.1 vl 1. No 1. Chor. Andante maestoso, B-Dur,S
1.1.2 Coro S., B-Dur, S - Machet die Tore weit
1.2.1 B. No 2. Recitativo. Andante pastorale, F-
Dur, 86 - Und es waren Hirten auf dem Felde bei
den Hürden
1.3.1 Coro S. [No 3. ] Coro. Allegro maestoso,
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B-Dur, S - Ehre sei Gott in der Höhe
Autographe Bemerkung auf dem Titelblatt, unten
links: Zum alleinigen Gebrauch | des Herrn
Stadtcantor | Glauning. d. Z. | in Nördlingen..
Autographe Bemerkung auf dem Titelblatt, unten
mitte: C.L. Drobisch | Kapellmeister an den prot.
Kirchen der Stadt | Augsburg. Nov. 1842..
Die alte Signatur 102. ist auf einem kleinen Eti-
kett auf dem Schutzumschlag des Stimmensatzes
notiert.
Alte Signatur(en): 102
A/II: 450112198
D-NLk 231
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 118
Wie heilig ist doch diese Stätte - C-Dur
Coro
[heading:] 1.
¶ 14 Stimmen: Coro: S (6x), A (4x), T (2x), B
(2x) (all parts: f.1r)
Abschrift
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S. Allegro Vivace, C-Dur,S - Wie heilig
ist doch diese Stätte
Eine etwas veränderte Fassung dieses Stückes ist
in der Sammlung als No.3 enthalten.
A/II: 450112203
D-NLk 235
In Coll. 95
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 119
Wie heilig ist doch diese Stätte - C-Dur
Coro
[heading:] 3.
¶ 14 Stimmen: Coro: S (6x), A (4x), T (2x), B
(2x) (all parts: f.1r-1v)
Abschrift
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S. Allegro Vivace, C-Dur,S - Wie heilig
ist doch diese Stätte
Eine etwas veränderte Fassung dieses Stückes ist
in der Sammlung als No.1 enthalten.
A/II: 450112205
D-NLk 235
In Coll. 95
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 120
Wie herrlich strahlt der Morgenstern - F-Dur
Weitere(r) Titel: Osterkantate
V (4), Coro (2), orch, org
[cover title:] Wie herrlich strahlt der Morgenstern
| Oster=Cantate | von | C.L. Drobisch. | Fr: Glng.
¶ short Partitur 6f.; 33,5 x 25 cm
Abschrift 1866-1867
Schreiber: Glauning, Friedrich (1810-1882)
Wasserzeichen:
2 Akkoladen in Klaviernotation: auf der oberen die
Vokal- auf der unteren die Instrumentalstimmen
zusammengefasst.
S, A, T, B, Coro S (2), Coro A (2), Coro T
(2), Coro B (2), b, tr (3), tromba basso (2), trb,
bombardone, timp, org
Vorbesitzer: Glauning, Friedrich (1810-1882)
· 39 Stimmen: Solo and Coro: S 1 (4x), S 2 (4x),
A 1 (3x), A 2 (3x), T 1 (4x), T 2 (4x), B 1 (4x), B
2 (4x), b, tr alto in C, tr in F 1, tr in F 2, tromba
basso 1, tromba basso 2, trb, bombardone, timp
(1 or 2f., 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 x 24,5 cm
Abschrift - 1867
Schreiber: Schneidt, Johannes; Goebel, F. (Nörd-
lingen); Kleemann, K.; Klein, H. L.; Baeurlen,
August (19.sc); Müller, F. (Nördlingen); Oppen-
rieder, Wilhelm; Hubel, Friedrich; Abele, Karl
(19.sc); Wagner, Georg (Nördlingen)
Wasserzeichen:
Alte Signatur(en): 133
¸ 1 Stimme: org (5f.); 17 x 24,5 cm
Abschrift
Wasserzeichen:
Alte Signatur(en): 133
1.1.1 Coro S. No 1. Choral, F-Dur,S - Wie herrlich
strahlt der Morgenstern
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1.2.1 S. No 2.Andante con moto, B-Dur, 43 - Du
hier mein Trost und dort mein Lohn
1.3.1 Coro S. No 3.Andante, F-Dur, S - Von Gott
strahlt mir ein Freudenlicht
1.4.1 Coro 1: S. No 4. Adagio, C-Dur, 43 - Ihn
welcher Tod und Grab bezwang
1.5.1 Coro S. No 5.Allegro, C-Dur, 43 - Tönet Ju-
bellieder schallet wieder
1.6.1 Coro S. 6. Corale, F-Dur, S - Wie freu' ich
mich o Jesu Christ
Die alte Signatur 133. ist auf einem kleinen
Etikett auf dem Schutzumschlag notiert.
Datumsangaben auf 3 Einzelstimmen: 1866/67
bzw. 1867.
Alte Signatur(en): 133
A/II: 450112200
D-NLk 233
?Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854)? 121
Wie könnt' ich sein vergessen - A-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 7.
¶ short Partitur f.4r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Andante espressivo, A-Dur,S - Wie könnt'
ich sein vergessen
2 Strophen.
A/II: 450112277
D-NLk 248
In Coll. 741
Drobisch, Karl Ludwig (18.sc) 122
Osterkantate. Excerpts. Arr - D-Dur
Coro
[caption title:] Chor v: Drobisch | An Ostern od:
Himmelfahrt
¶ 4 Stimmen: Coro: S (2x), A (2x) (f.1r, 1r, 1r,
1r)
Abschrift
weitere Stimmen fehlen.
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S. Allegro maestoso con moto, D-Dur,
2
3 - Ja nun singet mit Freuden vom Sieg
A/II: 450112180
D-NLk 220
In Coll. 733
Erk, Ludwig Christian (1807-1883) 123
Sei uns gesegnet heilige Stunde - Es-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] Chor | von |
Erk. | 43.
¶ short Partitur f.23v-24r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Adagio, Es-Dur, S - Sei uns gesegnet
heilige Stunde
Weiter Angabe links vor der Akkolade: Bei der
Confirmation oder beim Abendmahl zu singen.
A/II: 450112313
D-NLk 248
In Coll. 741
Ett, Caspar (1788-1847) 124
Jesu komm zu mir - F-Dur
Weitere(r) Titel: Jesu bittend kommen wir
org
[caption title:] 78. Jesu, Jesu komm zu mir 334.
v. Ett.
¶ 1 Stimme: org with text (f.41v)
Abschrift
org
43
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1.1.1 org with text., F-Dur, S - Jesu bittend
kommen wir
A/II: 450112482
D-NLk 264
In Coll. 742
Ett, Caspar (1788-1847) 125
Jesus komm zu mir - F-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 57. | Ett.
¶ short Partitur f.34r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Feierlich, F-Dur, S - Jesus komm zu mir
7 Textstrophen.
A/II: 450112328
D-NLk 248
In Coll. 741
?Glauning, Friedrich (1810-1882)? 126
Auf Christen auf und freuet euch - D-Dur
T (2), B (2)
[caption title:] 11. Himmelfahrt.
¶ short Partitur f.5r
Autograph
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Kräftig und schnell, D-Dur, S - Auf
Christen auf und freuet euch
A/II: 450112378
D-NLk 253
In Coll. 740
?Glauning, Friedrich (1810-1882)? 127
Aus des Erdentales Nächten - F-Dur
Coro maschile
[caption title:] Für Männerstimmen.
¶ short Partitur f.2r-2v
Autograph
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Adagio, F-Dur, 43 - Aus des
Erdentales Nächten
A/II: 450112366
D-NLk 252
In Coll. 737
?Glauning, Friedrich (1810-1882)? 128
Cantatas
[dust cover title:] Cantate | zur | Einweihung der
Gottesackerkirche Fr: Glng.
¶ 9 Stimmen: tr 2, 3, tromba basso 1, 2, trb (2x),
b-trb, bombardone (2x) (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2f.);
17 x 24,5 cm
Autograph 1873
Wasserzeichen:
Einband: die anderen Stimmen fehlen
Kein Besetzungshinweis
· short Partitur: 4f.; 17 x 25 cm
Autograph
Einband: f.2-4 nur leere Notensysteme; dieser
Partiturauszug enthält nur 4 vierstimmige Choral-
sätze (Sätze 2, 4, 5 und 6) ohne Text.
1.1.1 trb. 1.Maestoso, D-Dur, S
1.2.1 [S]. Wie groß [ist des Allmächt'gen Güte],
D-Dur, S
Noteninipit nach dem Partiturauszug (ohne Text).
1.3.1 trb. 3.Allegro con spirito, D-Dur, S
1.4.1 [S]. Jesus meine [Zuversicht], D-Dur, S
Noteninipit nach dem Partiturauszug (ohne Text).
1.5.1 S. Jehova!, C-Dur, S
Noteninipit nach dem Partiturauszug (ohne Text).
1.6.1 [S]. Thut mir auf [die schöne Pforte], D-Dur,
44
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Noteninipit nach dem Partiturauszug (ohne Text).
Die alte Signatur 2. ist auf einem kleinen Etikett
auf dem Schutzumschlag notiert.
Alte Signatur(en): 2
A/II: 450112361
D-NLk 250
?Glauning, Friedrich (1810-1882)? 129
Christus ist erstanden jauchzet Christen alle -
D-Dur
T (2), B (2)
[caption title:] 10. Ostern.
Text: Hengstenberg, Johann Heinrich Carl
¶ short Partitur f.5r
Autograph
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Lebhaft, D-Dur, S - Christus ist erstan-
den jauchzet Christen alle
A/II: 450112377
D-NLk 253
In Coll. 740
?Glauning, Friedrich (1810-1882)? 130
Dem Dreieinigen - C-Dur
T (2), B (2)
[caption title:] 9. Dem Dreieinigen.
Text: Klopstock, Friedrich Gottlieb (1724-1803)
¶ short Partitur f.4v
Autograph
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Feierlich, C-Dur, S - Preis ihm er schuf
und er erhält
A/II: 450112376
D-NLk 253
In Coll. 740
?Glauning, Friedrich (1810-1882)? 131
Du Herr der Seraphinen dem tausend Engel dienen
- A-Dur
T (2), B (2)
[caption title:] 2. Kirchenfest.
Text: Schmolck, Benjamin
¶ short Partitur f.2v
Autograph
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Langsam und schwach, A-Dur, S - Du
Herr der Seraphinen dem tausend Engel dienen
A/II: 450112369
D-NLk 253
In Coll. 740
?Glauning, Friedrich (1810-1882)? 132
Er kommt der starke Held von göttlich hoher
Macht - E-Dur
T (2), B (2)
[caption title:] 6. Weihnachten.
Text: Schiebeler, Daniel (1741-1771)
¶ short Partitur f.4r
Autograph
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Feurig, doch nicht zu schnell, E-Dur,
4
3 - Er kommt der starke Held von göttlich hoher
Macht
A/II: 450112373
D-NLk 253
In Coll. 740
?Glauning, Friedrich (1810-1882)? 133
Geist nimm uns dir zu eigen hin - A-Dur
T (2), B (2)
[caption title:] 8. Choral zum Pfingstfest.
Text: Lavater, Johann Caspar (1741-1801)
¶ short Partitur f.4r
Autograph
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Langsam, A-Dur, S - Geist nimm uns
dir zu eigen hin
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A/II: 450112375
D-NLk 253
In Coll. 740
?Glauning, Friedrich (1810-1882)? 134
Gloria dir Dreieinigkeit in Ewigkeit - C-Dur
T (2), B (2)
[caption title:] 1. Trinitatis.
¶ short Partitur f.2r
Autograph
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Feierlich langsam, C-Dur, S - Gloria dir
Dreieinigkeit in Ewigkeit
A/II: 450112368
D-NLk 253
In Coll. 740
?Glauning, Friedrich (1810-1882)? 135
Gott ich trete hin und bete demutsvoll vor dir -
a-Moll
T (2), B (2)
[caption title:] 12. Bußtag.
¶ short Partitur f.5r
Autograph
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Ganz langsam, a-Moll,S - Gott ich trete
hin und bete demutsvoll vor dir
A/II: 450112379
D-NLk 253
In Coll. 740
?Glauning, Friedrich (1810-1882)? 136
Herr Jesu Christ zieh uns dir nach - C-Dur
T (2), B (2)
[caption title:] 13. Himmelfahrt.
Text: Lange, Ernst
¶ short Partitur f.5v
Autograph
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Nicht zu schnell, C-Dur, 42 - Herr Jesu
Christ zieh uns dir nach
A/II: 450112380
D-NLk 253
In Coll. 740
?Glauning, Friedrich (1810-1882)? 137
Höre o Gott Allmächtiger - Es-Dur
Coro maschile
[without title]
¶ short Partitur f.1v-2r
Autograph
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Andante, Es-Dur, S - Höre o Gott
Allmächtiger
A/II: 450112365
D-NLk 252
In Coll. 737
?Glauning, Friedrich (1810-1882)? 138
Hymnus - C-Dur
Weitere(r) Titel: Anbetung Preis und Ehr'
Coro maschile
[caption title:] Hymnus
¶ short Partitur f.1r-1v
Autograph
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Maestoso, C-Dur, S - Anbetung
Preis und Ehr' sei dir von uns gebracht
A/II: 450112364
D-NLk 252
In Coll. 737
?Glauning, Friedrich (1810-1882)? 139
Karfreitags-Kantate
Weitere(r) Titel: Es ist vollbracht
V (6), brasses
[dust cover title:] Charfreytags=Cantate: | Es ist
vollbracht | Fr: Glauning.
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¶ short Partitur; 32 x 24,5 cm
Autograph 1840-1875
Wasserzeichen:
Dieser Partiturauszug enthält die Bläserstimmen,
z.T. mit Texteintragungen.
S, A (3), T, B, cor a chiavi (2), cor da caccia (2),
tr (2), tromba basso, trb (2)
· short Partitur: 2f.; 31 x 24 cm
Autograph
Wasserzeichen:
Enthält Vokalstimmen und Orgel.
Alte Signatur(en): 146
¸ 26 Stimmen: S (6x), A (4x), T (3x), B (3x),
cor da caccia 1, 2, tromba alto in D, tromba in F,
tromba basso, posaune chromatico, trb, b-trb, org
(2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4f.); 31,5 (16,5) x 24,5 (24,5) cm
Autograph
Klappenhorn 1 und 2 fehlen.
Alte Signatur(en): 146
1.1.1 cor a chiavi 1. Adagio, d-Moll, S
1.1.2 S., d-Moll, S - Es ist vollbracht
1.2.1 B. Bass-Solo Recit[ativo]. Adagio, h-Moll, S
- Die höchste Not hat endlich doch ihr Ziel
1.3.1 S. Choral, D-Dur, S - An diesem Ziel vor
dem die Stärksten fliehn
1.4.1 S. Adagio, d-Moll, S - Getrost auch wenn des
Unglücks Flut
1.5.1 S. Andante con moto, B-Dur, 43 - Selig sind
die Toten die in dem Herren sterben
1.6.1 org. Choral. O Haupt voll Blut und Wunden
No 100, D-Dur, S
Die alte Signatur 146. ist auf einem kleinen Eti-
kett auf dem Schutzumschlag notiert.
Vermutlich schließt das Werk eigentlich mit Satz
4. Satz 5 ist nur in den Vokalstimmen, Satz 6 nur
in den beiden Orgelstimmen enthalten.
Alte Signatur(en): 146
A/II: 450112362
D-NLk 251
?Glauning, Friedrich (1810-1882)? 140
Lobt den Herrn der sprach es werde - D-Dur
T (2), B (2)
[caption title:] 3. Erntefest.
¶ short Partitur f.2v-3r
Autograph
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Nicht zu langsam und kräftig, D-Dur, S
- Lobt den Herrn der sprach es werde
A/II: 450112370
D-NLk 253
In Coll. 740
?Glauning, Friedrich (1810-1882)? 141
Preiset mit feurigem Danke den Herrn - D-Dur
T (2), B (2)
[caption title:] 4. Erntefest.
¶ short Partitur f.3r
Autograph
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Lebhaft, D-Dur, 43 - Preiset mit feurigem
Danke den Herrn
A/II: 450112371
D-NLk 253
In Coll. 740
?Glauning, Friedrich (1810-1882)? 142
Ruhe schwebet holder Friede um des Mittlers
Felsengrab - As-Dur
T (2), B (2)
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[caption title:] 7. Charfreitag.
¶ short Partitur f.4r
Autograph
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Largo, As-Dur, 43 - Ruhe schwebet holder
Friede um des Mittlers Felsengrab
A/II: 450112374
D-NLk 253
In Coll. 740
?Glauning, Friedrich (1810-1882)? 143
Tauet Himmel des Gerechten - Es-Dur
T (2), B (2)
[caption title:] 5. Advent.
¶ short Partitur f.3v
Autograph
T (2), B (2)
1.1.1 G-2., Es-Dur, 42 - Tauet Himmel des
Gerechten
A/II: 450112372
D-NLk 253
In Coll. 740
?Glauning, Friedrich (1810-1882)? 144
Vor dir o Gott erscheinen wir heute sehr betrübt -
G-Dur
T (2), B (2)
[caption title:] 14. Gesang zur Todtenfeier.
¶ short Partitur f.5v
Autograph
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Adagio, G-Dur, S - Vor dir o Gott
erscheinen wir heute sehr betrübt
A/II: 450112381
D-NLk 253
In Coll. 740
Grell, August Eduard (1800-1886) 145
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Excerpts.
Arr - Es-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 55. | Gottes |
Lamm | von | Homilius
¶ short Partitur f.32v-33r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S., Es-Dur, 43 - Ein Lämmlein geht und trägt
die Schuld
A/II: 450112326
D-NLk 248
In Coll. 741
Grell, August Eduard (1800-1886) 146
Gnädig und barmherzig ist der Herr - F-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] Motette | 54. |
Grell.
¶ short Partitur f.32r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S., F-Dur, S - Gnädig und barmherzig ist
der Herr
A/II: 450112325
D-NLk 248
In Coll. 741
Grell, August Eduard (1800-1886) 147
Herr gedenke unser nach deiner Barmherzigkeit -
D-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 62. | Grell.
¶ short Partitur f.37v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Moderato, D-Dur, S - Herr gedenke unser
nach deiner Barmherzigkeit
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A/II: 450112334
D-NLk 248
In Coll. 741
Grell, August Eduard (1800-1886) 148
Um unserer Sünden willen hat sich Christus -
F-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 63. | Grell.
¶ short Partitur f.38r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S., F-Dur, S - Um unserer Sünden willen hat
sich Christus
A/II: 450112335
D-NLk 248
In Coll. 741
Häser, August Ferdinand (1779-1844) 149
Vater unser der du bist im Himmel - C-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 42. | Das |
Vater unser | von | Haeser
¶ short Partitur f.22v-23r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Largo, C-Dur, S - Vater unser der du bist
im Himmel
A/II: 450112312
D-NLk 248
In Coll. 741
?Hering, Karl Eduard (1807-1879)? 150
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth - As-Dur
V (4)
[heading:] v. Hering.
¶ short Partitur f.4v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Largo, As-Dur,S - Heilig ist Gott der Herr
Zebaoth
A/II: 450112360
D-NLk 249
In Coll. 739
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 151
Ach Gott ich bin von dir und aller Welt verlassen
V (4), strings, org
[dust cover title:] 4ter Jahrgg. | Am 17. Sonntag
Trinitatis | 2 Violinen | 1. Viola | Violon | Discant
| Alt | Tenor | Bass | und | Orgel | Recitativ | Ach
Gott! ich bin von dir und | aller Welt verlassen p.
¶ Partitur 4f.; 33,5 x 21 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne, org (=
b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 x 20,5 cm
Teilautograph
Schreiber: Thum, Georg Friedrich
Wasserzeichen: [= NLk 4]; GFB [above: coat of
arms of Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei
Rhein]
Auf der Tenorstimme, f.1v, ganz unten rechts:
G:F: Thum | 1793. Es ist jedoch fraglich, ob
Thum wirklich Schreiber der Stimme ist, oder
ob er nachträglich seinen Namenszug hinzufügte.
Handschrift und Wasserzeichen deuten auf Hil-
brandt als Schreiber. Möglicherweise stammen nur
immer die Hinweise 4ter Jahrgang von Thum.
1.1.1 vl 1. Recitativ. Moderato, d-Moll, S
1.1.2 A., d-Moll, S - Ach Gott ich bin von dir und
aller Welt verlassen
1.2.1 T. Aria, F-Dur, S - Warum sollt' ich mich
denn grämen
1.3.1 S. Choral, F-Dur, S - Gott lebet noch Seele
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was verzagst du doch
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
HilbrandtZ 1751; HößleW 1914, p.109-110
A/II: 450111882
D-NLk 151
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 152
Also hoch hat Gott geliebet dich du arge schnöde
Welt
V (5), strings, cor (2), org
[caption title:] 4ter Jhrg .| Am 2ten Pfingst-Tag
¶ Partitur 4f.; 33 x 21 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
Wasserzeichen kaum zu erkennen.
S (2), A, T, B, vl (2), vla, vlne, cor (2), org
· 11 Stimmen: S 1, S 2, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32,5 x 20,5
cm
Autograph
Wasserzeichen: [= NLk 4]; GFB [above: coat of
arms of Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei
Rhein]
org fehlt.
1.1.1 S. Choral, C-Dur, S - Also hoch hat Gott
geliebet dich du arge schnöde Welt
1.2.1 S 1. Aria Duetto [S 1, S 2], C-Dur, S - Liebe
die nicht zu ergründen
1.3.1 T. Recitativ. - Hier preiset sich die Liebe
Gottes recht
1.4.1 T. Aria, C-Dur, 42 - Du liebest mich ich will
dich widerlieben
1.5.1 S 1. Choral, C-Dur,S - Seelenbräutigam Jesu
Gottes Lamm
2 Strophen
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443
A/II: 450111869
D-NLk 132
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 153
→ [Telemann, Georg Philipp (1681-1767)]
Christus hat dem Tod die Macht genommen
V (4), orch, org
[title page:] Am Heil. Oster=Tag. früh | Trompette
1. | Trompette 2. | Trompette 3. | Paucken |
Violino 1. | Violino 2. | Viola | Violono. | Canto |
Alto | Tenore. | Basso | et | ORGANO | Christus
hat dem Todt die Macht | genommen p. | [later
added with pencil:] H.
Text: Helbig, Johann Friedrich (1680-1722)
¶ Partitur 6f.; 35 x 22 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, tr (3), timp, org
· 12 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne, tr 1,
2, 3, timp (1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x
20,5 cm
Autograph
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
org fehlt; alle Stimmen mit 2f.: letzte Seite leer;
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
1.1.1 S., C-Dur, S - Christus hat dem Tod die
Macht genommen
1.2.1 S. Aria, a-Moll, 42 - Lebensfürst durch dein
Erblassen
1.3.1 B. Recitativ. - Dies ist der frohe Tag
1.4.1 B. Aria, C-Dur, 83 - Frohlockt ihr starken
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Himmelshelden
1.5.1 S. Choral, C-Dur, 43 - Sei hochgelobt in dieser
Zeit
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Die beiden Arientexte sind übernommen aus dem
Druck von Telemann-Arien Auszug derjenigen
musicalischen [...] Arien (RISM A/I: T 388
), Hamburg 1727, no.41 und 42 (s. Literatur).
Darüber hinaus haben Telemanns Arien auch
musikalisch ihre Spuren hinterlassen, einzelne
musikalische Ideen sind übernommen, es gibt
auch einige direkte Übernahmen von Motiven.
Beide Arien gehören zu der verschollenen Kantate
Telemanns Man singet mit Freuden vom Sieg
(TVWV 1:1085).
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443; TA 57,
p.76-80
A/II: 450111857
D-NLk 119
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 154
→ [Telemann, Georg Philipp (1681-1767)]
Christus hat für uns gelitten
V (4), i (5), org
[caption title:] 4ter Jahrgang. | Am Sonntag
Quinquagesimae | vel Esto Mihi.
Text: Helbig, Johann Friedrich (1680-1722)
¶ Partitur 2f.; 35 x 22 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
Es sind nur das erste und letzte Blatt der ur-
sprünglichen Partitur vorhanden, dazwischen
fehlen 2 Blätter. Statt dessen gibt es ein einzelnes
Blatt (s. weitere Materialart), welches nur das
Bass-Rezitativ (Satz 3) enthält.
S, A, T, B, fl (2), fag (vlne), cor (2), org
· Partitur: 1f.; 35 x 21 cm
Autograph
Materialtitel: [caption title:] Esto Mihi 
Wasserzeichen:
f.1v leer; das Blatt enthält nur das Bass-Rezitativ
(Satz 3); es wurde offenbar nachträglich von
Hilbrandt notiert.
¸ 8 Stimmen: S, A, T, B, fl 1, fag or vlne, cor 1, 2
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 20 cm
Autograph
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
weitere Stimmen fehlen; Wasserzeichen
NLk 4: Georg Friedrich Bullinger, Unterko-
chen/Württemberg (ca.1741-1780?).
1.1.1 S., F-Dur, 42 - Christus hat für uns gelitten
1.2.1 A. Aria, F-Dur, 83 - Lass mich Jesu dich
begleiten
1.3.1 B. Recitativo. - Mein Jesus tritt die Bahn
getrost zum leiden an
1.4.1 B. Aria, F-Dur, 42 - Du bist mein Freund
vorangegangen
1.5.1 S. Choral, F-Dur, S - Nun wohlan ich folge
dir
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Die Alt-Arie (Satz 2) ist eine Parodie der gleich-
namigen Arie aus Telemanns Kantate Wer ist
der so von Edom kommt (TVWV 1:1586; Text
von Helbig), die auch in dem Druck Auszug
derjenigen musicalischen [...] Arien (RISM A/I:
T 388 ), Hamburg 1727, no.25, enthalten ist; vgl.
die als Literatur angegebene Edition der Vorlage.
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443; TA 57,
p.49-51
A/II: 450111850
D-NLk 112
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Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 155
→ [Telemann, Georg Philipp (1681-1767)]
Das ist die Freudigkeit die wir haben zu ihm
V (4), strings, org
[dust cover title:] Am Sonntag Rogate | à | 2.
Violin | Viola | Cant | Alt. | Tenor | Bass | Violon
| und Orgel | Das ist die Freudigkeit die | wir
Christen haben zu ihm
Text: Neumeister, Erdmann (1671-1756)
¶ Partitur 4f.; 35,5 x 22 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]; CR [above: eagle
(double-headed) with sword and sceptre]; [= NLK
35]
Nur der Schutzumschlag mit Wasserzeichen NLk
35.
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
· 6 Stimmen: S, A, T, vl 1, 2, vla (1, 1, 1, 2, 2,
1f.); 33,5 x 20 cm
Autograph
Wasserzeichen: HCB [above: horn with baldric -
countermark: coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 38]
Die anderen Stimmen fehlen.
1.1.1 vl 1., G-Dur, 43
1.1.2 S., G-Dur, 43 - Das ist die Freudigkeit die wir
haben zu ihm
1.2.1 S. Aria, e-Moll, 83 - Ich weiß mein Gott
erhöret mich
1.3.1 B. [Recitativo]. - O welche Gnad' dass wir
mit Bitten und mit Loben
1.4.1 B. [Solo]. Vivace, G-Dur, S - Beten stärkt
des Geistes Kräfte
1.5.1 S. Choral, G-Dur, S - Wir haben ja die
Freudigkeit
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Die Texte sind übernommen aus NeumeisterS 1744
bzw. der gleichnamigen Kantate von Telemann
(TVWV 1:178). Beide Arien sind Parodien der
betreffenden Arien aus der Telemann-Kantate.
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443; NeumeisterS
1744, p.73-75
A/II: 450111864
D-NLk 126
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 156
Das Volk so im Finstern wandelt
V (4), strings, cor (2), org
[dust cover title:] 4ter Jahrgang. | Am Ersten
Christ=Tage | Nachmittag. | 2 Horn | 2 Violin |
Cant. | Alt. | Tenor | Bass. | und | Orgel. | Das
Volk so im Finstern | wandelt p.
Text: Stölzel, Gottfried Heinrich (1690-1749)
¶ Partitur 6f.; 35 x 21,5 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
dickes Papier.
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, cor (tr) (2), org
· 10 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, tr 1, 2,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 33,5 x 20
cm
Autograph
Wasserzeichen: [= NLk 4]; GFB [above: coat of
arms of Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei
Rhein]
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
¸ 2 Stimmen: vlc (2x) (2, 2f.); 21,5 x 17,5 cm
Abschrift
Schreiber: Nördlingen Schreiber 14
Wasserzeichen: ICK [or: ICR?]; [= NLk 30]; ICR
[above: eagle (double-headed) with sword and
sceptre, corpus: heart-shaped with orb]; [= NLk
37]
Das 2. Exemplar (ohne Stimmbezeichnung, mit
Wasserzeichen NLk 30) steht einen Ganzton höher.
1.1.1 vl 1., C-Dur, 42
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1.1.2 S., C-Dur, 42 - Das Volk so im Finstern
wandelt
1.2.1 S. Aria, a-Moll, 83 - Heller Aufgang aus der
Höhe
1.3.1 B. Recit[ativo]. - Gottlob des Allerhöchsten
Gnade
1.4.1 A. Aria, C-Dur, 42 - Heil'ge Nacht lass uns
deinen Glanz verehren
1.5.1 T. Recitativo [mit Tutti]. - Ach Jesu dem
die Finsternissen gleich als der Sonnen
Schluss im Tutti: Ja mein Herz dein Heiland kommt
1.6.1 S. Choral, C-Dur, S - O du Glanz der
Herrlichkeit
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Beide Orgelstimmen mit eigenem Titelblatt als
Umschlag für die übrigen Stimmen und die Parti-
tur.
Die Texte der Sätze 1-5 stimmen zumindest in
ihren Anfängen, z.T. etwas verändert, überein mit
der gleichnamigen Kantate von Stölzel; vgl. http:
//opac.rism.info/search?documentid=250005017.
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443
A/II: 450111837
D-NLk 97
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 157
Dein Wort ist eine rechte Lehre
V (4), strings, cor (2), org
[caption title:] 4ter Jahrgang. | Am Sonntag
Sexagesimae.
¶ Partitur 4f.; 35 x 22 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
Zustand: f.1: von der unteren Hälfte ist der rechte
Teil abgerissen und fehlt.
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, cor 1, 2 (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 x 20,5 cm
Autograph
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
org fehlt; Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich
Bullinger, Unterkochen/Württemberg (ca.1741-
1780?).
1.1.1 vl 1., F-Dur, S
1.1.2 S., F-Dur, S - Dein Wort ist eine rechte
Lehre
1.2.1 S. Aria, d-Moll, S - Selig sind die Gottes
Wort hören und bewahren
1.3.1 T. Recit[ativo]. - Unselig sind die dieses
teure Wort verachten
1.4.1 T. Aria, F-Dur, 42 - Jesu gib nach deinemWort
1.5.1 S. Choral, F-Dur, S - Lass sich dein Wort zu
deiner Ehr'
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443
A/II: 450111849
D-NLk 111
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 158
Der Herr ist gnädig und barmherzig
V (4), strings, org
[dust cover title:] 4ter Jahrgg. | Am 19. Sonntag
Trinitatis | 2 Violin | Bratsche | Violon | Discant
| Alt. | Tenor | Bass | und | Orgel. | Der Herr ist
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gnädig u. barm- | herzig p.
¶ Partitur 4f.; 33,5 x 21 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
· 8 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 x 20,5 cm
Autograph
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
org fehlt.
1.1.1 S., g-Moll, S - Der Herr ist gnädig und
barmherzig
1.2.1 B. Aria, B-Dur, S - Getrost mein Herz sei
unverzagt
ursprünglicher Text: Geduld ..., korrigiert ind Getrost ...
1.3.1 A. Recit[ativo]. - Ja mein Jesus liebet mich
1.4.1 A. Aria, g-Moll, S - Wo ist ein solcher Gott
welcher sich
1.5.1 S. Choral, g-Moll, S - Jesu du hast wegge-
nommen meine Schulden
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
HilbrandtZ 1751; HößleW 1914, p.109-110
A/II: 450111884
D-NLk 153
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 159
Der Herr Zebaoth ist mit uns
V (4), orch, org
[caption title:] 4ter Jahrgang. | Am Frieden-Fest |
Nachmittag.
¶ Partitur 8f.; 35,5 x 21,5 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
f.8v leer.
S, A, T, B, vl (2), vlne, fl, tr (3), timp, org
· 12 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, fl, tr 1, 2,
3, timp (2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 21
cm
Autograph
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
org fehlt; Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich
Bullinger, Unterkochen/Württemberg (ca.1741-
1780?).
1.1.1 tr 1. Sonata, C-Dur, S
1.2.1 S. Tutti, C-Dur, 83 - Der Herr Zebaoth ist mit
uns
1.3.1 S. Aria. Andante, G-Dur, S - O wie glücklich
ist die Stadt
1.4.1 S. Chorus, C-Dur, 43 - Alles was Odem hat
lobe den Herrn
1.5.1 S. Choral, C-Dur, 43 - Lobet den Herren aller
Herren
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
KBM 6, p.435, 443
A/II: 450111908
D-NLk 179
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 160
→ Telemann, Georg Philipp (1681-1767)
Die Gott vertrauen die erfahren
V (4), strings, cor (2), org
[caption title:] 4ter Jahrgang. | Am 25. Trinitatis
Text: Neumeister, Erdmann (1671-1756)
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¶ Partitur 6f.; 33,5 x 21 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, cor 1, 2 (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 21 cm
Autograph?
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / JCB;
[= NLk 6]; [= KBM 3 3]
org fehlt; Wasserzeichen NLk 6: Christgarten-
Anhausen, Johann Constantin Bullinger, 1772-
1802, übernimmt 1802 Papiermühle in Unterko-
chen.
1.1.1 vl 1., D-Dur, S
1.1.2 S., D-Dur,S - Die Gott vertrauen die erfahren
1.2.1 S. Aria, h-Moll, 83 - Ach daß Gott käme damit
die böse Welt
1.3.1 T. [Recitativo]. - Man mag sich hier man
mag sich dorthin wenden
1.4.1 A. Aria, D-Dur, 42 - Geduld mein Herz es
geht zum Ende
1.5.1 S. Choral, D-Dur, S - Mach End' o Herr
mach Ende
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
Die Texte der Sätze 2 und 3 sind übernommen aus
NeumeisterS 1744 bzw. aus Telemanns Kantate
Das sollst du wissen daß in den letzten Tagen
(TVWV 1:195) zum 25. Sonntag nach Trinitatis.
Satz 1 dagegen stimmt (zumindest am Anfang)
textlich überein mit dem Anfang der gleichna-
migen Kantate von Telemann (TVWV 1:344),
ebenfalls zum 25. Sonntag nach Trinitatis.
HilbrandtZ 1751; HößleW 1914, p.109-110; Neu-
meisterS 1744, p.150-151
A/II: 450111890
D-NLk 159a
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 161
Die Gott vertrauen die erfahren
V (4), strings, clno (2), org
[caption title:] 4ter Jahrgang. | Am 25sten Sonntag
Trinit.
Text: Neumeister, Erdmann (1671-1756)
¶ Partitur 6f.; 34 x 21 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
f.6r-6v leer.
S, A, T, B, vl (2), vlne, cl (cor) (2), org
1.1.1 S., D-Dur,S - Die Gott vertrauen die erfahren
1.2.1 S. Aria, h-Moll, S - Ach daß Gott käme
damit die böse Welt
1.3.1 B. Recit[ativo. - Man mag sich hier man
mag sich dorthin wenden
1.4.1 S. Aria [S, A, T, B], D-Dur, 42 - Geduld mein
Herz es geht zum Ende
1.5.1 S. Choral, D-Dur, S - Mach End' o Herr
mach Ende
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
Die Texte der Sätze 2 und 3 sind übernommen
aus NeumeisterS 1744. Satz 1 dagegen stimmt
(zumindest am Anfang) textlich überein mit dem
Anfang der gleichnamigen Kantate von Telemann
(TVWV 1:344).
HilbrandtZ 1751; HößleW 1914, p.109-110; Neu-
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meisterS 1744, p.150-151
A/II: 450111891
D-NLk 159b
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 162
Dies ist der Tag den der Herr macht
V (4), orch, org
[caption title:] 4ter Jhrgg.[crossed out] | Am Fest
der Verkündigung Mariae.
Text: Neumeister, Erdmann (1671-1756)
¶ Partitur 6f.; 35 x 21,5 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
dickes Papier, Wasserzeichen kaum zu erkennen.
S, A, T, B, vl (2), vlne, tr (cor) (2), org
· 10 Stimmen: S, A, T, vl 1, 2, vlne, cor 1, 2, tr
1, 2 (1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 20 cm
Autograph
Wasserzeichen: [= NLk 1]; [= KBM 6 89]; HCB
[above: horn with baldric]; [coat of arms of Oet-
tingen] / HCB; [= NLk 38a]; GFB [above: coat of
arms of Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei
Rhein]; [= NLk 4]
B und org fehlen; S, A, cor 1, 2 und tr 1 mit
Wasserzeichen NLk 4; vl 2 mit Wasserzeichen NLk
4und NLk 1 (2 zusammengeklebte Blätter); vl 1
mit Wasserzeichen NLk 38a.
1.1.1 vl 1., D-Dur, 83
1.1.2 S., D-Dur, 83 - Dies ist der Tag den der Herr
macht
1.2.1 S. Aria, h-Moll,S - Sei willkommen schönster
Tag
1.3.1 B. Recitativ. - Willkommen du gewünschter
Tag
1.4.1 B. Basso Solo, D-Dur, 43 - Jauchzet ihr
Himmel und Erde sei fröhlich
1.5.1 S. Choral, h-Moll, S - Freu dich du werte
Christenheit
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Die Texte der Sätze 1, 3 und 4 sind übernommen
von NeumeisterS 1744.
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443; NeumeisterS
1744, p.50-52
A/II: 450111897
D-NLk 166
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 163
→ [Telemann, Georg Philipp (1681-1767)]
Ein Kindelein so löbelich
V (4), strings, cor (2), org
[title page, org:] 4ter Jahrgang. | Am 1. Christ-Tag
| Vormittag. | à | 2 Corni ex D. | 2 Violin | Canto
| Alto | Tenore | Basso | et | ORGANO | Ein
Kindelein so löbelich p.
Text: Helbig, Johann Friedrich (1680-1722)
¶ Partitur 4f.; 35 x 21,5 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, cor (2), org
· 11 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, cor 1, 2,
org (= b.fig), organo transposto (= b.fig) (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2f.); 33,5 x 20,5 cm
Autograph
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
CR [above: eagle (double-headed) with sword and
sceptre]; [= NLk 35]; [= NLk 4]
Beide Orgelstimmen mit eigenem Titelblatt (f.2v
leer); nur org (1. Ex.) mit Wasserzeichen NLk 35.
¸ 1 Stimme: vlc (2f.); 21 x 17,5 cm
Abschrift
Schreiber: Nördlingen Schreiber 14
Wasserzeichen: [= NLk 36]; [foolscap with 7
tassels]
f.2v nur leere Notensysteme.
1.1.1 S. Choral [mit Rezitativ], A-Dur, S - Ein
Kindelein so löbelich
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zwischen den Choralzeilen rezitativische Teile, beginnend
mit Was Gott zuerst im Paradies
1.2.1 T. Recit[ativo]. - O süßer Trost o große
Gnad'
1.3.1 S. Aria, D-Dur, 83 - Wie hoch bist du
gestiegen
1.4.1 S. Choral, A-Dur, S - Das hat er alles uns
getan
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Beide Orgelstimmen mit eigenem Titelblatt als
Umschlag für die übrigen Stimmen und die Parti-
tur.
Die Sopran-Arie (Satz 3) ist eine Parodie der Arie
aus Telemanns Kantate Das Wort ward Fleisch
und wohnte unter uns (TVWV 1:203), die auch
in dem Druck Auszug derjenigen musicalischen
[...] Arien (RISM A/I: T 388 ), Hamburg 1727,
no.139, enthalten ist; vgl. die als Literatur angege-
bene Edition der Vorlage.
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443; TA 57,
p.249-251
A/II: 450111836
D-NLk 96
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 164
→ [Telemann, Georg Philipp (1681-1767)]
→ [Glaser, Johann Wendelin (1713-1783)]
Erwecke dich Herr warum schläfest du
V (4), strings, org
[caption title:] 4ter Jahrgang | Am 4. Sonntag
nach der Erscheinung | Christi.
Text: Simonis, Gottfried; Neumeister, Erdmann
(1671-1756); Helbig, Johann Friedrich (1680-1722)
¶ Partitur 5f.; 35 x 22 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
f.5v leer.
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne, org (=
b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 33,5 x 21 cm
Autograph
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / JCB;
[= NLk 6]; [= KBM 3 3]
Wasserzeichen NLk 6: Christgarten-Anhausen, Jo-
hann Constantin Bullinger, 1772-1802, übernimmt
1802 Papiermühle in Unterkochen.
1.1.1 vl 1., B-Dur, S
1.1.2 S., B-Dur, S - Erwecke dich Herr warum
schläfest du
1.2.1 S. Aria, g-Moll, S - Hörst du so gar nicht
unser Schreien
1.3.1 B. Recit[ativo]. - Erschrock'nes Zion sei
getrost und habe guten Mut
1.4.1 B. Aria, B-Dur, S - Erhalte selbst bei Sturm
und Krachen
1.5.1 S. Choral, g-Moll, S - Wo Gott der Herr
nicht bei uns hält
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Der Text von Satz 1 stimmt, zumindest in seinem
Anfang, überein mit dem Text von Gottfried
Simonis zur gleichnamigen Kantate von Tele-
mann zum 4. Sonntag nach Epiphanias (TVWV
1:482); der Text von Satz 2 stimmt, zumindest
in seinem Anfang, über ein mit einer Arie aus
einer Kantate von Johann Wendelin Glaser
zum 4. Sonntag nach Epiphanias (vgl. http:
//opac.rism.info/search?documentid=456005166);
der Text von Satz ist 3 ist eine Bearbeitung
von Erdmann Neumeisters Text aus der Kantate
Wenn mir Angst ist so rufe ich den Herrn an
zum 4. Sonntag nach Epiphanias von Telemann
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(TVWV 1:1567); der Text von Satz 4 stimmt, zu-
mindest in seinem Anfang, überein mit dem Text
von Johann Friedrich Helbig zur Kantate Herr
die Wasserströme erheben sich von Telemann
( TVWV 1:737) ebenfalls zum 4. Sonntag nach
Epiphanias.
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443
A/II: 450111846
D-NLk 107
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 165
Gebt dem Kaiser was des Kaisers ist und Gott
V (4), strings, org
[caption title:] 4ter Jhrgg. | Am 23. Trinitatis
¶ Partitur 4f.; 34 x 21 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
· 8 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 20,5 cm
Autograph
Wasserzeichen: HCB [above: horn with baldric
- countermark: coat of arms of Oettingen] /
HCB; [= NLk 4]; GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 38]
org fehlt; Notiz auf S, f.1v, unten, mit Bleistift:
Hetsch, gesungen 1762 (Jahreszahl nicht sicher
lesbar); auf T, f.2v, unten: Roos.; nur vl 2und
vla mit Wasserzeichen NLk 38.
Interpret(en): Hetsch, Siegmund; Roos
1.1.1 S. Tutti, a-Moll, S - Gebt dem Kaiser was
des Kaisers ist und Gott
1.2.1 S. Aria Canto Solo, C-Dur, S - Gebt dem
Kaiser was des Kaisers ist und auch Gott
1.3.1 T. Recitativo. - Ein frommer Christ gibt
Gott
1.4.1 T. Aria, a-Moll, 83 - Großer Gott ach nimm
mein Herze
1.5.1 S. Choral, a-Moll, S - Du musst was Gottes
ist Gott geben
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
HilbrandtZ 1751; HößleW 1914, p.109-110
A/II: 450111888
D-NLk 157
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 166
→ [Telemann, Georg Philipp (1681-1767)]
→ [Simon, Johann Kaspar (1701-1776)]
Gib mir mein Sohn dein Herz
V (4), strings, ob d'amore (2), org
[dust cover title:] Am 18 Sonntag Trinitatis | 2
Hautboes d'Amour. | 2 Violin & Violon | Discant
| Alt | Tenor | Bass | & | Orgel | Gib mir mein
Sohn dein Herz. p.
Text: Helbig, Johann Friedrich (1680-1722)
¶ Partitur 6f.; 34 x 21 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
f.6r-6v leer.
S, A, T, B, vl (2), vlne, ob d'amore (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, ob d'amore
1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 20 cm
Teilautograph
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
org fehlt; Auf der Sopranstimme, f.1r, ganz oben
rechts: Thum. Es ist jedoch fraglich, ob Thum
wirklich Schreiber der Stimme ist, oder ob er
nachträglich seinen Namenszug hinzufügte. Hand-
schrift und Wasserzeichen deuten auf Hilbrandt
als Schreiber. Möglicherweise stammen nur immer
die Hinweise 4ter Jahrgang von Thum.
1.1.1 vl 1. [Solo], A-Dur, S
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1.1.2 B., A-Dur, S - Gib mir mein Sohn dein Herz
1.2.1 S. Aria, A-Dur, S - Welt verlange nicht mein
Herz
1.3.1 T. Recitativo. - Mein Jesu du bist selbst die
Liebe
1.4.1 T. Aria, A-Dur, S - Die Lieb' so nach dem
Himmel steiget
1.5.1 S. Choral, A-Dur, S - Ach zünde deine Liebe
in meiner Seelen an
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
Die Sopran-Arie (Satz 2) ist eine Parodie der
gleichnamigen Arie aus Telemanns Kantate Gott
ist die Liebe (TVWV 1:661a). Der Text der
Tenor-Arie (Satz 4) ist eine Parodie des Arien-
textes Die Glut so nach dem Himmel steiget
aus derselben Telemann-Kantate. Beide Arien
sind auch in dem Druck Auszug derjenigen
musicalischen [...] Arien (RISM A/I: T 388 ),
Hamburg 1727, no.109 und 110, enthalten; vgl. die
als Literatur angegebene Edition der Vorlage.
HilbrandtZ 1751; HößleW 1914, p.109-110; TA 57,
p.198-202
A/II: 450111883
D-NLk 152
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 167
Gott lebet noch Seele was verzagst du doch
V (4), strings, org
[dust cover title:] Am Sonntag nach dem | Neuen
Jahr | à | 2 Violini | Viola | Canto | Alto | Tenore
| Basso | et | Organo | Gott lebet noch!
Text: Neumeister, Erdmann (1671-1756)
¶ Partitur 4f.; 34,5 x 21,5 cm
Autograph 1750-1751
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
Auch der Schutzumschlag mit Wasserzeichen NLk
4.
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
· Partitur: 4f.; 35 x 21,5 cm
Autograph
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
¸ 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne, org (=
b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 x 21 cm
Autograph
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
1.1.1 S. Choral, F-Dur, S - Gott lebet noch Seele
was verzagst du doch
1.2.1 A. Aria, d-Moll, S - Lebet unser Herrgott
noch
1.3.1 T. Recitativo. - So tröstet sich ein wahrer
Christ
1.4.1 T. Aria, F-Dur, S - Gott verlässt die Seinen
nicht
1.5.1 S. Choral, F-Dur,S - Sollt' es gleich bisweilen
scheinen
2 Strophen
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
Diese Partitur enthält in den Sätzen 3 und 4
zahlreiche Korrekturen.
In beiden Partituren, f.1r, oben links: 4ter
Jahrgang. ; Die Texte der Sätze 2-4 sind Bearbei-
tungen aus NeumeisterS 1744.
HilbrandtZ 1751; NeumeisterS 1744, p.24-25;
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HößleW 1914, p.109-110
A/II: 450111841
D-NLk 102
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 168
→ [Graupner, Christoph (1683-1760)]
Halleluja denn der allmächtige Gott
V (4), strings, cor (2), org
[caption title:] 4te Jhrg. Am Himmelfarths=Fest.
Text: Lichtenberg, Johann Conrad (1689-1751)
¶ Partitur 6f.; 35,5 x 22 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, cor 1, 2 (1,
1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1f.); 33,5 x 20 cm
Autograph
Wasserzeichen: [= NLk 4]; GFB [above: coat of
arms of Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei
Rhein]
org fehlt; Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich
Bullinger, Unterkochen/Württemberg (ca.1741-
1780?).
1.1.1 B., D-Dur,S - Halleluja denn der allmächtige
Gott
1.2.1 S. Aria, D-Dur, 86 - Frohlockt ihr auserwähl-
ten Scharen
1.3.1 B. Recitativ. - Der Hoffnung Ziel das Jesus
uns gesetzt
1.4.1 A. Alto Solo, D-Dur, 42 - Gerne will ich Alles
leiden
1.5.1 S. Choral, D-Dur, 43 - Wo Jesus ist da komm'
ich hin
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Lichtenbergs Kantatentext wurde wahrscheinlich
der gleichnamigen Himmelfahrtskantate Graup-
ners entnommen, denn Hilbrandts Eingangssatz
ist eine Parodie des dortigen. Die Texte sind zum
Teil etwas verändert.
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443
A/II: 450111865
D-NLk 127
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 169
Haltet an am Gebet
V (4), i (3), org
[title page, org:] 4te Jhrgg | Am Sonntag Remi-
niscere | 1. Flaut travers. | 1. Violin | Violon. |
Discant | Alt | Tenor | Bass | und | Orgel. | Haltet
an, am Gebet pp
¶ Partitur 4f.; 35,5 x 21,5 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
f.4v leer.
S, A, T, B, vl, vlne, fl, org
· 8 Stimmen: S, A, T, B, vl, vlne, fl, org (= b.fig)
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 33,5 x 20 cm
Autograph
Wasserzeichen: [= NLk 4]; GFB [above: coat of
arms of Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei
Rhein]
org, einen Ganzton tiefer notiert, mit eigenem
Titelblatt dient als Umschlag für die übrigen Stim-
men und die Partitur; Wasserzeichen NLk 4: Georg
Friedrich Bullinger, Unterkochen/Württemberg
(ca.1741-1780?).
1.1.1 fl. [Solo], a-Moll, S
1.1.2 T., a-Moll, S - Haltet an am Gebet
1.2.1 B. Basso Solo, C-Dur, 43 - Ein Christe muss
eifrig im Beten anhalten
Im 3. Takt der Vokalstimme sind mit Rötelstift Verzierun-
gen eingetragen.
1.3.1 S. Recitativ. - Mein Christ so wähle dir das
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Beste
1.4.1 S. Aria, a-Moll, S - Ich will beten ich will
singen
1.5.1 S. Choral, a-Moll, S - Halt an mein Herz in
deinem Glauben
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443
A/II: 450111852
D-NLk 114
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 170
→ [Simon, Johann Kaspar (1701-1776)]
Haltet fest an der Demut
V (4), strings, cor (2), org
[caption title:] 4ter Jhrgg. | Am Tage Bartholo-
maei.
¶ Partitur 6f.; 33 x 20,5 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
f.6: einzelnes durchgeschnittenes Blatt (22 x
20,5 cm); dickes Papier, Wasserzeichen kaum zu
erkennen.
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne and org (=
b.fig), cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 (33,5)
x 20 (21) cm
Teilautograph
Schreiber: Simon, Johann Kaspar (1701-1776)
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
cor 1 und 2 (größeres Format) vermutlich von
Simons Hand (ebenfalls mit Wasserzeichen NLk4,
aber dickeres Papier).
1.1.1 S., D-Dur, S - Haltet fest an der Demut
1.2.1 S. Duetto [S, T], h-Moll,S - Stolz und Pracht
ist der Welt und Gott veracht'
1.3.1 B. Recitativo. - Warum erhebst du dich du
kleine Hand voll Erde
1.4.1 A. Aria, h-Moll, 42 - Ich bin vergnügt mit
meinem Stande
1.5.1 S. Choral, D-Dur, S - Ich bin vergnügt ob
dieser Zeiten
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Die beiden Hornstimmen sind möglicherweise in
sorgfältiger Schrift von Simons Hand notiert.
Die Texte der Sätze 2 und 3 (Duett und Rezitativ)
stimmen jedenfalls in ihren Anfängen, überein mit
2 Sätzen aus der Kantate Je höher du bist je
mehr dich demütige von Christian Gotthilf Tag
(RöhT 5.1.107).
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443
A/II: 450111902
D-NLk 171
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 171
→ [Telemann, Georg Philipp (1681-1767)]
Halt im Gedächtnis Jesum Christum
V (4), strings, cor (2), org
[caption title:] 4ter Jahrgang | Am 2 Oster=Tag.
Text: Neumeister, Erdmann (1671-1756)
¶ Partitur 4f.; 36 x 21,5 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
· 10 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, cor 1, 2,
org (= b.fig) (1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 33,5 x 20
cm
Autograph
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]; GFB [above: coat of
arms of Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei
Rhein]; [= NLk 4]
vl 1, 2, vlne und org mit Wasserzeichen NLk 1; die
übrigen Stimmen mit Wasserzeichen NLk 4 (Georg
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Friedrich Bullinger, Unterkochen/Württemberg
(ca.1741-1780?)).
1.1.1 B. Alla breve, D-Dur, S - Halt im Gedächtnis
Jesum Christum
1.2.1 S. Aria, D-Dur, 42 - Jesus soll mir immer im
Gedächtnis sein
1.3.1 T. Recitativo. - Es kann das beste Angeden-
ken
1.4.1 T. Aria, D-Dur, 83 - Jesu mein Heiland mein
Segen und Leben
1.5.1 S. Choral, D-Dur, S - Jesus meine Zuversicht
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Die Texte sind Bearbeitungen aus NeumeisterS
1744, bzw. der gleichnamigen Kantate von Te-
lemann (TVWV 1:717). Auch musikalisch sind
einzelne Sätze von Telemann beeinflusst, vgl. z.B.
die Anfänge der Sätze 1 und 4.
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443; NeumeisterS
1744, p.59-61
A/II: 450111859
D-NLk 121
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 172
→ [Telemann, Georg Philipp (1681-1767)]
Herr ich hoffe auf dich dass du so gnädig bist
Weitere(r) Titel: Herr ich hoffe darauf dass du so
gnädig bist
V (4), strings, org
[dust cover title:] 4ter Jahrgang | Am 21. Sonntag
Trinitatis | 2 Violinen | Bratsche | Violon |
Discant | Alt. | Tenor | Bass | und | Orgel. | Herr!
ich hoffe darauf, daß du so | gnädig bist p.
Text: Neumeister, Erdmann (1671-1756)
¶ Partitur 4f.; 33,5 x 21 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne, org (=
b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 21 cm
Teilautograph
Schreiber: Nördlingen Schreiber 15
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
Nur vlne von Schreiber 15 (ebenfalls mit Wasser-
zeichen NLk 4).
1.1.1 S., B-Dur, S - Herr ich hoffe auf dich dass
du so gnädig bist
1.2.1 A. Aria, g-Moll, 42 - Halte liebste Seele feste
1.3.1 T. Recit[ativo]. - Mein Jesus hat mir Hilfe
zugesagt
1.4.1 T. [Aria], B-Dur, 83 - Ich will Jesu dir
vertrauen
1.5.1 S. Choral, B-Dur, S - Und ob es währt bis in
die Nacht
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
Originaltitel bei Neumeister: Ich hoffe darauf
dass du so gnädig bist, vgl. dagegen den diplo-
matischen Titel hier. In den Stimmen ist bei S
und A jeweils das Wort darauf durchgestrichen
und durch die Wörter auf dich ersetzt. In den
Stimmen von T und B sowie in der Partitur
steht nur die Version Herr ich hoffe auf dich ...
; Die Texte der Sätze 1 (etwas verändert) und
3 (gekürzt) sind übernommen aus NeumeisterS
1744.
HilbrandtZ 1751; HößleW 1914, p.109-110; Neu-
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meisterS 1744, p.140-142
A/II: 450111886
D-NLk 155
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 173
→ [Telemann, Georg Philipp (1681-1767)]
Herr tue meine Lippen auf
V (4), strings, cor (2), org
[dust cover title:] Am 12. Sonntag Tri- | nitatis |
à | 2 Horn ex D. | 2 Violin. | Violon | Discant |
Alt | Tenor | Bass | und Orgel | Herr, thue meine
Lippen auf p
Text: Helbig, Johann Friedrich (1680-1722)
¶ Partitur 4f.; 33,5 x 20,5 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: HCB [above: horn with baldric
- countermark: coat of arms of Oettingen] /
HCB; [= NLk 38]; GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
Dickes Papier, Wasserzeichen kaum zu erken-
nen; Nur der Schutzumschlag mit Wasserzeichen
NLk 4: Georg Friedrich Bullinger, Unterko-
chen/Württemberg (ca.1741-1780?).
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
1.1.1 S., D-Dur, S - Herr tue meine Lippen auf
1.2.1 S. [Aria], a-Moll, 83 - Kräftig's Wort voll Heil
und Leben
1.3.1 B. [Recitativo]. - Ich bin bisher zum Lobe
Gottes stumm gewesen
1.4.1 B. [Aria], D-Dur, S - Gott hat alles wohl
gemacht
1.5.1 S. [Choral], A-Dur, 43 - Ich will dich all mein
Leben lang
Über den Noten: Nota: muß transponiert werden in das
D.
Die Texte der beiden Arien sind übernommen aus
Telemanns Kantate O wie ist die Barmherzigkeit
des Herrn so groß zum 12. Sonntag nach Trini-
tatis auf den Text von Helbig (TVWV 1:1219a).
Beide Arientexte sind auch in dem Druck Auszug
derjenigen musicalischen [...] Arien (RISM A/I: T
388 ), Hamburg 1727, no.95 und 96, enthalten; vgl.
die als Literatur angegebene Edition der Vorlage.
Und auch musikalisch hat Telemanns Vertonung
vor allem in der Sopran-Arie (Satz 2) deutliche
Spuren hinterlassen.
HilbrandtZ 1751; TA 57, p.172-175
A/II: 450111878
D-NLk 146
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 174
→ [Telemann, Georg Philipp (1681-1767)]
Hie Schwert des Herrn und Gideon
V (4), strings, cor (2), org
[dust cover title:] 4ter Jahrgang | Am Sonntag
Oculi. | 2. Waldhorn D. | 2. Violin | Violon |
Discant. | Alt. | Tenor | Bass | und | Orgel. | Hie
Schwerdt des Herrn und | Gideon!
Text: Simonis, Gottfried
¶ Partitur 6f.; 34 x 21 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
f.6v leer.
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
· 8 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, cor 1, 2 (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 20 cm
Teilautograph
Schreiber: Nördlingen Schreiber 8; Nördlingen
Schreiber 15
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= KBM 6 89]; [= NLk 1]
vlne und org fehlen; nur B (ebenfalls mit Was-
serzeichen NLk 1) von Schreiber 15; nur vl 1, 2
(mit Tintenfraß aber ebenfalls mit Wasserzeichen
NLk 1) vermutlich von Schreiber 8, die übrigen
Stimmen sind autograph.
1.1.1 vl 1., D-Dur, 42
1.1.2 S., D-Dur, 42 - Hie Schwert des Herrn und
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Gideon
1.2.1 S. Aria, A-Dur, 42 - Jesu wappne Stirn und
Brust
1.3.1 B. Recitativo. - So schwer es ist sich in dem
Streite
1.4.1 B. Solo, D-Dur, S - Rase nur du Höllenhund
1.5.1 S. Choral, D-Dur, S - Und wenn die Welt
voll Teufel wär'
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Der Text der Bass-Arie (Satz 4) stimmt, zumindest
in seinem Anfang, überein mit der gleichnamigen
Arie aus Telemanns Kantate Herr sei mir gnädig
denn mir ist Angst (TVWV 1:769) auf Texte von
Gottfried Simonis.
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443
A/II: 450111853
D-NLk 115
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 175
Ich will eure Speise segnen
V (4), strings, ob (2), org
[dust cover title:] 4ter Jahrgang | Am 7. Sonntag
Trinit. | 2. Oboes. | 2. Violin. | 1. Viola. | Violon
| Discant. | Alt. | Tenor. | Bass | und | Orgel. |
Ich will eure Speiße segnen p.
¶ Partitur 4f.; 33 x 21 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: HCB [above: horn with baldric -
countermark: coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 38]; CR [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre]; [= NLk 35]
Dickes Papier, Wasserzeichen kaum zu erkennen;
Wasserzeichen NLk 35 nur auf dem Schutzum-
schlag.
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, ob (2), org
· 8 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5 (33) x 21 (20,5) cm
Teilautograph
Schreiber: Beck, J. G. (18/19)
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
IGB; [= NLk 4]; [= NLk 22]
ob 1, 2, und org fehlen; nur S größerformatig,
mutmaßlich von Becks Hand und mit Wasser-
zeichen NLk 22; Wasserzeichen NLk 4: Georg
Friedrich Bullinger, Unterkochen/Württemberg
(ca.1741-1780?).
1.1.1 vl 1. Solo, g-Moll, 83
1.1.2 T., g-Moll, 83 - Ich will eure Speise segnen
1.2.1 S. Aria. Lento e con affetto, B-Dur, S - Der
Höchste will dich reichlich segnen
1.3.1 T. Recitativ. - Wohl also denen die auf Gott
von Herzengrund vertrauen
1.4.1 T. Aria, g-Moll, 83 - Liebster Jesu segne mich
1.5.1 S. Choral, g-Moll, S - Alles ist an Gottes
Segen
HilbrandtZ 1751,
A/II: 450111874
D-NLk 141
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 176
In allen meinen Taten
V (4), strings, cor (2), org
[caption title:] 4ter Jhrgg. | Am 5ten Sonntag
Trinitatis.
¶ Partitur 4f.; 33 x 21 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
Dickes Papier, Wasserzeichen kaum zu erkennen.
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S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, cor 1, 2 (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 x 20,5 cm
Teilautograph
Schreiber: Nördlingen Schreiber 15
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
org fehlt; nur vlne von Schreiber 15 (ohne Wasser-
zeichen); Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich
Bullinger, Unterkochen/Württemberg (ca.1741-
1780?).
1.1.1 S. Choral [mit Rezitativ], A-Dur, S - In allen
meinen Taten
Zwischen den Choralzeilen rezitative Einschübe von B und
A: Ich unterfange nichts ...
1.2.1 S. Aria, A-Dur, 42 - Ich nähre mich redlich in
meinem Beruf
1.3.1 S. Choral, A-Dur, S - So sei nun Seele deine
und traue dem alleine
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Die Texte der Sätze 1 und 2 stimmen überein mit
Christian Gotthilf Tags gleichnamiger Kantate
zum 5. Sonntag nach Trinitatis (RöhT5.1.104),
vgl. http://opac.rism.info/search?documentid=
450107318. Auch dort wechseln im Eröffnungssatz
Choralzeilen mit rezitativischen Abschnitten.
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443
A/II: 450111872
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Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 177
Jubelkantate
V (4), strings, cor (2), org
[dust cover title:] Jubel Cantata | wegen des 1715.
vor 50. Jahren | errichteten Armen-Waisen | und
Arbeit Haußes. | am | Fe¸ertage Jacob 1769. | In
der Wiasen Capelle | Musicalisch aufgefürth | Von
| Jacob Heinrich Hilbrandt. | Nota. die Partitur
ist zum Waisen- | Hauß in das Archiv abgegeben |
worden.
¶ Stimmen: vl 1, 2, vlne, cor 1, 2, org (= b.fig)
(2, 2, 2, 1, 1, 4f.); 34 x 21,5 cm
Autograph 1769
Wasserzeichen: IM [above: pine cone - counter-
mark: Hollandia]; [= NLk 43]
die anderen Stimmen fehlen; org: f.4 leer; vl 1, 2,
vlne: f.2v leer; dickes Papier, Wasserzeichen kaum
zu erkennen.
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
1.1.1 vl 1. Sonata pro Introitu, D-Dur, S
1.2.1 vl 1. Tutti. Largo è piano, D-Dur, S
1.3.1 vl 1. Aria Canto Solo, h-Moll, 42
1.4.1 vlne. Recitativo Tenore, h-Moll, S
1.4.2 T., h-Moll, S
Die Tenorstimme ist in die Orgelstimme ohne Text
eingetragen, und zwar einen Ganzton tiefer transponiert
(Recitativ, Tenore transponiert. )
1.5.1 vlne. Duetto, D-Dur, S
1.6.1 vl 1. Choral, D-Dur, 43
A/II: 450112140
D-NLk 180
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 178
Kommet her zu mir alle die ihr mühselig
V (4), strings, org
[title page, org:] Am Matthias=Tag | 2. Violin.
| Violon | Discant | Alt. | Tenor | Bass | und |
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Orgel | Kommet her zu mir alle p
¶ Partitur 4f.; 35 x 22 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
f.4r-4v leer; dickes Papier, Wasserzeichen kaum zu
erkennen.
S, A, T, B, vl (2), vlne, org
· 11 Stimmen: S, A (2x), T, B, vl 1 (2x), vl 2
(2x), vlne, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
2f.); 33,5 (16,5) x 20 (20) cm
Autograph
Wasserzeichen: [= NLk 4]; GFB [above: coat of
arms of Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei
Rhein]
Nur A kleinerformatig; Wasserzeichen NLk
4: Georg Friedrich Bullinger, Unterko-
chen/Württemberg (ca.1741-1780?).
1.1.1 vl 1. Solo, g-Moll, R
1.1.2 T., g-Moll, R - Kommet her zu mir alle die
ihr mühselig
1.2.1 S. Recitativo. - Mein Heiland ruft kommt
her zu mir
1.3.1 S. Aria, B-Dur, 42 - Öffne mir die Gnadentür
Jesu Arzt der Seelen
1.4.1 S. Choral, B-Dur, S - Ein Arzt ist uns
gegeben
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
org mit eigenem Titelblatt dient als Umschlag für
die übrigen Stimmen und die Partitur.
Auf dem Titelblatt, ganz oben: 4tr Jhrg., durch-
gestrichen.
Die Kantate stimmt textlich in den Sätzen
1, 3 und 4 überein mit Christoph Stoltzen-
bergs Kantate zum Matthias-Tag, vgl. http:
//opac.rism.info/search?documentid=455033778.
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443
A/II: 450111896
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Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 179
Lasset uns den Herrn unsern Gott fürchten
V (4), strings, cor (2), org
[caption title:] 4ter Jhrgg. | Am Danck=fest |
Wegen gesegneter Erndte; Vor= und nach dersel-
bigen.
Text: Uffenbach, Johann Friedrich Armand von
(1687-1769)
¶ Partitur 8f.; 33 x 20,5 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: HCB [above: horn with baldric -
countermark: coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 38]
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, cor 1, 2 (2,
2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1f.); [different sizes]
Teilautograph
Schreiber: Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824); Beißel (18/19); Nördlingen Schreiber
13
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]; FXB [above: coat of arms with mitre,
crowned - countermark:] F; [= NLk 40]; [coat of
arms of Oettingen between 2 standing lions] [=
NLk 15]; [= NLk 41]; [= KBM 6 219]; [3 crescents];
[= NLk 42]; EGA [beneath a sun]
org fehlt; nur B, vl 1, 2 und vlne autograph
(Wasserzeichen NLk 4); S von Schreiber 13
(Wasserzeichen NLk 40: Franz Xaver Bullinger,
Unterkochen/Württemberg, ca. 1785-1803); cor 1
und cor 2 (Wasserzeichen NLk 42) von Noptischs
Hand; T vermutlich von Beißels Hand (Wasser-
zeichen NLk 15); A (Wasserzeichen NLk 41):
schreiber nicht zu identifizieren.
1.1.1 B., F-Dur, S - Lasset uns den Herrn unsern
Gott fürchten
1.2.1 B. Aria, F-Dur, 43 - Frohlocket und jauchzet
im Vorrat des Segens
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1.3.1 T. Recitativ. - Sieht man anjetzt mit großer
Freude
1.4.1 S. Duetto [S, A], F-Dur, 42 - Höchster Schöp-
fer dessen Treue
1.5.1 S. Choral, F-Dur, S - So kommet vor sein
Angesicht
Der Text der Bass-Arie (Satz 2) Frohlocket und
jauchzet im Vorrat des Segens ist Johann Fried-
rich Uffenbachs gleichnamiger Erntedank-Kantate
entnommen (Poetischer Versuch . . . 1726, p.220;
nur die letzte Verszeile ist geringfügig verän-
dert); Satz 1 (nach Jeremia 5, Vers 24) ist aus
derselben Kantate von Uffenbach übernommen
(Poetischer Versuch . . . 1726, p.223). Vgl. auch die
Komposition von Johann Wendelin Glaser (http:
//opac.rism.info/search?documentid=456005059).
UffenbachV 1726, p.220, 223
A/II: 450111906
D-NLk 177
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 180
Lobet den Herrn ihr seine Engel
V (4), orch, org
[dust cover title:] 4ter Jahrg. | Am Fest Michaelis
| 2 Waldhorn, oder Trompeten | 2 Violin. | Violon
| Discant | Alt | Tenor | Bass. | und | Orgel | Lobet
den Herrn ihr seine Engel | p.
¶ Partitur 8f.; 33,5 x 21 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]; CR [above: eagle (double-headed) with
sword and sceptre]; [= NLk 35]
f.8r-8v leer; Wasserzeichen NLk 35 nur auf dem
Schutzumschlag.
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (tr) (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, tr (cor) 1,
2 (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1f.); 33,5 x 21 cm
Autograph
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
org fehlt.
1.1.1 vl 1., C-Dur, S
1.1.2 S., C-Dur,S - Lobet den Herrn ihr seine Engel
1.2.1 S. Aria, a-Moll, 86 - Stimmt ihr gottergebne
Herzen
1.3.1 T. Recitativ. - Ach ja wer wollte nicht den
großen Gott
1.4.1 T. Tenore Solo, C-Dur, 83 - Ich freue mich
herzlich und jauchze darüber
1.5.1 S. Chorus, C-Dur, 83 - Indessen sei mit allen
Zungen
1.6.1 S. Choral, C-Dur, 43 - Lobet den Herren aller
Herren
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
Der Text der Tenor-Arie (Satz 4) ist eine Bear-
beitung eines Textes aus der Michaelis-Kantate
von Telemann (TVWV 1:1427); vgl. NeumeisterS
1744.
HilbrandtZ 1751; HößleW 1914, p.109-110; Neu-
meisterS 1744, p.135
A/II: 450111903
D-NLk 173
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 181
Meine Stund' ist noch nicht kommen
V (4), strings, org
[dust cover title:] Am 2ten Sonntag nach der |
Erscheinung Christi | 2 Violin | Viola | Violon
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| Canto | Alto | Tenore | Basso | et | Organo. |
Meine Stund ist noch nicht | kommen | Hilbrandt
Text: Neumeister, Erdmann (1671-1756)
¶ Partitur 6f.; 34,5 x 21,5 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] /
HCB; [= NLk 1]; [= KBM 6 89]; [coat of arms of
Oettingen] / JCB; [= NLk 6]; [= KBM 3 3]
Wasserzeichen NLk 6 nur auf dem Schutzum-
schlag.
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne, org (=
b.fig) (2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 34 x 21,5 cm
Autograph
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / JCB;
[= NLk 6]; [= KBM 3 3]
¸ short Partitur: 1f.; 34,5 x 21 cm
Autograph
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
Das Blatt (f.1v leer) enthält nur die Vokalstim-
me (ohne Text) und den bezifferten Bass der
rezitativischen Abschnitte von Satz 1 und das
Bass-Rezitativ (Satz 3).
1.1.1 vl 1. [Tenor-Solo mit Rezitativ], G-Dur, S
1.1.2 T., G-Dur, S - Meine Stund' ist noch nicht
kommen
1.2.1 S. Aria, G-Dur, 43 - Eile doch mit deinen
Stunden
1.3.1 B. Recit[ativo]. - Geduld wenn Jesus spricht
meine Stund' ist noch nicht kommen
1.4.1 S. Aria Tutti, D-Dur, S - Gott wird helfen
Amen
1.5.1 S. Choral, h-Moll, S - Darum freu dich mein'
liebe Seel'
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Wasserzeichen NLk 6: Christgarten-Anhausen, Jo-
hann Constantin Bullinger, 1772-1802, übernimmt
1802 Papiermühle in Unterkochen.
Nur der Text von Satz 4 ist übernommen aus
NeumeisterS 1744.
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443; KBM 3,
p.248, 250, 260; NeumeisterS 1744, p.32
A/II: 450111844
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Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 182
→ ?Händel, Georg Friedrich (1685-1759)?
Nicht uns Herr sondern deinem Namen gib Ehre
V (4), strings, cor (2), org
[dust cover title:] 4ter Jhrg. | Am Sonntag Judica.
| 2. Cornes ex A. | 2 Violin. | Violon | Cant. | Alt
| Tenor | Bass | & | Organo transposto | Nicht uns
Herr! nicht uns p. | Händel.[!]
¶ Partitur 6f.; 34 x 21 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
f.6r-6v leer.
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, cor 1, 2 (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 20 cm
Autograph
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
org fehlt.
1.1.1 vl 1., A-Dur, 42
1.1.2 S., A-Dur, 42 - Nicht uns Herr sondern deinem
Namen gib Ehre
1.2.1 S. Solo, a-Moll, S - Nicht uns gebt Gott
allein die Ehre
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1.3.1 T. Recitativ. - Von nun an soll mein Herz
auch unter Schmach und Schmerz
1.4.1 S. Duetto [S, T], A-Dur, 83 - Der am Kreuz
ist meine Ehre
1.5.1 S. Choral, A-Dur, 43 - Jesu mein' Freud' mein'
Ehr' und Ruhm
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
HilbrandtZ 1751; HößleW 1914, p.109-110
A/II: 450111855
D-NLk 117
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 183
Opfre Gott Dank und bezahle dem Höchsten
V (4), i (5), org
[caption title:] 4ter Jhrgg. | Am 22. Sonntag
Trinit.
¶ Partitur 6f.; 34 x 21 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
f.6r-6v leer.
S, A, T, B, vl (ob) (2), vlne (fag), cor (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1 (ob 1), vl 2 (ob 2),
vlne (fag), cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1); 34 x
20,5 cm
Autograph
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
org fehlt.
1.1.1 S. Tutti, F-Dur, 83 - Opfre Gott Dank und
bezahle dem Höchsten
1.2.1 B. Basso Solo, F-Dur, 42 - Preise Gott dein
Leben lang
Nachträglich wurden in die Stimme zahlreiche Verzierungen
eingetragen.
1.3.1 T. Recit[ativo]. - Gottlob ich bin nun frei
1.4.1 T. Aria, F-Dur, 42 - Die treue Jesusliebe steht
bei mir vor Gericht
1.5.1 S. Choral, F-Dur, S - Mein Jesus hat gelö-
schet was mit sich führt den Tod
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
HilbrandtZ 1751; HößleW 1914, p.109-110
A/II: 450111887
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Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 184
Schlage doch mit Reu' und Schmerze
V (4), i (5), org
[caption title:] 4ter Jhrgg. | Am 11.ten Sonntag
Trinit.
¶ Partitur 4f.; 33,5 x 20,5 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: HCB [above: horn with baldric -
countermark: coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 38]
Dickes Papier, Wasserzeichen kaum zu erkennen.
S, A, T, B, fl (2), fag, cor (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, fl 1, 2, fag, cor 1, 2 (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 x 20,5 cn
Autograph
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
org fehlt; Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich
Bullinger, Unterkochen/Württemberg (ca.1741-
1780?).
1.1.1 fl 1., F-Dur, S
1.1.1 S., F-Dur, S - Schlage doch mit Reu' und
Schmerze
1.2.1 T. Recitativ. - Ach Jesu sei mir Sünder
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gnädig
1.3.1 B. Aria, F-Dur, S - So kann man Gnad'
erlangen
1.4.1 S. Choral, F-Dur, S - O Jesu voller Gnad'
auf dein Gebot und Rat
HilbrandtZ 1751,
A/II: 450111877
D-NLk 145
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 185
→ [Telemann, Georg Philipp (1681-1767)]
Schmücke dich o liebe Seele
V (4), strings, cor (2), org
[caption title:] 4ter Jhrgg. | Am 20. Sonntag
Trinit.
Text: Helbig, Johann Friedrich (1680-1722)
¶ Partitur 6f.; 33,5 x 20,5 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
f.6r-6v leer.
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, cor 1, 2 (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 x 20,5 cm
Autograph
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
org fehlt.
1.1.1 S. Choral, F-Dur, S - Schmücke dich o liebe
Seele
1.2.1 B. Solo, F-Dur, S - Prang im Golde stolze
Welt
1.3.1 T. Recit[ativo]. - Herunter mit dem Pack
der Sünde
1.4.1 S. [Arie], F-Dur, 86 - Geziert mit seinem
eig'nen Schmucke
1.5.1 S. Choral, F-Dur, S - Schenke mir das weiße
Kleid mein Erlöser
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
Die Sätze 2 und 4 sind textlich und musikalisch
Bearbeitungen der gleichnamigen Arien aus
Telemanns Kantate Wir sind allesamt wie die
Unreinen ( TVWV 1:1675), die auch in dem
Druck Auszug derjenigen musicalischen [...] Ari-
en (RISM A/I: T 388 ), Hamburg 1727, no.113
und 114, enthalten sind; vgl. die als Literatur
angegebene Edition der Vorlage.
HilbrandtZ 1751; HößleW 1914, p.109-110; TA 57,
p.205-208
A/II: 450111885
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Seid dankbar in allen Dingen
V (4), strings, cor (2), org
[dust cover title:] 4ter Jahrgg. | Am Sonntag nach
dem | Christ=Tag. | à | 2 Cornes | 2 Violin |
Violon | Discant | Alt | Tenor | Bass | & | Organo
| Se¸d danckbar in allen Dingen p.
Text: Neumeister, Erdmann (1671-1756)
¶ Partitur 6f.; 34 x 21 cm
Autograph 1750-1751
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
f.6v leer.
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
· 10 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, cor 1, 2,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 20
cm
Autograph
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]; [= KBM 6 89]; [= NLk 1]; [coat of
arms of Oettingen] / HCB
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nur org mit Wasserzeichen NLk 1.
1.1.1 S., D-Dur, 42 - Seid dankbar in allen Dingen
1.2.1 S. Aria, A-Dur, 42 - Der letzte Sonntag in
dem Jahre
1.3.1 T. Recit[ativo]. - Gott hat uns abermal ein
Jahr
1.4.1 T. Aria, D-Dur, S - So wird mit Danken und
mit Loben
1.5.1 S. Choral, A-Dur, S - Nun danket alle Gott
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
Der Text der Tenorarie (Satz 4) ist übernommen
aus der Kantate Amen Lob und Ehre und Weis-
heit (TVWV 1:91) von Telemann/Neumeister.
HilbrandtZ 1751; NeumeisterS 1744, p.21; HößleW
1914, p.109-110
A/II: 450111840
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→ [Telemann, Georg Philipp (1681-1767)]
Seid stark in dem Herrn
V (4), strings, tr (2), org
[caption title:] 4ter Jahrgang | Am Sonntag Invo-
cavit
Text: Neumeister, Erdmann (1671-1756); Helbig,
Johann Friedrich (1680-1722)
¶ Partitur 4f.; 35 x 21,5 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
S, A, T, B, vl (2), vlne, tr (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, tr 1, 2 (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 20 cm
Autograph
Wasserzeichen: [= NLk 4]; GFB [above: coat of
arms of Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei
Rhein]
org fehlt; Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich
Bullinger, Unterkochen/Württemberg (ca.1741-
1780?).
1.1.1 vl 1., C-Dur, S
1.1.2 S., C-Dur, S - Seid stark in dem Herrn
1.2.1 A. Duetto [A, B], C-Dur, 86 - Auf zum
Streiten auf zum Siegen
1.3.1 T. Recitativo. - Es haben ja Christen
immerfort zu streiten
1.4.1 S. Aria, a-Moll, S - Jesu hilf uns Schwachen
dass wir mögen
1.5.1 S. Choral, a-Moll, S - Noch eines Herr will
ich bitten dich
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Der Text des Duettes (Satz 2) und die Taktart
(6/8) sind übernommen von der betreffenden Arie
aus Telemanns gleichnamiger Kantate (TVWV
1:1280); vgl. Auszug derjenigen musicalischen [...]
Arien (RISM A/I: T 388 ), Hamburg 1727, no.27.
Die übrigen Texte sind offenbar Bearbeitungen
aus Telemanns Invocavit-Kantate auf Neumeister-
Texte von 1717 (TVWV 1:1279).
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443; TA 57,
p.52-55
A/II: 450111851
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Sei getreu bis in den Tod
V (4), strings, cor (2), org
[caption title:] 4ter Jhrg. | Am Tage Simonis und
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Judae.
¶ Partitur 4f.; 33,5 x 20,5 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: HCB [above: horn with baldric -
countermark: coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 38]
f.4v leer; dickes Papier, Wasserzeichen kaum zu
erkennen.
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
· 10 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, cor 1, 2,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x
20,5 cm
Autograph
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
1.1.1 S., F-Dur, S - Sei getreu bis in den Tod
1.2.1 S. Soprano Solo, d-Moll, S - Ein Herz das
Gott ist treu geneigt
1.3.1 S. Duetto [S, A], F-Dur, S - Stets getreu in
dem Leben in dem Lieben; Stets getreu in dem
Leiden in dem Sterben
Beide Texte waren offenbar von Anfang an (nicht nachträg-
lich) in die Partitur und beide Vokalstimmen eingetragen.
1.4.1 S. Choral, F-Dur, S - Sei getreu in deiner
Liebe
HilbrandtZ 1751,
A/II: 450111904
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Selig sind die Toten die in dem Herren sterben
V (4), strings, cor (2), org
[title page, org:] Am Fest Mariae Reinigung | à | 2
Cornes ex D | 2 Violini | Canto | Alto | Tenore |
Basso | è | ORGANO | Seelig sind die Todten pp
¶ Partitur 4f.; 35 x 21,5 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
dickes Papier.
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
· 10 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, cor 1, 2,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 33,5 x
20,5 cm
Teilautograph
Schreiber: Nördlingen Schreiber 15
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
Nur B von Schreiber 15 (ebenfalls mit Was-
serzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?)). B
ohne Choral.
1.1.1 S. Tutti, D-Dur, S - Selig sind die Toten die
in dem Herren sterben
1.2.1 A. Aria. Adagio, h-Moll, S - O süßes Wort
dass ich im Sterben durch Jesum
1.3.1 B. Recitativ. - Du hochbejahrter Simeon
1.4.1 B. Duetto [S, B], D-Dur, S - Möcht' ich doch
heute noch
1.5.1 S. Choral, D-Dur,S - So fahr' ich hin zu Jesu
Christ
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
org mit eigenem Titelblatt dient als Umschlag für
die übrigen Stimmen und die Partitur.
Auf dem Titelblatt, ganz oben: 4te Jhrg..
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HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443
A/II: 450111895
D-NLk 164
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Selig sind die zum Abendmahl des Lammes
berufen sind
V (4), i (4), org
[caption title:] 4te Jhrg. | Am Palm=Sonntag
¶ Partitur 4f.; 35 x 21,5 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
S, A, T, B, fl (2), fag, cor (2), org
· 5 Stimmen: S, A, T, B, fag (1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5
x 20 cm
Autograph
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
weitere Stimmen fehlen; Wasserzeichen
NLk 4: Georg Friedrich Bullinger, Unterko-
chen/Württemberg (ca.1741-1780?).
¸ 1 Stimme: cl 2 (1f.); 30 x 23 cm
Abschrift
Schreiber: Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824)
Wasserzeichen: [partially cut off: standing lion?]
1.1.1 S., F-Dur, S - Selig sind die zum Abendmahl
des Lammes berufen sind
1.2.1 A. Aria, d-Moll, S - Herr Jesu mache mein
Gemüte
1.3.1 . Duetto [S, T], F-Dur, 83 - Liebe Seele
schmücke dich
in der Partitur: Alt oder Tenor als 2. Stimme
1.4.1 S. Choral, F-Dur, S - Schmücke dich o liebe
Seele
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443
A/II: 450111856
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Siehe der Hüter Israel schläfet noch schlummert
nicht
V (4), strings, cor (2), org
[title page, org:] 4tr Jhrg. | Auf das Jahrfest. |
am 7ten Januarij | Wegen Errettung der Stadt
Nördlingen | Anno 1440. | à | 2 Cornes ex F. | 2.
Violini | Violon. | Canto | Alto | Tenore | Basso |
è | ORGANO | Siehe! der Hüter Israel schläffet |
noch schlummert nicht p.
¶ 2 Stimmen: cor 2, org (= b.fig) (1, 2f.); 33,5 x
21 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
org: Organo transposto.
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
1.1.1 org. Tutti, F-Dur, S - [Siehe der Hüter Israel
schläfet noch schlummert nicht]
1.2.1 org. [Aria] Alto Solo, d-Moll, S - [Herr dein
Auge schlummert nicht]
1.3.1 Tenore Recitativ. - [Schon war der Unter-
gang gedroht]
1.4.1 org. Duetto, F-Dur, S - [Bleib du nur Herr in
unsrer Mitten]
1.5.1 org. Choral 2 Vers, F-Dur, S - [Ach bleib mit
deinem Schutze bei uns du starker Held]
Die Satztitel sind ergänzt nach dem Textdruck
HilbrandtZ 1751, p.140-142.
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Die Kantate nimmt Bezug auf ein Ereignis aus
dem Jahr 1440: 2 Torwächter wurden hingerichtet,
weil sie, von dem Oettinger Grafen, der die Stadt
überfallen wollte, bestochen, nachts die Stadttore
unverriegelt gelassen hatten. Der Verrat wurde
jedoch aufdeckt und die Stadt gerettet.
Die mit Organo tansposto bezeichneten Stimmen
waren in Nördlingen einen Ganzton tiefer notiert.
Entsprechend sind die Notenincipits hier gegen-
über der Quelle einen Ganzton höher gesetzt; cor
2 steht in C, so dass davon auszugehen ist, dass es
sich um Hörner in F handelt.
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
HößleW 1914, p.109-110; HilbrandtZ 1751, p.140-
142
A/II: 450111905
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→ [Stoltzenberg, Christoph (1690-1764)]
So du mit deinem Munde bekennest Jesum
V (4), strings, cor (2), org
[caption title:] 4ter Jhrg | Am Tage Petri et Pauli
¶ Partitur 6f.; 35 x 21,5 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
f.6v leer.
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, cor 1, 2 (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 x 20,5 cm
Autograph
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
org fehlt; Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich
Bullinger, Unterkochen/Württemberg (ca.1741-
1780?).
¸ short Partitur: 1f.; 17 x 21 cm
Autograph
Wasserzeichen: [= NLk 4]; GFB [above: coat of
arms of Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei
Rhein]
Das Blatt enthält nur das Rezitativ (Satz 3) mit
bezifferter Bass- und vokaler Oberstimme ohne
Text.
1.1.1 vl 1., C-Dur, S
1.1.2 S., C-Dur, S - So du mit deinem Munde
bekennest Jesum
1.2.1 S. Aria, a-Moll, 83 - Ein Christ muss Christum
vor der Welt von ganzer Seel bekennen
1.3.1 T. Recit[ativo]. - Denn Christus ist der
starke Fels
1.4.1 T. Aria, C-Dur, 42 - Jesu schaffe dass dein
Knecht sich mit Recht
1.5.1 S. Choral, G-Dur, S - Dein Wort lass mich
bekennen
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Der Text der Kantate stimmt zum Teil über-
ein mit der Kantate Wer mich bekennet
vor den Menschen von Christoph Stolt-
zenberg in D-B; vgl. http://opac.rism.info/
search?documentid=455033781 und http:
//opac.rism.info/search?documentid=455033782.
Zudem könnte der Anfang der Arie Jesu schaffe
dass dein Knecht von Stoltzenbergs Arie Jesu
schaffe dass dein' Pracht beeinflusst zu sein.
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443
A/II: 450111900
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So halten wir nun dafür
V (4), orch, org
[dust cover title:] 4ter Jahrgang. | Am Tage Jacobi
| à | 2 Horn ex A. | 2 Violin | 1. Flauttravers
| Violon | Discant. | Alt. | Tenor | Bass | und |
Orgel. | So halten wir nun dafür, | daß dieser Zeit
leiden nicht | werth sey der Herrlichkeit pp.
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¶ Partitur 6f.; 34 x 21 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]; CR [above: eagle (double-headed) with
sword and sceptre]; [= NLk 35]
f.6v leer; Wasserzeichen NLk 35 nur auf dem
Schutzumschlag.
S, A, T, B, vl (2), vlne, fl, cor (2), org
· 10 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, fl, cor 1,
2 (1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 20,5 cm
Autograph
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
org fehlt; B: auf dem 2. Blatt ist nur der Schlus-
schoral notiert.
1.1.1 vl 1., A-Dur, S
1.1.2 S., A-Dur, S - So halten wir nun dafür
1.2.1 A. Aria. Adagio, D-Dur, 83 - Gute Tage sind
bei Christen etwas Rares
1.3.1 B. Recit[ativo]. - Ja freilich ist es so die Welt
hat hier
1.4.1 S. Choral, A-Dur, S - Was Gott tut das ist
wohlgetan
1.4.1 B. Basso Solo, A-Dur, S - So will ich denn
mit aller Freud'
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
HilbrandtZ 1751; HößleW 1914, p.109-110
A/II: 450111901
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→ [Telemann, Georg Philipp (1681-1767)]
So lasset uns nicht schlafen
V (4), strings, cor (2), org
[caption title:] 4ter Jahrgang | Am 5. Sonntag
nach der Erscheinung Christi.
Text: Neumeister, Erdmann (1671-1756)
¶ Partitur 6f.; 35 x 22 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
f.6v leer.
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
· 11 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, cor 1 (2x),
cor 2 (2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 x 20,5 cm
Autograph
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]; [coat of arms of Oettingen] / JCB; [=
NLk 6]; [= KBM 3 3]
org fehlt; A, B und cor 1, 2 (1.Ex.) mit Was-
serzeichen NLk 4; die übrigen Stimmen mit
Wasserzeichen NLk 6.
1.1.1 vl 1. Adagio, D-Dur, S
1.1.2 S., D-Dur, S - So lasset uns nicht schlafen
1.2.1 S. Aria, h-Moll, 42 - Unachtsamkeit und
Sicherheit
1.3.1 S. Recitativo. - Ach freilich ja der Schlaf im
Christentum
1.4.1 A. Aria, D-Dur, 42 - Für Feinden nimmt man
sich in Acht
1.5.1 S. Choral, D-Dur, S - Wachsam'r Jesu ohne
Schlummer
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
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Der Text ist eine Bearbeitung aus NeumeisterS
1744 bzw. aus der gleichnamigen Kantate von
Telemann (TVWV 1:1364).
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443; NeumeisterS
1744, p.156-158
A/II: 450111847
D-NLk 108
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195
Sollt' es gleich bisweilen scheinen
V (4), i (X), org
[caption title:] Am Sonntag | Exaudi
¶ 1 Stimme: org (= b.fig) (1f.); 33,5 x 20,5 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen:
Die anderen Stimmen fehlen.
S, A, T, B, i (X), org
1.1.1 org. Choral, G-Dur, S - [Sollt' es gleich
bisweilen scheinen]
2 Vers
1.2.1 org. Recit[ativo], G-Dur, S - [Ja es trüget
nicht weil es der Mund]
Die letzten beiden Takte Tutti; Solostimme ohne Text in
org eingetragen
1.3.1 org. Aria, G-Dur, 83 - [Ein Herz mit seinem
Gott verbunden]
1.4.1 repetatur 2ter Vers Vom Choral. - [Hilfe die
er aufgeschoben]
Die Stimme war in eine gefaltete Pappe eingelegt
mit der Aufschrift: Reste der Kantate Nr. 128 (=
IV Jg.) von J.C. Simon / Hilbrandt.
Titel und Textincipits sind ergänzt nach dem
gedruckten Text bei HilbrandtZ 1751, p.63-64.
HilbrandtZ 1751, p.63-64
A/II: 450111866
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→ [Telemann, Georg Philipp (1681-1767)]
Stehe auf Nordwind und komm Südwind und wehe
V (4), strings, tr (2), org
[caption title:] 4ter Jahrgang.| Am Ersten
Pfingst=Tage | Nachmittags.
¶ Partitur 8f.; 35 x 22 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, tr (2), org
· 11 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne, tr 1,
2, timp (2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1f.); 33 (28) x
20,5 (20,5) cm
Teilautograph
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
org fehlt; nur timp (ohne Wasserzeichen) von
anderer Schreiberhand und kleiners Format;
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
¸ 1 Stimme: A (2f.); 33 x 21 cm
Abschrift - 1792
Schreiber: Beißel (18/19)
Wasserzeichen: [= NLk 23]; GFR [above: eagle
(double-headed) with sword and sceptre, corpus:
heart-shaped]
1.1.1 vl 1., C-Dur, 42
1.1.2 S., C-Dur, 42 - Stehe auf Nordwind und komm
Südwind und wehe
1.2.1 S. Aria, a-Moll, 83 - Sanftes Sausen stilles
Brausen
1.3.1 T. Recitativo. - Gleichwie am ersten Pfings-
tentag
1.4.1 S. Choral, G-Dur, S - Komm Heiliger Geist
Herre Gott
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1.5.1 B. Nach der Predigt Solo, C-Dur, S - Siehe
ich will euch senden die Verheißung
1.6.1 S. Recitativ. - Mein Jesu schenk uns deinen
Geist
1.7.1 A. Aria, a-Moll, 83 - Heil'ger Geist gib uns
Kräfte aus der Höhe
1.8.1 S. Choral, C-Dur, S - Komm du Geist der
Kraft und Stärke
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Der Text ist (etwas verändert) übernommen aus
der gleichnamigen Kantate Telemanns (TVWV
1:1397).
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443
A/II: 450111868
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→ [Telemann, Georg Philipp (1681-1767)]
Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes
V (4), strings, org
[caption title:] 4ter Jahrgang. | Am 15. Sonntag
Trinit.
Text: Neumeister, Erdmann (1671-1756)
¶ Partitur 6f.; 33,5 x 20,5 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
f.5r-6v leer.
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
· 7 Stimmen: S, T, B, vl 1, 2, vla, vlne (1, 1, 1, 2,
1, 1, 2f.); 33 x 20,5 cm
Teilautograph
Wasserzeichen: [= NLk 4]; GFB [above: coat of
arms of Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei
Rhein]
A und org fehlen; nur B von anderer Schreiberhand
(ohne Wasserzeichen).
1.1.1 vl 1., d-Moll, 43
1.1.2 S., d-Moll, 43 - Trachtet am ersten nach dem
Reich Gottes
1.2.1 B. Solo, F-Dur, 83 - Weicht ihr Sorgen heute
morgen
1.3.1 T. Recitativ. - Verkehrter Sinn der nach dem
Irdischen nur begehrt
1.4.1 T. Aria, d-Moll, 42 - Nur nach dem Himmel
trachten
1.5.1 S. Choral, d-Moll, S - Verleih dass ich aus
aller Macht
Die Texte der Sätze 2 und 3 sind von Neumeister
übernommen, z.T. etwas bearbeitet, vgl. Neumeis-
terS 1744. Die Bass-Arie (Satz 2) ist zudem eine
Bearbeitung aus der gleichnamigen Kantate von
Telemann (TVWV 1:1412).
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?). .
HilbrandtZ 1751; NeumeisterS 1744, p.124-126;
HößleW 1914, p.109-110
A/II: 450111881
D-NLk 149
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 198
Tue Rechnung von deinem Haushalten
V (4), i (3), org
[caption title:] 4ter Jahrgg. | Am 9. Sonntag
Trinit.
Text: Knauer, Johann Oswald (1680*)
¶ Partitur 4f.; 33 x 20,5 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: HCB [above: horn with baldric -
countermark: coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 38]
Dickes Papier, Wasserzeichen kaum zu erkennen.
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S, A, T, B, vl, fl, vlne, org
· 7 Stimmen: S, A, T, B, vl, vlne, fl (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1f.); 33 x 20,5 cm
Abschrift
Schreiber: Nördlingen Schreiber 15
Wasserzeichen: [= NLk 4]; GFB [above: coat of
arms of Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei
Rhein]
org fehlt; Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich
Bullinger, Unterkochen/Württemberg (ca.1741-
1780?).
1.1.1 fl. Solo, G-Dur, 83
1.1.2 B., G-Dur, 83 - Tue Rechnung von deinem
Haushalten
1.2.1 A. Aria, e-Moll, S - Wach auf entschlafenes
Gewissen
1.3.1 T. Recitativ. - O Donnerwort ich soll Gott
Rechnung tun
1.4.1 T. Aria, G-Dur, S - Trag Geduld mit meinen
Sünden
1.5.1 S. Choral, G-Dur, S - Straf mich nicht in
deinem Zorn
Der Text von Satz 1 stimmt überein mit Gottfried
Heinrich Stölzels gleichnamiger Kantate auf einen
Text von Knauer.
HilbrandtZ 1751,
A/II: 450111875
D-NLk 143
?Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)?
199
→ [Simon, Johann Kaspar (1701-1776)]
Wache auf der du schläfest
V (4), strings, cor (2), org
[dust cover title:] 4ter Jahrgang. | Am Ersten
Advent Sonntag | Nachmittag. | 2. Horn ex F. | 2
Violin | Discant | Alt. | Tenor | Bass. | Violon |
und | Orgel. | Wache auf der du schläfest | H.
[title page:] 4ter Jahrgang | Am Ersten Advent-
Sonntag | Nachmittag | à | 2 Cornes ex F. | 2
Violini | Canto. | Alto | Tenore | Basso | Violono
| et | Organo | Wache auf! der du schläfest |
Hilbrandt.
¶ Partitur 7f.; 35 x 21,5 cm
Autograph? 1750-1751
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]; GFB [above: coat of
arms of Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei
Rhein]; [= NLk 4]
f.7v leer; f.2: eingelegtes Einzelblatt mit der vier-
stimmigen Fassung von Satz 1 mit Wasserzeichen
NLk 4.
S, A, T, B, vl (2), vlne (vlc), cor (2), org
· 11 Stimmen: S, A, T (2x), B, vl 1, 2, vlne, cor
1, 2, org (1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2f.); 33,5 x 21
cm
Abschrift
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
Das 2. Exemplar von T enthält nur die Sätze
3 und 4, ursprünglich für S, eine Oktave tiefer
gesetzt.
¸ 4 Stimmen: S, A, T, B (1, 1, 1, 1f.); 16,5 x 21
cm
Abschrift
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
Vokalstimmen zu Satz 1, vierstimmige Fassung.
¹ 1 Stimme: vlne (1f.); 34 x 20,5 cm
Abschrift
Wasserzeichen:
einzelne Stimme von anderer Schreiberhand.
º 1 Stimme: vlc (2f.); 20,5 x 17 cm
Abschrift
Schreiber: Nördlingen Schreiber 14
Wasserzeichen: [= NLk 36]; [foolscap with 7
tassels]
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1.1.1 vl 1. Sonata; Tutti, F-Dur, S
1.1.2 S., F-Dur, S - Wache auf der du schläfest
1.2.1 B. Aria, d-Moll, S - Was Wunder dass die
Heiden schliefen
1.3.1 S (T). Recitativ. - Doch bei uns Christen ist
die Nacht gottlob vergangen
1.4.1 S (T). Aria, F-Dur, 42 - Legt an die Waffen
1.5.1 S. Choral, F-Dur, S - Wach auf o Mensch
vom Sündenschlaf
Wie bei anderen Kantaten des Nördlinger 4. Jahr-
gangs ist nicht sicher zu entscheiden, ob die
Komposition von Simon oder Hilbrandt stammt.
Bönig ordnet sie Simon zu, weil er die einzelne
vlne-Stimme für von ihm geschrieben hält, was
hier angezweifelt werden soll. Dagegen ähnelt diese
Schrift in Manchem der von Schreiber 14 notierten
einzelnen vlc-Stimme.
Satz 1 der Kantate war ursprünglich als Tenor-
Solo komponiert. In der Partitur ist diese Fassung
durchgestrichen (f.1v-2r) und durch ein eingelegtes
Blatt der vierstimmigen Fassung ersetzt. Auch der
Stimmensatz war ursprünglich auf die einstimmige
Urfassung ausgerichtet. Die kleinerformatigen
Einzelstimmen zu Satz 1 wurden dann offenbar
später für die vierstimmige Fassung notiert.
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
BönigS 1993, p.262-263; KBM 6, p.435, 443;
HößleW 1914, p.109-110; HilbrandtZ 1751,
A/II: 450111832
D-NLk 92
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 200
→ [Telemann, Georg Philipp (1681-1767)]
Was Gott im Himmel will das geschehe
V (4), strings, fl (2), org
[caption title:] Am 3. Sonntag nach der Erschei-
nung | Christi
Text: Neumeister, Erdmann (1671-1756)
¶ Partitur 4f.; 35 x 21,5 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
S, A, T, B, vl (2), vlne, fl (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, fl 1, 2 (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 x 21 cm
Autograph
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / JCB;
[= NLk 6]; [= KBM 3 3]
org fehlt; Wasserzeichen NLk 6: Christgarten-
Anhausen, Johann Constantin Bullinger, 1772-
1802, übernimmt 1802 Papiermühle in Unterko-
chen.
1.1.1 vl 1., d-Moll, S
1.1.2 S., d-Moll, S - Was Gott im Himmel will das
geschehe
1.2.1 S. Aria, F-Dur, 42 - Der Wille meines frommen
Gottes
1.3.1 T. Recit[ativo]. - Das stehet ewig feste der
Wille Gottes ist der beste
1.4.1 T. Aria, d-Moll, 83 - Was und wie und wenn
Gott will
1.5.1 S. Choral, 1t, S - Dein Will' gescheh' Herr
Gott zugleich
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Alle Texte sind übernommen aus NeumeisterS
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1744, bzw. aus der gleichnamigen Kantate von
Telemann (TVWV 1:1512).
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443; NeumeisterS
1744, p.33-34
A/II: 450111845
D-NLk 106
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 201
Was werden wir essen was werden wir trinken
V (4), strings, ob, org
[title page, org:] 4ter Jhrg | Am Sonntag Laetare |
à | 2 Violin | Hautbois 1mo | Viola | Canto | Alto
| Tenore | Basso | è | Organo | Was werden wir
essen? Was | werden wir trinken? | H.
¶ Partitur 4f.; 35 x 21,5 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, ob, org
· 9 Stimmen: S, T, B, vl 1, 2, vla, vlne, ob, org
(= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 33,5 x 20,5 cm
Autograph
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
A fehlt; org mit eigenem Titelblatt dient als
Umschlag für die übrigen Stimmen (f.2v leer);
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
1.1.1 T., a-Moll, 86 - Was werden wir essen was
werden wir trinken
1.1.2 S., a-Moll, 86 - Was werden wir essen was
werden wir trinken
1.2.1 S. Aria. Moderato, C-Dur, 43 - Ruht ihr
Sorgen Gott wird's machen
1.3.1 T. Recitativ. - Ist Gott als Vater zu betrach-
ten
1.4.1 T. Aria, a-Moll, S - O süßes Wort Gott sorgt
für mich
1.5.1 S. Choral, C-Dur, S - Ei so richte dich empor
In der Partitur sind die ersten 5 Takte des Schlusschorals
auf eine andere Melodie notiert, eingetragen und wieder
durchgestrichen sind die Stimmen von vl 1, S und B.
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Der Text von Satz 1 stimmt, zumin-
dest am Anfang, über ein mit der gleich-
namigen Kantate zum Sonntag Laetare
von Gottfried Heinrich Stölzel (vgl. http:
//opac.rism.info/search?documentid=451513212);
Die Texanfänge der Sätze 2 und 3 stimmen überein
mit Sätzen aus Telemanns KantateSprich nicht in
Mangel und in Not zum Sonntag Laetare (TVWV
1:1392); .
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443
A/II: 450111854
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Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 202
→ [Telemann, Georg Philipp (1681-1767)]
Wer da lebet und glaubet an mich
V (4), i (5), org
[caption title:] 4ter Jhrgg. | Am 24. Sonntag
Trinit.
Text: Helbig, Johann Friedrich (1680-1722)
¶ Partitur 6f.; 33,5 x 21 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
f.6v leer.
S, A, T, B, fl (2), fag, cor (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, fl 1, 2, fag, cor 1, 2 (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 20,5 cm
Autograph
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
org fehlt.
1.1.1 fl 1. Tutti, F-Dur, S
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1.1.2 S., F-Dur, S - Wer da lebet und glaubet an
mich
1.2.1 S. Aria, F-Dur, 83 - Weil ich fest an Jesum
glaube
1.3.1 B. Recit[ativo]. - O schöner Trost im Sterben
1.4.1 B. Aria, F-Dur, 83 - Machet mir das
Sterbebette
1.5.1 S. Choral, F-Dur, S - Christus der ist mein
Leben
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
Die Texte der Arien sind Bearbeitungen von
Helbigs Arientexten aus Telemanns Kantate So
der Geist des der Jesum von den Toten aufer-
wecket hat ( TVWV 1:1348a) zum 24. Sonntag
nach Trinitatis, die auch in dem Druck Auszug
derjenigen musicalischen [...] Arien (RISM A/I: T
388 ), Hamburg 1727, no.121 und 122, enthalten
ist; vgl. die als Literatur angegebene Edition der
Vorlage. Bei der Bass-Arie (Satz 4) sind auch
einzelne Tonfolgen von Telemann übernommen.
HilbrandtZ 1751; HößleW 1914, p.109-110; TA 57,
p.220-224
A/II: 450111889
D-NLk 158
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 203
Wer sich des Armen erbarmet
V (4), strings, org
[caption title:] 4ter Jhrgg. | Am 26. Sonntag
Trinitatis.
¶ Partitur 6f.; 33,5 x 21 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
f.6v leer.
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
· 8 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 21 cm
Autograph
Wasserzeichen: [= NLk 6]; [coat of arms of Oettin-
gen] / JCB; [= KBM 3 3]
org fehlt; Wasserzeichen NLk 6: Christgarten-
Anhausen, Johann Constantin Bullinger, 1772-
1802, übernimmt 1802 Papiermühle in Unterko-
chen.
1.1.1 S., B-Dur, S - Wer sich des Armen erbarmet
1.2.1 S. Solo, g-Moll, S - Das will Jesus rühmen
1.3.1 T. Recit[ativo]. - O schöner und erlaubter
Wucher
1.4.1 A. Duetto, B-Dur, S - Komm o Tag der
Ewigkeit
1.5.1 S. Choral, B-Dur, 43 - Wie werd' ich dann so
fröhlich sein
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
HilbrandtZ 1751; HößleW 1914, p.109-110
A/II: 450111892
D-NLk 160
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 204
Wie lieblich sind deine Wohnungen
V (4), strings, cor (2), org
[caption title:] 4ter Jhrg. | Am Tage Philippi und
Jacobi.
Text: Neumeister, Erdmann (1671-1756)
¶ Partitur 4f.; 35 x 21,5 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
dickes Papier.
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S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
· 10 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, cor 1, 2,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 x 21
cm
Autograph
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
¸ short Partitur: 1f.; 17 x 21,5 cm
Autograph
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
enthält nur das Rezitativ (Satz 2) mit beziffertem
Bass und Vokalstimme (ohne Text).
1.1.1 cor 1., D-Dur, 43
1.1.2 S., D-Dur, 43 - Wie lieblich sind deine
Wohnungen
1.2.1 T. Recit[ativo]. - Hier ist kein Haus für mich
gebaut
1.3.1 A. Aria, D-Dur, 83 - Führe mich ins Vaters
Haus
1.4.1 S. Choral, D-Dur, S - Ach dass ich den
Leibeskerker heute noch verlassen müsst'
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Das Instrumentalvorspiel zu Satz 1 ist in der
Partitur am Schluss, f.4v, notiert.
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443
A/II: 450111898
D-NLk 167
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 205
Will mir jemand nachfolgen der verleugne sich
selbst
V (4), strings, cor (2), org
[dust cover title:] 4ter Jhrgang. | Am Andreastag.
| 2 Horn ex D. | 2 Violin | Discant | Alt | Tenor
| Bass | Violon | und | Orgel | Will mir jemand
nachfolgen, der | verläugne sich selbst p.
¶ Partitur 4f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift 1751
Schreiber: Nördlingen Schreiber 15
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]; GFB [above: coat of
arms of Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei
Rhein]; [= NLk 4]
dickes Papier, Wasserzeichen kaum zu erkennen;
Wasserzeichen NLk 4 nur auf dem Schutzum-
schlag.
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
· 10 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, cor 1, 2,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x
20,5 cm
Teilautograph
Wasserzeichen: IGB; [= NLk 4]; GFB [above: coat
of arms of Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei
Rhein]; [= NLk 22a]
nur T von anderer Schreiberhand und mit wasser-
zeichen NLk 22a.
1.1.1 S., D-Dur, S - Will mir jemand nachfolgen
der verleugne sich selbst
1.2.1 S. Aria, A-Dur, 83 - Folge treulich meine Seele
1.3.1 T. Recit[ativo]. - Ich will mich stets zu Jesu
halten
1.4.1 T. Aria, D-Dur, 42 - Jesu dir nur dir allein
1.5.1 S. Choral, D-Dur, S - Nun wohlan ich folge
dir
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
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Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443; HößleW
1914, p.109-110
A/II: 450111893
D-NLk 162
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 206
Wir haben auch ein Osterlamm
V (4), orch, org
[title page:] 4ter Jahrg. | Nachmittag | Am 1sten
Heil. Oster=Tag. | à | Trompette 1 | Trompette 2.
| Trompette 3. | Paucken | Violino 1.mo | Violino
2do | Violono [corrected in:] Viola | Violon |
Canto | Alto | Tenore | Basso | et | ORGANO |
Wir haben auch ein Osterlamm p.
Text: Stölzel, Gottfried Heinrich (1690-1749)
¶ Partitur 10f.; 35 x 22 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
f.1v und 10v leer.
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, tr (3), timp, org
· 11 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, tr 1, 2,
timp, org (= b.fig) (2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2f.);
33,5 x 20,5 cm
Autograph
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
tr 3 und vlne fehlen; Wasserzeichen NLk 4: Georg
Friedrich Bullinger, Unterkochen/Württemberg
(ca.1741-1780?).
1.1.1 vl 1., C-Dur, S
1.1.2 S., C-Dur,S - Wir haben auch ein Osterlamm
1.2.1 S. Aria, a-Moll, S - Mein Osterlamm lass
mich dein Blut besprengen
1.3.1 T. Recitativ. - Der Sauerteig der Sündenlust
1.4.1 T. Aria, C-Dur, 43 - Wertes Lamm komm lass
dich kosten
Diese Arie ist auch in der Altstimme notiert, dort jedoch
wieder durchgestrichen.
1.5.1 S. Choral, C-Dur, S - Ich will von Sünden
auferstehn
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Der Textanfang stimmt überein mit der
gleichnamigen Kantate Stölzels, vgl. http:
//opac.rism.info/search?documentid=250005124.
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443
A/II: 450111858
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Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 207
→ [Telemann, Georg Philipp (1681-1767)]
Wir rühmen uns der Trübsal
V (4), strings, org
[caption title:] 4ter Jahrgang. | Am Sonntag
Jubilate
Text: Neumeister, Erdmann (1671-1756)
¶ Partitur 4f.; 35 x 21,5 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
· 8 Stimmen: S, A, B, vl 1, 2, vla, vlne, org (1, 1,
2, 1, 1, 1, 1, 2f.); 33,5 x 20,5 cm
Abschrift
Wasserzeichen: [= NLk 4]; GFB [above: coat of
arms of Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei
Rhein]
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
1.1.1 S., g-Moll, S - Wir rühmen uns der Trübsal
1.2.1 S. Canto Solo, g-Moll, 83 - So kann ein Christ
sich einen Ruhm auch aus der Trübsal machen
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+; Rhythmus in T.23-24 korrigiert
1.3.1 B. Recitativo. - Das Kreuz ist wahrer
Christen Ehre
1.4.1 B. Aria, B-Dur, S - Jubilate alle Kreuz- und
Glaubensbrüder
1.5.1 S. Choral, g-Moll, S - Darum ob ich schon
dulde hier Widerwärtigkeit
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Die Sätze 2 und 4 sind Parodien der betreffenden
Arien aus Telemanns Kantate Wir wissen daß
denen die Gott lieben auf Texte von Neumeister
(TVWV 1:1682). Auch der Text des Rezitativs
(Satz 3) ist größtenteils übernommen aus Neu-
meisterS 1744 bzw. von Telemann.
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443; NeumeisterS
1744, p.68-70
A/II: 450111862
D-NLk 124
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 208
Wir sind Gottes Werk
V (4), strings, org
[caption title:] 4ter Jhrg. | Am Sonntag Septuage-
simae.
Text: Helbig, Johann Friedrich (1680-1722)
¶ Partitur 4f.; 35,5 x 21,5 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
f.4v leer.
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
· 8 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 x 20,5 cm
Autograph
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein -
countermark:] F; [= NLk 4]
org fehlt.
Zustand: B in der Mitte durchgetrennt
1.1.1 vl 1., F-Dur, 42
1.1.2 S., F-Dur, 42 - Wir sind Gottes Werk
1.2.1 A. Solo. Moderato, B-Dur, 83 - Gib deiner
Gnade Sonnenschein
1.3.1 B. Recitativ. - Ich bin ja von Natur ein
wilder Reben
1.4.1 B. Aria, F-Dur, 83 - Lös mich ab von Sodoms
Frucht
1.5.1 S. Choral, F-Dur, S - Nun Herr verleih mir
Stärke
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Die Alt-Arie (Satz 2) ist eine Parodie der Arie aus
Telemanns Kantate Gott Zebaoth wende dich
(TVWV 1:699), die auch in dem Druck Auszug
derjenigen musicalischen [...] Arien (RISM A/I:
T 388 ), Hamburg 1727, no.21, enthalten ist; vgl.
die als Literatur angegebenen Edition der Vorlage.
Auch die Bass-Arie (Satz 4) ist eine Parodie aus
demselben Ariendruck von Telemann, dort mit der
Textvariante Lös uns ab von Sodoms Frucht..
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443; TA 57,
p.39-44
A/II: 450111848
D-NLk 110
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 209
→ [Telemann, Georg Philipp (1681-1767)]
Wisset ihr nicht dass euer Leib
V (4), orch, org
[title page:] 4ter Jahrgang. | Am 1.sten Heil.
Pfingst=Tage | Vormittag | Trompete 1. | Trompe-
te 2. | Trompete 3. | Paucken | Violino 1. | Violino
2. | Brazza. | Canto | Alto | Tenore. | Basso |
Violono | è | ORGANO. | Wisset ihr nicht, daß
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euer Leib ein | Tempel des Heil. Geistes ist. p.
Text: Neumeister, Erdmann (1671-1756); Helbig,
Johann Friedrich (1680-1722)
¶ Partitur 8f.; 35 x 21,5 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
f.8v leer.
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, tr (3), timp, org
· 12 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne, tr 1,
2, 3, timp (2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.); 33 x
20,5 cm
Teilautograph
Schreiber: Nördlingen Schreiber 9
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]; [eagle]; [= NLk 39]
org fehlt; nur timp von Schreiber 9 und mit
Wasserzeichen NLk 39, die übrigen Stimmen
autograph und mit Wasserzeichen NLk 4 (Georg
Friedrich Bullinger, Unterkochen/Württemberg
(ca.1741-1780?)).
1.1.1 vl 1., C-Dur, 46
1.1.2 S., C-Dur, 46 - Wisset ihr nicht dass euer Leib
1.2.1 S. Aria, a-Moll, S - Hast du Herr der
Himmelsthronen
1.3.1 T. Recitativ. - O Seligkeit die unaussprech-
lich ist
1.4.1 T. Aria, C-Dur,S - Kronen Adel und Paläste
1.5.1 S. Choral, C-Dur, S - Komm o komm du
Geist des Lebens
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Der Text ist in den Sätzen 1, 3 und 4 übernommen
(z.T. etwas bearbeitet) aus der gleichnamigen
Pfingstkantate Erdmann Neumeisters, die auch
von Georg Philipp Telemann vertont wurde
(TVWV 1:1686), vgl. z.B. NeumeisterS 1744,
p.79-81. Auch die Musik ist deutlich beeinflusst
von Telemanns Kantate. Die Sopran-Arie (Satz
2) ist eine Parodie eines Satzes aus einer anderen
Telemannkantate (Siehe da eine Hütte Gottes,
TVWV 1:1314a), die auch in dem Druck Auszug
derjenigen musicalischen [...] Arien (RISM A/I:
T 388 ), Hamburg 1727, no.61, enthalten ist; vgl.
die als Literatur angegebene Edition der Vorlage.
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443; NeumeisterS
1744, p.79-81; TA 57, p.114
A/II: 450111867
D-NLk 129
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 210
Wohl dem Menschen in des Geist kein Falsch ist
V (4), i (5), org
[caption title:] 4ter Jhrgg. | Am 6. Sonntag Trinit.
¶ Partitur 4f.; 33 x 21 cm
Autograph 1751
Dickes Papier, Wasserzeichen nicht zu erkennen.
S, A, T, B, ob (2), fag, cor (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, ob 1, 2, fag, cor 1, 2 (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 23 x 20,5 cm
Autograph
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
org fehlt; Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich
Bullinger, Unterkochen/Württemberg (ca.1741-
1780?).
1.1.1 ob 1., F-Dur, S
1.1.2 S., F-Dur, S - Wohl dem Menschen in des
Geist kein Falsch ist
1.2.1 S. Aria, d-Moll, S - Ohne Falsch gleich wie
die Tauben
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1.3.1 T. Recit[ativo]. - Wie mich mein Jesus liebt
1.4.1 T. Tenore Solo, F-Dur, 42 - Pflanz in mir des
Nächsten Liebe
1.5.1 S. Choral, F-Dur, S - Lass mich an Andern
üben
HilbrandtZ 1751,
A/II: 450111873
D-NLk 140
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 211
Wohl dem Volk des der Herr ein Gott ist
V (4), orch, org
[caption title:] 4ter Jahrgang. | Am Friedenfest. |
Vormittag.
¶ Partitur 10f.; 33,5 x 20,5 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, tr (3), timp, org
· 12 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne, tr 1,
2, 3, timp (1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x
20,5 cm
Teilautograph
Schreiber: Beck, J. G. (18/19)
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 27a]; FBRENNER [countermark: coat of
arms of Oettingen-Baldern with z in centre]; [=
NLk 4]
Nur B von Becks Hand (Wasserzeichen NLk 27a:
Gräflich-Oettingensche Papiermühle Aufhausen,
F.[?] Brenner), Notiz am Ende der Stimme mit
Bleistift: scripsit Beck | Ludimagister..
1.1.1 vl 1. Sonata, C-Dur, S
1.2.1 S. Tutti, C-Dur, S - Wohl dem Volk des der
Herr ein Gott ist
1.3.1 S. Aria, a-Moll, S - Höchster schütze unsre
Stadt
1.4.1 T. Recitativo. - Ein Mensch wär' sehr
vermessen
mündet in Tutti: Ich will den Herren loben allezeit.
1.5.1 B. Aria, C-Dur, 86 - Danket lobsinget mit
fröhlichem Schalle
1.6.1 S. Choral, G-Dur, S - Der ewig reiche Gott
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
HößleW 1914, p.109-110
A/II: 450111907
D-NLk 178
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776) 212
Wohl denen die in deinem Hause wohnen
V (4), strings, cor (2), org
[dust cover title:] Am 1ten Sonntag nach der |
Erscheinung Christi | 2. Waldhorn D. | 2 Violin. |
Violon | Canto | Alt. | Tenor | Bass | & | Orgel.
| Wohl denen die in deinem | Hauße wohnen p |
Hilbrandt
Text: Neumeister, Erdmann (1671-1756)
¶ Partitur 5f.; 35 x 21,5 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] /
HCB; [= NLk 1]; [= KBM 6 89]; [coat of arms of
Oettingen] / JCB; [= NLk 6]; [= KBM 3 3]
f.6 mit Schluss des Chorals fehlt; Wasserzeichen
NLk 6 nur auf dem Schutzumschlag.
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
· 10 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, cor 1, 2,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 33,5 x 21
cm
Autograph
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / JCB;
[= KBM 3 3]; [= NLk 6]
1.1.1 vl 1., D-Dur, S
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1.1.2 S., D-Dur, S - Wohl denen die in deinem
Hause wohnen
1.2.1 S. Aria, h-Moll, 42 - Ein ein'ger Tag in Gottes
Hütten
1.3.1 T. Recitativ. - Wohlauf mein Geist und gehe
da hinein
1.4.1 T. Aria, D-Dur, S - In dem Hause meines
Gottes
1.5.1. S. Choral, h-Moll, S - Ich will mit Danken
kommen in den gemeinen Rat
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Wasserzeichen NLk 6: Christgarten-Anhausen, Jo-
hann Constantin Bullinger, 1772-1802, übernimmt
1802 Papiermühle in Unterkochen.
Die Texte der Sätze 3 und 4 sind etwas verändert
übernommen aus NeumeisterS 1744.
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443; KBM 3,
p.248, 250, 260; NeumeisterS 1744, p.28-30
A/II: 450111843
D-NLk 104
?Klein, Bernhard (1793-1832)? 213
Der Herr ist mein Hirt'. Arr - G-Dur
Weitere(r) Titel: Psalm 23
[caption title:] Ps: 23. Der H. ist mein Hirt v.
Klein.
¶ 1 Stimme: org (f.2r)
Abschrift
Die anderen Stimmen fehlen.
Kein Besetzungshinweis
1.1.1 org. Andantino, G-Dur, S
Wahrscheinlich markiert der Einsatz nach den Pausen den
Choreinsatz.
A/II: 450112262
D-NLk 246
In Coll. 744
?Lachner, Franz Paul (1803-1890)? 214
Bayern o Heimatland - Es-Dur
Coro, brasses
[caption title, tr 1:] 3. Bayern, o Heimatland B.
Nationalhymne v. Lachner.
¶ 6 Stimmen: tr 1, 2, 3, tromba basso 1, 2, trb
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
Vokalstimmen fehlen; dieses Stück ist in org und
bombardone nicht enthalten.
Coro, tr (3), tromba basso (2), trb
1.1.1 tr 1. Introduzione. Moderato, B-Dur, S
1.2.1 tr 1. Feierlich, B-Dur, S - [Bayern o
Heimatland]
Wahrscheinlich ist die Instrumentaleinleitung
nicht von Lachner komponiert.
A/II: 450112259
D-NLk 246
In Coll. 744
Lorenz, Oswald (1806-1889) 215
Groß ist der Herr von seiner Macht erzählen
Himmel Erd' und Meere - C-Dur
V (4), Coro, winds, timp
[dust cover title:] Hymne: | Gross ist der Herr!
von seiner Macht p | von | O. Lorenz | mit |
Harmoniemusikbegleitung | Glauning, Stadtcantor.
| 1844.
Bearbeiter: Glauning, Friedrich (1810-1882)
¶ 31 Stimmen: Solo and Coro: S (6x), A (6x), T
(4x), B (3x), fl, cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1 and 2, tr 1,
tromba basso 1, 2, trb, b, timp (each part: 1f.); 32
x 24,5 cm
Abschrift 1844
Schreiber: Wüst, Eugen; Lehmann, August; Eber-
mayer, Ernst (19.sc); Maisch
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Wasserzeichen: S&S; [= NLk 45]; [= KBM 2 226]
tr 2 fehlt.
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, fl, cl
(2), fag (2), cor (2), tr (2), tromba basso (2), trb,
b, timp
1.1.1 Coro S. Allegro, C-Dur, S - Groß ist der Herr
von seiner Macht erzählen Himmel Erd' und Meere
1.2.1 S. Andante, F-Dur, 43 - Ihn rühmt die blü-
hende Natur
1.3.1 Coro B. Vivace, C-Dur, S - Vom Aufgang
bis zum Niedergang von hier bis zu den fernsten
Sphären
Die alte Signatur ist mit Bleistift auf dem Schutz-
umschlag notiert.
Wasserzeichen NLk 45: Wahrscheinlich Ravens-
burg, Auf dem oberen Hammer, Spohn & Sohn
(1834-1847).
KBM 2, p.178
Alte Signatur(en): 82d
A/II: 450112382
D-NLk 254
Lorenz, Oswald (1806-1889) 216
Herr unser Herrscher Erdkreis und Meere - B-Dur
V (4), Coro, orch
[dust cover title:] Hymne: | Herr unser Herrscher
| von | Lorenz. | mit | Musikbegleitung | von |
Stadtcantor Glauning | 1846.
Bearbeiter: Glauning, Friedrich (1810-1882)
¶ 33 Stimmen: Solo and Coro: S (5x), A (6x), T
(3x), B (3x), vlc and b (2x), fl, cl 1 and 2, fag, cor
in Bb 1 and 2, cor a chiavi 1, 2, tr in Bb, tr in F
(2x), tromba basso (2x), trb (2x), timp (each part:
1f.); 32 x 24 cm
Abschrift 1846-1846
Schreiber: Mackh, Karl; Wüst; Müller, Hein-
rich; Stall, Ch.; Stadtmüller; Lehmann, August;
Haerdle, K.; Kulzer[?], Fr.; Glauning, Johannes;
Ostermeyer
Wasserzeichen: S&S; [= NLk 45]; [= KBM 2 226]
Nur tr in Bb mit Wasserzeichen NLk 45.
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vlc,
b, fl, cl (2), fag, cor (2), cor a chiavi (2), tr (2),
tromba basso, trb, timp
1.1.1 S. Moderato, B-Dur, 43 - Herr unser Herrscher
Erdkreis und Meere
1.2.1 S. Andante, F-Dur, S - Was ist der Mensch
dass du sein gedenkest
1.3.1 S. Moderato, B-Dur, 43 - Herr unser Herrscher
Erdkreis und Meere
Die alte Signatur ist mit Bleistift auf dem Schutz-
umschlag notiert.
Auf einer Tenorstimme: im Juli 1846. ; Wasser-
zeichen NLk 45: Wahrscheinlich Ravensburg, Auf
dem oberen Hammer, Spohn & Sohn (1834-1847).
KBM 2, p.178
Alte Signatur(en): 82c
A/II: 450112383
D-NLk 255
Lorenz, Oswald (1806-1889) 217
Herr unser Herrscher Erdkreis und Meere - B-Dur
V (4), Coro, orch
[caption title:] Hymne: Herr unser Herrscher p. v.
Lorenz.
Bearbeiter: Glauning, Friedrich (1810-1882)
¶ short Partitur f.1r-2r
Abschrift 1846
Schreiber: Glauning, Friedrich (1810-1882)
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vlc,
b, fl, cl (2), fag, cor (2), cor a chiavi (2), tr (2),
tromba basso, trb, timp
1.1.1 fl. Moderato, B-Dur, 43
1.2.1 cl 1. Andante, F-Dur, S
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1.3.1 fl. Moderato, B-Dur, 43
Der Partiturauszug enthält nur die Instrumental-
stimmen. Der zugehörige vollständige Stimmensatz
befindet sich in D-NLk unter der Signatur 255,
vgl. RISM Id. no. 450112385.
A/II: 450112385
D-NLk 256
In Coll. 734
Lorenz, Oswald (1806-1889) 218
Herr unser Herrscher Erdkreis und Meere - B-Dur
[caption title:] Herr, unser Herrscher p.
¶ short Partitur f.2r-4r
Abschrift
Schreiber: Glauning, Friedrich (1810-1882)
1.1.1 cor a chiavi 1. Moderato, B-Dur, 43
A/II: 450112388
D-NLk 257
In Coll. 735
Lorenz, Oswald (1806-1889) 219
Wir bringen Jehova in jauchzenden Chören -
C-Dur
Weitere(r) Titel: Hymne
V (4), orch
[caption title:] Hymne v. Lorenz.
¶ 13 Stimmen: vlc, b, fl, cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1 and
2, tr 1 and 2, tromba chormatica 1, 2, trb, timp
(each part: 1f.); 32,5 x 24,5 cm
Abschrift 1850-1860
Schreiber: Glauning, Friedrich (1810-1882)
Wasserzeichen: S&S; [= NLk 45]; [= KBM 2 226]
S, A, T, B, vlc, b, fl, cl (2), fag (2), cor (2), tr (2),
tromba chromatica (2), trb, timp
1.1.1 cl 1. Moderato, C-Dur, 43
1.2.1 cl 1. Andante, F-Dur, S
1.3.1 cor 1. Allegro, C-Dur, S
1.3.2 cl 1., C-Dur, S
Wasserzeichen NLk 45: Wahrscheinlich Ravens-
burg, Auf dem oberen Hammer, Spohn & Sohn
(1834-1847).
KBM 2, p.178
A/II: 450112393
D-NLk 259
Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
220
Elias. Excerpts. Arr
Weitere(r) Titel: Elijah. Excerpts. Arr
MWV A 25/15
org
[caption title:] 80. Wirf dein Anliegen auf den
Herrn | aus Elias | von | Mendelssohn-Bartholdy.
¶ 1 Stimme: org with text (f.42v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., Es-Dur, S - Wirf dein Anlie-
gen auf den Herrn
A/II: 450112484
D-NLk 264
In Coll. 742
Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
221
Lord now lettest thou thy servant depart in peace.
Excerpts
Weitere(r) Titel: Nunc dimittis. Excerpts
MWV B 60
V (4)
[heading, left before the accolade:] 67. | Gloria
patri | von | Mendelssohn.
¶ short Partitur f.40v
Abschrift
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S, A, T, B
1.1.1 S. Andante sostenuto, Es-Dur, S - Ehre sei
dem Vater und dem Sohne; [Glory be to the father
and to the son]
A/II: 450112339
D-NLk 248
In Coll. 741
Müller 222
Anbetung und Dank Ehr' und Ruhm - Es-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 10. | Zur
Passions= | zeit. | von | Müller
¶ short Partitur f.5v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S., Es-Dur, S - Anbetung und Dank Ehr'
und Ruhm
A/II: 450112280
D-NLk 248
In Coll. 741
Müller 223
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth - G-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 12. | Heilig. |
von | Müller.
¶ short Partitur f.6r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S., G-Dur, S - Heilig ist Gott der Herr
Zebaoth
A/II: 450112282
D-NLk 248
In Coll. 741
Naue, Johann Friedrich (1787-1858) 224
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth. Arr - C-Dur
[caption title:] v. Naue.
¶ 1 Stimme: org (f.2v)
Abschrift
Die anderen Stimmen fehlen.
Kein Besetzungshinweis
1.1.1 org. Moderato, C-Dur, 43
A/II: 450112264
D-NLk 246
In Coll. 744
?Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801)?
225
Unerforschlich sei mir immer meines Gottes -
C-Dur
V (4), Coro
[heading:] Motetto: Unerforschlich sei mir immer
p v. Naumann. | 68.
¶ short Partitur f.41r-42r
Abschrift
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 S. Adagio non tanto, C-Dur, S - Unerforsch-
lich sei mir immer meines Gottes
A/II: 450112340
D-NLk 248
In Coll. 741
Neukomm, Sigismund Ritter von (1778-
1858) 226
Hymne de la nuit. Excerpts. Arr - C-Dur
V (3), orch
[label on dust cover:] Psalm 117. | Lobet den
Herrn alle Heiden, | preiset ihn alle Völker p | v.
C.L. Drobisch | und | Terzetto für Sopran, Tenor
| und Bass.
[title page:] Terzetto | für | Discant, Tenor und
Bass | mit | Begleitung des Orchesters. | Glauning,
| Stadtcantor. 1841.
Bearbeiter: Glauning, Friedrich (1810-1882)
¶ Partitur 8p.; 23,5 x 31,5 cm
Abschrift 1841
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Schreiber: Glauning, Friedrich (1810-1882)
Wasserzeichen:
S, T, B, vl (2), vla, b, ob (2), cl (2), cor (2)
Vorbesitzer: Glauning, Friedrich (1810-1882)
· 8 Stimmen: T, vl 1, 2, vla, b, cl 1 and 2, fag 1
and 2, cor 1 and 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32,5 x
24,5 cm
Abschrift
Wasserzeichen:
Die anderen Stimmen fehlen.
1.1.1 vl 1. Adagio maestoso, C-Dur, S
1.1.2 B., C-Dur, S - Ich bin nur Staub mein Gott
Liegt in einer historischen Mappe zusammen mit
229 (s. diplomatischer Titel).
A/II: 450112197
D-NLk 230
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 227
Auf schicke dich recht feierlich - B-Dur
Weitere(r) Titel: Gott grenzenlos undenkbar groß;
O Christenheit
V, org
[caption title:] Auf, schicke dich. Nro.171. von
Musicdirector Nopitsch. | O Christenheit. Nro.
176. Gott grenzenlos; Nro. 35.
¶ Stimme: org (p.160)
Autograph
V, org
1.1.1 org., B-Dur, S
A/II: 450112118
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 228
Bringt Fromme bringt Gott Preis - B-Dur
Weitere(r) Titel: Gepriesen Gott sei dein Erbar-
men
V, org
[caption title:] Nro.99. Bringt, Fromme, bringt
Gott Preis pp von M.D. Nopitsch. | Ingleichen
auch: Gepriesen Gott, sei dein Erbarmen, pp Nro.
899.
¶ Stimme: org (p.161)
Autograph
V, org
1.1.1 org., B-Dur, S
A/II: 450112119
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 229
Christus ist erstanden - a-Moll
Weitere(r) Titel: Christus wird getragen
V, org
[caption title:] Nro. 250.[?] Christus ist erstanden
von Musicdirector Nopitsch | Ingleichen auch:
Christus wird getragen. Nro. 272.
¶ Stimme: org (p.148-149)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., a-Moll, S
A/II: 450112104
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 230
Dankt dem segnenden Gebieter - F-Dur
V, org
[caption title:] Dankt dem seegnenden Gebieter v.
C.F.W. Nopitsch. | Nro. 89.
¶ Stimme: org (p.26-27)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
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V, org
1.1.1 org., F-Dur, S
A/II: 450111943
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 231
Darf sich der arme Mensch - G-Dur
V, org
[caption title:] Darf sich der arme Mensch pp von
M.D. Nopitsch | Nro. 589.
¶ Stimme: org (p.142-143)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., G-Dur, 43
A/II: 450112096
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 232
Darf sich der arme Mensch erheben - B-Dur
V, org
[caption title:] Darf sich der arme Mensch erheben.
von M.D. Nopitsch. | Nro. 589.
¶ Stimme: org (p.182)
Autograph
Der Satz steht auf der dritten Seite eines falsch
zusammengeklebten Faszikels mit 4 Blättern
in folgender Reihenfolge: p.180, 181, 182, 183,
176, 177, 184 (Rückseite leer); p.178 ist auf den
hinteren Buchdeckel innen, p.179 auf den vorderen
Buchdeckel innen aufgeklebt.
V, org
1.1.1 org., B-Dur, S
A/II: 450112134
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 233
Der Herr ist unsre Macht - G-Dur
V, org
[caption title:] Der Herr ist unsre Macht, v.
C.F.W. Nopitsch. | Nro. 365.
¶ Stimme: org (p.16-17)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
A/II: 450111931
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 234
Diesen Samen segne Gott - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro.83. Diesen Saamen seegne
Gott. von Musicdirector Nopitsch
¶ Stimme: org (p.116-117)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
A/II: 450112063
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 235
Dir Jehova will ich singen - G-Dur
V, org
[caption title:] Dir, dir Jehovah, will ich singen.
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p. von Musicdirector Nopitsch. | zu Nro. 13. 19.
83. 235. 316. 342. 373. 508. 546. 697.
¶ Stimme: org (p.184)
Autograph
Der Satz steht auf der siebten Seite eines falsch
zusammengeklebten Faszikels mit 4 Blättern
in folgender Reihenfolge: p.180, 181, 182, 183,
176, 177, 184 (Rückseite leer); p.178 ist auf den
hinteren Buchdeckel innen, p.179 auf den vorderen
Buchdeckel innen aufgeklebt.
V, org
1.1.1 org., G-Dur, 43
A/II: 450112138
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 236
Dir versöhnt in deinem Sohne - G-Dur
V, org
[caption title:] Dir versoehnt in deinem Sohne.
von Musicdirector Nopitsch. | Nro. 621.
¶ Stimme: org (p.124-125)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
A/II: 450112073
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 237
Du klagst und fühlest die Beschwerden - g-Moll
V, org
[caption title:] Du klagst, und fühlest die Be-
schwerden. Nro.718. von M.D. Nopitsch.
¶ Stimme: org (p.181)
Autograph
Der Satz steht auf der zweiten Seite eines falsch
zusammengeklebten Faszikels mit 4 Blättern
in folgender Reihenfolge: p.180, 181, 182, 183,
176, 177, 184 (Rückseite leer); p.178 ist auf den
hinteren Buchdeckel innen, p.179 auf den vorderen
Buchdeckel innen aufgeklebt.
V, org
1.1.1 org., g-Moll, 43
A/II: 450112132
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 238
Durch so viel Schein gestärkt - D-Dur
V, org
[caption title:] Durch so viel Schein gestaerkt. von
M.D. Nopitsch. | Nro. 116.
¶ Stimme: org (p.165)
Autograph
V, org
1.1.1 org., D-Dur, S
A/II: 450112124
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 239
Ein Gott der stets sich freuet - C-Dur
V, org
[caption title:] Ein Gott, der stets sich freuet. von
M.D. Nopitsch. | Nro. 585.
¶ Stimme: org (p.153)
Autograph
V, org
1.1.1 org., C-Dur, S
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A/II: 450112111
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 240
Erhab'ner Gott - G-Dur
Weitere(r) Titel: O unser Gott
V, org
[caption title:] Erhabner Gott und so auch: O
unser Gott; von M.D. Nopitsch | Nro. 10.
¶ Stimme: org (p.40-41)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
A/II: 450111962
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 241
Erhab'ner Gott der alles schafft - E-Dur
V, org
[caption title:] Erhabner Gott, der alles schaft. v.
C.F.W. Nopitsch | Nro. 77.
¶ Stimme: org (p.150)
Autograph
Die Seitenzahl 150 ist doppelt vergeben.
V, org
1.1.1 org., E-Dur, S
A/II: 450112107
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 242
Es werde Gott von uns erhoben - Es-Dur
V, org
[caption title:] Es werde Gott von uns erhoben!
von M.D. Nopitsch. | Nro. 565. - Nro.741. - Nro.
962.
¶ Stimme: org (p.183)
Autograph
Der Satz steht auf der vierten Seite eines falsch
zusammengeklebten Faszikels mit 4 Blättern
in folgender Reihenfolge: p.180, 181, 182, 183,
176, 177, 184 (Rückseite leer); p.178 ist auf den
hinteren Buchdeckel innen, p.179 auf den vorderen
Buchdeckel innen aufgeklebt.
V, org
1.1.1 org., Es-Dur, 43
A/II: 450112135
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 243
Frohlocket ihr Völker - G-Dur
V, org
[caption title:] Frohlocket, ihr Völker! von M.D.
Nopitsch | Nro. 279.
¶ Stimme: org (p.146-147)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
A/II: 450112101
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 244
Gepriesen Gott sei dein Erbarmen - B-Dur
V, org
[caption title:] Gepriesen, Gott sei dein Erbarmen.
Nro.899. von M.D. Nopitsch.
¶ Stimme: org (p.180)
Autograph
Der Satz steht auf der ersten Seite eines falsch
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zusammengeklebten Faszikels mit 4 Blättern
in folgender Reihenfolge: p.180, 181, 182, 183,
176, 177, 184 (Rückseite leer); p.178 ist auf den
hinteren Buchdeckel innen, p.179 auf den vorderen
Buchdeckel innen aufgeklebt.
V, org
1.1.1 org., B-Dur, 43
A/II: 450112131
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 245
Gott dem ich lebe dess' ich bin - A-Dur
V, org
[caption title:] Gott, dem ich lebe, deß ich bin pp
v. C.F.W. Nopitsch. | Nro. 766.
¶ Stimme: org (p.134-135)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., A-Dur, S
A/II: 450112085
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 246
Gott du bist Schöpfer - G-Dur
V, org
[caption title:] Gott, du bist Schöpfer! von Music-
director Nopitsch. | Nro. 62.
¶ Stimme: org (p.8-9)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
A/II: 450111920
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 247
Gott groß von Erbarmen - A-Dur
V, org
[caption title:] Gott, gros von Erbarmen! von
Musicdirector Nopitsch. | Nro. 295.
¶ Stimme: org (p.158)
Autograph
V, org
1.1.1 org., A-Dur, S
A/II: 450112116
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 248
Gott ist die Liebe selbst - B-Dur
V, org
[caption title:] Nro.32. Gott ist die Liebe selbst.
von M.D. Nopitsch.
¶ Stimme: org (p.122-123)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., B-Dur, S
A/II: 450112070
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 249
Gott ist mein Lied - C-Dur
V, org
[caption title:] v. C.F.W.N. Gott ist mein Lied
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Nro. 9.
¶ Stimme: org (p.151)
Autograph
Die Seitenzahl 151 ist doppelt vergeben.
V, org
1.1.1 org., C-Dur, S
A/II: 450112109
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 250
Herr lehre mich wenn ich der Tugend diene -
a-Moll
V, org
[caption title:] Herr, lehre mich. von Musicdirector
Nopitsch. | Nro. 676.
¶ Stimme: org (p.173)
Autograph
V, org
1.1.1 org., a-Moll, S
A/II: 450112128
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 251
Herr sei gelobet dass du hast dein Leben - G-Dur
V, org
[caption title:] von Musicdirector | Nopitsch | Herr
se¸ gelobet, daß du hast dein Leben. | Nro. 352.
¶ Stimme: org (p.154)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, R
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450112112
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 252
Hier legt mein Herz vor dir sich nieder - F-Dur
V, org
[caption title:] Hier legt mein Herz vor dir sich
nieder. von Musicdirector Nopitsch. | Nro. 698.
¶ Stimme: org (p.2-3)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
A/II: 450111913
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 253
Ich danke dir mein Vater - B-Dur
V, org
[caption title:] Ich danke dir, mein Vater pp von
M.D. Nopitsch. | Nro. 619.
¶ Stimme: org (p.136-137)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., B-Dur, S
A/II: 450112088
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 254
Ich will ich muss von Jesu singen - C-Dur
V, org
[caption title:] Ich will, ich muss von Jesu singen!
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Nro. 148. pag.127. von M.D. Nopitsch.
¶ Stimme: org (p.179)
Autograph
Seite 179 ist vorne auf den inneren Buchdeckel
geklebt.
V, org
1.1.1 org., C-Dur, S
A/II: 450111910
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 255
In seinem schimmernden Gewand - B-Dur
V, org
[caption title:] In seinem schimmernden Gewand.
von M.D. Nopitsch. | Nro. 79.
¶ Stimme: org (p.175)
Autograph
V, org
1.1.1 org., B-Dur, S
A/II: 450112130
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 256
Jauchzet all' ihr Frommen - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro.157. Jauchzet, all ihr From-
men. von M.D. Nopitsch.
¶ Stimme: org (p.181-182)
Autograph
Der Satz steht auf der zweiten und dritten Seite
auf den beiden unteren Systemen eines falsch
zusammengeklebten Faszikels mit 4 Blättern
in folgender Reihenfolge: p.180, 181, 182, 183,
176, 177, 184 (Rückseite leer); p.178 ist auf den
hinteren Buchdeckel innen, p.179 auf den vorderen
Buchdeckel innen aufgeklebt.
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
A/II: 450112133
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 257
Lasst Gott uns preisen - B-Dur
V, org
[caption title:] Lasst Gott uns preisen. von M.D.
Nopitsch. | Nro. 879.
¶ Stimme: org (p.163)
Autograph
V, org
1.1.1 org., B-Dur, S
A/II: 450112122
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 258
Lobt den Herrn ihr Nationen - Es-Dur
V, org
[caption title:] Lobt, lobt den Herrn, ihr Nationen.
von M.D. Nopitsch. | Nro. 547.
¶ Stimme: org (p.162)
Autograph
V, org
1.1.1 org., Es-Dur, S
A/II: 450112120
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 259
Lobt den Herrn ihr Nationen - a-Moll
V, org
[caption title:] Lobt, lobt den Herrn, ihr Nationen.
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von M.D. Nopitsch.
¶ Stimme: org (p.162)
Autograph
V, org
1.1.1 org., a-Moll, S
Dieser Satz mit einer Alternativmelodie zum
vorangehende wurde nachträglich auf den unteren
beiden Notensystemen in enger Schrift notiert.
A/II: 450112121
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 260
Mein Gott durch den ich bin und lebe - a-Moll
V, org
[caption title:] Nro. 382. Mein Gott durch den ich
bin und lebe. von M.D Nopitsch | Ingleichen auch:
Hier legt mein Herz vor dir sich nieder. von M D
N. | Nro. 698.
¶ Stimme: org (p.62-63)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., a-Moll, 42
A/II: 450111993
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 261
Nicht um Reichtum - a-Moll
V, org
[caption title:] Nicht um Reichtum, pp von M.D
Nopitsch. | Nro. 629.
¶ Stimme: org (p.72-73)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
A/II: 450112007
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 262
O welch ein Glück ein Mensch zu sein - A-Dur
V, org
[caption title:] O, welch ein Glück, ein Mensch zu
se¸n! von M.D. Nopitsch. | Nro. 416.
¶ Stimme: org (p.168)
Autograph
V, org
1.1.1 org., A-Dur, S
A/II: 450112127
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 263
Preist ihn dankt ihm er hält - D-Dur
V, org
[caption title:] Preist Ihn, dankt Ihm! Er haelt pp
von Musicdirector Nopitsch. | Nro. 69.
¶ Stimme: org (p.177)
Autograph
Der Satz steht auf der sechsten Seite eines falsch
zusammengeklebten Faszikels mit 4 Blättern
in folgender Reihenfolge: p.180, 181, 182, 183,
176, 177, 184 (Rückseite leer); p.178 ist auf den
hinteren Buchdeckel innen, p.179 auf den vorderen
Buchdeckel innen aufgeklebt.
V, org
1.1.1 org., D-Dur, S
Die letzten 4 Takte des Satzes sind ganz vorne, auf
p.1 notiert; p.177, unten rechts: MB Siehe unten
bey | pag. 1. das Uebrig..
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A/II: 450112137
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 264
Rund um mich her ist nichts als - G-Dur
V, org
[caption title:] Rund um mich her ist nichts als.
pp. von M.D. Nopitsch. | Nro. 86. Nro.94. Nr.
104. Nro. 235. Nro. 866.
¶ Stimme: org (p.164)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, 43
A/II: 450112123
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 265
Sei Weltbeherrscher sei mit mir - E-Dur
V, org
[caption title:] Sej, Weltbeherrscher, sej mit mir!
von M.D. Nopitsch. | Nro. 72.
¶ Stimme: org (p.18-19)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., E-Dur, S
A/II: 450111934
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 266
Singt mit heiligem Entzücken - C-Dur
V, org
[caption title:] Singt, singt mit heiligem Entzücken.
von Musicdirector Nopitsch. | Nro. 71.
¶ Stimme: org (p.176)
Autograph
Der Satz steht auf der vierten Seite eines falsch
zusammengeklebten Faszikels mit 4 Blättern
in folgender Reihenfolge: p.180, 181, 182, 183,
176, 177, 184 (Rückseite leer); p.178 ist auf den
hinteren Buchdeckel innen, p.179 auf den vorderen
Buchdeckel innen aufgeklebt.
V, org
1.1.1 org., C-Dur, S
A/II: 450112136
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 267
Tief anbetend tief im Staube - A-Dur
V, org
[caption title:] zu Nro. 54. Tief anbetend, tief im
Staube pp von Musicdirector Nopitsch.
¶ Stimme: org (p.157)
Autograph
V, org
1.1.1 org., A-Dur, S
A/II: 450112115
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 268
Unzählbar Herr sind deine Werke - G-Dur
V, org
[caption title:] Unzaehlbar, Herr, sind deine Wer-
ke. von Musicdirector Nopitsch. | Nro. 538.
¶ Stimme: org (p.159)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, 43
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A/II: 450112117
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 269
Welch' Lob o Gott - F-Dur
V, org
[caption title:] ri Welch Lob o Gott von Musicdi-
rector Nopitsch | Nro. 539.
¶ Stimme: org (p.68)
Autograph
V, org
1.1.1 org., F-Dur, S
A/II: 450112001
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 270
Wenn der Erde Gründe beben - B-Dur
V, org
[caption title:] Wann der Erde Gründe beben, v.
C.F.W. N. | Nro. 399.
¶ Stimme: org (p.138-139)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., B-Dur, S
A/II: 450112091
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 271
Wenn zur Vollführung deiner Pflicht - D-Dur
V, org
[caption title:] Wenn zur Vollführung deiner
Pflicht. von M.D. Nopitsch. | Nro. 491.
¶ Stimme: org (p.174)
Autograph
V, org
1.1.1 org., D-Dur, S
A/II: 450112129
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 272
Wer bin ich von Natur - A-Dur
V, org
[caption title:] Wer bin ich von Natur, v. C.F.W.
Nopitsch. | Nro. 125.
¶ Stimme: org (p.12-13)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., A-Dur, 23
A/II: 450111925
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 273
Wer sollte dich o Gott - F-Dur
V, org
[caption title:] Wer sollte dich, o Gott. von M.D.
Nopitsch. | Nro. 103.
¶ Stimme: org (p.32-33)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., F-Dur, S
A/II: 450111951
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
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Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 274
Wie groß ist des Allmächt'gen Güte - A-Dur
V, org
[caption title:] von. C.F.W. Nopitsch. Wie groß
ist des Allmächtgen Güte. | Nro. 22.
¶ Stimme: org (p.155)
Autograph
V, org
1.1.1 org., A-Dur, S
Am Ende des Stückes: Ist Nachbildung | der
franz. | Psalmmelodie | Ps. 118..
A/II: 450112113
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 275
Wieviel mein Mittler duldest du - Es-Dur
V, org
[caption title:] Wieviel, mein Mittler, dultest du
pp von M.D. Nopitsch. | Nro. 195.
¶ Stimme: org (p.166-167)
Autograph
V, org
1.1.1 org., Es-Dur, 43
A/II: 450112125
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 276
Wie wohl ist mir o Freund der Seelen - G-Dur
V, org
[caption title:] NB. Wie wohl ist mir, o Freund der
Seelen! | von M.D. Nopitsch. | Nro. 513. pag. 424.
¶ Stimme: org (p.178)
Autograph
Die Seite ist auf den hinteren Buchdeckel innen
aufgeklebt.
V, org
1.1.1 org., G-Dur, 43
A/II: 450112139
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824) 277
Zu Gott flieg auf - D-Dur
V, org
[caption title:] v. C.F.W. N. Zu Gott, zu Gott flieg
auf. | Nro. 53.
¶ Stimme: org (p.156)
Autograph
V, org
1.1.1 org., D-Dur, S
Im Titel N. nachträglich ergänzt zu Nopitsch,
darunter ergänzt: m.D. (Musicdirector).
A/II: 450112114
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Ortloph, Wilhelm (1811*) 278
Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir
V, Coro
[heading, left before stave:] VI. Busstag
¶ Partitur p.29-30
Abschrift
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 B., D-Dur, S - Aus der Tiefe rufe ich Herr
zu dir
1.2.1 Coro S., D-Dur, S - Herr höre meine Stimme
2 weitere Verse.
A/II: 450112235
D-NLk 236
In Coll. 732
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Ortloph, Wilhelm (1811*) 279
Das Lamm das erwürget ist
V, Coro
[heading, left before stave:] VIII. Char= | freitag
¶ Partitur p.30
Abschrift
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 B., e-Moll, S - Das Lamm das erwürget ist
1.2.1 Coro S., e-Moll, S - Lob und Ehre und Preis
und Gewalt
2 weitere Verse.
A/II: 450112237
D-NLk 236
In Coll. 732
Ortloph, Wilhelm (1811*) 280
Der Herr ist Gott der uns erleuchtet
V, Coro
[heading, left before stave:] XI. Pfingst= | fest
¶ Partitur p.32
Abschrift
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 B., A-Dur, S - Der Herr ist Gott der uns
erleuchtet
1.2.1 Coro S., A-Dur, S - Dies ist der Tag den der
Herr machet
2 weitere Verse.
A/II: 450112240
D-NLk 236
In Coll. 732
Ortloph, Wilhelm (1811*) 281
Der Herr ist wahrhaftig auferstanden
V, Coro
[heading, left before stave:] IX. Ostern
¶ Partitur p.31
Abschrift
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 B., C-Dur, S - Der Herr ist wahrhaftig
auferstanden
1.2.1 Coro S., C-Dur, S - Halleluja
2 weitere Verse.
A/II: 450112238
D-NLk 236
In Coll. 732
Ortloph, Wilhelm (1811*) 282
Gehet zu seinen Toren ein mit Danken
V, Coro
[heading, left before stave:] XIV. Refor= | mations
| fest
¶ Partitur p.33-34
Abschrift
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 B., A-Dur, S - Gehet zu seinen Toren ein mit
Danken
1.2.1 Coro S., A-Dur, S - Danket ihm und lobet
seinen Namen
2 weitere Verse.
A/II: 450112243
D-NLk 236
In Coll. 732
Ortloph, Wilhelm (1811*) 283
Gelobet sei Gott und der Vater
V, Coro
[heading, left before stave:] VII. Grün= | Don-
ners= | tag
¶ Partitur p.30
Abschrift
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 B., F-Dur, S - Gelobet sei Gott und der
Vater
1.2.1 Coro S., F-Dur, S - Gelobet sei der Herr
ewiglich
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2 weitere Verse.
A/II: 450112236
D-NLk 236
In Coll. 732
Ortloph, Wilhelm (1811*) 284
Gott dem ewigen Könige dem Unvergänglichen
V, Coro
[heading, left before stave:] XVI. Geburts= und |
Namensfest | des Königs oder | der | Königin
¶ Partitur p.35
Abschrift
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 B., D-Dur, S - Gott dem ewigen Könige dem
Unvergänglichen
1.2.1 Coro S., D-Dur, S - Halleluja
2 weitere Verse.
A/II: 450112245
D-NLk 236
In Coll. 732
Ortloph, Wilhelm (1811*) 285
Gott fahret auf mit Jauchzen
V, Coro
[heading, left before stave:] X. Himmel= | fahrt
¶ Partitur p.31
Abschrift
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 B., C-Dur, S - Gott fahret auf mit Jauchzen
1.2.1 Coro S., C-Dur, S - Lobsinget Gott unserm
Könige
2 weitere Verse.
A/II: 450112239
D-NLk 236
In Coll. 732
Ortloph, Wilhelm (1811*) 286
Gott hat sich selbst nicht unbezeugt gelassen
V, Coro
[heading, left before stave:] XIII. Ernte= | fest.
¶ Partitur p.33
Abschrift
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 B., F-Dur, S - Gott hat sich selbst nicht
unbezeugt gelassen
1.2.1 Coro S., F-Dur, S - Alle gute Gabe und alle
vollkommene Gabe
2 weitere Verse.
A/II: 450112242
D-NLk 236
In Coll. 732
Ortloph, Wilhelm (1811*) 287
Heilig ist der Herr Zebaoth
V, Coro
[heading, left before stave:] XII. Drei= | einigkeit
¶ Partitur p.32
Abschrift
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 B., F-Dur, S - Heilig ist der Herr Zebaoth
1.2.1 Coro S., F-Dur, S - Alle Lande sind seiner
Ehre voll
2 weitere Verse.
A/II: 450112241
D-NLk 236
In Coll. 732
Ortloph, Wilhelm (1811*) 288
Herr Gott du bist unsre Zuflucht für und für
V, Coro
[heading, left before stave:] III. Silvester= | Abend
¶ Partitur p.28
Abschrift
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
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1.1.1 B., d-Moll, S - Herr Gott du bist unsre
Zuflucht für und für
1.1.2
1.2.1 Coro S., d-Moll, S - Jesus Christus gestern
und heute
3 weitere Verse.
A/II: 450112232
D-NLk 236
In Coll. 732
Ortloph, Wilhelm (1811*) 289
Herr Gott Zebaoth höre mein Gebet
V, Coro
[heading, left before stave:] XV. Kirch= | weih= |
fest
¶ Partitur p.34
Abschrift
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 B., F-Dur, S - Herr Gott Zebaoth höre mein
Gebet
1.2.1 Coro S., F-Dur, S - Vernimm's Gott Jakobs
Sela
3 weitere Verse.
A/II: 450112244
D-NLk 236
In Coll. 732
Ortloph, Wilhelm (1811*) 290
Mache dich auf werde Licht
V, Coro
[heading, left before stave:] V. Epiphanias
¶ Partitur p.29
Abschrift
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 B., D-Dur, S - Mache dich auf werde Licht
1.2.1 Coro S., D-Dur, 43 - Die Herrlichkeit Gottes
des Herren geht auf
+; Taktangabe korrigiert
2 weitere Verse.
A/II: 450112234
D-NLk 236
In Coll. 732
Ortloph, Wilhelm (1811*) 291
Machet die Tore weit
V, Coro
[heading:] I. Advent. Antiphonien v. Ortloph.
¶ Partitur p.27
Abschrift
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 B., F-Dur, S - Machet die Tore weit
1.1.2
1.2.1 Coro S., F-Dur, S - Wer ist der König der
Ehren
2 weitere Verse.
A/II: 450112230
D-NLk 236
In Coll. 732
Ortloph, Wilhelm (1811*) 292
Siehe ich verkündige euch große Freude
V, Coro
[heading, left before stave:] II. Weihnachtsfest:
¶ Partitur p.27-28
Abschrift
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 B., F-Dur, S - Siehe ich verkündige euch
große Freude
+
1.1.2 Coro S., F-Dur, S - Hosianna dem Sohne
Davids
2 weitere Verse.
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A/II: 450112231
D-NLk 236
In Coll. 732
Ortloph, Wilhelm (1811*) 293
Unser Anfang geschehe im Namen Gottes
V, Coro
[heading, left before stave:] IV. Neujahr
¶ Partitur p.29
Abschrift
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 B., D-Dur, S - Unser Anfang geschehe im
Namen Gottes
1.1.2
1.2.1 Coro S., D-Dur, S - Amen
2 weitere Verse.
A/II: 450112233
D-NLk 236
In Coll. 732
Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 294
O bone Jesu miserere nobis - a-Moll
Weitere(r) Titel: O guter Jesu ach erbarm dich
unser
V (4)
[heading, left before the accolade:] 47. von Pale-
strina
¶ short Partitur f.27v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S., a-Moll, S - O guter Jesu ach erbarm dich
unser
[O bone Jesu miserere nobis]
HaberlP 1862, vol.31, p.145; CasimiriP 1939,
vol.35, p.160
A/II: 450112318
D-NLk 248
In Coll. 741
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 295
Der Einzige der Allen Alles ist - As-Dur
Weitere(r) Titel: Halladat. Excerpts
V (4)
[heading, left before the accolade:] 71. | Motette |
von | Rink
Text: Gleim, Johann Wilhelm Ludwig (1719-1803)
¶ short Partitur f.44r-44v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Maestoso, As-Dur, S - Der Einzige der
Allen Alles ist
Taktangabe ergänzt
A/II: 450112343
D-NLk 248
In Coll. 741
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 296
Groß ist der Herr groß sind seine Werke - C-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 69. | Chor |
von | Rink
¶ short Partitur f.42v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Allegro maestoso, C-Dur, S - Groß ist der
Herr groß sind seine Werke
A/II: 450112341
D-NLk 248
In Coll. 741
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 297
Sieg des Christen - A-Dur
V (4), Coro
[heading, left before the accolade:] 70. | Motetto |
von | Rink
Text: Klopstock, Friedrich Gottlieb (1724-1803)
¶ short Partitur f.43r-43v
Abschrift
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S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S. Lento, A-Dur, S - Selig sind des
Himmels Erben
A/II: 450112342
D-NLk 248
In Coll. 741
Rochlitz, Friedrich (1769-1842) 298
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth - F-Dur
V (4)
[heading:] 11. | Heilig v. Rochlitz. | HEILIG.
¶ short Partitur f.5v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S., F-Dur,S - Heilig ist Gott der Herr Zebaoth
A/II: 450112281
D-NLk 248
In Coll. 741
Roussel, François (1510c-1577p) 299
→ ?Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-1594)?
Adoramus te Christe - a-Moll
Weitere(r) Titel: Tief im Staub wir beten an
V (4)
[heading:] 46. v. Palestrina.
¶ short Partitur f.27r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S., a-Moll, S - Tief im Staub wir beten an;
[Adoramus te Christe]
CMM 83, vol.2, p.97
A/II: 450112317
D-NLk 248
In Coll. 741
Roussel, François (1510c-1577p) 300
→ ?Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-1594)?
Adoramus te Christe - h-Moll
Weitere(r) Titel: Lob Preis und Dank sei dir
Heiland
V (4)
[heading:] Anbetung. |:1:| v. Palestrina.
¶ short Partitur f.3v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Feierlich, b-Moll, S - [Adoramus te
Christe]; Lob Preis und Dank sei dir Heiland
Der Satz steht in D-NLk, Signatur 248, in a mit
dem Text Tief im Staub wir beten an.
CMM 83, vol.2, p.97
A/II: 450112358
D-NLk 249
In Coll. 739
Schicht, Johann Gottfried (1753-1823) 301
Christe du Lamm Gottes - F-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 45. | Lento | e
| divotamente | von | Schicht.
¶ short Partitur f.26r-26v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Lento e divotamente, F-Dur, S - Christe
du Lamm Gottes
A/II: 450112316
D-NLk 248
In Coll. 741
Schicht, Johann Gottfried (1753-1823) 302
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth - F-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 13. | Heilig. |
von | Schicht.
¶ short Partitur f.6r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S., F-Dur, S - Heilig ist Gott der Herr
Zebaoth
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A/II: 450112283
D-NLk 248
In Coll. 741
Schicht, Johann Gottfried (1753-1823) 303
Jesus meine Zuversicht. Excerpts - F-Dur
Coro
[caption title:] Aus einer Motette von Schicht.
¶ 7 Stimmen: Coro: S (5x), A (2x) (f.2r-2v, 2r-2v,
2r-2v, 2r-2v, 2r-2v, 2r-2v, 2r-2v)
Abschrift
Die anderen Stimmen fehlen.
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S. Molto Adagio, F-Dur, 43 - Staub bin
ich und muss daher
1.2.1 Coro S. Allegretto, F-Dur, 42 - Aber er weckt
mich wieder aus der Erden
Dieses Werk ist nur in dem ersten Stimmensatz
enthalten.
A/II: 450112163
D-NLk 212
In Coll. 736
Schicht, Johann Gottfried (1753-1823) 304
Meine Lebenszeit verstreicht. Excerpts
[without title]
¶ 1 Stimme: vl 1 (f.1r)
Abschrift
Schreiber: Glauning, Friedrich (1810-1882)
Kein Besetzungshinweis
1.1.1 vl 1. Choral, Es-Dur, S - [Wenn in deiner
letzten Not]
1.2.1 vl 1. Adagietto, As-Dur, 43 - [Daß du dieses
Herz erwirbst]
A/II: 450112391
D-NLk 258
In Coll. 730
Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 305
Buße - d-Moll
V (4)
[heading, left before the accolade:] 74. Busse.
¶ short Partitur f.46v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S., d-Moll, S - Schmerzumfangen
schuldbeladen
Komponist ermittelt nach http://opac.rism.info/
search?documentid=230000699.
A/II: 450112347
D-NLk 248
In Coll. 741
Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 306
Das Weltgericht. Excerpts. Arr
org
[caption title:] 79. So hoff' ich denn mit festem
Muth 238. | aus dem Weltgericht | von | Friedrich
Schneider.
Text: Apel, Johann August (1771-1816)
¶ 1 Stimme: org with text (f.42r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., A-Dur, S - So hoff' ich denn
mit festem Mut
A/II: 450112483
D-NLk 264
In Coll. 742
Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 307
Gnade - F-Dur
V (4)
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[heading, left before the accolade:] 75. Gnade.
¶ short Partitur f.47r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S., F-Dur, S - Ja es waltet eine Gnade
Komponist ermittelt nach http://opac.rism.info/
search?documentid=230000700.
A/II: 450112348
D-NLk 248
In Coll. 741
Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 308
Schuld - As-Dur
V (4)
[heading:] 73. Schuld.
¶ short Partitur f.46r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S., As-Dur, S - O Gott wie hab' ich dich
verkannt
Komponist ermittelt nach http://opac.rism.info/
search?documentid=230000698.
A/II: 450112346
D-NLk 248
In Coll. 741
Seyfried, Ignaz Ritter von (1776-1841) 309
→ ?Bach, Johann Sebastian (1685-1750)?
Friede den Entschlafenen - es-Moll
Weitere(r) Titel: Faust. Excerpts. Arr
SeyS IV/2/4; SeyS XVII 2/7
V (4)
[heading:] Friede den Entschlafenen. |:42:|
Seyfried.
¶ short Partitur f.3r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Langsam ernst, es-Moll, S - Friede den
Entschlafenen
A/II: 450112357
D-NLk 249
In Coll. 739
?Silcher, Philipp Friedrich (1789-1860)? 310
Preis und Anbetung - D-Dur
[caption title:] Preis u. Anbetung
¶ short Partitur f.4v
Abschrift
Schreiber: Glauning, Friedrich (1810-1882)
cor a chiavi (2), tr (2), tromba basso, bassi (2)
1.1.1 cor a chiavi. Maestoso, D-Dur, S
A/II: 450112389
D-NLk 257
In Coll. 735
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 311
Ach alles was Himmel - C-Dur
V, org
[caption title:] Ach alles was Himmel p.
¶ Stimme: org (p.48-49)
Autograph
V, org
1.1.1 org., C-Dur, 43
A/II: 450111972
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 312
Ach alles was Himmel - G-Dur
V, org
[caption title:] Ach alles was Himmel p. vid. fol.
148.
¶ Stimme: org (p.49)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
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A/II: 450111973
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 313
Ach bleib bei uns Herr Jesu Christ - 1t
V, org
[caption title:] Ach bleib be¸ uns Herr Jesu Christ
p.
¶ Stimme: org (p.54)
Autograph
V, org
1.1.1 org., 1t, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111980
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 314
Ach bleib mit deiner Gnade - 1t
V, org
[caption title:] Ach bleib mit deiner Gnade p. [later
added with pencil:] Vater unser im Himmel | pag.
60.
¶ Stimme: org (p.55)
Autograph
V, org
1.1.1 org., 1t, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
ZahnM 1889, vol.1, no.137
A/II: 450111982
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 315
Ach dass ich Wasser und Tränen g'nug hätte -
B-Dur
V, org
[caption title:] Ach daß ich Wasser und Thränen
p.
¶ Stimme: org (p.134)
Autograph
V, org
1.1.1 org., B-Dur, 43
A/II: 450112084
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 316
Ach Gott erhör mein Seufzen - 1t
V, org
[caption title:] Ach Gott erhör mein Seüfzen ppp.
¶ Stimme: org (p.57)
Autograph
V, org
1.1.1 org., 1t, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111985
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 317
Ach Gott und Herr - 1t
V, org
[caption title:] Ach Gott und Herr p
¶ Stimme: org (p.30)
Autograph
V, org
1.1.1 org., 1t, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111947
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 318
Ach Gott vom Himmel sieh darein - 3t
V, org
[caption title:] Ach Gott vom Himmel sieh darein
p.
¶ Stimme: org (p.58)
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Autograph
V, org
1.1.1 org., 3t, S
A/II: 450111986
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 319
Ach Gott wie lang vergissest mein - a-Moll
V, org
[caption title:] Ach Gott wie lang vergißest p.
¶ Stimme: org (p.59)
Autograph
V, org
1.1.1 org., a-Moll, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111988
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 320
Ach Herr mich armen Sünder - C-Dur
V, org
[caption title:] Ach Herr mich armen Sünder p.
vid. fol. 149.
¶ Stimme: org (p.13)
Autograph
V, org
1.1.1 org., a-Moll, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111926
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 321
Ach was soll ich Sünder machen - e-Moll
V, org
[caption title:] Ach was soll ich Sünder machen p.
¶ Stimme: org (p.33)
Autograph
V, org
1.1.1 org., e-Moll, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111952
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 322
Ach wie elend ist unsre Zeit - e-Moll
V, org
[caption title:] Ach wie elend ist unsre Zeit p.
¶ Stimme: org (p.104)
Autograph
V, org
1.1.1 org., e-Moll, S
ZahnM 1889, vol.3, no.4566
A/II: 450112049
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 323
Ach wie nichtig ach wie flüchtig - g-Moll
V, org
[caption title:] Ach wie nichtig ach wie flüchtig p.
¶ Stimme: org (p.122)
Autograph
V, org
1.1.1 org., g-Moll, S
A/II: 450112069
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 324
Ach wie sehnlich wart' ich der Zeit - G-Dur
V, org
[caption title:] Ach wie sehnlich wart ich der Zeit
p.
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¶ Stimme: org (p.105)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
ZahnM 1889, vol.2, no.2359
A/II: 450112051
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 325
Ägypten gute Nacht - e-Moll
V, org
[caption title:] Eg¸pten Eg¸pten gute Nacht p.
¶ Stimme: org (p.109)
Autograph
V, org
1.1.1 org., e-Moll, R
ZahnM 1889, vol.3, no.5079
A/II: 450112055
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 326
Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde einer
Pfingstgabe
V (4), orch, org
[title page:] Am 2. Heil: Pfingst=Tage. | à | 2.
Corne ex A#. | 2. Violini | Canto | Alto | Tenore
| Basso | Violono | con Organo. | JESUS | unter
dem Bilde einer | Pfingst=Gabe. | Alle gute Gabe
und alle Vollkommene p. | di | Simon.
Text: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 6f.; 35 x 21,5 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen:
f.1v und 6v leer.
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (ob d'amore) (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, cor 1, 2 (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 x 21 cm
Abschrift
Schreiber: Nördlingen Schreiber 1; Nördlingen
Schreiber 8
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen-Baldern]
/ HGE; [= NLk 1]; [coat of arms of Oettingen] /
HCB; [= NLk 9]
org fehlt; Vokalstimmen von Schreiber 1 und mit
Wasserzeichen NLk 9 (Gräflich-Oettingensche Pa-
piermühle Aufhausen, Hans Georg Ernst (1774-vor
1797)); die übrigen Stimmen von Schreiber 8 und
vermutlich Wasserzeichen NLk 1 (wegen dicken
Papiers nicht sicher zu erkennen: Christgarten-
Anhausen, Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762)).
1.1.1 vl 1., A-Dur, R
1.1.2 S., A-Dur, R - Alle gute Gabe und alle voll-
kommene Gabe
1.2.1 A. Solo, A-Dur, R - Geber aller guten Dinge
1.3.1 S. Recit[ativo]. - Mein Jesu ist die schönste
Gabe
geht direkt über in den nachfolgenden Choral
1.4.1 S. - Weg mit allen Schätzen
1. Choralzeile solistisch (S) als Schluss des Rezitativs, ab
Zeile 2 vierstimmiger Choralsatz
1.5.1 S, T. Duetto Canto & Tenore. - Deine
Gnade reicher Geber
1.6.1 S. [Choral], A-Dur, R - Nun danket alle Gott
mit Herzen Mund und Händen
Der Text ist eine Bearbeitung aus HoltenJ 1725.
Auf dem Titelblatt, oben, mit Bleistift: III. (3.
Jahrgang).
BönigS 1993, p.205; HoltenJ 1725, p.141
A/II: 450111792
D-NLk 41
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 327
Allein auf Gott setz dein Vertrauen - c-Moll
V, org
[caption title:] Allein auf Gott setz dein Vertrauen
p.
¶ Stimme: org (p.104-105)
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D-NLk
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., c-Moll, 43
A/II: 450112050
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 328
Allein Gott in der Höh' sei Ehr' - G-Dur
V, org
[caption title:] Allein Gott in der Höh se¸ Ehr p.
¶ Stimme: org (p.24)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, 43
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111940
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 329
Allein zu dir Herr Jesu Christ - g-Moll
V, org
[caption title:] Allein zu dir Herr Jesu Christ p.
¶ Stimme: org (p.120)
Autograph
V, org
1.1.1 org., g-Moll, R
A/II: 450112067
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 330
Alle Menschen müssen sterben - B-Dur
V, org
[caption title:] Alle Menschen müßen sterben p.
¶ Stimme: org (p.147)
Autograph
V, org
1.1.1 org., B-Dur, S
A/II: 450112102
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 331
An Gott tu ich mich fest halten - a-Moll
V, org
[caption title:] An Gott thu ich mich vest halten p.
¶ Stimme: org (p.66-67)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., a-Moll, S
A/II: 450111998
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 332
An Wasserflüssen Babylon - G-Dur
V, org
[caption title:] An Wasserflüssen Babylons p.
¶ Stimme: org (p.21)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111937
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 333
Auf auf mein Herz mit Freuden - F-Dur
V, org
[caption title:] Auf, auf mein Herz mit Freuden p.
112
D-NLk
¶ Stimme: org (p.44-45)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., F-Dur, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
ZahnM 1889, vol.3, no.5248b
A/II: 450111967
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 334
Auf auf mein Herz und du mein ganzer Sinn -
G-Dur
V, org
[caption title:] Auf auf mein Herz und du p.
¶ Stimme: org (p.67)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
A/II: 450111999
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 335
Auf diesen Tag bedenken wir - G-Dur
V, org
[caption title:] Auf diesen Tag bedenken wir p.
¶ Stimme: org (p.22)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111938
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 336
Auf meinen lieben Gott - 1t
V, org
[caption title:] Auf meinen lieben Gott p.
¶ Stimme: org (p.17)
Autograph
V, org
1.1.1 org., 1t, S
A/II: 450111932
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 337
Aus der Tiefe rufe ich - e-Moll
V, org
[caption title:] Aus der Tiefe ruffe ich p.
¶ Stimme: org (p.30-31)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., e-Moll, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111948
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 338
Aus meines Herzens Grunde - G-Dur
V, org
[caption title:] Aus meines Herzens Grunde p
[later added:] siehe auch | Choralbuch 120.
¶ Stimme: org (p.66)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
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A/II: 450111997
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 339
Aus tiefer Not schrei' ich zu dir - G-Dur
V, org
[caption title:] Aus tiefer Noth p.
¶ Stimme: org (p.29)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111946
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
?Simon, Johann Kaspar (1701-1776)? 340
Befiehl du deine Wege - D-Dur
Weitere(r) Titel: Herzlich tut mich verlangen
V, org
[caption title:] Befihl du deine Wege, ex D# |
[later added with pencil:] Herzlich thut mich
verlangen
¶ Stimme: org (p.149)
Abschrift
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
V, org
1.1.1 org., D-Dur, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450112105
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 341
Befiehl du deine Wege - G-Dur
V, org
[caption title:] Befihl du deine Wege p.
¶ Stimme: org (p.145)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, R
A/II: 450112099
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 342
→ [Telemann, Georg Philipp (1681-1767)]
→ [Abel, G. Chr. (18/19)]
Bei dir Herr ist die Vergebung
V (4), strings, org
[caption title:] 4ter Jhrg. | Am 3ten Sonntag
Trinitatis
Text: Helbig, Johann Friedrich (1680-1722)
¶ Partitur 4f.; 33 x 20,5 cm
Abschrift 1751
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
Wasserzeichen kaum zu erkennen.
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
· 8 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 x 21 cm
Teilautograph
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]; [= NLk 4]; [= NLk 25];
GFB [above: coat of arms of Fürstprobst Franz
Ludwig Pfalzgraf bei Rhein]; IM [above: eagle,
crowned, corpus: heart-shaped - countermark:
pine cone]
org fehlt; nur vlne von Hilbrandts Hand und mit
Wasserzeichen NLk 4, die anderen Stimmen sind
autograph; nur S mit Wasserzeichen NLk 1.
1.1.1 vl 1., c-Moll, S
1.1.2 S., c-Moll, S - Bei dir Herr ist die Vergebung
1.2.1 A. Aria. Andante, Es-Dur, 43 - Beschämt und
zitternd fall' ich Herr
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1.3.1 B. Recit[ativo]. - Ach wie verlanget mich
den Gnadenstuhl zu finden
1.4.1 B. Aria. Moderato, c-Moll, 42 - Höchste Liebe
voll Erbarmen
1.5.1 S. Choral, Es-Dur, S - Heil du mich lieber
Herre
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Die autographen Stimmen sind ein Hinweis darauf,
dass Simon und nicht Hilbrandt Komponist dieser
Kantate ist.
Alle Textanfänge außer dem Schlusschoral
stimmen überein mit der gleichnamigen Kan-
tate von G.Chr. Abel in D-SDOk, vgl. http:
//opac.rism.info/search?documentid=450110045;
Die Texte der beiden Arien sind übernommen
aus der Kantate zum 3. Sonntag nach Trinitatis
von Suchet den Herrn weil er zu finden ist von
Telemann (TVWV 1:1404a, Text von Helbig), die
auch in dem Druck Auszug derjenigen musicali-
schen [...] Arien (RISM A/I: T 388 ), Hamburg
1727, no.75 und 76, enthalten sind; vgl. die als
Literatur angegebene Edition der Vorlage. Die
Alt-Arie (Satz 2) ist eine Parodie der betreffenden
Arie von Telemann; in der Bass-Arie (Satz 4) gibt
es dagegen allenfalls sehr vage Anklänge.
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443; BönigS
1993, p.273; TA 57, p.139-142
A/II: 450111870
D-NLk 137
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 343
Bei dir ist die lebendige Quelle
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde einer
lebendigen Quelle
V (4), strings, ob, org
[title page:] Am 14. Sontag Trinitatis. | à | 1
Hautbois | 2 Violini. | 1 Viola. | Canto | Alto |
Tenore | Basso. | Violono | con Organo. | JESUS
| unter dem Bilde einer | Lebendigen Quelle. | Be¸
dir ist die Lebendige Quelle. | di | Simon.
Text: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 35 x 21 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
dickes Papier.
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, ob, org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne, org (=
b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 (20,5) x 20,5
(17) cm
Abschrift
Schreiber: Nördlingen Schreiber 1; Hilbrandt,
Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen-Baldern]
/ HGE; [= NLk 9]; [coat of arms of Oettingen] /
HCB; [= NLk 1]; [= KBM 6 89]; GFB [above: coat
of arms of Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei
Rhein]; [= NLk 4]
Nur vlne von Hilbrandts Hand; T und B mit
Wasserzeichen NLk 9; vl 2 mit Wasserzeichen NLk
1; vlne mit Wasserzeichen NLk 4.
¸ 1 Stimme: ob (1f.); 22,5 x 31,5 cm
Abschrift
Schreiber: Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824)
Wasserzeichen: [nicht zu erkennen, zum Teil
abgeschnitten]
1.1.1 vl 1., Es-Dur, R
1.1.2 S., Es-Dur, R - Bei dir ist die lebendige
Quelle
1.2.1 S. Solo, c-Moll, R - Ihr schwarzen Pfützen
schnöder Sünden
1.3.1 B. Recit[ativo]. - Mein Jesus ist die rechte
Quelle
1.4.1 B. Solo, Es-Dur, R - Schwarze Seele flieh in
Jesu Seitenhöhle
1.5.1 S. [Choral], Es-Dur, R - O Jesu voller Gnad'
auf dein Gebot und Rat
2 Strophen
Der Text ist eine Bearbeitung aus HoltenJ 1725.
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Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Zu Satz sind in der Partitur 2 Hornstimmen von
Noptisch hinzugefügt.
BönigS 1993, p.220; HoltenJ 1725, p.200; KBM 6,
p.435, 443
A/II: 450111804
D-NLk 56
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 344
Brich entzwei mein armes Herze - E-Dur
V, org
[caption title:] Brich entzwe¸ mein armes Herze p.
¶ Stimme: org (p.106)
Autograph
V, org
1.1.1 org., E-Dur, R
A/II: 450112052
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 345
Christ der du bist der helle Tag - 1t
V, org
[caption title:] Christ der du bist der helle Tag p.
¶ Stimme: org (p.54-55)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., 1t, S
A/II: 450111981
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 346
Christe der du bist Tag und Licht - 1t
V, org
[caption title:] Christe der du bist Tag und Licht
p.
¶ Stimme: org (p.52-53)
Autograph
V, org
1.1.1 org., 1t, S
A/II: 450111978
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 347
Christ fuhr gen Himmel - g-Moll
V, org
[caption title:] Christ fuhr gen Himmel p.
¶ Stimme: org (p.23)
Autograph
V, org
1.1.1 org., g-Moll, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111939
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 348
Christ ist erstanden - 1t
V, org
[caption title:] Christ ist erstanden p.
¶ Stimme: org (p.42-43)
Autograph
V, org
1.1.1 org., 1t, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111964
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 349
Christ lag in Todesbanden - 1t
V, org
[caption title:] Christ lag in Todes Banden p.
¶ Stimme: org (p.40)
Autograph
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V, org
1.1.1 org., 1t, S
A/II: 450111961
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 350
Christ unser Herr zum Jordan kam - a-Moll
V, org
[caption title:] Christ unser Herr zum Jordan kam
p.
¶ Stimme: org (p.72)
Autograph
V, org
1.1.1 org., a-Moll, S
A/II: 450112006
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 351
Christus der ist mein Leben - F-Dur
V, org
[caption title:] Christus der ist mein Leben p.
¶ Stimme: org (p.60-61)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., F-Dur, S
A/II: 450111990
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 352
Christus der uns selig macht - a-Moll
V, org
[caption title:] Christus der uns seelig macht p.
¶ Stimme: org (p.77)
Autograph
V, org
1.1.1 org., a-Moll, S
A/II: 450112013
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 353
Christus ist die Versöhnung für unsere Sünde
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
Versöhnopfers
V (4), strings, org
[title page:] Am 19.ten Sonntag nach Trinitatis | â
| 2 Violini | 1. Viola. | Canto | Alto | Tenore | e |
Basso | Violono | e | Organo | Jesus | unter dem
Bilde eines Versöhn=Opfers.
Text: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 36,5 x 22,5 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
dickes Papier, Wasserzeichen kaum zu erkennen.
S, A, T, B, vl (2), vla, org
· 8 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, org (= b.fig)
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 36 (22,5) x 22 (18) cm
Abschrift
Schreiber: Nördlingen Schreiber 1
Wasserzeichen: [= NLk 1]; [coat of arms of Oettin-
gen] / HCB
1.1.1 vl 1., g-Moll, R
1.1.2 S., g-Moll, R - Christus ist die Versöhnung
für unsere Sünde
1.2.1 S. Solo, B-Dur, 42 - Jesu Blut macht alles gut
1.3.1 T. Recit[ativo]. - Wie Moses alle Missetat
1.4.1 T. Solo, g-Moll,R - Hilf Jesu dass dein teures
Blut
1.5.1 S. [Choral], g-Moll, R - Du bist der der mich
tröst'
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Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Der Text ist nur in wenigen Teilen eine Bearbei-
tung aus HoltenJ 1725.
BönigS 1993, p.225; KBM 6, p.435, 443; HoltenJ
1725, p.220
A/II: 450111807
D-NLk 61
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 354
Christus ist verordnet von Gott ein Richter
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
Richters
V (4), orch, org
[title page:] Am 26. Sonntag Trinitatis. | à |
2 Cornes ex C. | 2 Violini. | 2 Zincken. | 1.
Alt=Posaune. | 1. Tenor=Posaune. [braces:]
Aria 2da. | Canto | Alt | Tenore | Basso, |
Bass=Posaune | con | Organo. | JESUS | unter
dem Bilde | eines Richters. | Christus ist verordnet
von Gott ein Richter | di | Simon.
Text: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 35 x 21,5 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), cnto (2), a-trb,
t-trb, b-trb, org
· 12 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, cor 1, 2,
a-trb, t-trb, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1,
1, 1, 2f.); 33,5 x 21 cm
Abschrift
Wasserzeichen: [= NLk 4]; GFB [above: coat of
arms of Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei
Rhein]; [= NLk 6]; [coat of arms of Oettingen] /
JCB; [= KBM 3 3]
; org mit eigenem Titelblatt; nur S und T (Was-
serzeichen NLk 4) von Schreiber 1, die übrigen
Stimmen von Nopitschs Hand und mit Wasser-
zeichen NLk 6 (Christgarten-Anhausen, Johann
Constantin Bullinger, 1772-1802, übernimmt 1802
Papiermühle in Unterkochen); in cor 1 und 2 ist
jeweils auf f.1v von anderer Hand die Stimme zu
den Sätzen 4 und 5 notiert; in vl1 und 2 vor Satz
4: Cornetto., in vlne vor Satz 4 Bass Posaunen.
1.1.1 vl 1., C-Dur, R
1.1.2 S., C-Dur, R - Christus ist verordnet von
Gott ein Richter
1.2.1 S. Solo, a-Moll, R - Frecher Sünder lass dir
raten
1.3.1 T. Recitat[ivo]. - Wer weise ist der macht
sich frei von allen Eitelkeiten
1.4.1 T. Solo, C-Dur, R - Stell bei dem Posaunen-
schalle
1.5.1 S. Choral, C-Dur, R - O Jesu Christ du
machst es lang
Der Text ist in Teilen (Sätze 1 und 4) eine
Bearbeitung aus HoltenJ 1725.
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
BönigS 1993, p.233-234; HoltenJ 1725, p.247;
KBM 6, p.435, 443
A/II: 450111815
D-NLk 68
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 355
Da Jesus an dem Kreuze stund - 3t
V, org
[caption title:] Da Jesus an dem Creutz stund p.
¶ Stimme: org (p.76)
Autograph
V, org
1.1.1 org., 3t, S
A/II: 450112012
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
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Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 356
Daran ist erschienen die Liebe Gottes
V (4), orch, org
[title page:] 7. | Am 1. Christ=Tage | über die
Epistel | Nachmittag. | à | 1 | 2 | 3 Trompettes | 1 |
2 Violins | 1 Viola | Canto | Alto | Tenore | Basso
| Violono | e | Organo. | Daran ist erschienen die
Liebe Gottes. | di | Simon
¶ Partitur 12f.; 34,5 x 21 cm
Autograph 1737-1738
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, tr (3), timp, org
· 12 Stimmen: S, A (2x), T, B, vl 1, 2, vla, clno
1, 2, 3, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1,
2f.); 34,5 x 21 cm
Druck
Schreiber: Nördlingen Schreiber 1
Wasserzeichen: [= NLk 1]; [coat of arms of Oettin-
gen] / HCB; [= KBM 6 89]
¸ Stimme: timp (2f.); 26 x 21,5 cm
Abschrift
Schreiber: Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824)
Wasserzeichen:
1.1.1 vl 1. [Tutti], C-Dur, R
1.1.2 S., C-Dur, S - Daran ist erschienen die Liebe
Gottes
1.2.1 S. Canto Solo, a-Moll, 42 - Du Gottes Lamm
mein Bräutigam
1.3.1 T. Recit[ativo]. - Die Gnade Gottes ist
erschienen
1.4.1 T. Tenor Solo, C-Dur, 42 - O Christenvolk
das sei dein Ruhm
1.5.1 S. Choral, C-Dur, R - Ich steh' an deiner
Krippen hier
Wasserzeichen NLk 1: Hochfürstlich Oettingsche
Papiermühle in Christgarten-Anhausen/Schwaben
(HCB = Hans Caspar Bullinger I und II), I:
1696-1717, II: 1717-1762.
Auf dem Titelblatt, rechts oben: III. (für 3.
Jahrgang); oben links: X.
BönigS 1993, p.171; KBM 6, p.435, 443
A/II: 450111761
D-NLk 7
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 357
Das alte Jahr vergangen ist - 1t
V, org
[caption title:] Das alte Jahr vergangen ist p.
¶ Stimme: org (p.10)
Autograph
V, org
1.1.1 org., 1t, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
ZahnM 1889, vol.1, no.527
A/II: 450111922
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 358
Der Herr ist bei mir wie ein starker Held
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
starken Helden
V (4), strings, ob d'amore, org
[title page:] Am 17. Sonntag Trinitatis. | à | 1
Hautbois d'Amour | è Violino unisono | 2 Violino.
| Canto | Alto | Tenore | Basso. | Violono | con
| Organo. | JESUS | unter dem Bilde eines |
starcken Helden. | Der Herr ist bey mir wie ein
starcker Held. | Simon.
Weitere Personen: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 34,5 x 22,5 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
S, A, T, B, vl (2), vlne, ob d'amore, org
· 7 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 34,5 (21) x 21,5 (17) cm
Abschrift
Schreiber: Nördlingen Schreiber 1; Hilbrandt,
Jacob Heinrich (1711-1776)
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Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]
ob d'amore und org fehlen; S und A kleineres For-
mat; nur vlne von Hilbrandts Hand (Wasserzeichen
nicht zu erkennen); nur vl 1 mit Wasserzeichen
NLk 1.
¸ 1 Stimme: B (1f.); 22 x 20,5 cm
Autograph
Wasserzeichen:
enthält nur Satz 2.
1.1.1 vl 1., g-Moll, 86
1.1.2 S., g-Moll, 86 - Der Herr ist bei mir wie ein
starker Held
1.2.1 B. Basso Solo, B-Dur, S - Ihr Feinde tobet
immerhin
1.3.1 T. Recitat[ivo]. - Hat hier die böse Welt dem
Heiland
1.4.1 T. Solo, g-Moll, 86 - Ich fürcht' mich nicht
erboste Feinde
1.5.1 S. Choral, g-Moll, R - Mein Gott und Schir-
mer steh mir bei
Nur der Jeremia-Vers in Satz 1 stimmt HoltenJ
1725 überein.
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Satz 2 enthält zahlreiche Korrekturen.
BönigS 1993, p.223; HoltenJ 1725, p.214; KBM 6,
p.435, 443
A/II: 450111805
D-NLk 59
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 359
Der Herr ist mein getreuer Hirt' - 2t
V, org
[caption title:] Der Herr ist mein getreuer Hirt p.
¶ Stimme: org (p.50-51)
Autograph
V, org
1.1.1 org., 2t, S
A/II: 450111975
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 360
Der Herr ist mein Teil spricht meine Seele
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
Neujahrs-Geschenkes
V (4), orch, org
[title page:] Anno 1738. | Am neüen Jahrs=Tage. |
à | 3. Clarini | 2. Violini | 1. Viola. | Canto | Alto
| Tenore | Basso. | Violono | è Organo. | JESUS
| unter dem Bilde eines | Neu=Jahr=Geschenckes
| Der Herr ist mein Theil spricht meine Seele p. |
Simon. | aô: 1738.
Weitere Personen: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 8f.; 34 x 21 cm
Abschrift 1738
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
f.1v und 8r-v leer.
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, clno (3), timp, org
· 11 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne, tr 1,
2, 3 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.); 33,5 x 20 cm
Autograph
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= SDOk 2a]; GFB [above: coat of
arms of Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei
Rhein]; [= NLk 4]; [= KBM 6 89]
org fehlt; tr: Trompetta; timp: ad lib; T, vl 1, 2,
tr 2, 3 mit Wasserzeichen NLk 1; vlne, timp mit
Wasserzeichen NLk 4.
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780).
1.1.1 vl 1. Tutti, C-Dur, 83
1.1.2 S., C-Dur, 83 - Der Herr ist mein Teil spricht
meine Seele
1.2.1 S. Aria Solo, a-Moll, 42 - Gott mein Teil im
neuen Jahr
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1.3.1 T. Recit[ativo]. - Du süßer Jesusname du
mit Tutti-Schluss: Erhör uns lieber Herre Gott.
1.4.1 Tutti. Vivace, C-Dur, 86 - Lass uns dein Wort
das helle Licht
Mit 4-taktigem Tenor-Rezitativ in der Mitte
1.5.1 S. Choral, C-Dur, R - Nun Herr du wirst
erfüllen
Aus HoltenJ 1725 ist nur der Alternativtitel über-
nommen; der Kantatentext ist ein völlig anderer.
Wasserzeichen NLk 1: Papiermühle in
Christgarten-Anhausen, Hans Caspar Bullin-
ger II (1717-1762).
BönigS 1993, p.175; KBM 6, p.435, 443; HoltenJ
1725, p.31
A/II: 450111765
D-NLk 11
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 361
Der Herr ist mit mir
V (4), i (5), org
[title page:] 3ter Jg | Am Fest. | Mariae Verkün-
digung | a | 2 Corn: ex F. | 2 Hautbois. | Canto
| Alto | Tenore | Basso. | Fagotto | et | Organo
transposto. | Der Herr ist mit mir p | di | Simon.
¶ Partitur 6f.; 34,5 x 21 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
f.1v leer.
S, A, T, B, ob (2), fag, cor (2), org
· 10 Stimmen: S, A, T, B, ob 1, 2, fag, cor 1, 2,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5
(20,5) x 21 (17) cm
Teilautograph
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776);
Nördlingen Schreiber 1
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= KBM 6 89]; [= NLk 1]
nur ob 1 und cor 2 mit Wasserzeichen NLk 1;
vermutlich nur T, ob 1 und 2 sowie cor 1und 2
autograph; S, A und org von Hilbrandts Hand; B
und fag von Schreiber 1.
¸ short Partitur: 1f.; 17,5 x 21,5 cm
Abschrift
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen: [= NLk 10]; GR [above: eagle
(double-headed) with sword and sceptre]
nur zu den Sätzen 5 und 6 Oberstimme und
bezifferter Bass; von dem Wasserzeichen ist nur
der obere Teil des Adlers zu sehen (abgeschnitten).
1.1.1 ob 1., F-Dur, 43
1.1.2 S., F-Dur, 43 - Der Herr ist mit mir
1.2.1 S. Aria, d-Moll, 43 - Der Herr ist mit mir
1.3.1 B. Recit[ativo]. - Der Mittler und das Heil
der Welt
1.4.1 B. Solo, F-Dur, 43 - Immanuel der Väter
Hoffen
1.5.1 S. Recit[ativo]. - Immanuel mein Heiland du
bist mein
1.6.1 S. Choral, F-Dur, S - Lobt Gott ihr Christen
allzugleich
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
BönigS 1993, p.241; KBM 6, p.435, 443
A/II: 450111820
D-NLk 74
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 362
Der lieben Sonnen Licht und Pracht - G-Dur
V, org
[caption title:] Der lieben Sonnen Licht p.
¶ Stimme: org (p.142)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, R
A/II: 450112095
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
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Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 363
Der Tag der ist so freudenreich - G-Dur
V, org
[caption title:] Der Tag der ist so freudenreich p.
¶ Stimme: org (p.4)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111915
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 364
Des Weibes Samen soll der Schlangen
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
Schlangentreters
V (4), strings, org
[title page:] Am Sonntag Oculi | à | 2 Violino. |
Viola | Canto | Alto | Tenore | Basso | è | OR-
GANO. | Des Weibes Saamen soll der Schlangen
p. [later added with pencil:] Jesus unter d. Bilde
eines Schlangentreters | di | Simon
Weitere Personen: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 35,5 x 22 cm
Abschrift 1738
Schreiber: Nördlingen Schreiber 1
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
f.1v und 4v leer.
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
· 8 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 (17) x 21 (21) cm
Abschrift
Schreiber: Nördlingen Schreiber 1; Nördlingen
Schreiber 5
Wasserzeichen: CHW [countermark: bishop on
pedestal]; [= NLk 8]
org fehlt; A, B und vla kleinerformatig und von
Schreiber 5.
1.1.1 vl 1., B-Dur, R
1.1.2 S., B-Dur, R - Des Weibes Samen soll der
Schlangen
1.2.1 S. Solo, B-Dur, R - Jesu starker Schlangen-
treter
1.3.1 T. Recitativ. - Du hast ja o mein Heil den
Satan überwunden
1.4.1 T. Solo, g-Moll, R - Gottes Finger mein
Panier
1.5.1 S. Choral, B-Dur, 43 - Wie sträubte sich die
alte Schlang'
Nur der Text von Satz 1 stimmt überein mit
HoltenJ 1725.
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
BönigS 1993, p.189; HoltenJ 1725, p.81; KBM 6,
p.435, 443
A/II: 450111778
D-NLk 25
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 365
Die Gerechten werden leuchten wie die Sonne
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde einer
Sonne
V (4), strings, org
[title page:] Am 6. Sonntag nach der Erscheinung
| Christi. | à | Viola d'Amour. | Violetta. | Canto
| Alto | Tenore | Basso | Violono | è| Cembalo
transposto. | JESUS | unter dem Bilde einer |
Sonne. | Die Gerechten werden Leüchten wie die
Sonne. | di | Simon.
Weitere Personen: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 35,5 x 22 cm
Autograph 1738
Dickes Papier, Wasserzeichen nicht zu erkennen.
S, A, T, B, vla d'amore, violetta, vlne, org (cemb)
· 8 Stimmen: S, A, T, B, vla, viola d'amore, vlne,
org (= b.fig) (1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2f.); 33,5 x 21 cm
Abschrift - 1781-1800
Schreiber: Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824)
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
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Probst Anton Ignaz Graf Fugger - countermark:]
F; [= NLk 5]; [= KBM 3 210]
vlne mit eigenem Titelblatt dient als Umschlag
für die anderen Stimmen; im Titel Violetta, die
Stimme ist nur als Viola bezeichnet.
Wasserzeichen NLk 5: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780).
1.1.1 viola d'amore. Concentus Tutti, C-Dur, 42
In der kleinen Oktave ist auf der Tonhöhe des f ein b, in
der eingestrichenen ein # vorgezeichnet.
1.1.2 S., C-Dur, 42 - Die Gerechten werden leuchten
wie die Sonne
1.2.1 S. Solo, C-Dur, R - Erhellet euch ihr Augen-
lichter
1.3.1 T. Recitativ. - Mein Jesus meine Wonne
1.4.1 T. Solo, C-Dur, 83 - Hier ist gut sein so werd'
ich sagen
1.5.1 S. Choral, C-Dur, R - Ach ich habe schon
erblicket
Nur der Text von Satz 1 und der etwas veränderte
Alternativtitel sind von HoltenJ 1725 übernom-
men.
BönigS 1993, p.183; HoltenJ 1725, p.61
A/II: 450111773
D-NLk 19
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 366
→ [Telemann, Georg Philipp (1681-1767)]
Die ihm vertrauen die erfahren dass er treulich
hilft
V (4), strings, cor (2), org
[dust cover title:] Am 3ten Advents=Sonntag | 2
Cornes ex D. | 2 Violini | Violono | Canto | Alto |
Tenore | Basso | & | Organo | Die ihm vertrauen,
die erfahren | daß er treulich hilft p.
Text: Neumeister, Erdmann (1671-1756)
¶ Partitur 4f.; 35,5 x 22 cm
Abschrift 1750-1751
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]; GFB [above: coat of
arms of Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei
Rhein]; [= NLk 4]
dickes Papier.
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, cor (2), org
· 10 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, cor 1, 2,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 x 20,5
cm
Autograph
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= KBM 6 89]; [= NLk 1]
1.1.1 vl 1., D-Dur, 83
1.1.2 S., D-Dur, 83 - Die ihm vertrauen die erfahren
dass er treulich hilft
1.2.1 S. Aria, A-Dur, S - Sei Jesu treu bis in den
Tod
1.3.1 T. Recit[ativo]. - Wo denkt ihr hin ihr
unbeständigen Gemüter
1.4.1 T. Aria, D-Dur, 42 - Beständig und getreu
soll meine Losung heißen
1.5.1 S. Choral, D-Dur, S - Lass mich dein sein
und bleiben
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Nur der Schutzumschlag mit Wasserzeichen
NLk 4: Georg Friedrich Bullinger, Unterko-
chen/Württemberg (ca.1741-1780?).
Der autographe Stimmensatz ist ein Hinweis
darauf, dass Simon Komponist dieses Werkes ist,
obwohl in dem gedruckten Textband (s. Literatur)
Hilbrandt als Urheber genannt ist.
Die Texte der Sätze 1 und 3 sind Bearbeitungen
der gleichnamigen Kantate von Erdmann Neu-
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meister, die auch von Telemann vertont wurde
(vgl. TVWV 1:348). Die Texte der Sätze 2 und
4 stimmen, jedenfalls in ihren Anfängen, überein
mit der Kantate Sei Jesu treu bis in den Tod
von Telemann (vgl. TVWV 1:1287).
BönigS 1993, p.265; KBM 6, p.435, 443; HößleW
1914, p.109-110; HilbrandtZ 1751; NeumeisterS
1744, p.8-9
A/II: 450111834
D-NLk 94
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 367
Die Nacht ist vor der Tür - e-Moll
V, org
[caption title:] Die Nacht ist vor der Thür p
¶ Stimme: org (p.108)
Autograph
V, org
1.1.1 org., e-Moll, R
A/II: 450112054
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 368
Dienet dem Herrn mit Freuden
V (4), strings, cor (2), org
[cover title:] Am Ende Danck=Fest. | à | 2 Cornes
ex C. | Violino 1mo | Violino 2do | Viola. | Canto |
Alto | Tenore | Basso | Fagotto | con | ORGANO.
| Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor p. |
Simon. | ao: 1738.
¶ Partitur 6f.; 34,5 x 22 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
f.6v leer.
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, cor (2), org
· 10 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne, cor
1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 x 20,5 cm
Abschrift
Schreiber: Nördlingen Schreiber 8; Nördlingen
Schreiber 10
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[coat of arms of Oettingen-Baldern] / HGE; [=
KBM 6 89]; [= NLk 9]; [= NLk 1]
org fehlt; Vokalstimmen von Schreiber 10 und mit
Wasserzeichen NLk 9 (nicht sicher zu erkennen),
Instrumentalstimmen von Schreiber 8 und mit
Wasserzeichen NLk 1.
Wasserzeichen NLk 9: Gräflich-Oettingensche Pa-
piermühle Aufhausen, Hans Georg Ernst (1774-vor
1797).
¸ 1 Stimme: S (2f.); 34,5 x 21,5 cm
Abschrift - 1772-1800
Schreiber: Ammerbacher, Georg Caspar (18.sc)
Wasserzeichen: [= KBM 3 3]; [= NLk 6]; [coat of
arms of Oettingen] / JCB
f.1v und 2r nur leere Notensysteme; f.4v, ganz
unten: scripsit | ammerbacher.
Wasserzeichen NLk 6: Christgarten-Anhausen, Jo-
hann Constantin Bullinger, 1772-1802, übernimmt
1802 Papiermühle in Unterkochen.
1.1.1 vl 1., C-Dur, R
1.1.2 S., C-Dur,R - Dienet dem Herrn mit Freuden
1.2.1 S. Aria Canto Solo, a-Moll, 83 - Kommt lasst
uns dem Herrn frohlocken
1.3.1 T. Recitat[ivo]. - Du reicher Segensgott
1.4.1 T. Tenore Solo, C-Dur, R - Danket rühmet
preiset ehret
1.5.1 S. Choral, C-Dur, 43 - Lobet den Herren aller
Herren
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Auf dem Umschlag, oben rechts: III. [Jahrgang].
BönigS 1993, p.252; KBM 6, p.435, 443
A/II: 450111828
D-NLk 85
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 369
Dienet einander ein jeglicher mit der Gabe
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
guten Haushalters
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V (4), i (5), org
[title page:] Am 9. Sonntag Trinitatis | à | 2
Cornes ex. A# | 2. Violini. | Canto | Alto |
Tenore | Basso | Violoncello | è | Organo tans-
posto | JESUS | unter dem Bilde eines | guten
Haußhalters. | Dienet einander, ein jeglicher mit
der p | di | Simon
Text: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 35 x 21 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
f.1 und 2 zerrissen.
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, cor 1, 2 (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 (30,5) x 20,5 (20) cm
Teilautograph
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776);
Nördlingen Schreiber 11; Nördlingen Schreiber 1
Wasserzeichen: [= NLk 4]; GD[?, above: flower];
GFB [above: coat of arms of Fürstprobst Franz
Ludwig Pfalzgraf bei Rhein]; [= NLk 21]; [coat of
arms of Oettingen] / HCB; [= NLk 1]
org fehlt; nur S autograph; T von Schreiber 1;
vlne von Schreiber 11 und mit Wasserzeichen NLk
21; die übrigen Stimmen von Hilbrandts Hand; B
und vl 2 mit Waserzeichen NLk 1; cor 1 und 2 mit
Wasserzeichen NLk 4 (Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?)).
1.1.1 vl 1., A-Dur, S
1.1.2 S., A-Dur, R - Dienet einander ein jeglicher
mit der Gabe
1.2.1 S. Aria, fx, 83 - Ich rühme mich allein der
Gnade
1.3.1 T. Recitat[ivo]. - So hat mein Jesus auch
mit seinen Gaben
1.4.1 T. Solo, A-Dur,R - Stolzes Herze freche Seele
1.5.1 S. Choral, A-Dur, R - Lass mich an andern
üben
Der Text ist eine Bearbeitung aus HoltenJ 1725.
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
BönigS 1993, p.215; HoltenJ 1725, p.184; KBM 6,
p.435, 443
A/II: 450111802
D-NLk 51
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 370
Dies sind die heil'gen zehn Gebot' - 7t
V, org
[caption title:] Diß sind die heiligen zehen Gebot
p.
¶ Stimme: org (p.68)
Autograph
V, org
1.1.1 org., 7t, S
A/II: 450112000
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 371
Du Friedensfürst Herr Jesu Christ - G-Dur
V, org
[caption title:] Du Friedens Fürst Herr Jesu Christ
p.
¶ Stimme: org (p.73)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
A/II: 450112008
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 372
Du hast mit Gott und Menschen gekämpfet
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
besiegten Siegers
V (4), i (5), org
[title page:] Am Sonntag Reminiscere | à | 2
Cornes. ex C. | 2 Haubois. | Canto | Alto | Tenore
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| Basso | Fagotto | è | Organo transposto. | JESUS
| unter dem Bilde eines | besiegten Siegers. | Du
hast mit Gott und Menschen gekämpfet p. | di |
Simon.
Text: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 35,5 x 22 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen:
dickes Papier, Wasserzeichen nicht zu erkennen.
S, A, T, B, ob (vl) (2), fag (b), cor (2), org
· 10 Stimmen: S, A, T, B, vl 1 (ob 1), vl 2 (ob 2),
b (fag), cor 1, 2, org (= b.fig) (1, 2, 1, 1, 2, 2, 2,
1, 1, 3f.); 34 x 21 cm
Abschrift - 1781-1800
Schreiber: Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824)
Wasserzeichen: [= KBM 3 3]; [= NLk 6]; [coat of
arms of Oettingen] / JCB
org mit eigenem Titelblatt dient als Umschlag
für die anderen Stimmen. Wasserzeichen NLk 6:
Christgarten-Anhausen, Johann Constantin Bul-
linger, 1772-1802, übernimmt 1802 Papiermühle
in Unterkochen.
1.1.1 ob 1 (vl 1). Tenore Solo, D-Dur, 83
1.1.2 T., D-Dur, 83 - Du hast mit Gott und
Menschen gekämpfet
1.2.1 B. Solo, h-Moll, 83 - Ich lasse dich nicht du
segnest mich dann
1.3.1 A. Recitativ. - Mein Jesu treuer Hort
1.4.1 A. Aria, D-Dur, R - Nun ich habe Gott
bezwungen
1.5.1 S. Choral, D-Dur, R - Wohl dir du Kind der
Treue
Teile des Textes und der Alternativtitel sind
übernommen aus HoltenJ 1725.
BönigS 1993, p.188; HoltenJ 1725, p.78
A/II: 450111777
D-NLk 24
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 373
Du Herr Gott bist barmherzig und gnädig
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
geduldigen Gläubigers
V (4), strings, org
[title page:] Am. 22. Sontag Trinitatis | à | 2
Violin. | 1. Viola. | Canto | Alto | Tenore | Basso
| con | Organo. | JESUS | unter dem Bilde eines
| gedultigen Glaubigers. | Du, Herr Gott, bist
barmherzig und gnädig p. | di | Simon.
Text: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 36 x 22 cm
Abschrift 1738
dickes Papier, Wasserzeichen nicht zu erkennen.
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
· 8 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, org (= b.fig)
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 (22) x 20,5 (17) cm
Teilautograph
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
vlne fehlt; Streicherstimmen von Hilbrandt, die
übrigen autograph; dickes Papier, Wasserzeichen
nicht sicher zu erkennen, wahrscheinlich Waserzei-
chen NLk 1.
1.1.1 vl 1., A-Dur, R
1.1.2 S., A-Dur, R - Du Herr Gott bist barmherzig
und gnädig
1.2.1 S. Solo, fx, R - Wie groß ist meine Schuld
1.3.1 T. Recitat[ivo]. - Bürgt niemand sonst für
mich
1.4.1 T. Aria, A-Dur, 42 - Schreibt immerhin viel
Millionen
1.5.1 S. Choral, A-Dur, R - Wenn ich vor Gericht
soll treten
Die Texte sind in Teilen aus HoltenJ 1725 über-
nommen.
S, f.1r, oben rechts: 3ter Jg..
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BönigS 1993, p.228; HoltenJ 1725, p.232
A/II: 450111810
D-NLk 64a
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 374
Du Herr Gott bist barmherzig und gnädig
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
geduldigen Gläubigers
V (4), strings, org
[caption title:] Am 22. Trinitatis [on the right:]
di Simon. [above, later added with pencil:] Jesus
u[nter]. d [em]. B [ild]. eines geduldigen Gläubigers.
Text: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 2f.; 33,5 x 21 cm
Abschrift 1738
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
· 8 Stimmen: S, A (2x), T, B, vl 1, 2, vlne (1, 1,
1, 1, 1, 2, 2, 2f.); 34 (21) x 21 (16) cm
Autograph
Schreiber: Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824); Nördlingen Schreiber 1
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 6]; [coat of arms of Oettingen] / JCB; [=
NLk 4]
org fehlt; nur B und A (1. Exemplar) von
Schreiber 1; nur 2. Exemplar von A autograph
und kleinerformatig; die übrigen Stimmen von
Nopitschs Hand und mit Wasserzeichen NLk 6
(Christgarten-Anhausen, Johann Constantin Bul-
linger, 1772-1802, übernimmt 1802 Papiermühle in
Unterkochen); nur B mit Wasserzeichen NLk 4;.
1.1.1 vl 1., G-Dur, 43
1.1.2 S., G-Dur, 43 - Du Herr Gott bist barmherzig
und gnädig
1.2.1 A. Solo, e-Moll, R - Wie groß ist meine
Schuld
1.3.1 Recit[ativo]. - Bürgt niemand sonst für mich
1.4.1 B. Solo, G-Dur, R - Schreibt immerhin viel
Millionen
1.5.1 S. Choral, G-Dur, R - Wenn ich vor Gericht
soll treten
Die Texte sind in Teilen aus HoltenJ 1725 über-
nommen.
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
BönigS 1993, p.229; HoltenJ 1725, p.232; HößleW
1914, p.109-110
A/II: 450111811
D-NLk 64b
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 375
Du Herr segnest die Gerechten
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
Segensherrn
V (4), orch, org
[title page:] Am 5. Sontag nach Trinitatis | à | 2
Cornes ex D# | 2 Violin. | Canto | Alto | Tenore
| Basso | Violono | con | Organo. | JESUS | unter
dem Bilde eines | Seegens=Herrn. | Du Herr!
segnest die Gerechten, du | di | Simon
Weitere Personen: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 36 x 22,5 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen:
dickes Papier.
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne (= b.fig),
cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 x 21 cm
Abschrift
Schreiber: Nördlingen Schreiber 7; Nördlingen
Schreiber 10
Wasserzeichen: [= KBM 6 89]; [= NLk 1]; [coat of
arms of Oettingen] / HCB
vlne zugleich org; verschiedene Formate; Instru-
mentalstimmen von Schreiber 7, Vokalstimmen
von Schreiber 10; nur vlne und cor 1 mit Was-
serzeichen NLk 1 (Christgarten-Anhausen, Hans
Caspar Bullinger II. (1717-1762)).
1.1.1 vl 1., D-Dur, R
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1.1.2 S., D-Dur,R - Du Herr segnest die Gerechten
1.2.1 S. [Aria]. Andante, h-Moll, 83 - Nur alles mit
Jesu getan
1.3.1 S. Recitativ. - Mein Christ fang alle Sachen
mit deinem Jesu an
1.4.1 T. Aria, D-Dur, 42 - Lauter Segen grünt und
blühet
1.5.1 S. Choral, D-Dur, R - Alles ist an Gottes
Segen
Nur der Alternativtitel ist übernommen aus
HoltenJ 1725.
BönigS 1993, p.211; HoltenJ 1725, p.167
A/II: 450111798
D-NLk 47
?Simon, Johann Kaspar (1701-1776)? 376
Du liebe Unschuld du - G-Dur
Weitere(r) Titel: Meine Augen schließ' ich jetzt
V, org
[caption title:] Du Liebe Unschuld du p [later
added:] oder Meine Augen schließ ich jetzt p
¶ Stimme: org (p.150)
Abschrift
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
Die Seitenzahl 150 ist doppelt vergeben.
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
A/II: 450112106
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 377
Durch Adams Fall ist ganz verderbt - a-Moll
V, org
[caption title:] Durch Adams Fall ist ganz verderbt
p.
¶ Stimme: org (p.53)
Autograph
V, org
1.1.1 org., a-Moll, S
A/II: 450111979
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 378
Du tust mir kund den Weg zum Leben
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
getreuen Wegemeisters
V (4), orch, org
[title page:] Am Trinitatis Fest | à | 2. Corni. | 2.
Violini. | Canto | Alto | Tenore | Basso | Violono |
con | ORGANO. | Jesus | unter dem Bilde | eines
| getreuen WegeMeisters | Du thust mir kund den
Weg zum Leben p | di Simon.
Text: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 6f.; 34 x 21,5 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen: [?]M [above: eagle, crowned, cor-
pus: heart-shaped]; [= NLk 17]
f.1v und 6v leer.
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
· 10 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, cor 1, 2,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5 x 21
cm
Abschrift
Schreiber: Nördlingen Schreiber 1; Nördlingen
Schreiber 9; Nördlingen Schreiber 8
Wasserzeichen: ICR [countermark: stag, full size];
[= NLk 18]
Vokalstimmen von Schreiber 1, vlne von Schreiber
9, die übrigen Stimmen von Schreiber 8.
1.1.1 S., C-Dur, S , 83 - Du tust mir kund den Weg
zum Leben
1.2.1 S. Solo, a-Moll, 83 - Ich irre auf dem Weg zum
Himmel
1.3.1 T. Recitat[ivo]. - Der Weg in das gelobte
Land
1.4.1 T. Solo, C-Dur, S - Du bist die rechte
Himmelstür
1.5.1 S. Choral, G-Dur, R - Ach leit und führe
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mich
Der Text ist eine Bearbeitung aus HoltenJ 1725.
BönigS 1993, p.206; HoltenJ 1725, p.148
A/II: 450111793
D-NLk 42
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 379
Einen solchen Hohenpriester müssten wir haben
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
Hohen Priesters
V (4), strings, org
[title page:] Am Sonntag Judica | à | Violino 1
| Violino 2 | Viola | 4 Stimmen | Violono | et |
Organo. | Jesus | Unter dem Bilde eines Hohen
Priesters. | Einen solchen Hohen Priester müßten
| wir haben. | 1758
Text: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 6f.; 35 x 22 cm
Abschrift 1748-1758
Schreiber: Nördlingen Schreiber 1; Hilbrandt,
Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen: [coat of arms of margraviate
Brandenburg-Ansbach, large with 21 figures]; [=
NLk 11]
f.1v leer.
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
· 8 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, org (= b.fig)
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 (33,5) x 21 (20,5) cm
Abschrift
Schreiber: Nördlingen Schreiber 1; Nördlingen
Schreiber 7
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen-Baldern]
/ HGE; [= NLk 1]; [coat of arms of Oettingen] /
HCB ; [= NLk 9]
A und vla nur halbe Blätter; vlne fehlt; nur vl 1,
2 und vla von Schreiber 7 (Wasserzeichen NLk 1);
nur T mit Wasserzeichen NLk 9.
Wasserzeichen NLk 9: Gräflich-Oettingensche Pa-
piermühle Aufhausen, Hans Georg Ernst (1774-vor
1797).
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
1.1.1 vl 1., g-Moll, R
1.1.2 S., g-Moll, R - Einen solchen Hohenpriester
müssten wir haben
1.2.1 S. Solo, B-Dur, R - Mein Jesus opfert für die
Sünde
1.3.1 T. Recit[ativo]. - O blinde Welt die Jesum
nicht
1.4.1 T. Solo, g-Moll, R - Du hast mich mit Gott
versöhnet
1.5.1 S. [Choral], g-Moll, R - Du bist mein holder
Bräutigam
Der Text ist eine Bearbeitung aus HoltenJ 1725.
Die Jahreszahl 1758 bezieht sich möglicherweise
nur auf das Titelblatt, das von Hilbrandt beschrif-
tet ist.
Wasserzeichen NLk 11: Georg Friedrich Loschge
in Weihenzell (1748-ca.1788).
BönigS 1993, p.191; HoltenJ 1725, p.84; HößleB
1924, 1925, p.323
A/II: 450111780
D-NLk 27
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 380
Ein' feste Burg ist unser Gott - D-Dur
V, org
[caption title:] Ein veste Burg p.
¶ Stimme: org (p.78)
Autograph
V, org
1.1.1 org., D-Dur, S
A/II: 450112014
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 381
Ein Kind gebor'n zu Bethlehem - a-Moll
V, org
[caption title:] Ein Kind gebohrn zu Bethlehem p.
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¶ Stimme: org (p.8)
Autograph
V, org
1.1.1 org., a-Moll, 43
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111919
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
?Simon, Johann Kaspar (1701-1776)? 382
Eins ist Not ach Herr dies Eine - D-Dur
V, org
[caption title:] Eins ist Noth p.
¶ Stimme: org (p.152-153)
Abschrift
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
V, org
1.1.1 org., D-Dur, S
A/II: 450112110
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 383
Eins ist Not ach Herr dies Eine - F-Dur
V, org
[caption title:] Eins ist noth, ach Herr diß eine p.
¶ Stimme: org (p.80-81)
Autograph
V, org
1.1.1 org., F-Dur, S
A/II: 450112017
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 384
Erbarm dich mein o Herre Gott - 3t
V, org
[caption title:] Erbarm dich mein, o Herre Gott p.
¶ Stimme: org (p.32)
Autograph
V, org
1.1.1 org., 3t, S
A/II: 450111950
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 385
Erhalt uns Herr bei deinem Wort - g-Moll
V, org
[caption title:] Erhalt uns Herr p.
¶ Stimme: org (p.79)
Autograph
V, org
1.1.1 org., g-Moll, S
A/II: 450112016
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 386
Er ist ein Baum des Lebens
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
Lebensbaums
V (4), i (5), org
[title page:] Am 8. Sontag Trinitatis. | à | 2 Corno.
ex A#. | 2 Violini | Canto | Alto | Tenore | Basso
| Violoncello | è | Organo tansposto | JESUS |
unter dem Bilde eines | Lebens=Baums. | Er ist
ein Baum des Lebens. | di | Simon.
Text: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 36 x 22 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen:
dickes Papier.
S, A, T, B, vl (2), vlc (vlne), cor (2), org
· 8 Stimmen: A, T, B, vl 1, 2, vlne, cor 1, 2 (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 (20,5) x 20 (17) cm
Abschrift
Schreiber: Nördlingen Schreiber 1; Nördlingen
Schreiber 9
Wasserzeichen: [= NLk 9]; [coat of arms of
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Oettingen-Baldern] / HGE
S und org fehlen; nur vlne von Schreiber 9 ; nur
S und B mit Wasserzeichen NLk 9 (Gräflich-
Oettingensche Papiermühle Aufhausen, Hans
Georg Ernst (1774-vor 1797)).
1.1.1 S., A-Dur, R , 86 - Er ist ein Baum des Lebens
1.2.1 T. Solo. Moderato, fx, R - Ach ich bin ein
wilder Baum
1.3.1 T. Recit[ativo]. - Mein Jesus aber ist der
Lebensbaum
1.4.1 S. Aria, A-Dur, R - Ich bin gepflanzt in
deinen Garten
1.5.1 S. [Choral], A-Dur, R - Nun Herr verleih mir
Stärke
Der Text ist in nur in wenigen Teilen eine Bear-
beitung aus HoltenJ 1725.
BönigS 1993, p.214; HoltenJ 1725, p.180
A/II: 450111801
D-NLk 50
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 387
Er ist mitten unter euch
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
Unbekannten
V (4), strings, org
[caption title:] Am 4. Advents=Sontage. | Jesus
unter dem Bilde eines Unbekannten. [on the right:]
di Simon | 3. Jg.
Weitere Personen: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 34 x 21 cm
Autograph 1737-1738
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
S, A, T, B, vl (2), org
· Stimme: org (1f.); 33,5 x 21 cm
Autograph
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]; [= SDOk 2a]
steht 1 Ganzton tiefer.
¸ 7 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla (1, 1, 1, 1);
33,5 (21,5) x 21 (17) cm
Abschrift
Schreiber: Nördlingen Schreiber 1
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]; [= SDOk 2a]
smaller size: S, vla.
1.1.1 S. [Tutti], d-Moll, R - Er ist mitten unter
euch
1.2.1 T. Solo, d-Moll, 42 - Stern aus Jacob Glanz
der Heiden
1.3.1 T. Recitat[ivo]. - Doch viele kennen nicht
1.4.1 S, B. Duetto, F-Dur, R - Du kennest mich;
Ich kenne dich
1.5.1 S. Choral, R - Er ist der Weg das Licht die
Pfort'
Wasserzeichen NLk 1: Hochfürstlich Oettingsche
Papiermühle in Christgarten-Anhausen/Schwaben
(HCB = Hans Caspar Bullinger I und II), I:
1696-1717, II: 1717-1762; Wasserzeichen NLk 4 (s.
andere Materialarten): Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg, Regierungszeit des
Fürstprobstes: 1694-1732, Tätigkeitszeitraum
ca.1741-1780.
Der Kantatentext ist eine Bearbeitung aus HoltenJ
1725. Der Eingangschor hat einen anderen Text
und es sind Sätze weggelassen.
BönigS 1993, p.169; KBM 6, p.435, 443; HößleW
1914, p.109f.; HoltenJ 1725, p.16
A/II: 450111759
D-NLk 5
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 388
Ermuntre dich mein schwacher Geist - F-Dur
V, org
[caption title:] Ermuntre dich mein schwacher
Geist.
¶ Stimme: org (p.11)
Autograph
V, org
1.1.1 org., F-Dur, S
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A/II: 450111923
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 389
Eröffnet euch ihr süßen Jesuslippen
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
Sittenlehrers
V (4), strings, org
[title page:] Am 4. Sontag nach Trinitatis. | à |
1 Violino | 1 Viola da Brazzio. | Canto. | Alto. |
Tenore. | Basso | Violono | è | Organo. | JESUS
| unter dem Bilde eines | Sitten=Lehrers. | Se¸d
Barmherzig, wie auch euer Vatter p | di | Simon.
Text: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 35,5 x 22 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]
dickes Papier, Wasserzeichen nicht sicher zu
erkennen.
S, A, T, B, vl, vla da braccio, vlne (fag), org
· 10 Stimmen: S, A, T, B, vl 1 (2x), vl 2, vla da
braccio, fag, org (= b.fig) (1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2,
2f.); [different sizes]
Abschrift
Schreiber: Nördlingen Schreiber 1; Nördlingen
Schreiber 9; Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-
1776); Beck, J. G. (18/19)
Wasserzeichen: HGB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein?];
[coat of arms of Oettingen] / HCB; [= NLk 20];
[= NLk 1]
vl 2 = vla da braccio; nur vla da braccio mit
Wasserzeichen NLk 20 (Hans Georg Bullinger in
Wiesensteig? (1745-1769)); nur B von Becks Hand
und mit Wasserzeichen NLk 21; nur vl 2 von
Schreiber 9.
Am Ende von B: Beck. | Ludimagister | Anno
1798. d. 1ten Julius..
1.1.1 vl 1. Solo, B-Dur, R
1.1.2 S., B-Dur, R - Eröffnet euch ihr süßen
Jesuslippen
1.1.3 T., B-Dur, R - Seid barmherzig wie auch
euer Vater
Korrekturen in Partitur und Stimme
1.2.1 B. Recitativo. - Mein Jesus lehret mich
Barmherzigkeit zu üben
1.3.1 B. Solo, B-Dur, 43 - Wohl dem der barmherzig
ist
1.4.1 T. Recit[ativo]. - Gebet so wird euch gegeben
1.5.1 Duetto [S, B], g-Moll, 46 - Wohl dem der
Christi armen Gliedern
1.6.1 S. Choral, B-Dur, R - Selig sind die aus
Erbarmen
Der Text ist eine Bearbeitung aus HoltenJ 1725.
BönigS 1993, p.210; HoltenJ 1725, p.165
A/II: 450111797
D-NLk 46
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 390
Erschienen ist der herrlich' Tag - 1t
V, org
[caption title:] Erschienen ist der herrlich Tag p.
¶ Stimme: org (p.44)
Autograph
V, org
1.1.1 org., 1t, 43
A/II: 450111966
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 391
Erstanden ist der heilig' Christ - D-Dur
V, org
[caption title:] Erstanden ist der heilig Christ p.
¶ Stimme: org (p.43)
Autograph
V, org
1.1.1 org., D-Dur, 43
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Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111965
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 392
Er tät' seinen Mund nicht auf
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
geduldigen Lämmleins
V (4), orch, org
[title page:] Am Sonntag Quinquagesima | oder
Esto mihi. | à | 2 Fleute douces. | 2 Violines |
Canto | Alto | Tenore | Basso | Fagotto | è Organo
transposto. | JESUS | unter dem Bilde | eines
| gedultigen Lämmleins. | Er thät seinen Mund
nicht auf p. | di | Simon. | ao: 1738.
¶ Partitur 6f.; 34 x 21 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
f.1v leer.
S, A, T, B, vl (2), fl (vla) (2), fag, org
· 7 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, fag (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 33 x 20 cm
Teilautograph
Schreiber: Nördlingen Schreiber 8
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]
fl 1, 2, und org fehlen; S, A, T und B autograph,
die übrigen Stimmen von Schreiber 8.
¸ 2 Stimmen: vla 1, 2 (1, 1f.); 31 x 23,5 cm
Abschrift - 1781-1800
Schreiber: Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824)
Wasserzeichen: IAB [in a rectangular frame -
countermark: anchor in a circle]; [= NLk 7]; [=
KBM 3 79]
Wasserzeichen NLk 7: hier nur Gegenzeichen
sichtbar.
Bönig nennt als Kopisten Schreiber 4, der jedoch
sehr wahrscheinlich identisch ist mit Nopitsch.
Wasserzeichen NLk 7: Abbildung des Hauptzei-
chens mit den Buchstaben IAB s. Signatur 21 in
D-NLk, RISM ID Nr. 450111775.
1.1.1 vl 1., F-Dur, R
1.1.2 S., F-Dur, R - Er tät' seinen Mund nicht auf
1.2.1 A. Solo, d-Moll, 86 - Ganz geduldig geht mein
Jesus
1.3.1 B. Rec[itativo]. - Geduldigs Lamm du trittst
dein Leiden willig an
1.4.1 B. Solo, F-Dur, 43 - Ich folge dir nach
1.5.1 S. [Choral], F-Dur, R - Ein Lämmlein geht
und trägt die Schuld
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
BönigS 1993, p.186; KBM 6, p.435, 443
A/II: 450111776
D-NLk 22
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 393
Er war ein Prophet mächtig von Taten
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
Propheten
V (4), orch, org
[title page:] Am Sonntag Exaudi. | à | 2. Cornes
ex A# | 2. Violino | Canto | Alto | Tenore | Basso
| Violono | è | Organo | JESUS | unter dem Bilde
eines | Propheten. | Er war ein Prophet mächtig p
| di | Simon
Text: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 34 x 20,5 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
dickes Papier.
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, cor 1, 2, org (=
b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 (21,5) x 21
(17,5) cm
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Abschrift
Schreiber: Nördlingen Schreiber 1; Nördlingen
Schreiber 7; Beißel (18/19)
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen between
2 standing lions]; [= KBM 6 89]; [= NLk 1]; [coat
of arms of Oettingen] / HCB; [= NLk 159]
vlne fehlt; S, A, T von Schreiber 1 mit Wasserzei-
chen NLk 1; Instrumentalstimmen von Schreiber
7 ebenfalls mit Wasserzeichen NLk 1 aber dickeres
Papier (wie Partitur); B von Beißels Hand mit
Wasserzeichen NLk 15 und Datum 1792.
1.1.1 vl 1., A-Dur, R
1.1.2 S., A-Dur, R - Er war ein Prophet mächtig
von Taten
1.2.1 B. Solo, Fx, R - Ihr Seher legt die Kronen
nieder
1.3.1 B. Recitativo. - Mein Jesus ist der göttliche
Prophet
1.4.1 A. Solo, A-Dur, 83 - Öffne deinen Mund zum
Lehren
1.5.1 S. Choral, A-Dur, R - So mag der Kreuzweg
gehen
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Der Text ist eine Bearbeitung aus HoltenJ 1725.
BönigS 1993, p.202; KBM 6, p.435, 443; HoltenJ
1725, p.134
A/II: 450111789
D-NLk 38
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 394
Er wird regnen lassen
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
gerechten Eiferers
V (4), strings, org
[caption title, on the left:] Am: 25. Trinitatis. [on
the right:] di Simon.
¶ Partitur 4f.; 34,5 x 21 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen:
dickes Papier, Wasserzeichen nicht sicher zu
erkennen (wahrscheinlich NLk 1).
S, A, T, B, vl (2), b, org
· 8 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, b, org (1, 2, 1,
1, 2, 2, 2, 3f.); 33,5 x 21 cm
Abschrift - 1738-1800
Materialtitel: [title page, org:] Am 25. Sonntag
Trinitatis. | Due Violini | Basso. | e. | Organo.
| di Simon. | Er wird regnen lassen. [later added
with pencil:] J [esus]. u[nter]. d [em]. B [ild]. eines
gerechten Eiferers.
Schreiber: Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824); Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-
1776)
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / JCB;
[= NLk 6]; [= KBM 3 3]
org mit eigenem Titelblatt dient als Umschlag für
die übrigen Stimmen; nur B von Hilbrandts Hand
(vom wasserzeichen nur Gegenmark F sichtbar),
die übrigen Stimmen von Nopitsch und mit Was-
serzeichen NLk 6(Christgarten-Anhausen, Johann
Constantin Bullinger, 1772-1802, übernimmt 1802
Papiermühle in Unterkochen).
1.1.1 S. Tutti, B-Dur, S - Er wird regnen lassen
1.2.1 B. Solo, B-Dur, S - Erstaunt ihr Kinder
dieser Welt
1.3.1 A. Recitativo. - Es kann nicht anders sein
1.4.1 A. Aria, Es-Dur, 83 - Eröffnet euch ihr
Felsenritzen
1.5.1 S. Choral, B-Dur, R - O Jesu hilf zur selben
Zeit
BönigS 1993, p.232
A/II: 450111814
D-NLk 67
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 395
Es geschah schnell ein Brausen vom Himmel
V (4), orch, org
[title page:] Auf die Epistel | Am 1. Heil:
Pfingst=Tage. | Nachmittag. | à | 3. Clarini. &
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Tympano. | 2. Violini | 1. Viola | Canto | Alto
| Tenore | Basso | Violono | è | Organo. | Es
geschah schnell ein Brausen vom Himmel p | di |
Simon. | 1738. | [later added:] 1766.
¶ Partitur 6f.; 33,5 x 21,5 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen nicht zu erkennen, dickes Papier.
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, clno (3), timp, org
Aufführungen: 1766.
· 12 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne, tr 1,
2, 3, timp (1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.); 33 x
21 cm
Teilautograph
Schreiber: Nördlingen Schreiber 9; Nördlingen
Schreiber 8
Wasserzeichen: [foolscap with 7 tassels]; [= NLk
4]; GFB [above: coat of arms of Fürstprobst Franz
Ludwig Pfalzgraf bei Rhein]; [= KBM 6 89]; [=
NLk 1]; [= NLk 16]; [coat of arms of Oettingen] /
HCB
org fehlt; S, A, T und B autograph; vl 1, 2, vla,
tr 1, 2, 3 und timp von Schreiber 8; vlne von
Schreiber 9; vla und vlne mit Wasserzeichen NLk
1; vl2, tr 1 und 2 mit Wasserzeichen NLk 4; T mit
Wasserzeichen NLk 16.
1.1.1 vl 1., C-Dur, R
1.1.2 S., C-Dur,S - Es geschah schnell ein Brausen
vom Himmel
1.2.1 S. Aria, a-Moll, R - Dies ist das hohe
Wunderfest
1.3.1 B. Recitativ. - Es hatte dieser starke Wind
das ganze Haus erfüllet
1.4.1 B. Aria, C-Dur, R - Meines Herzens Tempel
ist bereitet
1.5.1 S. Choral, G-Dur, S - Komm Heiliger Geist
Herre Gott
Schluss: Halleluja im 3/8-Takt
BönigS 1993, p.204
A/II: 450111791
D-NLk 40
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 396
Es ist das Heil uns kommen her - D-Dur
V, org
[caption title:] Es ist das He¸l uns kommen her p.
¶ Stimme: org (p.47)
Autograph
V, org
1.1.1 org., D-Dur, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111970
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 397
Es ist genug mein matter Sinn - a-Moll
V, org
[caption title:] Es ist genug p.
¶ Stimme: org (p.138)
Autograph
V, org
1.1.1 org., a-Moll, R
ZahnM 1889, vol.2, no.2348
A/II: 450112090
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 398
Es ist gewisslich an der Zeit - G-Dur
V, org
[caption title:] Es ist gewißlich an der Zeit p. |
Nota bene. Die hiesige Gemeine singts nach | pag.
29.
¶ Stimme: org (p.48)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
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Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111971
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 399
Es sei denn eure Gerechtigkeit besser
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
gewaltigen Predigers
V (4), i (5), org
[title page:] Am 6. Sontag Trinitatis | à | 2 Flauto
traverso | è Violini. | Canto | Alto | Tenore |
Basso. | Violono | è | Organo tansposto. | JESUS |
unter dem Bilde eines | gewaltigen Predigers. | Es
se¸ dann eüre Gerechtigkeit beßer pp | di | Simon.
Text: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 35 x 21,5 cm
Autograph 1738
dickes Papier.
S, A, T, B, vl (2), fl (2), vlne, org
· 6 Stimmen: ; [different sizes]
Abschrift
Schreiber: Nördlingen Schreiber 1; Beck, J. G.
(18/19)
Wasserzeichen: HGB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
IGB; [= NLk 22]; [= NLk 20]
weitere Stimmen fehlen; nur B von Becks Hand
(J.G. Beck ) und mit Wasserzeichen NLk 22.
1.1.1 fl 1. Tenore Solo, D-Dur, R
1.1.2 T., D-Dur,R - Es sei denn eure Gerechtigkeit
besser
1.2.1 B. Basso Solo, D-Dur, 83 - Öffnet euch
verstopfte Ohren
1.3.1 A. Recitat[ivo]. - Ich öffne dir das Ohr
1.4.1 A. Solo, D-Dur, 43 - So zieh' ich dann in
wahrem Glauben
1.5.1 S. Choral, D-Dur, R - Er ist gerecht für Gott
allein
Der Text ist eine Bearbeitung aus HoltenJ 1725.
BönigS 1993, p.212; HoltenJ 1725, p.174
A/II: 450111799
D-NLk 48
?Simon, Johann Kaspar (1701-1776)? 400
Es spricht der Unweisen Mund wohl - B-Dur
V, org
[caption title:] Es spricht der Unweißen Mund
Wohl p.
¶ Stimme: org (p.148)
Abschrift
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
V, org
1.1.1 org., B-Dur, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450112103
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 401
Es wird ein Stern aus Jacob aufgehen
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde des
Morgensterns
V (4), orch, org
[title page:] Am Fest der Erscheinung Christi. | a
| 2 Cornes ex D#. | 2 Violini & Flauti traversi.
| Canto | Alto | Tenore | Basso. | Fagotto |
e | Organo. | JESUS | unter dem Bilde des |
Morgen=Sterns. | Es wird ein Stern aus Jacob
aufgehen. | di | Simon.
Weitere Personen: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 33,5 x 21 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
S, A, T, B, vl (2), fl (2), fag, cor (2), org
· 10 Stimmen: S, A (2x), T, B, vl 1, 2, cor 1, 2,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 (23)
x 20,5 (17,5) cm
Teilautograph
Schreiber: Nördlingen Schreiber 8
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Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= KBM 6 89]; [= NLk 1]
S, A, T, B autograph; die anderen Stimmen von
Nördlingen Schreiber 8, weitere Stimmen fehlen;
nur A kleinerformatig (enthält nur das Duett).
1.1.1 S., D-Dur, R - Es wird ein Stern aus Jacob
aufgehen
1.2.1 A. Solo, h-Moll, R - Weicht ihr Sündenfins-
ternisse
1.3.1 T. Recit[ativo]. - Du himmlisch' Licht du
aller Sonnen Sonne
1.4.1 Duetto [A, T], d-Moll, 86 - Leite mich zu
deinem Lichte
1.5.1 S. Choral, D-Dur, R - Sei unser Glanz und
Wonne
Der Kantatentext ist eine Bearbeitung aus HoltenJ
1725.
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II, 1717-1762.
f.4r ist die halbe Seite mit einer autographen
Korrektur überklebt. Auf der Rückseite des Halb-
blattes: VIRO | Plurimum reverendo Praeclar |
rissimo, Dok[tori]ssimoque | Domino | JOHANNJ
CASPARO SJMONJ.
BönigS 1993, p.177; HoltenJ 1725, p.38; KBM 6,
p.435, 443
A/II: 450111767
D-NLk 13
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 402
Es woll' uns Gott genädig sein - a-Moll
V, org
[caption title:] Es woll uns Gott genädig se¸n p
¶ Stimme: org (p.50)
Autograph
V, org
1.1.1 org., a-Moll, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111974
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 403
Ew'ger Gott wir bitten dich - C-Dur
V, org
[caption title:] Ewger Gott wir bitten dich p
¶ Stimme: org (p.51)
Autograph
V, org
1.1.1 org., C-Dur, S
A/II: 450111976
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 404
Folge mir
V (4), i (3), org
[title page:] Am Tage Matthaei | à | 1. Hautbois
d'Amour. | 1. Violino. | Canto | Alto | Tenore |
Basso | Violoncello | è | Organo | Folge mir. Ich
will dir mein Leben [!] | Simon.
¶ Partitur 4f.; 35,5 x 22 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen:
dickes Papier, Wasserzeichen nicht zu erkennen.
S, A, T, B, vl, vlc, ob d'amore, org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, vl unisono, vlne,
ob d'amore, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
34,5 (21) x 21 (17)
Abschrift
Schreiber: Nördlingen Schreiber 1; Hilbrandt,
Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= KBM 6 89]; [= NLk 1]
nur vlne von Hilbrandts Hand, die übrigen
Stimmen von Schreiber 1; Wasserzeichen NLk 1:
Christgarten-Anhausen, Hans Caspar Bullinger II.
(1717-1762).
1.1.1 ob d'amore. [Solo], e-Moll, 43
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geht direkt über in den Choral
1.1.2 T., e-Moll, 43 - Folge mir
1.2.1 S. Choral, e-Moll, 43 - Ich will dir in meinem
Leben
1.3.1 S. Solo, G-Dur, 83 - Fort mit dir du Sünden-
leben
1.4.1 A. Recitat[ivo]. - Ich folge liebster Jesu dir
1.5.1 A. Solo, e-Moll, 46 - Gute Nacht Welt
1.6.1 S. Choral, e-Moll, R - Gute Nacht o Wesen
Bemerkung in der Partitur, f.1v über den Noten:
Hautbois d'Amour wird eine Quart höher ge-
setzt..
BönigS 1993, p.247
A/II: 450111825
D-NLk 80
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 405
Freu dich sehr o meine Seele - G-Dur
V, org
[caption title:] Freu dich sehr, o meine Seele p.
¶ Stimme: org (p.52)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111977
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 406
Freue dich sehr du Tochter Zion
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
Königes
V (4), strings, cor (2), org
[title page:] Dritter Jahrgang. | 1. Advent. | Jesus
unter dem Bilde | eines Königes. | Corno 1 | ex.
D. | Corno 2. | Violino 1. | Violino 2. | Canto |
Alto. | Tenore | Basso. | Violono | è | ORGANO
| transposto. | Freue dich sehr, du Tochter Zion, |
di Simon.
Weitere Personen: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 6f.; 34 x 21 cm
Autograph 1737-1738
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
f.1 = title page.
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
Aufführungen: 1761; 1769; 1773
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, cor 1, 2, org (1,
1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5 x 21 cm
Teilautograph
Schreiber: Reiger, Johann Jacob (18/19); No-
pitsch, Christoph Friedrich Wilhelm (1758-1824)
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen - coun-
termark:] ICB; [= NLk 2]; [= KBM 3 19a]; [coat
of arms of Oettingen between 2 standing lions] /
ICB; [= NLk 3]; [vgl. KBM 3 19]
Nur T (f.2v leer) mit Wasserzeichen NLk 3 und
von der Hand Reigers mit Vermerk Scripsit, |
Johann Jacob | Reiger. | Weebermeister. | 1787.
d: 8ten xbr:. Nur cor 1 und cor 2 von Nopitschs
Hand und mit Wasserzeichen NLk 2.
1.1.1 S. [Tutti], D-Dur, 83 - Freue dich sehr du
Tochter Zion
1.2.1 S. Aria, fx, 83 - Willkommen großmütigster
König der Ehren
1.3.1 T. Recit[ativo]. - Allein wo denkst du hin
1.4.1 T. Aria, D-Dur, S - Weich fleuch Teufel Welt
und Sünde
1.5.1 Choral, A-Dur, S - Komm o mein Heiland
Jesu Christ
Der Mittelteil steht im 3/4-Takt.
Die Aufführungsdaten sind auf dem Titelblatt
oben rechts notiert.
Wasserzeichen NLk 1: Hochfürstlich Oettingsche
Papiermühle in Christgarten-Anhausen/Schwaben
(HCB = Hans Caspar Bullinger I und II), I:
1696-1717, II: 1717-1762; Wasserzeichen NLk 2
und NLk 3 (s. zweite Materialart): Papiermühle in
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Christgarten-Anhausen, Johann Constantin Bul-
linger (1772-1802, übernimmt 1802 Papiermühle
in Unterkochen).
Die Kantatentexte lehnen sich an die Dichtung in
HoltenJ 1725 an, v.a. das im Titel vorangestellte
Motto und der Text des Eingangschores sind
übernommen.
BönigS 1993, p.165; KBM 6, p.435, 443; KBM 3,
passim; HoltenJ 1725, p.1
A/II: 450111757
D-NLk 1
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 407
Freuet euch die ihr mit Christo leidet
V (4), i (5), org
[dust cover title:] Am 2ten Christ=Tag | à | 2
Cornes ex F | 2 Hautbois | Canto | Alto | Tenore
| Basso | & | Organo | Freüet euch, die ihr mit |
Christo leidet p
Text: Neumeister, Erdmann (1671-1756)
¶ Partitur 6f.; 34 x 21 cm
Autograph 1750-1751
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein -
countermark:] F; [= NLk 4]; [= KBM 6 89]
f.5v-6v leer.
S, A, T, B, ob (2), fag, cor (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, ob 1, 2, fag, cor 1, 2 (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 x 21 cm
Teilautograph
Schreiber: Nördlingen Schreiber 1
Wasserzeichen: [= KBM 6 89]; [= NLk 1]; [coat of
arms of Oettingen] / HCB
org fehlt; S, A, T, B und fag autograph, die
übrigen Stimmen von Schreiber 1; Wasserzeichen
NLk 1: Christgarten-Anhausen, Hans Caspar
Bullinger II. (1717-1762).
1.1.1 cor 1., F-Dur, 83
1.1.2 S., F-Dur, 83 - Freuet euch die ihr mit Christo
leidet
1.2.1 T. Aria, d-Moll, 42 - Wer allhier mit Christo
leidet
1.3.1 B. Recitativo. - Ein Christ der Christum
angehöret
1.4.1 B. Aria, F-Dur, 83 - Freu dich sehr o meine
Seele
1.5.1 S. Choral, F-Dur, S - Die ihr schwebt in
großem Leiden
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
Die autographen Stimmen sind ein Hinweis dar-
auf, dass Simon Komponist dieses Werkes ist,
obwohl in dem gedruckten Textband (s. Literatur)
Hilbrandt als Urheber genannt ist.
Der Text ist in Teilen eine Bearbeitung aus
NeumeisterS 1744.
HilbrandtZ 1751; BönigS 1993, p.267; HößleW
1914, p.109-110; NeumeisterS 1744, p.15-17
A/II: 450111838
D-NLk 98
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 408
Freuet euch ihr Christen alle - F-Dur
V, org
[caption title:] Freuet euch ihr Christen alle p.
¶ Stimme: org (p.110)
Autograph
V, org
1.1.1 org., C-Dur, R
A/II: 450112056
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
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Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 409
Friede sei mit dir
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bild eines
Friedefürsten
V (4), i (5), org
[dust cover title:] Am Sonntag Quasimodo- | geniti
| à | 2. Hautboes, [later added:] ô Clarinetti in C.
| 2 Cornes ex F | Canto | Alto | Tenore | Basso.
| Fagott | et | Organo. | Jesus unter dem Bild |
eines Friedefürsten. | Friede se¸ mit euch
Text: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 33,5 x 20,5 cm
Autograph 1738
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
S, A, T, B, ob (cl) (2), cor (2), fag, org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, ob 1, 2, fag, cor 1, 2 (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 20,5 cm
Autograph
Wasserzeichen: [= NLk 4]; GFB [above: coat of
arms of Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei
Rhein]
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
¸ short Partitur: ; 33,5 x 20,5 cm
Abschrift
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen:
Nur Satz 3 (Tenor-Rezitativ) mit Solostimme und
beziffertem Bass in sorgfältiger Schrift.
1.1.1 ob 1. Solo, F-Dur, 83
1.1.2 T., F-Dur, 83 - Friede sei mit dir
1.2.1 S. Solo, F-Dur, 42 - Friede sei mit euch
1.3.1 T. Recit[ativo]. - Tritt her und lege deine
Hand
1.4.1 B. Aria, d-Moll, 42 - Furcht und Zweifel Pest
der Seelen
1.5.1 S. Choral, F-Dur, S - Du Friedefürst Herr
Jesu Christ
Der Text ist eine Bearbeitung aus HoltenJ 1725.
Nur der Schutzumschlag und möglicherweise der
Partiturauszug von Satz 3 (Tenor-Rezitativ) sind
von Hilbrandt beschriftet.
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
BönigS 1993, p.196; HoltenJ 1725, p.112; KBM 6,
p.435, 443
A/II: 450111784
D-NLk 32
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 410
Fröhlich wollen wir Halleluja singen - G-Dur
V, org
[caption title:] Frölich wolln wir Halleluja singen
p.
¶ Stimme: org (p.45)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
Taktangabe ergänzt
A/II: 450111968
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 411
Fürwahr du bist ein verborg'ner Gott
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
verborgenen Gottes
V (4), strings, org
[title page:] Am 2ten Sontag nach der Erschei= |
nung Christi. | à | Due Violini | Canto | Alto |
Tenore | Basso | Violono | con | Organo transpo-
sto. | Jesus | unter dem Bilde | eines | verborgnen
Gottes. | Fürwahr, du bist ein verborgner Gott. |
di Simon.
Text: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 8f.; 33,5 x 21 cm
Abschrift 1781-1800
Schreiber: Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824)
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
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Probst Anton Ignaz Graf Fugger]; [= NLk 5]; [=
KBM 3 210]
S, A, T, B, vl (2), vlne, org
· 7 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne (1, 1, 1, 1,
1, 1, 2f.); 32,5 (27) x 20,5 (20) cm
Teilautograph
Schreiber: Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824)
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Probst Anton Ignaz Graf Fugger - countermark:]
F; [coat of arms of Oettingen] / HCB; [= NLk 5];
[= NLk 1]
org fehlt; nur vlne von Nopitschs Hand (mit eige-
nem Titelblatt, dient als Umschlag für die übrigen
Stimmen); nur b kleinerformatig; nur vl 1 mit
Wasserzeichen NLk 1, nur vlne mit Wasserzeichen
NLk 5.
1.1.1 vl 1., a-Moll, R
1.1.2 S., a-Moll, R - Fürwahr du bist ein ver-
borg'ner Gott
1.2.1 T. Rec[itativo]. - Nein Seele nein lass die
Gedanken ferne sein
1.3.1 S. Aria, C-Dur, 42 - So trinke ich mit allen
Freuden
1.4.1 S. Choral, a-Moll, R - Er kennt die rechten
Freudenstunden
Der Text ist eine Bearbeitung aus HoltenJ 1725.
Wasserzeichen NLk 5: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780).
BönigS 1993, p.179; HoltenJ 1725, p.44; HößleW
1914, p.109-110; KBM 3, p.258, 262
A/II: 450111769
D-NLk 15
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 412
Gelobet sei der Herr der Gott Israel
V (4), strings, cor (2), org
[title page:] Am Tage Johannis | des Tauffers | à |
2 Corno ex C. | 2 Violini. | Canto | Alto | Tenore
| Basso | Violono | è | Organo | Gelobet se¸ der
Herr, der Gott p. | di | Simon.
¶ Partitur 6f.; 35,5 x 22 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen:
dickes Papier, Wasserzeichen nicht zu erkennen.
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
· 8 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, cor 1, 2 (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 34 (27) x 20,5 (20) cm
Autograph
Wasserzeichen: [= KBM 6 89]; NIHP [?, counter-
mark: lion between 2 branches?]; [coat of arms of
Oettingen] / HCB; [= NLk 1]; [= NLk 29]; ICR
[countermark: stag, full size]; [= NLk 18]
¸ 1 Stimme: org (2f.); 34,5 x 21,5 cm
Abschrift
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen: [= NLk 18a]; ICR [countermark:
stag, full size]
1.1.1 vl 1. Moderato, C-Dur, 86
1.1.2 S., C-Dur, 86 - Gelobet sei der Herr der Gott
Israel
1.2.1 S. Aria. Andante, a-Moll, 42 - Geist und Seele
sei bemüht
1.3.1 T. Rec[itativo]. - O wohl dem Volk das
jauchzen kann
1.4.1 T. Solo, C-Dur, 43 - Horn des Heils und
Schirm des Lebens
1.5.1 S. [Choral], C-Dur, R - Gelobt sei Israelis
Gott
3 Strophen
Auf dem Titelblatt, oben rechts: III. [Jahrgang].
BönigS 1993, p.243
A/II: 450111822
D-NLk 76
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Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 413
→ [Telemann, Georg Philipp (1681-1767)]
Gelobet sei der Herr der Gott Israel
V (4), orch, org
[title page:] Am Tage Johannis des Täuffers. | à |
2 Cornes | 2 Violin | ou Hautbois. | Canto | Alto |
Tenore | Basso | Violono | Fagotto | è | ORGANO
| Gelobet sey der Herr der Gott Jßrael p | di |
Simon.
Text: Helbig, Johann Friedrich (1680-1722)
¶ Partitur 6f.; 33,5 x 20,5 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
dickes Papier, Wasserzeichen kaum zu erkennen.
S, A, T, B, vl (ob) (2), vlne, fag, cor (2), org
1.1.1 vl 1., D-Dur, 83
1.1.2 S., D-Dur, 83 - Gelobet sei der Herr der Gott
Israel
1.2.1 B. [Solo], D-Dur, 83 - Engel Menschen Himmel
Erde
1.3.1 A. Recitativo. - Wer wollte nicht mit unge-
meinen Weisen
1.4.1 A. [Solo], D-Dur, 42 - Amen Halleluja
1.5.1 S. [Choral], D-Dur, S - O große Gnad' und
Gütigkeit
2 Strophen
Wasserzeichen NLk 1: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
Auf dem Titelblatt, oben recht mit Bleistift: IV.
Jhg. ; Die Bass-Arie (Satz 2) ist eine Bearbeitung
der gleichnamigen Arie auf den Text von Helbig
aus Telemanns Kantate Gelobet sei der Herr
(TVWV 1:601a), die auch in dem Druck Auszug
derjenigen musicalischen [...] Arien (RISM A/I:
T 388 ), Hamburg 1727, no.73, enthalten ist; vgl.
die als Literatur angegebene Edition der Vorlage.
HilbrandtZ 1751; HößleW 1914, p.109-110; BönigS
1993, p.276; TA 57, p.135-137
A/II: 450111899
D-NLk 168
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 414
Gelobet seist du Jesu Christ - G-Dur
V, org
[caption title:] Gelobet se¸st du Jesu Christ.
¶ Stimme: org (p.3)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche
A/II: 450111914
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 415
Gib Fried' zu unsrer Zeit o Herr - a-Moll
V, org
[caption title:] Gib Fried zu unsrer Zeit o Herr p.
¶ Stimme: org (p.113)
Autograph
V, org
1.1.1 org., a-Moll, R
A/II: 450112059
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 416
Gott der Vater wohn uns bei - D-Dur
V, org
[caption title:] Gott der Vatter wohn uns be¸ p.
¶ Stimme: org (p.28)
Autograph
V, org
1.1.1 org., D-Dur, S
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Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111945
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 417
Gott des Himmels und der Erden - G-Dur
V, org
[caption title:] Gott des Himmels und der Erden p.
¶ Stimme: org (p.102-103)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
A/II: 450112047
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 418
Gott hat das Evangelium - G-Dur
V, org
[caption title:] Gott hat das Evangelium p.
¶ Stimme: org (p.58-59)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
ZahnM 1889, vol.1, no.1789
A/II: 450111987
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
?Simon, Johann Kaspar (1701-1776)? 419
Gott lebet noch Seele was verzagst du doch -
F-Dur
V, org
[caption title:] Gott lebet noch p.
¶ Stimme: org (p.151-151)
Abschrift
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
Die Seitenzahl 151 ist doppelt vergeben.
V, org
1.1.1 org., F-Dur, S
A/II: 450112108
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 420
Gott sei gelobet und gebenedeiet - 7t
V, org
[caption title:] Gott se¸ gelobet und gebenede¸et p.
¶ Stimme: org (p.84)
Autograph
V, org
1.1.1 org., 7t, S
A/II: 450112022
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 421
Gott Vater der du deine Sonn' - g-Moll
V, org
[caption title:] Gott Vatter der du deine Sonn p.
¶ Stimme: org (p.127)
Autograph
V, org
1.1.1 org., g-Moll, S
A/II: 450112076
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 422
Habt euch untereinander brünstig lieb
V (4), i (5), org
[title page:] Am Tag Simonis et Judae. | à | 2
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Cornes ex F. | 2 Hautbois. | Canto | Alto | Tenore
| Basso | Fagotto | è | Organo transposto. | Habt
euch untereinander brünstig lieb p. | Simon.
¶ Partitur 4f.; 36 x 22 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
dickes Papier, Wasserzeichen nur schlecht zu
erkennen.
S, A, T, B, vl (ob) (2), fag, cor (2), org
· Partitur: 2f.; 34,5 x 21 cm
Autograph
Wasserzeichen: [= NLk 1]; [coat of arms of Oettin-
gen] / HCB; [= KBM 6 89]
dünneres Papier; enthält nur Satz 5 (Tenor-Arie),
diese ist in der Haupt-Partitur (f.4r) durchgestrei-
chen, dort ursprüngliche Fassung nur für T und
bc.
¸ 10 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, fag, cor 1, 2,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5 x 21
cm
Abschrift
Schreiber: Nördlingen Schreiber 1
Wasserzeichen: [= KBM 6 89]; [= NLk 1]; [coat of
arms of Oettingen] / HCB
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
BönigS 1993, p.249; KBM 6, p.435, 443
A/II: 450111827
D-NLk 82
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 423
Hast du denn Jesu dein Angesicht gänzlich ver-
borgen - G-Dur
V, org
[caption title:] Hast du dann Jesu dein Angesicht
p. | [later added:] Lobe den Herren p.
¶ Stimme: org (p.83)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, 43
A/II: 450112021
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 424
Hast du mich lieb
V (4), i (5), org
[title page, org:] 4ter Jg. | Am 3ten Christ=Tage.
| Corno 1. ex D. | Corno 2. | Hautbois d'Amour
1. | Hautbois d'Amour 2. | Canto | Alto. | Tenore
| Basso | Violono | è | ORGANO | transposto. |
Hast du mich lieb? | di | Simon
¶ Partitur 4f.; 34 x 21,5 cm
Abschrift 1750-1751
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein -
countermark:] F; [= NLk 4]
S, A, T, B, ob d'amore (2), vlne, cor (2), org
· 10 Stimmen: S, A, T, B, ob d'amore 1, 2, cor
1, 2, vlne or org (= b.fig), organo transposto (=
b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 34 x 20,5 cm
Autograph
Wasserzeichen: [= KBM 6 89]; [= NLk 1]; [coat of
arms of Oettingen] / HCB
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
1.1.1 ob d'amore 1. Moderato, D-Dur, 83
1.1.2 B., D-Dur, 83 - Hast du mich lieb
1.2.1 A. Recit[ativo]. - Ich bin wie eine Sulamith
1.3.1 A. Aria, D-Dur, 42 - Du allein Jesu sollst mir
Alles sein
1.4.1 S. Choral, D-Dur,S - Jesum lieb' ich ewiglich
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
org mit eigenem Titelblatt dient als Umschlag für
die übrigen Stimmen und die Partitur.
Der autographe Stimmensatz ist ein Hinweis
darauf, dass Simon Komponist dieses Werkes ist,
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obwohl in dem gedruckten Textband (s. Literatur)
Hilbrandt als Urheber genannt ist.
HilbrandtZ 1751; HößleW 1914, p.109-110; BönigS
1993, p.268
A/II: 450111839
D-NLk 99
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 425
Herr Christ der einig' Gottes Sohn - G-Dur
Weitere(r) Titel: Wenn mich die Sünden kränken
V, org
[caption title:] Herr Christ der einig Gottes Sohn.
[later added with pencil:] od: Wenn mich die |
Sünden kränken
¶ Stimme: org (p.2)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
Die beiden Viertelnoten auf Got-tes sind später mit
Bleistift zu einer Halbenote zusammengefasst.
A/II: 450111912
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 426
Herr deine Augen sehen nach dem Glauben
V (4), i (3), org
[title page:] Am Thomas=Tag. | à | 1 Flauto
traverso | 1 Viola. | Canto | Alto | Tenore | Basso
| Violoncello | è | Organo. | Herr deine Augen
sehen nach dem p | di | Simon.
¶ Partitur 4f.; 34 x 20,5 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
dickes Papier, Wasserzeichen kaum zu erkennen.
S, A, T, B, vla, vlc (vlne), fl, cor (2), org
· 7 Stimmen: S, A, T, B, vla, vlne, fl, org (=
b.fig) (1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2f.); 33,5 x 21 cm
Abschrift - 1781-1800
Schreiber: Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824)
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Probst Anton Ignaz Graf Fugger - countermark:]
F; [= NLk 5]; [= KBM 3 210]
org mit eigenem Titelblatt; Wasserzeichen
NLk 5: Georg Friedrich Bullinger, Unterko-
chen/Württemberg (ca.1741-1780).
¸ 2 Stimmen: cor 1, 2 (1, 1f.); 31,5 x 21 cm
Abschrift
Schreiber: Nördlingen Schreiber 9
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / JCB;
[= NLk 6]; [= KBM 3 3]
Wasserzeichen NLk 6: Christgarten-Anhausen, Jo-
hann Constantin Bullinger, 1772-1802, übernimmt
1802 Papiermühle in Unterkochen.
1.1.1 A. Tutti, G-Dur, R - Herr deine Augen sehen
nach dem Glauben
1.1.2 S., G-Dur, R - Herr stärke uns den Glauben
1.2.1 A. Solo, e-Moll, 42 - Herr stärke uns den
Glauben
in der Partitur uns geändert in mir
1.3.1 B. Recitativ. - Scheint oft mein Glaubens-
lichtlein klein
1.4.1 B. Solo, G-Dur, 46 - Ich senke meinen Glau-
bensanker
1.5.1 S. Choral, G-Dur, R - Herr Jesu Christ dich
zu uns wend
2 Strophen
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Auf dem Titelblatt der Orgelstimme: 3ter
Jahr[gang].
BönigS 1993, p.237; KBM 6, p.435, 443
A/II: 450111817
D-NLk 71
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 427
Herr es wartet alles auf dich
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
Speisemeisters
V (4), i (5), org
[title page:] Am 7. Sontag Trinitatis | à | 2 Cornes
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ex F. | 2 Hautbois. | Canto | Alto | Tenore | Basso
| Fagotto | è | Organo tansposto | JESUS | unter
dem Bilde eines | Speise=Meisters. | Herr, es
wartet alles auf dich p | Simon.
Text: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 36 x 22,5 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen:
dickes Papier.
S, A, T, B, ob (2), fag (vlne), cor (2), org
· 8 Stimmen: S, A, T, vlne, ob 1, 2, cor 1, 2 (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); [different sizes]
Teilautograph
Schreiber: Nördlingen Schreiber 1; Hilbrandt,
Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen: [= NLk 20]; HGB [above: coat of
arms of Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei
Rhein]
org fehlt; nur A autograph; vlne von Hilbrandt,
die übrigen Stimmen von Schreiber 1; nur T und
cor 1 mit Wasserzeichen NLk 20.
¸ 1 Stimme: B (2f.); 33 x 20 cm
Abschrift - 1792
Schreiber: Beißel (18/19)
Wasserzeichen: GFR [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped]; [=
NLk 23]
f.1v und 2v leer.
1.1.1 S., F-Dur, R - Herr es wartet alles auf dich
1.2.1 S. Solo, d-Moll, 42 - Die ganze Welt ist eine
Tafel
1.3.1 B. Recitativo. - Zwar fehlt es oftermal am
Überfluss
1.4.1 B. Solo, F-Dur, R - Lebt Gott noch was soll
ich sorgen
1.5.1 S. [Choral], F-Dur, R - Es wartet alles Herr
auf dich
Der Text ist in Teilen eine Bearbeitung aus
HoltenJ 1725.
Zahlreiche Korrekturen in der Partitur.
BönigS 1993, p.213; HoltenJ 1725, p.177
A/II: 450111800
D-NLk 49
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 428
Herr ich habe missgehandelt - g-Moll
V, org
[caption title:] Herr ich habe mißgehandelt p.
¶ Stimme: org (p.70)
Autograph
V, org
1.1.1 org., g-Moll, S
Die ersten beiden Taktstriche fehlen.
A/II: 450112003
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 429
Herr Jesu Christ dich zu uns wend - G-Dur
V, org
[caption title:] Herr Jesu Christ dich zu uns wend
p.
¶ Stimme: org (p.38)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111958
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 430
Herr Jesu Christ du höchstes Gut - 1t
V, org
[caption title:] Herr Jesu Christ du höchstes Guth
p.
¶ Stimme: org (p.61)
Autograph
V, org
1.1.1 org., 1t, S
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Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
ZahnM 1889, vol.3, no.4550
A/II: 450111991
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 431
Herr Jesu Christ ich weiß gar wohl - a-Moll
V, org
[caption title:] Herr Jesu Christ ich weiß gar wohl
p.
¶ Stimme: org (p.116)
Autograph
V, org
1.1.1 org., a-Moll, S
A/II: 450112062
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 432
Herr Jesu Christ mein's Lebens Licht - B-Dur
V, org
[caption title:] Herr Jesu Christ meins Lebens
Licht p.
¶ Stimme: org (p.132-133)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., B-Dur, 43
spätere Ergänzung in der Melodiestimme (Durchgangsno-
ten)
A/II: 450112082
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 433
Herr Jesu Christ wahr'r Mensch und Gott - 7t
V, org
[caption title:] Herr Jesu Christ wahr Mensch und
Gott p.
¶ Stimme: org (p.121)
Autograph
V, org
1.1.1 org., 7t, S
A/II: 450112068
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 434
Herr nun lässest du deinen Diener
V (4), i (5), org
[title page:] Am Fest der Einigung | Mariae. | à |
1 Fleutes à bec. | 2 Violini | Canto | Alto | Tenore
| Basso. | Violoncello | con Organo. | Herr nun
läßest du deinen Diener p. | di | Simon. | aô 1738.
¶ Partitur 4f.; 34,5 x 21 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
S, A, T, B, vl (2), vlc, fl dolce (2), fag, cor (2), org
· 12 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, fl dolce 1, 2,
fag, cor 1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 33 (21,5) x 20,5 (17,5) cm
Autograph
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= NLk 26]; [eagle with pine cone]
eigener Schutzumschlag mit Titelblatt; S, B und
org mit Wasserzeichen NLk 26 (nicht gut zu erken-
nen: vermutl. Johann Michael Bramer, Augsburg,
Papiermühle am Klingenbach (Oedenhausen),
1728-1766).
1.1.1 vl 1., F-Dur, R
1.1.2 S., F-Dur, R - Herr nun lässest du deinen
Diener
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1.2.1 S. Aria, F-Dur, 43 - Gottlob die Stund' ist
kommen
1.3.1 B. Recita[tivo]. - So schließt euch nur ihr
müden Augen
1.4.1 Aria. Moderato, d-Moll, 43 - Leg dich auf
meine Glaubensarme
1.5.1 S. Choral, d-Moll, R - Mit Fried' und Freud'
ich fahr' dahin
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
BönigS 1993, p.238-239; KBM 6, p.435, 443
A/II: 450111818
D-NLk 72
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 435
Herr wenn ich nur dich habe
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
Schatzes
V (4), i (3), org
[title page:] Am 3.ten Christ=Feyertage. | à | 1
Fleute douce ô Violino | 1 Flauto traverso. | Canto
| Alto | Tenore | Basso | Fagotto. | è | Organo
transposto | JESUS | unter dem Bilde eines |
Schatzes. | Herr, wenn ich nur dich habe, so frage
p | di | Simon.
Weitere Personen: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 35,5 x 22 cm
Autograph 1737-1738
Dickes Papier, Wasserzeichen nicht zu erkennen.
S, A, T, B, fl dolce (vl), fl, fag, org
· 7 Stimmen: S, A, T, B, fl dolce, fl, fag (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); 35 (21) x 21 (17) cm
Teilautograph
Schreiber: Nördlingen Schreiber 7
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= KBM 6 89]; [= NLk 1]
S, A, T und B autograph; die übrigen Stimmen
von Schreiber 7; org fehlt; A und B: kleineres
Format; dickes Papier, Wasserzeichen kaum zu
erkennen.
1.1.1 fl., G-Dur, R
1.1.2 S., G-Dur, R - Herr wenn ich nur dich habe
1.2.1 S. Aria, G-Dur, 43 - Weicht ihr Schätze dieser
Erde
1.3.1 T. [Recitativo]. - Wohl dem der alles Eitele
verachtet
1.4.1 T. Aria, e-Moll, 86 - Mein Jesus bleibt mein
Teil
in der Einzelstimme: ... ist mein Teil
1.5.1 S. [Choral], G-Dur, R - Wohlan so will ich
mich an diesen Jesum halten
Auf dem Titelblatt, rechts oben mit Bleistift: III.
(für 3. Jahrgang); links oben: X.
Der Text ist eine recht weit gehende Bearbeitung
aus HoltenJ 1725.
BönigS 1993, p.173; HoltenJ 1725, p.26
A/II: 450111763
D-NLk 9
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 436
Herr wer ist dir gleich
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
Wundermannes
V (4), strings, org
[caption title:] Am. 24. Trinitatis. 3.ter Jg. di
Simon.
Text: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 33,5 x 21 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen: ICR [countermark: stag, full size];
[= NLk 18]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, b, org (=
b.fig) (1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2f.); 32,5 (34) x 20,5
(21) cm
Teilautograph - 1738-1800
Materialtitel: [title page, b:] Am. 24.t Sontag
Trinitatis. | Due Violini. | Viola. | Discant. | Alto.
| Tenore. | et | Bass. | Violon. | et | Organo. |
Jesus unter dem Bilde | eines Wunder Mannes. |
Herr! Wer ist dir gleich p. | di Simon.
Schreiber: Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
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(1758-1824)
Wasserzeichen: IM [above: eagle, crowned, corpus:
heart-shaped - countermark: pine cone]; [= NLk
25]; [coat of arms of Oettingen] / JCB; [= NLk 6]
Nur S mit Wasserzeichen NLk 25 (nur 1f., deshalb
ohne Gegenmarke); nur S und T autograph;
die übrigen Stimmen von Nopitsch und mit
Wasserzeichen NLk 6(Wasserzeichen NLk 6:
Christgarten-Anhausen, Johann Constantin Bul-
linger, 1772-1802, übernimmt 1802 Papiermühle
in Unterkochen); b mit eigenem Titelblatt dient
als Umschlag für die übrigen Stimmen.
1.1.1 S., G-Dur, S - Herr wer ist dir gleich
1.2.1 S. Aria, e-Moll, 42 - Ihr Künstler mancher
Wunderwerke
1.3.1 T. Recit[ativo]. - Schaut nur was hier die
Allmachtskraft
1.4.1 T. Aria. Largo, g-Moll, S - Schlafet nur ihr
müden Augen
1.5.1 S. Choral, G-Dur, S - Wenn du die Toten
wirst an jenem Tag erwecken
Der Text ist eine Bearbeitung aus HoltenJ 1725.
Zahlreiche Korrekturen in der Partitur.
BönigS 1993, p.231; HoltenJ 1725, p.238
A/II: 450111813
D-NLk 66
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 437
Herr wie du willt so schicks mit mir - D-Dur
V, org
[caption title:] Herr wie du wilt p.
¶ Stimme: org (p.146)
Autograph
V, org
1.1.1 org., D-Dur, R
A/II: 450112100
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 438
Herzlich lieb hab' ich dich o Herr - C-Dur
V, org
[caption title:] Herzlich lieb hab ich dich o Herr p.
¶ Stimme: org (p.118-119)
Autograph
V, org
1.1.1 org., C-Dur, R
A/II: 450112065
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 439
Herzliebster Jesu was hast du verbrochen - 1t
V, org
[caption title:] Herzliebster Jesu, was hast du p.
¶ Stimme: org (p.82-83)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., 1t, S
A/II: 450112020
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 440
Hilf Helfer hilf - G-Dur
V, org
[caption title:] Hilf Helfer hilf p.
¶ Stimme: org (p.74-75)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
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A/II: 450112010
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 441
Ich bin arm und elend
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
Versorgers
V (4), strings, org
[title page:] Am Sontag Laetare | à | 2 Violini | 1
Viola | Canto | Alto | Tenore | Basso | con Organo.
| JESUS | unter dem Bilde | eines Versorgers. | di
| Simon.
Text: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 34 x 21 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, org (= b.fig,
2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 (35) x 21 (22)
cm
Teilautograph
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776);
Nördlingen Schreiber 1
Wasserzeichen: GR [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre]; [= NLk 1]; [coat of arms
of Oettingen] / HCB; [= NLk 9]; [coat of arms of
Oettingen-Baldern] / HGE; [= NLk 10]
vlne fehlt; vla nur halbes Blatt; vl 1, 2 und vla
autograph (Wasserzeichen NLk 1); org (1. Exem-
plar) von Hilbrandt (Wasserzeichen NLk 10); die
übrigen Stimmen von Schreiber 1 (Wasserzeichen
NLk 9).
Wasserzeichen NLk 9: Gräflich-Oettingensche Pa-
piermühle Aufhausen, Hans Georg Ernst (1774-vor
1797).
1.1.1 vl 1., a-Moll, R
1.1.2 S., a-Moll, R - Ich bin arm und elend
1.2.1 A. Alto Solo, C-Dur, 83 - Schaue Vater aus
der Höhe
1.3.1 A. Rec[itativo]. - So trag ich allhier mit
Tränen
1.4.1 T. Tenore Solo, a-Moll, 83 - Weicht nagende
Sorgen entfliehet
1.5.1 S. [Choral], a-Moll, R - Wer nur den lieben
Gott lässt walten
Alterationszeichen in Takt 3 fehlt in der Einzelstimme
Der Text ist gekürzt übernommen aus HoltenJ
1725.
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
BönigS 1993, p.190; HoltenJ 1725, p.84; KBM 6,
p.435, 443
A/II: 450111779
D-NLk 26
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 442
Ich bin betrübt und weiß fast nicht - e-Moll
V, org
[caption title:] Ich bin betrübt und weiß p.
¶ Stimme: org (p.126)
Autograph
V, org
1.1.1 org., e-Moll, S
ZahnM 1889, vol.3, no.5810
A/II: 450112075
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 443
Ich bin das A und O der Anfang und das Ende
Weitere(r) Titel: Jesus des Jahres Anfang und
Ende
V (4), i (3), org
[title page:] Am Sontag nach dem Christfest. | à |
1 Flauto traversiere. | 1 Violino | Canto | Alto |
Tenore | Basso | Violoncello | è | Organo | Jesus
| des Jahres Anfang | und Ende. | Ich bin das
A, und das O, der Anfang und | das Ende. | di
Simon.
¶ Partitur 8f.; 33,5 x 21 cm
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Abschrift 1781-1800
Schreiber: Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824)
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Probst Anton Ignaz Graf Fugger - countermark:]
F; [= NLk 5]; [= KBM 3 210]
S, A, T, B, vl, vlc, fl, org
· 7 Stimmen: S, A, T, B, vl, vlc, fl (1, 1, 1, 1, 1,
2, 1f.); 34 (22) x 20,5 (17) cm
Teilautograph
Schreiber: Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824); Nördlingen Schreiber 8
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of Probst
Anton Ignaz Graf Fugger - countermark:] F; [=
NLk 5]; [= NLk 1]; [coat of arms of Oettingen] /
HCB; [= KBM 3 210]
S, A, T, B wahrscheinlich autograph; vlc von No-
pitschs Hand, vl und vl von Nördlingen Schreiber
8; S, T und B kleineres Format; vlc mit eigenem
Titelblatt dient als Umschlag für die anderen
Stimmen. Nur vlc mit Wasserzeichen NLk 5; A
und vl mit Wasserzeichen NLk 1.
Wasserzeichen NLk 1: Hochfürstlich Oettingsche
Papiermühle in Christgarten-Anhausen/Schwaben
(HCB = Hans Caspar Bullinger I und II), I:
1696-1717, II: 1717-1762.
1.1.1 fl. Basso Solo, D-Dur, S
1.1.2 B., D-Dur, R - Ich bin das A und O der
Anfang und das Ende
1.2.1 S. Aria, D-Dur, S - Sei du mein Anfang und
mein Ende
1.3.1 A. Recita[tivo]. - Da nun auch dieses Jahr
das höchst gesegnet war
1.4.1 A. Solo, h-Moll, 42 - Krön das Jahr mit
deinem Gut lass den Himmel
1.5.1 S. Choral, D-Dur, R - Das Jahr ist nun zum
Ende
Wasserzeichen NLk 5: Georg Friedrich Bullinger
(ca.1760-1780) in Unterkochen/Württemberg, vgl.
HößleW 1914.
BönigS 1993, p.174; HößleW 1914, p.109-110;
KBM 3, p.258, 262
A/II: 450111764
D-NLk 10
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 444
Ich bin das lebendige Brot
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde des
Himmelbrots
V (4), winds, org
[title page:] Am | Palm=Sonntag | à | 2 Corni ex
F. | 2 Hautbois | Canto | Alto | Tenore | Basso |
Violono | è | Organo | Ich bin das lebendige Brod.
[later added with pencil:] J [esus]. u[nter]. d [em].
B [ilde]. des Himmelbrots.
¶ Partitur 6f.; 35 x 22 cm
Abschrift 1738-1750
Schreiber: Nördlingen Schreiber 1; Hilbrandt,
Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen: [coat of arms of margraviate
Brandenburg-Ansbach, large with 21 figures]; [=
NLk 11]
f.1v leer.
S, A, T, B, vlne, ob (2), fag, cor (2), org
· 7 Stimmen: S, A, T, B, ob 1, 2, fag (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 34 x 21 cm
Abschrift
Schreiber: Nördlingen Schreiber 1; Nördlingen
Schreiber 5
Wasserzeichen: CHW [countermark: bishop on
pedestal]; [= NLk 8]; GFB [above: coat of arms of
Probst Anton Ignaz Graf Fugger]; [= NLk 5]; [=
KBM 3 210]
S, A, T und B von Schreiber 5 (T und B nur halbe
Blätter); ob 1, 2 und fag von Schreiber 1; nur fag
mit Wasserzeichen NLk 5; die anderen Stimmen
fehlen.
Wasserzeichen NLk 5: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780).
1.1.1 ob 1., F-Dur, R
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1.1.2 S., F-Dur, R - Ich bin das lebendige Brot
1.2.1 S. Solo, d-Moll, R - Himmelsbrot lass mich
bei dir
1.3.1 B. Recita[tivo]. - Hinaus mit aller Sünde
1.4.1 B. Aria, F-Dur, 83 - O Gedächtnis voller
Wunder
1.5.1 S. [Choral], F-Dur, R - Du bist mein süßes
Himmelsbrot
Auf dem Titelblatt, beschriftet von Hilbrandt,
oben rechts: 3 J[a]hrgang..
Wasserzeichen NLk 11: Georg Friedrich Loschge
in Weihenzell (1748-ca.1788).
BönigS 1993, p.192; HößleB 1924, 1925, p.323
A/II: 450111781
D-NLk 28
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 445
Ich bin das Licht der Welt
V (4), strings, cor (2), org
[dust cover title:] 3ter Jahrgang | Am Ersten
Advent Sonntag | Nachmittag | über die Epistel |
à | 2 Cornes | 2 Violin | Viola | Violon | Discant
| Alt | Tenor | Bass | et | Organo | Ich bin das
Licht der Welt.
¶ Partitur 9f.; 33,5 x 21,5 cm
Abschrift 1740-1750
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]; [= SDOk 2a]
f.9v blank.
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
Aufführungen: 1761; 1769; 1773
· 10 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne, cor
1, 2 (1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1f.); 33,5 x 20,5 cm
Abschrift
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776);
Reiger, Johann Jacob (18/19)
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]; [= NLk 3]; [coat of arms of Oettingen
between 2 standing lions] / ICB; [= SDOk 2a]
org fehlt; nur T (f.2v leer) mit Wasserzeichen NLk
3 und von der Hand Reigers mit Vermerk Scripsit.
| Johann Jacob | Reiger. | Weebermeister. | 1787.
d: 7.ten xbr: (darunter mit Bleistift: Adler ).
1.1.1 vl 1. Sonata, C-Dur
Streicherstimmen in D, Partitur in C
1.2.1 S. Tutti, C-Dur,S - Ich bin das Licht der Welt
1.3.1 S. Aria, a-Moll, 83 - Jesu wahre Gnadensonne
Licht der Welt
1.4.1 T. Recitativo. - Weg mit der Finsternis und
ihren Werken
1.5.1 T. Aria, C-Dur, S - Ziehet an gleich einem
Kleide
1.6.1 S. Choral, C-Dur, S - O du Glanz der
Herrlichkeit
Die Aufführungsdaten sind auf dem Schutzum-
schlag oben rechts notiert.
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg, Regierungszeit des
Fürstprobstes: 1694-1732, Tätigkeitszeitraum ca.
1741-1780.
Die Streicherstimmen sind einen Ganzton höher
notiert.
BönigS 1993, p.166; HößleW 1914, p.109f.
A/II: 450111758
D-NLk 2
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 446
Ich bin der Herr dein Arzt
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
Arztes
V (4), strings, org
[title page:] Am 3. Sonntag nach der Erscheinung
| Christi. | à | 1 Violino | 1 Violetta. | Canto
| Alto | Tenore | Basso | Violono | è | Organo
transposto. | JESUS | unter dem Bilde eines |
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Arztes | Ich bin der Herr, dein Arzt. | di | Simon.
Weitere Personen: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 35,5 x 22 cm
Autograph 1738
Dickes Papier, Wasserzeichen nicht sicher zu
erkennen, vermtulich NLk 1.
S, A, T, B, vl, violetta, vlne, org
· 7 Stimmen: S, A, T, B, vl, violetta, vlne (1, 1,
1, 1, 1, 1, 3f.); 33,5 x 21 cm
Abschrift
Schreiber: Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824); Nördlingen Schreiber 7
Wasserzeichen: [= KBM 3 3]; [= NLk 6]; [coat of
arms of Oettingen] / JCB
org fehlt; vlne mit eigenem Titelblatt; vl und
violetta von Nördlingen Schreiber 7 auf anderer
Papiersorte (Wasserzeichen kaum zu erkennen).
Wasserzeichen NLk 6: Christgarten-Anhausen, Jo-
hann Constantin Bullinger, 1772-1802, übernimmt
1802 Papiermühle in Unterkochen.
1.1.1 vl. Solo, D-Dur, R
1.1.2 B., D-Dur, R - Ich bin der Herr dein Arzt
1.2.1 A. Solo, d-Moll, R - Schmerz ach großer
Schmerz quälet mein betrübtes Herz
1.3.1 T. Recitativo. - Der Sünden Aussatz quälet
mich
1.4.1 T. Solo, A-Dur,R - Kranke Seele traure nicht
1.5.1 S. Choral, D-Dur, R - Heil du mich lieber
Herre
Aus HoltenJ 1725 ist nur der Alternativtitel
übernommen.
BönigS 1993, p.180; HoltenJ 1725, p.48
A/II: 450111770
D-NLk 16
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 447
Ich dank' dir lieber Herre - G-Dur
V, org
[caption title:] Ich dank dir lieber Herre p.
¶ Stimme: org (p.85)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
A/II: 450112023
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 448
Ich dank' dir schon durch deinen Sohn - G-Dur
V, org
[caption title:] Ich danck dir schon durch p.
¶ Stimme: org (p.86)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, 43
A/II: 450112025
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 449
Ich fahr' dahin mit Freuden - 1t
V, org
[caption title:] Ich fahr dahin mit Freüden p.
¶ Stimme: org (p.132)
Autograph
V, org
1.1.1 org., 1t, S
ZahnM 1889, vol.3, no.5528
A/II: 450112081
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 450
→ [Telemann, Georg Philipp (1681-1767)]
Ich gehe hin zu dem der mich gesandt hat
V (4), strings, cor (2), org
[caption title:] Dominica Cantate | 4te Jg. |
Simon.
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Text: Helbig, Johann Friedrich (1680-1722)
¶ Partitur 4f.; 33,5 x 21,5 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen nicht sicher zu erkennen, vielleicht:
PRO PATRIA [countermark: pine cone].
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, cor 1, 2 (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 21 cm
Abschrift
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen: [= NLk 6]; [coat of arms of Oettin-
gen] / JCB
1.1.1 vl 1. [Solo], C-Dur, S
1.1.2 B., C-Dur, S - Ich gehe hin zu dem der mich
gesandt hat
1.2.1 S. Canto Solo. Moderato, a-Moll, 83 - Segens-
reicher Gang überreich an Trost und Früchten
1.3.1 T. Recit[ativo]. - So gehe liebster Jesu geh
ein zu deiner Herrlichkeit
1.4.1 T. Tenor Solo, C-Dur, S - Im göttlichen
Wesen verbleibender Ausgang
1.5.1 S. Choral, C-Dur, S - Jesu zieh mein Herz zu
dir himmelwärts
Die Texte der beiden Arien (Sätze 2 und 4) sind
übernommen aus dem Druck Auszug derjenigen
musicalischen [...] Arien (RISM A/I: T 388 ),
Hamburg 1727, no.53 und 54; vgl. die als Literatur
angegebene Edition der Vorlage. Auch musikalisch
sind beide Arien von Telemann beeinflusst.
HilbrandtZ 1751; TA 57, p.98-101
A/II: 450111863
D-NLk 125
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 451
Ich ruf' zu dir Herr Jesu Christ - G-Dur
V, org
[caption title:] Ich ruff zu dir Herr Jesu Christ p.
¶ Stimme: org (p.35)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111955
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 452
Ich suchte des Nachts in meinem Bette
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
verlor'nen Freundes
V (4), i (3), org
[title page:] Am 1. Sontag nach der Erscheinung
| Christi. | à | 1 Hautbois ô Clarinetto in C. | 1
Viola da Gamba. | Canto | Alto | Tenore | Basso |
Fagotto | e | Organo transposto. | JESUS | unter
dem Bilde eines | verlohrnen Freündes. | Jch
suchte des Nachts in meinem Bette. | di | Simon.
| 1738.
¶ Partitur 4f.; 35 x 22 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
Dickes Papier, Wasserzeichen kaum zu erkennen.
S, A, T, B, vla da gamba (violetta), ob (cl), fag,
org
· 7 Stimmen: S, A, T, B, vla da gamba (violetta),
ob (cl), org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1); 33,5 (21,5)
x 21 (17) cm
Autograph
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]
weitere Stimmen fehlen; dickes Papier, Wasserzei-
chen kaum zu erkennen; org steht einen Ganzton
tiefer; kleineres Format: A, T, B.
1.1.1 ob., C-Dur, R
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1.1.2 A., C-Dur, R - Ich suchte des Nachts in
meinem Bette
1.2.1 S. Solo, a-Moll, R - Süßer Bräut'gam meiner
Seelen
1.3.1 T. Recitativo. - O teure Seel' was quälest du
dein Herz
1.4.1 S. Solo, C-Dur, R - O süßer Trost der mich
erquickt
1.5.1 S. [Choral], C-Dur, R - Ach nun hab' ich
endlich funden
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II, 1717-1762.
BönigS 1993, p.178; KBM 6, p.435, 443
A/II: 450111768
D-NLk 14
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 453
Ich tilge deine Übertretung um meinetwillen
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
Sündentilgers
V (4), strings, org
[title page:] Am 3. Sontag nach Trinitatis. | à | 2
Violin. | 1. Viola. | Canto | Alto | Tenore | Basso
| Violono | è | Organo. | JESUS | unter dem
Bilde eines | Sünden=Tilgers. | Ich tilge deine
Übertrettung um meinet willen p. | di | Simon.
Text: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 36 x 22 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen:
dickes Papier.
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
· 8 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla da braccio,
vlne and org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34
(20) x 20,5 (16,5) cm
Teilautograph
Schreiber: Nördlingen Schreiber 1; Nördlingen
Schreiber 8
Wasserzeichen: ICR [countermark: stag, full size];
[= NLk 18a]; [coat of arms of Oettingen-Baldern]
/ HGE; [= NLk 9]; [coat of arms of Oettingen] /
HCB; [= NLk 1]; [= KBM 6 89]
nur vl 1 autograph; Vokalstimmen von Schrei-
ber 1, die übrigen von Schreiber 8; S und T
kleineres Format und mit Wasserzeichen NLk 9
(Gräflich-Oettingensche Papiermühle Aufhausen,
Hans Georg Ernst (1774-vor 1797)); A und B mit
Wasserzeichen NLk 18a; vl 2 mit Wasserzeichen
NLk 1.
1.1.1 S., d-Moll, R - Ich tilge deine Übertretung
um meinetwillen
1.1.2 B., d-Moll, R - Ich tilge deine Übertretung
um meinetwillen
1.2.1 B. Solo, F-Dur, R - Ihr dicken Nebel meiner
Sünden
1.3.1 B. Recit[ativo]. - O süßer Trost dass Jesus
mich nicht gar verstoßt
1.4.1 A. Solo, d-Moll, R - Fort mit dir verdammte
Sünde
1.5.1 S. [Choral], d-Moll, R - Gute Nacht o Wesen
Der Text ist in Teilen (Sätze 1 und 2) eine
Bearbeitung aus HoltenJ 1725.
Partitur mit Korrekturen.
BönigS 1993, p.209; HoltenJ 1725, p.158
A/II: 450111796
D-NLk 45
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 454
Ich trau' auf Gott was wollt' mir fehlen - F-Dur
V, org
[caption title:] Ich trau auf Gott p.
¶ Stimme: org (p.144)
Autograph
V, org
1.1.1 org., F-Dur, 43
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A/II: 450112098
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 455
Ich weiß ein Blümlein hübsch und fein - g-Moll
V, org
[caption title:] Ich weiß ein Blümlein p. [later
added with pencil:] Ich hab mein Sach od. Gott
hab ich
¶ Stimme: org (p.86-87)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., g-Moll, S
A/II: 450112026
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 456
Ich will euch trösten
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
süßen Trösters
V (4), i (5), org
[title page:] Am Sontag Jubilate | à | 2. Cornes
ex. D#. | 1. Flauto traverso. | 1. Violino. |
Canto | Alto | Tenore | Basso. | Violono | è |
Organo.transposto. | JESUS | unter dem Bilde
eines | süßen Trösters | Ich will eüch trösten, wie
einen seine Mutter | Simon.
Weitere Personen: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 34 x 21,5 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen:
S, A, T, B, vl, vlne, fl, cor (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl, fl, cor 1, 2, org (=
b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 20,5 cm
Autograph
Wasserzeichen: [= NLk 4]; GFB [above: coat of
arms of Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei
Rhein]
vlne fehlt; Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich
Bullinger, Unterkochen/Württemberg (ca.1741-
1780?).
1.1.1 fl. Solo, D-Dur, S
Bass-Solo mit 2 rezitativischen Abschnitten des Sopran:
Ich muss wie eine Taube girren bzw. Doch will ich Jesum
walten lassen.
1.1.2 B., D-Dur, S - Ich will euch trösten
1.2.1 A. Aria, D-Dur, 43 - Jesus tröstet in dem
Leiden
1.3.1 T. Recit[ativo]. - So fahrt nur hin ihr
traurigen Gedanken
1.4.1 S. Choral, D-Dur, S - Ob sich's anließ als
wollt' er nicht
Nur der Alternativtitel und das Jesajawort des
ersten Satzes sind aus HoltenJ 1725 übernommen.
BönigS 1993, p.198; HoltenJ 1725, p.119
A/II: 450111786
D-NLk 34
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 457
Ich will euch trösten wie einen seine Mutter
tröstet
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde einer
liebreichen Mutter
V (4), strings, org
[title page:] Am XXI. Sonntag nach Trinit: | à |
2 Violini | 1 Viola. | Canto | Alto | Tenore | e |
Basso | et | Organo | [later added with pencil:]
J [esus]. u[nter]. d [em]. B [ilde]. einer liebreichen
Mutter. | [ink:] Ich will euch trösten wie einen
seine Mutter | tröstet
Text: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 36 x 22,5 cm
Abschrift 1738
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
dickes Papier, Wasserzeichen kaum zu erkennen.
S, A, T, B, vl (2), vla, org
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· 8 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, org (= b.fig)
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 36 (22) x 22 (18) cm
Abschrift
Schreiber: Nördlingen Schreiber 1
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]
dickes Papier, Wasserzeichen kaum zu erkennen.
1.1.1 vl 1. Solo, G-Dur, R
1.1.2 B., G-Dur,R - Ich will euch trösten wie einen
seine Mutter tröstet
1.2.1 S. Solo, e-Moll,R - Ach Jammer ach betrübte
Stunden
1.3.1 T. Recit[ativo]. - So hält es Jesus mit den
Seinen
1.4.1 T. Solo, G-Dur, 86 - Der Glaube muss dauren
muss kämpfen
1.5.1 S. Choral, G-Dur, R - Was Gott tut das ist
wohlgetan
Nur die Texte der Sätze 1 und 3 sind leicht
verändert aus HoltenJ 1725 übernommen.
BönigS 1993, p.227; HoltenJ 1725, p.228
A/II: 450111809
D-NLk 63
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 458
→ [Telemann, Georg Philipp (1681-1767)]
Ich will ihnen einen eigenen Hirten erwecken
V (4), strings, ob d'amore (2), org
[title page, org:] 4ter Jahrgang. | Am Sonntage
Misericord. Dni. | 2 Hautboes d'Amour. | 2 Violin
| Cant | Alt | Tenor | Bass | Violon | und | Orgel |
Ich will ihnen einen eigenen | Hirten erwecken p.
Text: Wilkens, Matthäus Arnold (1691-1745)
¶ Partitur 4f.; 35,5 x 22 cm
Abschrift 1751
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
S, A, T, B, vl (2), vlne, ob d'amore (2), org
· 7 Stimmen: S, vl 1, 2, ob d'amore 1, 2, org (=
b.fig), organo transposto (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 2,
1f.); 33 x 20,5 cm
Teilautograph
Wasserzeichen: HCB [above: horn with baldric -
countermark: coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 38]; [= KBM 6 89]; [= NLk 1]; [coat of
arms of Oettingen] / HCB
Die anderen Stimmen fehlen; nur die erste Kopie
der Orgelstimme (2f.) ist von Hilbrandts Hand
und mit Wasserzeichen NLk 1.
1.1.1 B., A-Dur, S - Ich will ihnen einen eigenen
Hirten erwecken
1.2.1 S. Aria, A-Dur, 42 - Hirt' und Bischof unsrer
Seelen
1.3.1 T. Recitativ. - Mein Jesus ist der beste Hirt'
1.4.1 T. Aria, A-Dur, S - Mein Hirt' ich folge
deinen Schritten
1.5.1 S. Choral, A-Dur,S - Herr mein Hirt' Brunn'
aller Freuden
2 Strophen
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen.
Die autographen Stimmen deuten darauf hin, dass
Simon und nicht Hilbrandt der Komponist dieser
Kantate ist.
Die Sopran-Arie (Satz 2) ist eine recht weit
gehende Bearbeitung der gleichnamigen Arie aus
Telemanns Harmonischer Gottesdienst (1725;
TVWV 1:805) auf Texte von Wilkens; vgl. die als
Literatur genannte Edition der Vorlage.
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443; BönigS
1993, p.271; TA 3, p.209-212
A/II: 450111861
D-NLk 123
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Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 459
Ich will mich meiner Herde selbst annehmen
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bild eines Hirten
V (4), i (5), org
[dust cover title:] Am Sonntag Misericordias
Domini | à | 2. Hautboes d'amour | 2. Violin |
Cant | Alt | Tenor | Bass. | Violon | et | Organo.
| Jesus | Unter dem Bild | Eines Hirten. | [later
added with pencil:] Ich will mich meiner Herde |
selbst annehmen[ ]
Text: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 33,5 x 21,5 cm
Autograph 1738
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
S, A, T, B, vl (2), vlne, ob d'amore (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, ob d'amore 1, 2,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 20,5
cm
Teilautograph
Schreiber: Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824)
Wasserzeichen: [= NLk 4]; GFB [above: coat of
arms of Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei
Rhein]
vlne fehlt; nur A von Noptischs Hand; Was-
serzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
1.1.1 vl 1. [Solo], A-Dur, S
1.1.2 B., A-Dur, S - Ich will mich meiner Herde
selbst annehmen
1.2.1 A. Aria, fx, 83 - Süße Augen voll Erbarmen
1.3.1 T. Recit[ativo]. - So kläglich seufzet ächzt
und girrt
1.4.1 S. Aria, A-Dur, 43 - Rufst du zarte Hirten-
stimme
1.5.1 S. Choral, A-Dur, S - Kein Hirt' kann so
fleißig gehen
Der Text ist eine Bearbeitung aus HoltenJ 1725.
Nur der Schutzumschlag ist von Hilbrandt be-
schriftet.
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
BönigS 1993, p.197; HoltenJ 1725, p.116; KBM 6,
p.435, 443
A/II: 450111785
D-NLk 33
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 460
Ihr lieblichen Blicke - F-Dur
V, org
[caption title:] Ihr lieblichen Blicke p.
¶ Stimme: org (p.141)
Autograph
V, org
1.1.1 org., F-Dur, 43
A/II: 450112094
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 461
In dich hab' ich gehoffet Herr - e-Moll
V, org
[caption title:] In dich hab ich gehoffet her [!] p.
¶ Stimme: org (p.88)
Autograph
V, org
1.1.1 org., e-Moll, R
A/II: 450112028
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 462
In dulci jubilo - G-Dur
V, org
[caption title:] In dulci Jubilo p.
¶ Stimme: org (p.7)
Autograph
V, org
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1.1.1 org., G-Dur, 43
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111918
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 463
Jesu der du meine Seele - g-Moll
V, org
[caption title:] Jesu der du meine Seele p.
¶ Stimme: org (p.133)
Autograph
V, org
1.1.1 org., g-Moll, S
A/II: 450112083
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 464
Jesu du Brunnquell der himmlischen Gaben -
G-Dur
V, org
[caption title:] Jesu du Brunnquell der himlischen
Gaben p.
¶ Stimme: org (p.115)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, 43
A/II: 450112061
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 465
Jesu du mein liebstes Leben - 7t
V, org
[caption title:] Jesu du mein liebstes Leben p. |
[later added:] Sollt ich meinem Gott nicht singen
p.
¶ Stimme: org (p.87)
Autograph
V, org
1.1.1 org., 7t, S
A/II: 450112027
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 466
Jesu meine Freude - 1t
V, org
[caption title:] Jesu meine Freude p.
¶ Stimme: org (p.15)
Autograph
V, org
1.1.1 org., 1t, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
Im oberen System sind die vollständigen Akkorde
notiert.
Spätere Ergänzungen mit Bleistift.
A/II: 450111929
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 467
Jesu meines Herzens Freud' - G-Dur
V, org
[caption title:] Jesu meines Herzens Freud p.
¶ Stimme: org (p.101)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
A/II: 450112045
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
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Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 468
Jesu meines Lebens Leben - G-Dur
V, org
[caption title:] Jesu meines Lebens Leben p.
¶ Stimme: org (p.19)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111935
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 469
Jesu rufe mich - G-Dur
V, org
[caption title:] Jesu ruffe mich p.
¶ Stimme: org (p.34-35)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
A/II: 450111954
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 470
→ [Telemann, Georg Philipp (1681-1767)]
Jesus Christus ist kommen
V (4), strings, cor (2), org
[title page, org:] 4ter Jg. | Am Sonntag Quasimo-
dogeniti | à | 2 Corni ex D. | 2. Violini | Canto |
Alto | Tenore | Basso | Violono | è | ORGANO.
| Jesus Christus ist kommen, und hat p. | di |
Simon.
Text: Helbig, Johann Friedrich (1680-1722); Neu-
meister, Erdmann (1671-1756)
¶ Partitur 4f.; 36 x 21,5 cm
Autograph 1751
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, cor 1, 2, org (=
b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 33,5 x 20,5 cm
Autograph
Wasserzeichen: HCB [above: horn with baldric -
countermark: coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 38]
vlne fehlt.
1.1.1 vl 1., D-Dur, 42
1.1.2 S., D-Dur, 42 - Jesus Christus ist kommen
1.2.1 S. Aria, A-Dur, 42 - Erfreue dich Gewissen
die Handschrift ist zerrissen
1.3.1 T. Recitativ. - O süßer Trost wir sind mit
Gott versöhnet
1.4.1 A. Aria, A-Dur; D-Dur, 83 - Lass uns auch im
Frieden fahren
1.5.1 S. Choral, A-Dur, S - Du Friedefürst Herr
Jesu Christ
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen.
Der Schlusschoral fehlt in der Partitur. Da auch
kein Titelblatt vorhanden ist, könnte das äußere
Doppelblatt verloren sein.
Die beiden Arien (Sätze 2 und 4) sind Parodien
der gleichnamigen Arien aus Telemanns Kantate
Nun aber die ihr in Christo Jesu seid zum
Sonntag Quasimodogeniti (TVWV 1:1161a; Text
von Helbig), die auch in dem Druck Auszug
derjenigen musicalischen [...] Arien (RISM A/I:
T 388 ), Hamburg 1727, no.47 und 48, enthalten
sind; vgl. die als Literatur angegebene Edition
der Vorlage. Der Text von Satz 1 stimmt überein
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mit gleichnamigen Kantate zum 3. Ostertag von
Telemann, Text von Neumeister (TVWV 1:975).
HilbrandtZ 1751; KBM 6, p.435, 443; BönigS
1993, p.270; TA 57, p.88-92; NeumeisterS 1744,
p.61
A/II: 450111860
D-NLk 122
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 471
Jesus Christus unser Heiland der den Tod über-
wand - a-Moll
V, org
[caption title:] Jesus Christus unser He¸land, der
den Tod p.
¶ Stimme: org (p.41)
Autograph
V, org
1.1.1 org., a-Moll, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111963
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 472
Jesus Christus unser Heiland der von uns - e-Moll
V, org
[caption title:] Jesus Christus unser He¸land, der
von uns p.
¶ Stimme: org (p.124)
Autograph
V, org
1.1.1 org., e-Moll, S
A/II: 450112072
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 473
Kein Stündlein geht dahin - A-Dur
V, org
[caption title:] Kein Stündlein geht dahin p.
¶ Stimme: org (p.131)
Autograph
V, org
1.1.1 org., A-Dur, S
A/II: 450112080
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 474
Kommet denn es ist alles bereit
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
Gastherren
V (4), orch, org
[title page:] Am 2 Sontag Trinitatis | à | 2 Cornes
ex F. | 2 Hautbois è Violini. | Canto | Alto |
Tenore | Basso | Fagotto | Violoncello. | è Organo
transposto | JESUS | unter dem Bilde eines |
Gast=Herren. | Kommet, denn es ist alles bereit
p. | di | Simon.
Text: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 5f.; 36 x 22 cm
Autograph 1744
Wasserzeichen:
dickes Papier.
S, A, T, B, vl (2), vlc, ob (2), fag, cor (2), org
· 10 Stimmen: ; 34 (20,5) x 21 (16,5) cm
Teilautograph
Wasserzeichen: [= NLk 1]; [coat of arms of Oettin-
gen] / HCB; [= KBM 6 89]
nur cor 1 und 2 autograph; A und B von Schreiber
1; cl 1, 2, ob 1, 2, fag und org von Schreiber 7;
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
¸ 1 Stimme: S (1f.); 31,5 x 19 cm
Abschrift - 1792
Schreiber: Thum, Georg Friedrich
Wasserzeichen:
f.1v, unten rechts: Georg Friedrich | Thum |
Scripsit | MDCCLXXXXII..
¹ 1 Stimme: T (1f.); 34,5 x 21 cm
Abschrift - 1812
Schreiber: Hetsch, Siegmund
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen between
2 standing lions]; [= NLk 15a]
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Einband: f.1v, unten rechts: Sripsit[!] | Siegmund
Hetsch. | 1812.
1.1.1 vl 1., F-Dur, R
1.1.2 S., F-Dur, R - Kommet denn es ist alles
bereit
In der Partitur: ursprünglich kommet mit 2 Achtelnoten,
geändert in kommt mit 1 Viertelnote
1.2.1 S. Solo, d-Moll, 86 - Mich ruft mich lockt die
Gnadenstimme
1.3.1 T. Recitativ. - Entschuldige dich immerhin
o Welt
1.4.1 T. Solo, F-Dur, R - O wie süße schmeckt die
Speise
1.5.1 S. Choral, F-Dur, R - Schmücke dich o liebe
Seele
Der Text ist eine Bearbeitung aus HoltenJ 1725.
BönigS 1993, p.208; HoltenJ 1725, p.155
A/II: 450111795
D-NLk 44
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 475
Kommet her zu mir alle die ihr mühselig
V (4), strings, org
[title page:] Am Matthias Tag. | à | 2 Violini |
1 Violoncello. | Canto | Alto | Tenore | Basso |
Violono | è | Organo. | Kommet her zu mir alle,
die ihr mühseelig p | Simon. | 3ter Jahrgang.
¶ Partitur 4f.; 35 x 22 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
dickes Papier, Wasserzeichen kaum zu erkennen.
S, A, T, B, vl (2), vlc, vlne, org
· 11 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlc obligato, vlc,
organo vel violnono (= b.fig), organo transposto
(= b.fig), org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 34,5 (21,5) x 21 (17,5) cm
Teilautograph
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776);
Nördlingen Schreiber 8; Nördlingen Schreiber 1;
Nördlingen Schreiber 5
Wasserzeichen: [= NLk 9]; HGB [above: coat of
arms of Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei
Rhein]; [coat of arms of Oettingen-Baldern] /
HGE; [= NLk 20]; CHW [countermark: bishop on
pedestal]; [= NLk 9]
nur Organo vel Viollono und Violoncello obli-
gato autograph; Vokalstimmen von Schreiber 1
(Wasserzeichen NLk 9); vl 1, 2 (Wasserzeichen
NLk 8) und vlc von Hilbrandts Hand; org von
Schreiber 5; Organo transposto (1 Ganzton
tiefer) von Schreiber 8 (Wasserzeichen NLk 20).
¸ 4 Stimmen: vl 1, 2, vlc, b (1, 1, 1, 1f.); [different
sizes]
Abschrift - 1781-1800
Schreiber: Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824)
Wasserzeichen: [= NLk 27]; [coat of arms of
Oettingen-Baldern with z in centre]
b 1 Ganzton höher.
1.1.1 vl 1., g-Moll, R
mit Alt-Rezitativ O das ist meines Freundes Stimme
1.1.2 T., g-Moll, R - Kommet her zu mir alle die
ihr mühselig
1.2.1 S. Solo, g-Moll, R - Denk' ich oft in meinem
Leiden
mit Solo-Cello
1.3.1 S. Choral, B-Dur, R - Du nur Herr Jesu du
allein
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
BönigS 1993, p.240; KBM 6, p.435, 443
A/II: 450111819
D-NLk 73
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Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 476
Komm Gott Schöpfer Heiliger Geist - 7t
V, org
[caption title:] Komm Gott Schöpfer heiliger Geist
p.
¶ Stimme: org (p.26)
Autograph
V, org
1.1.1 org., 7t, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111942
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 477
Komm Heiliger Geist Herre Gott - G-Dur
V, org
[caption title:] Komm Heiliger Geist, Herre Gott
p.
¶ Stimme: org (p.25)
Autograph
V, org
1.1.1 org. C, G-Dur, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111941
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 478
Komm Heiliger Geist mit deiner Gnad' - G-Dur
V, org
[caption title:] Komm heiliger Geist mit deiner
Gnad.
¶ Stimme: org (p.27)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, 43
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111944
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 479
Kommt herzu lasset uns dem Herrn frohlocken
V (4), orch, org
[title page:] 3ter Jahrgang. | Am FriedenFest. |
Vormittag. | à | 3. Clarini | è Tympano | Violino
1. | Violino 2 | Viola | Canto. | Alto. | Tenore. |
Basso. | Violono | et | Organo. | Kommt herzu,
laßet uns dem Herrn p. | Simon. | 1738.
¶ Partitur 13f.; 34,5 x 22 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]; GFB [above: coat of
arms of Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei
Rhein]; [= NLk 4]
f.1v leer; nur f.13 (spätere Ergänzung von Hil-
brandt?) mit Wasserzeichen NLk 4.
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, clno (3), timp, org
· 13 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne, fl,
clno 1, 2, 1, timp (2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 34 (15) x 20,5 (20) cm
Teilautograph
Schreiber: Nördlingen Schreiber 13; Nördlingen
Schreiber 9; Nördlingen Schreiber 1; Nördlingen
Schreiber 8
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen between
2 standing lions] / ICB; [= NLk 3]; ICR [or IGR
? - countermark indistinct]; [= KBM 6 89]; [coat
of arms of Oettingen] / HCB; [= NLk 1]; [= NLk
31]
nur fl kleineres Format; nur timp autograph; nur
S von Schreiber 13 und mit Wasserzeichen NLk 3;
nur fl von Schreiber 9; A, T und B von Schreiber
1 und mit Wasserzeichen NLk 31, die übrigen
Stimmen von Schreiber 8 und mit Wasserzeichen
NLk 1.
1.1.1 vl 1., C-Dur, R
1.1.2 S., C-Dur, R - Kommt herzu lasset uns dem
Herrn frohlocken
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1.2.1 S. Solo, C-Dur, R - Durch deine Treu' o
Hüter Israel
In der Partitur Note 1 korrigiert in c'
1.3.1 T. Recit[ativo]. - Wohlan mein frommer
Christ
1.4.1 T. Solo, C-Dur, 42 - Halleluja Preis und Ehre
1.5.1 S. Choral, C-Dur, 43 - Allein gott in der Höh'
sei Ehr'
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?); Die
Sopranstimme ist als einzige in der Einzelstimme
einen Ganzton höher notiert.p.
BönigS 1993, p.253-254; KBM 6, p.435, 443;
HößleW 1914, p.109-110
A/II: 450111829
D-NLk 86
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 480
Kommt her zu mir spricht Gottes Sohn - g-Moll
V, org
[caption title:] Kommt her zu mir spricht Gottes
Sohn p.
¶ Stimme: org (p.65)
Autograph
V, org
1.1.1 org., g-Moll, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111996
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 481
Lasset uns Ostern halten
V (4), orch, org
[title page, org:] 3ter. Jg. | Am 1. Oster=Tage |
Nachmittag. | à | 2 Corno ex C. | vel Trompetti.
| 2 Violini. | Canto. | Alto | Tenore | Basso.
| Violono. | è | ORGANO. | Laßet uns Ostern
halten p. | di | Simon.
¶ Partitur 6f.; 34,5 x 21,5 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (tr) (2), org
· 10 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, cor 1, 2,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 34 x 21
cm
Autograph
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]; GFB [above: coat of
arms of Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei
Rhein]; [= NLk 4]
org mit eigenem Titelblatt dient als Umschlag für
die übrigen Stimmen.
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
¸ 1 Stimme: S (1f.); 34 x 21 cm
Abschrift
Schreiber: Nördlingen Schreiber 6
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= KBM 6 89]; [= NLk 1]
Canto ripieno.
1.1.1 vl 1., C-Dur, S
1.1.2 S., C-Dur, S - Lasset uns Ostern halten
1.2.1 S. Solo, a-Moll, S - Mensch flieh den Sauer-
teig der Sünden
1.3.1 T. Recit[ativo]. - Ach liebe Christen feget
aus
1.4.1 T. Solo, C-Dur, S - Wohlan so seid mit
Freuden zur Osterfeier
1.5.1 S. Choral, a-Moll; C-Dur, S , 42 - So feiern wir
das Osterfest
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Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
BönigS 1993, p.194; KBM 6, p.435, 443
A/II: 450111782
D-NLk 30
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 482
Liebster Jesu wir sind hier - G-Dur
V, org
[caption title:] Liebster Jesu wir sind hier p.
¶ Stimme: org (p.39)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111960
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 483
Lobet den Herren aller Herren - C-Dur
V, org
[caption title:] Lobet den Herren aller Herren p.
¶ Stimme: org (p.89)
Autograph
V, org
1.1.1 org., C-Dur, 43
A/II: 450112030
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 484
Lobet den Herrn alle Heiden
V (4), strings, cor (2), org
[title page:] 4ter Jg. | Am | Fest der Erscheinung
Christi. | Corno 1. ex. D. | Corno. 2. | Violino
1mo. | Violino. 2do. | Canto | Alto | Tenore |
Basso. | Violono | è | ORGANO ex. C. | Lobet
den Herrn, alle Heyden p | di Simon.
Text: Neumeister, Erdmann (1671-1756)
Weitere Personen: Hilbrandt, Jacob Heinrich
(1711-1776)
¶ Partitur 6f.; 33,5 x 21,5 cm
Autograph 1750-1751
Wasserzeichen: IM [above: eagle, crowned, corpus:
heart-shaped - countermark: pine cone]; [= NLk
25]; CR [above: eagle (double-headed) with sword
and sceptre]; [= NLk 35]
Wasserzeichen NLk 35 nur auf dem Schutzum-
schlag.
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, cor 1, 2 (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 20 cm
Abschrift
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen: HCB [above: horn with baldric -
countermark: coat of arms of Oettingen] / HCB;
GFB [above: coat of arms of Fürstprobst Franz
Ludwig Pfalzgraf bei Rhein]; [= NLk 4]; [= NLk
38]
cor 2 mit Wasserzeichen NLk 4 (Georg Friedrich
Bullinger, Unterkochen/Württemberg (ca.1741-
1780?)); S, A, T, vl 1, 2 und vlne mit Wasserzeichen
NLk 38.
¸ short Partitur: 1f.; 17,5 x 21,5 cm
Abschrift
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen: [= NLk 1]; [coat of arms of Oettin-
gen] / HCB
enthält nur das Tenor-Rezitativ (Satz 3), Vo-
kalstimme ohne Text und bezifferter Bass, die
Vokalstimme jedoch eine Oktave höher im C-1-
Schlüssel.
1.1.1 vl 1., D-Dur, 83
1.1.2 S., D-Dur, 83 - Lobet den Herrn alle Heiden
1.2.1 S. Aria, h-Moll, 83 - Frohlocket ihr Völker
lobsinget ihr Heiden
1.3.1 T. Recit[ativo]. - Dem höchsten Gott sei
Dank gebracht
1.4.1 T. Aria, D-Dur, S - Regiere du mein
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Christentum
1.5.1 S. Choral, D-Dur, S - Preis Ehr' und Lob
dem höchsten Gott
Schutzumschlag für Partitur und Stimmen, be-
schriftet von Hilbrandt mit Wiederholung der
Angaben auf dem Titelblatt, darauf S. und
spätere Ergänzung mit Bleistift di Simon..
Die Texte der Sätze 1, 3 und 4 sind (teilweise
etwas verändert) übernommen aus NeumeisterS
1744.
HilbrandtZ 1751; BönigS 1993, p.269; NeumeisterS
1744, p.26-28
A/II: 450111842
D-NLk 103
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 485
Lobt Gott ihr Christen allzugleich - G-Dur
V, org
[caption title:] Lobt Gott ihr Christen allzugleich
p.
¶ Stimme: org (p.9)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111921
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 486
Mache dich auf werde Licht
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
Lichtes
V (4), strings, cor (2), org
[title page:] 6. | Am 1. Christ=Tag | à | 2 Corno
ex. C. | 2 Violini | Canto | Alto | Tenore | Basso |
e | Organo. | Jesus unter dem Bilde eines | Lichtes
| Mache dich auf, werde Licht p. | di | Simon
Weitere Personen: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 5f.; 33,5 x 21 cm
Autograph 1737-1738
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
letztes Blatt mit Schluss des Chorals fehlt.
S, A, T, B, vl (2), cor (2), org
Aufführungen: 1744.
1.1.1 vl 1. [Tutti], C-Dur, 83
1.1.2 S., C-Dur, 83 - Mache dich auf werde Licht
1.2.1 B. [Aria], C-Dur, S - Eil o Seele eil aus der
dunklen Sündenhöhle
1.3.1 A. Recit[ativo]. - Mein Jesus ist das Licht
das aller Welt
1.4.1 A. [Aria], C-Dur, 83 - Freue dich Seele
lobsinge und jauchze
1.5.1 B. Recit[ativo]. - Wohlan ergreifet dieses
Licht
1.6.1 S. [Choral], C-Dur, S - Das ewig' Licht geht
da herein
Wasserzeichen NLk 1: Hochfürstlich Oettingsche
Papiermühle in Christgarten-Anhausen/Schwaben
(HCB = Hans Caspar Bullinger I und II), I:
1696-1717, II: 1717-1762; Aufführungsdatum auf
dem Titelblatt, unten rechts.
Nur der Alternativtitel und der Text des Eingang-
schores stimmen mit HoltenJ 1725 überein.
Auf dem Titelblatt, rechts oben: III. (für 3.
Jahrgang).
BönigS 1993, p.170; KBM 6, p.435, 443; HoltenJ
1725, p.20
A/II: 450111760
D-NLk 6
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 487
Macht hoch die Tür die Tor' macht weit - G-Dur
V, org
[caption title:] Macht hoch die Thür p
¶ Stimme: org (p.130)
Autograph
166
D-NLk
V, org
1.1.1 org., G-Dur, 43
A/II: 450112079
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 488
Mag ich Unglück nicht widerstahn - a-Moll
V, org
[caption title:] Mag ich Unglück p.
¶ Stimme: org (p.88-89)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., a-Moll, R
A/II: 450112029
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 489
Man singet mit Freuden vom Sieg
V (4), strings, cor (2), org
[dust cover title:] Festo Michaelis | à | 2 Cornes
ex C. | 2 Violini | Discant | Alt. | Tenor. | Bass
| Violon | et | Organo | Man singet mit Freuden
vom Sieg p. | Simon.
¶ Partitur 8f.; 34 x 21 cm
Abschrift 1738-1758
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Probst Anton Ignaz Graf Fugger - countermark:]
F; [= NLk 5]; [= KBM 3 210]
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
· 10 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, cor 1, 2,
org (= b.fig) (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2f.); 34 x 21
cm
Abschrift
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Probst Anton Ignaz Graf Fugger - countermark:]
F; [= KBM 3 210]; [= NLk 5]
S, A, T, B, vl 1, 2: letzte Seite leer.
1.1.1 vl 1., D-Dur, S
1.1.2 S., D-Dur, S - Man singet mit Freuden vom
Sieg
1.2.1 S. Arie. Vivace, a-Moll, 83 - Kraft und Stärke
sei gesungen
1.3.1 T. Recitat[ivo] Accompag[nato]. - Gott Lob
wir haben nun das Feld
1.4.1 B. Aria, C-Dur, S - Michael wer ist wie Gott
1.5.1 S. Choral, C-Dur, S - Ach Herr lass dein'
liebe Engelein
f.1r, oben rechts: 3ter Jahrgang..
Wasserzeichen NLk 5: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780).
BönigS 1993, p.248; HößleW 1914, p.109-110
A/II: 450111826
D-NLk 81
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 490
Meinen Jesum lass' ich nicht - C-Dur
V, org
[caption title:] Meinen Jesum laß ich nicht p.
¶ Stimme: org (p.14-15)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., C-Dur, S
A/II: 450111928
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
167
D-NLk
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 491
Mein Herzens Jesu meine Lust - C-Dur
V, org
[caption title:] Mein Herzens Jesu p.
¶ Stimme: org (p.136)
Autograph
V, org
1.1.1 org., C-Dur, S
A/II: 450112087
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 492
Mein junges Leben hat ein End' - a-Moll
V, org
[caption title:] Mein junges Leben p.
¶ Stimme: org (p.137)
Autograph
V, org
1.1.1 org., a-Moll, R
A/II: 450112089
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 493
Mein' Seel' erhebt den Herren mein - 7t
V, org
[caption title:] Mein Seel erhebt p.
¶ Stimme: org (p.119)
Autograph
V, org
1.1.1 org., 7t, S
A/II: 450112066
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 494
Mein' Wallfahrt ich vollendet hab' - 7t
V, org
[caption title:] Mein Wallfahrth ich vollendet hab
p.
¶ Stimme: org (p.114)
Autograph
V, org
1.1.1 org., 7t, R
A/II: 450112060
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 495
Mensch bedenk das Ende
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
guten Ratgebers
V (4), strings, org
[title page:] Am 1 Sonntag Trinitatis | à | Violino
1mo | Violino 2do | Viola da Brazzio. | Canto |
Alto | Tenore | Basso | Violono | è | ORGANO. |
JESUS | unter dem Bilde | eines guten Rathgebers.
| Mensch! bedenck das Ende, so wirst du | di |
Simon. | 1744
Text: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 34 x 21 cm
Autograph 1744
Wasserzeichen:
dickes Papier.
S, A, T, B, vl (2), vla da braccio, vlne, org
· 8 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla da braccio,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 31,5 (33,5) x
20 (20,5) cm
Autograph
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= KBM 6 89]; [= NLk 1]
org mit eigenem Titelblatt (f.1v und 2v sind leer),
ebenfalls mit Datum 1744; Wasserzeichen NLk 1:
Christgarten-Anhausen, Hans Caspar Bullinger II.
(1717-1762).
¸ 1 Stimme: vlne (2f.); 31,5 x 20 cm
Abschrift - 1758
Schreiber: Nördlingen Schreiber 9
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Wasserzeichen: GFB [above: flower]; [= NLk 19]
f.1r und 2v leer; Wasserzeichen NLk 19: Georg
Friedrich Bullinger, Unterkochen/Württemberg
(ca.1741-1780?).
Datum f.1v, unten: 1758 d 26 Maij:.
1.1.1 S. Andante, c-Moll, S - Mensch bedenk das
Ende
1.2.1 A. Aria, c-Moll,S - Schwimm in einer Tränen
See
1.3.1 A. Recit[ativo]. - Ach Sünder mach dich zur
wahren Buß' bereit
1.4.1 B. Aria, c-Moll, 46 - Ich will stets an mein
End' gedenken
1.5.1 S. Choral, c-Moll, S - Herr lehr mich stets
mein End' bedenken
Der Text ist nur zu einem geringen Teil (Sätze 1
und 2 sowie der Alternativtitel) übernommen aus
HoltenJ 1725.
BönigS 1993, p.207; HoltenJ 1725, p.151
A/II: 450111794
D-NLk 43
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 496
Mensch willst du leben seliglich - 3t
V, org
[caption title:] Mensch wilt du leben seeliglich p
¶ Stimme: org (p.129)
Autograph
V, org
1.1.1 org., 3t, R
A/II: 450112078
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 497
Mir nach spricht Christus unser Herr - F-Dur
Weitere(r) Titel: Nie bist du Höchster von uns
fern
V, org
[caption title:] Mir nach spricht Christus unser
Herr p. | [later added:] Nie bist du, Höchster, von
uns fern
¶ Stimme: org (p.125)
Autograph
V, org
1.1.1 org., F-Dur, S
A/II: 450112074
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 498
Mit Fried' und Freud' ich fahr' dahin - 1t
V, org
[caption title:] Mit Fried und Freud p.
¶ Stimme: org (p.90)
Autograph
V, org
1.1.1 org., 1t, R
A/II: 450112031
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 499
Mitten wir im Leben sind - a-Moll
V, org
[caption title:] Mitten wir im Leben sind p.
¶ Stimme: org (p.128-129)
Autograph
V, org
1.1.1 org., a-Moll, S
A/II: 450112077
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
169
D-NLk
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 500
Nicht uns Herr sondern deinem Namen gib Ehre
V (4), strings, cor (2), org
[dust cover title:] Am 4ten Advents Sonntag | à | 2
Cornes ex F. | 2 Violini | Canto | Alto | Tenore |
Basso | et | Organo | Nicht uns Herr! nicht uns p
¶ Partitur 4f.; 34 x 21 cm
Abschrift 1750-1751
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, cor (2), org
· 10 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, cor 1, 2,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 x 20,5
cm
Teilautograph
Schreiber: Nördlingen Schreiber 1
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
S, A, T, B und org autograph, die übrigen
Stimmen von Schreiber 1; Wasserzeichen NLk 1:
Christgarten-Anhausen, Hans Caspar Bullinger II.
(1717-1762).
1.1.1 vl 1., F-Dur, 42
1.1.2 S., F-Dur, 42 - Nicht uns Herr sondern deinem
Namen gib Ehre
1.2.1 A. Aria, d-Moll, S - Verdammter Hochmuts-
geist du Räuber
1.3.1 B. Recit[ativo]. - Weit anders ist ein Herz
gesinnt
1.4.1 B. Aria, F-Dur, 46 - Komm o Demut wirf die
Kron'
1.5.1 S. Choral, F-Dur, S - Halleluja Lob Preis
und Ehr'
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
Die autographen Stimmen sind ist ein Hinweis
darauf, dass Simon Komponist dieses Werkes ist,
obwohl in dem gedruckten Textband (s. Literatur)
Hilbrandt als Urheber genannt ist.
BönigS 1993, p.266; HilbrandtZ 1751; HößleW
1914, p.109-110
A/II: 450111835
D-NLk 95
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 501
Nun aber gehe ich hin
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
abscheidenden Freundes
V (4), strings, org
[title page:] Am Sontag Cantate. | à | Canto |
Alto | Tenore | Basso | Violoncello | è | Organo
| Jesus | unter dem Bilde | eines | abscheidenden
Freundes. | Nun aber gehe ich hin zu dem, der p |
di Simon.
Weitere Personen: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 8f.; 33,5 x 21 cm
Abschrift 1781-1800
Schreiber: Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824)
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Probst Anton Ignaz Graf Fugger - countermark:]
F; [= NLk 5]; [= KBM 3 210]
S, A, T, B, vl, vlc, org
· 7 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlc (1, 1, 1, 1, 1,
1, 2f.); 33 (21) x 20,5 (17,5) cm
Abschrift
Schreiber: Nördlingen Schreiber 1; Nopitsch, Chri-
stoph Friedrich Wilhelm (1758-1824); Nördlingen
Schreiber 7
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Probst Anton Ignaz Graf Fugger - countermark:]
F; [= KBM 3 210]; [= NLk 5]
org fehlt; Vokalstimmen von Schreiber 1, vl 1 und
2 von Schreiber 7, nur vlc (mit eigenem Titelblatt)
von Nopitsch und mit Wasserzeichen NLk 5, bei
den anderen Stimmen sind die Wasserzeichen nicht
zu erkennen.
1.1.1 vl 1. Solo, B-Dur, R
1.1.2 T., B-Dur, R - Nun aber gehe ich hin
170
D-NLk
1.2.1 S. Solo, g-Moll, R - Dein Abschied treuster
Seelenfreund
1.3.1 B. Recitativ. - So gehe nur zu deinem Vater
hin
1.4.1 B. Solo, Es-Dur, 83 - Eile doch mein Letztes
nun
1.5.1 S. Choral, es-Moll, R - Jesu der du
vorgegangen
Wasserzeichen NLk 5: Georg Friedrich Bullinger
(ca.1760-1780) in Unterkochen/Württemberg, vgl.
HößleW 1914.
Nur der Alternativtitel ist an die betreffende
Kantate in HoltenJ 1725 angelehnt; der Text ist
ein anderer.
BönigS 1993, p.199; HößleW 1914, p.109-110;
KBM 3, p.258, 262; HoltenJ 1725, p.124
A/II: 450111787
D-NLk 35
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 502
Nun bitten wir den heiligen Geist - G-Dur
V, org
[caption title:] Nun bitten wir p.
¶ Stimme: org (p.37)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
A/II: 450111957
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 503
Nun freut euch lieben Christen g'mein - G-Dur
V, org
[caption title:] Nun freüt euch lieben Christen
gemein p.
¶ Stimme: org (p.111)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
A/II: 450112057
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 504
Nun ist das Heil und die Kraft
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
Siegesfürsten
V (4), orch, org
[title page:] Am | Himmelfahrts=Tage. | a | 3.
Clarini. | 2. Violini. | Canto | Alto | Tenore |
Basso | Violono | con Organo. | Jesus | unter dem
Bilde eines | Sieges=Fürstens. | Nun ist das Heil
und die Krafft. | di Simon. | 1738.
¶ Partitur 6f.; 33,5 x 21,5 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]; CRF [above: eagle
(double-headed) with sword and sceptre, corpus:
heart-shaped]; [= NLk 13]
f.1v leer; Titelblatt mit Wasserzeichen NLk 13
vermutlich später hinzugefügt.
S, A, T, B, vl (2), vlne, clno (3), timp, org
· 6 Stimmen: T, B, vl 1, 2, timp, org (= b.fig) (1,
1, 2, 2, 1, 2f.); 33,5 (15,5) x 21 (19) cm
Autograph
Wasserzeichen: [trefoil] / HCB; [= NLk 4]; GFB
[above: coat of arms of Fürstprobst Franz Ludwig
Pfalzgraf bei Rhein]; [= NLk 14]
Die anderen Stimme fehlen; kleiners Format
mit Wasserzeichen NLk 14: timp; Wasserzeichen
NLk 5: Georg Friedrich Bullinger, Unterko-
chen/Württemberg (ca.1741-1780); Wasserzeichen
NLk 14: Christgarten-Anhausen, Hans Caspar
Bullinger II. (1717-1762).
1.1.1 vl 1., C-Dur, 42
1.1.2 S., C-Dur, 42 - Nun ist das Heil und die Kraft
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1.2.1 S. [Solo], a-Moll, R - Ihr Himmel öffnet euch
1.3.1 T. Recit[ativo]. - So fahre dann geliebter
Siegesfürst
1.4.1 T. Aria, C-Dur, R - Jesus ist nun in dem
Himmel
1.5.1 S. [Choral], C-Dur, 43 - Weil er gezogen
himmelan
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Auf dem Titelblatt oben rechts: III. (3. Jahr-
gang); Die Partitur enthält viele Korrekturen und
weicht erheblich von den Einzelstimmen (vl 1 und
2) ab.
BönigS 1993, p.201; KBM 6, p.435, 443
A/II: 450111788
D-NLk 37
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 505
Nun komm der Heiden Heiland - a-Moll
V, org
[caption title:] Nun kom der He¸den He¸land.
¶ Stimme: org (p.1)
Autograph
V, org
1.1.1 org., a-Moll, S
Auf den unteren beiden Systemen ist von No-
pitschs Hand der vierstimmige Schluss (4 Takte)
des Liedsatzes, der auf p.177 steht, notiert (Preist
ihn dankt ihm).
A/II: 450111911
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 506
Nun lasst uns den Leib begraben - G-Dur
V, org
[caption title:] Nun laßt uns den Leib begraben p.
¶ Stimme: org (p.117)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
A/II: 450112064
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 507
Nun lasst uns Gott den Herrn - C-Dur
V, org
[caption title:] Nun laßt uns Gott den Herrn p. |
[later added:] Wach auf, mein Herz u. singe p.
¶ Stimme: org (p.90-91)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., C-Dur, S
A/II: 450112032
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 508
Nun lob mein' Seel' den Herren - G-Dur
V, org
[caption title:] Nun lob mein Seel den Herren p.
¶ Stimme: org (p.46)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, 43
A/II: 450111969
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 509
Nun ruhen alle Wälder - G-Dur
V, org
[caption title:] Nun ruhen alle Wälder p.
¶ Stimme: org (p.18)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
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Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111933
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 510
Nun sich der Tag geendet hat - 7t
Weitere(r) Titel: Nun sich die Nacht geendet hat
V, org
[caption title:] Nun sich der Tag geendet hat p |
die Nacht
¶ Stimme: org (p.112)
Autograph
V, org
1.1.1 org., 7t, S
A/II: 450112058
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 511
Nun welche hier ihr Hoffnung gar - a-Moll
V, org
[caption title:] Nun welche hier ihr Hoffnung gar
p.
¶ Stimme: org (p.123)
Autograph
V, org
1.1.1 org., a-Moll, S
A/II: 450112071
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 512
Ob ich schon wandere im finstern Tal
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
Reisegefährten
V (4), i (3), org
[title page:] Am 2. Oster=Tage. | à | 1. Hautbois |
1. Violoncello. | Canto | Alto | Tenore | Basso. |
Fagotto | è | Organo transposto. | JESUS | unter
dem Bilde eines | Reise=Gefährden. | Ob ich
schon wandre im finstern Thal p. | Simon.
Text: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 35 x 21,5 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen:
S, A, T, B, vlc (vl 2), ob (vl 1), fag, org
· 5 Stimmen: A, T, B, vl 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1f.); 34
x 21 cm
Teilautograph
Schreiber: Beck, J. G. (18/19)
Wasserzeichen: ICB [above: bishop on pedestal];
[= KBM 6 89]; [= NLk 1]; [= NLk 12]; [coat of
arms of Oettingen] / HCB
die anderen Stimmen fehlen; nur B mit Wasser-
zeichen NLk 12 und von Beck notiert (f.1r, unten
rechts: Beck ).
1.1.1 ob. [Solo], a-Moll, R
Im Stimmensatz ist dieser Anfang eine Oktave tiefer vl 2
zugewiesen
1.1.2 B., a-Moll, R - Ob ich schon wandere im
finstern Tal
1.2.1 S. [Solo], C-Dur, R - Der Weg den wir zum
Himmel wallen
1.3.1 T. Recitat[ivo]. - Jeden noch trete ich mit
Freuden
1.4.1 T. Solo, a-Moll, 86 - Mich schreckt kein
Unglück keine Feinde
1.5.1 S. Choral, a-Moll, R - Ob ich wandert' im
finstern Tal
Der Text ist eine Bearbeitung aus HoltenJ 1725.
Im Stimmensatz sind die im Titel geforderten
Instrumente ob und vlc bearbeitet für 2 vl.
BönigS 1993, p.195; HoltenJ 1725, p.104
A/II: 450111783
D-NLk 31
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Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 513
O Ewigkeit du Donnerwort - F-Dur
V, org
[caption title:] O Ewigkeit du donner Wort p.
¶ Stimme: org (p.71)
Autograph
V, org
1.1.1 org., F-Dur, S
A/II: 450112005
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 514
O Gott du frommer Gott - G-Dur
V, org
[caption title:] O Gott du frommer Gott p.
¶ Stimme: org (p.74)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
A/II: 450112009
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 515
O Gott du höchster Gnadenhort - F-Dur
V, org
[caption title:] O Gott du höchstern Gnaden Hort
p.
¶ Stimme: org (p.38-39)
Autograph
V, org
1.1.1 org., F-Dur, S
A/II: 450111959
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 516
O großer Gott von Macht - d-Moll
V, org
[caption title:] O großer Gott von Macht p.
¶ Stimme: org (p.92)
Autograph
V, org
1.1.1 org., d-Moll, S
A/II: 450112034
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 517
O Herre Gott begnade mich - 3t
Weitere(r) Titel: Ich glaub' an einen Gott allein
V, org
[caption title:] O Herre Gott begnade mich p.
¶ Stimme: org (p.100)
Autograph
V, org
1.1.1 org., 3t, S
A/II: 450112044
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 518
O Herre Gott dein göttlich' Wort - G-Dur
V, org
[caption title:] O Herre Gott dein göttlich Wort p.
¶ Stimme: org (p.91)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
A/II: 450112033
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
174
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Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 519
O Lamm Gottes unschuldig - G-Dur
V, org
[caption title:] O Lamm Gottes unschuldig p.
¶ Stimme: org (p.93)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
A/II: 450112035
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 520
O Mensch bewein dein' Sünde groß - D-Dur
V, org
[caption title:] O Mensch bewein dein' Sünde groß
p.
¶ Stimme: org (p.20)
Autograph
V, org
1.1.1 org., D-Dur, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111936
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 521
O Traurigkeit o Herzeleid - g-Moll
V, org
[caption title:] O Traurigkeit p.
¶ Stimme: org (p.94-95)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., g-Moll, S
A/II: 450112037
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 522
Rufe mich an in der Zeit der Not
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
willigen Helfers
V (4), strings, org
[title page:] Am 4 Sonntag nach der Erscheinung
| Christi. | à | 1 Violino | 1 Viola. | Violono |
Canto | Alto | Tenore | Basso | Organo. | JESUS
| unter dem Bilde eines | willigen Helfers | Ruffe
mich an, in der Zeit der Noth. | di | Simon.
Text: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 34 x 21,5 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
Dickes Papier, Wasserzeichen kaum zu erkennen.
S, A, T, B, vl, vla, vlne, org
Interpret(en): Hetsch, Sixt Leonhard (1782-1851)
· 7 Stimmen: S, A, T, B, vl, vla, org (= b.fig) (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 20,5 cm
Autograph
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]
¸ Stimme: vlne (2f.); 33 x 21 cm
Abschrift - 1780-1800
Schreiber: Nördlingen Schreiber 2
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / JCB;
[= NLk 6]; [= KBM 3 3]
f.1r und 2v nur leere Notensysteme.
Wasserzeichen NLk 6: Christgarten-Anhausen, Jo-
hann Constantin Bullinger, 1772-1802, übernimmt
1802 Papiermühle in Unterkochen.
1.1.1 vl., A-Dur, 83
1.1.2 T., A-Dur, 83 - Rufe mich an in der Zeit der
Not
1.2.1 S. Aria. Lento, A-Dur,R - Hoffe nur betrübte
Seele
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1.3.1 B. Recit[ativo]. - Ein Schiffer den die wilde
Flut
1.4.1 B. Solo, A-Dur, 43 - Rauscht ihr Wellen auf
mich los
1.5.1 S. [Choral], A-Dur, R - Hilf uns Herr in allen
Nöten
Der Text ist gekürzt von HoltenJ 1725 übernom-
men.
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762); S, f.1v,
unten rechts: Diese Aria ist von S: Leonhard: |
Hetsch 2. mal gesungen | worden..
BönigS 1993, p.181; HoltenJ 1725, p.52; KBM 6,
p.435, 443
A/II: 450111771
D-NLk 17
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 523
Saget der Tochter Zion siehe dein Heil kommt
V (4), strings, cor (2), org
[dust cover title:] 4ter Jahrgang. | Mit Gott! | Am
Ersten Advent=Sonntag | Vormittag. | 2. Horn
ex D. | 2 Violin | Discant | Alt. | Tenor | Bass. |
Violon | und | Orgel. | Saget der Tochter Zion, |
sihe dein He¸l kommt. | NB. Dieser Jahrgang hat
den Titel: | Zions heilige Sabaths Luft.
[title page:] J.N.J. | Vierter Jahrgang | Am Iten
Sonntag des | Advents. à Corno 1mo | Corno 2do
ex D. | Violino 1mo | Violino 2do | CANTO. |
ALTO. | TENORE. | BASSO. | Violoncello | è |
ORGANO. | Saget der Tochter Zion: Siehe dein |
Heil kommt!
¶ Partitur 6f.; 35 x 21,5 cm
Abschrift 1751
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
f.6v leer.
S, A, T, B, vl (2), vlne (vlc), cor (2), org
· 11 Stimmen: S, A, T, B (2x), vl 1, 2, vlc, cor 1,
2, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5
x 20,5 cm
Autograph
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
¸ 1 Stimme: vlc (2f.); 21,5 x 17,5 cm
Abschrift
Schreiber: Nördlingen Schreiber 14
Wasserzeichen: [eagle (double-headed) with sword
and sceptre, corpus: heart-shaped]; [= NLk 33]
1.1.1 vl 1., D-Dur, 42
1.1.2 B., D-Dur, 42 - Saget der Tochter Zion siehe
dein Heil kommt
1.2.1 S. Aria, A-Dur, 83 - Sei willkommen Heil und
Leben
1.3.1 B. Recit[ativo]. - O welche Freud' der Held
aus Juda
1.4.1 T. Duetto [T, B], D-Dur, 42 - Hosianna dem
Sohn David
1.5.1 S. Choral, D-Dur, S - Willkommen großer
König
Aufführungsdaten auf dem Titelblatt der Partitur,
oben links: 1751-52 | 1755-56 | 1756-57 | 1758 | 59
| 1762 | 63 | 1766| 67 | 1770/71 | 1774 | 75; auf
dem Schutzumschlag, oben links: 1767/68 | 1770 |
71-72 | 1774-75. | 1776-77.
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
BönigS 1993, p.260-261; KBM 6, p.435, 443;
HilbrandtZ 1751,
A/II: 450111831
D-NLk 91
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Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 524
Sag was hilft alle Welt - G-Dur
V, org
[caption title:] Sag was hilft alle Welt p.
¶ Stimme: org (p.85)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
A/II: 450112024
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 525
Schmücke dich o liebe Seele - F-Dur
V, org
[caption title:] Schmücke dich o liebe Seele p.
¶ Stimme: org (p.96)
Autograph
V, org
1.1.1 org., F-Dur, S
Bei diesem Satz sind im oberen System für die
rechte Hand die vollständigen Akkorde ergänzt.
A/II: 450112039
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 526
Schönster Immanuel - a-Moll
Weitere(r) Titel: Höchster Former
V, org
[caption title:] Schönster Immanuel p. [later
added:] oder Höchster Former
¶ Stimme: org (p.139)
Autograph
V, org
1.1.1 org., a-Moll, 43
A/II: 450112092
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 527
Schwing dich auf zu deinem Gott - a-Moll
V, org
[caption title:] Schwing dich auf zu deinem Gott p.
¶ Stimme: org (p.70-71)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., a-Moll, S
A/II: 450112004
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 528
Seelenbräutigam Jesu Gottes Lamm - B-Dur
V, org
[caption title:] Seelen Bräutigam p.
¶ Stimme: org (p.75)
Autograph
V, org
1.1.1 org., B-Dur, S
A/II: 450112011
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 529
Selig ja selig wer willig erträget - G-Dur
V, org
[caption title:] Seelig ja seelig p. [later added:] fol
134.
¶ Stimme: org (p.56)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, 43
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A/II: 450111983
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 530
→ [Tag, Christian Gotthilf (1735-1811)]
Selig seid ihr wenn ihr geschmähet werdet
V (4), strings, org
[caption title:] Am IV. Sonntag Trinitatis. [on the
right:] di | Simon
¶ Partitur 4f.; 33,5 x 21 cm
Autograph 1751
Dickes Papier, Wasserzeichen nicht zu erkennen;
f.4: 2 übereinander geklebte Blätter.
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne, org (=
b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 33 x 20,5 cm
Teilautograph
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776);
Nördlingen Schreiber 15
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
Nur org autograph( mit Wasserzeichen NLk 4);
nur vlne von Schreiber 15 (ohne Wasserzeichen);
die übrigen Stimmen von Hilbrandts Hand (mit
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?)).
1.1.1 vl 1., d-Moll, S
1.1.2 S., d-Moll, S - Selig seid ihr wenn ihr
geschmähet werdet
1.2.1 S. [Aria]. Moderato, g-Moll, S - Lass sie
spotten lass sie lachen die verdammte böse Welt
1.3.1 T. Recitativo. - So lästert mich nur immerhin
ihr falschen Zungen
1.4.1 T. Aria, d-Moll, 86 - Was frag ich darnach ich
habe Gott zum Freunde
+; erste Pause in Takt 2 korrigiert
1.5.1 S. Choral, d-Moll,S - Weicht ihr Trauergeister
Die Texte der Sätze 2-5 stimmen, jedenfalls
in ihren Anfängen, überein mit der Kan-
tate Sei stille dem Herrn und warte auf
ihn zum 4. Sonntag nach Trinitatis von
Christian Gotthilf Tag (RöhT 5.1.150), http:
//opac.rism.info/search?documentid=302000017.
Der Text von Satz 1 stimmt, jedenfalls am Anfang,
überein mit der gleichnamigen Kantate von Gott-
fried August Homilius (HoWV II.90), , vgl. http:
//opac.rism.info/search?documentid=230002453.
HilbrandtZ 1751; BönigS 1993, p.274
A/II: 450111871
D-NLk 138
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 531
Selig sind die nicht sehen und doch glauben
V (4), strings, cor (2), org
[dust cover title:] Am Thomas-Tag. | 2 Cornes ex
C. | 2 Violin | Canto | Alto | Tenore | Basso | &
| Organo. | Selig sind, die nicht sehen, und doch |
glauben.
¶ Partitur 6f.; 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1751
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
f.5v-6v leer.
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
· 10 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, cor 1, 2,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x
20,5 cm
Teilautograph
Schreiber: Nördlingen Schreiber 1
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
S, A, T, B und org autograph, die übrigen Stim-
men von Schreiber 1.
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1.1.1 vl 1., C-Dur, S
1.1.2 S., C-Dur, S - Selig sind die nicht sehen und
doch glauben
1.2.1 S. Aria, a-Moll, S - Glaube nur so spricht
mein Jesus
1.3.1 T. Recit[ativo]. - Zwar Fleisch und Blut will
öfters das mit Augen sehen
1.4.1 T. Aria, C-Dur, S - Dennoch muss ich selig
werden
1.5.1 S. Choral, C-Dur, S - Nun ich glaube und
vertraue ob ich gleich mit Thoma nicht
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
f.1r, oben rechts: 4ter Jahrgang. ; Die autogra-
phen Stimmen sind ein Hinweis darauf, dass Simon
und nicht Hilbrandt Komponist der Kantate ist.
BönigS 1993, p.275; HilbrandtZ 1751; HößleW
1914, p.109-110
A/II: 450111894
D-NLk 163
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 532
Selig sind die zur Hochzeit des Lamms
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
Bräutigams
V (4), i (5), org
[title page:] Am 20 Sontag Trinitatis. | à | 2
Cornes ex: F | 2 Hautbois ou Violin. | Canto |
Alto | Tenore | e | Basso | Fagotto | e | Organo
transposto. | JESUS | unter dem Bilde eines |
Braütigams. | Seelig sind, die zur Hochzeit p. | di
| Simon.
Text: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 36 x 22 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
dickes Papier, Wasserzeichen kaum zu erkennen.
S, A, T, B, ob (vl) (2), fag, cor (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, ob 1 (vl 1), ob 2 (vl 2),
fag, cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 (22) x
21,5 (17,5) cm
Abschrift
Schreiber: Nördlingen Schreiber 1
Wasserzeichen: [= NLk 1]; [coat of arms of Oettin-
gen] / HCB
org fehlt.
1.1.1 ob 1 (vl 1)., F-Dur, R
1.1.2 S., F-Dur, R - Selig sind die zur Hochzeit des
Lamms
1.2.1 B. Solo, d-Moll, R - Kommt ihr hungrigen
Seelen
1.3.1 S. Recit[ativo]. - Ich wollte gern mein Jesu
kommen
1.4.1 T. Duetto, F-Dur, R - Du bist mein
1.4.2 S., F-Dur, R - Ich bin dein
1.5.1 S. [Choral], F-Dur, R - Wie bin ich doch so
herzlich froh
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Der Text ist eine Bearbeitung aus HoltenJ 1725.
BönigS 1993, p.226; KBM 6, p.435, 443; HoltenJ
1725, p.224
A/II: 450111808
D-NLk 62
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 533
Siehe der Hüter Israel schläfet
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
wachsamen Hüters
V (4), strings, org
[title page:] Am 5. Sonntag nach der Erscheinung
| Christi. | à | 1 Violin | 1 Violetta. | Canto |
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Alto | Tenore | Basso | Violono | con Organo.
| JESUS | unter dem Bilde eines | wachsamen
Hüters. | Siehe, der Hüter Israel schläfet noch p |
di | Simon.
Weitere Personen: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 35,5 x 22 cm
Autograph 1738
Dickes Papier, Wasserzeichen nicht zu erkennen.
S, A, T, B, vl, violetta, vlne, org
· 8 Stimmen: S, A, T, B, vl, violetta, vlne, org (=
b.fig) (1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2f.); 33,5 x 21 cm
Abschrift
Schreiber: Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824)
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Probst Anton Ignaz Graf Fugger - countermark:]
F; [= NLk 5]; [= KBM 3 210]
org mit eigenem Titelblatt dient als Umschlag für
die übrigen Stimmen.
Wasserzeichen NLk 5: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780).
1.1.1 vl. Tutti, D-Dur, 43
1.1.2 S., D-Dur, 43 - Siehe der Hüter Israel schläfet
1.2.1 B. Solo, D-Dur, R - Wache doch verschlaf'ne
Seele
1.3.1 A. Recitativ. - Mein Jesu weck mich auf
1.4.1 A. [Solo], D-Dur, 46 - Säe selbst den guten
Samen
1.5.1 S. Choral, fx, R - Es danke Gott und lobe
dich
Nur das Psalmwort in Satz 1 und der etwas
veränderte Alternativtitel sind von HoltenJ 1725
übernommen.
Satz 1 mit vielen Korrekturen in der Partitur.
BönigS 1993, p.182; HoltenJ 1725, p.59
A/II: 450111772
D-NLk 18
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 534
Siehe ein Ölblatt hatte sie abgebrochen
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde des
Täubleins Noah
V (4), orch, org
[title page:] Am 1. Heil: Pfingst=Tage. | à | 2.
Cornes ex D#. | 2. Violini | Canto | Alto |
Tenore | Basso | Violono | con Organo | JESUS
| unter dem Bilde des | Taübleins=Noä. | Siehe
ein Oelblatt hatte sie abgebrochen p | di | Simon. |
1738.
Text: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 34 x 21,5 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (clno) (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne and org (=
b.fig), cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 x 21
cm
Teilautograph
Schreiber: Nördlingen Schreiber 7
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 16]; [foolscap with 7 tassels]; [= KBM 6
89]; [= NLk 1]
B und Instrumentalstimmen von Schreiber 7; S
und B mit Wasserzeichen NLk 16; vl 2 und cor 2
mit Wasserzeichen NLk 1.
1.1.1 vl 1., D-Dur, R
1.1.2 S., D-Dur, R - Siehe ein Ölblatt hatte sie
abgebrochen
1.2.1 T. Aria, h-Moll, R - Bestürmet mich ihr
ungeheure Fluten
1.3.1 T. Recit[ativo]. - Wie dorten Noaeh Taube
1.4.1 S. Aria, D-Dur, 83 - Jesu senke deinen Frieden
1.5.1 S. Choral, D-Dur, S - Jesus lässt mir seinen
Fried'
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
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Der Text ist eine Bearbeitung aus HoltenJ 1725.
BönigS 1993, p.203; KBM 6, p.435, 443; HoltenJ
1725, p.138
A/II: 450111790
D-NLk 39
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 535
Siehe hier ist mehr denn Salomon
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde des weisen
Salomonis
V (4), i (5), org
[title page:] Am. 23. Sontag Trinitatis. | à | 2
Cornes ex F. | 2 Hautbois. | Canto | Alto | Tenore
| Basso | Fagotto | è | Organo transposto. | JESUS
| unter dem Bilde des | weisen Salomonis. | Siehe,
hier ist mehr, denn Salomon. | di | Simon.
Text: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 36 x 22 cm
Abschrift 1738
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
dickes Papier, Wasserzeichen kaum zu erkennen.
S, A, T, B, ob (2), fag, cor (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, ob 1, 2, fag, cor 1, 2 (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 20,5 (33) x 16,5 (20,5) cm
Abschrift
Schreiber: Nördlingen Schreiber 1
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen-Baldern]
/ HGE; [= NLk 1]; [coat of arms of Oettingen] /
HCB; [= NLk 9]
org fehlt; nur B mit Wasserzeichen NLk 9
(Gräflich-Oettingensche Papiermühle Aufhausen,
Hans Georg Ernst (1774-vor 1797)); nur fag mit
Wasserzeichen NLk 1 (dickes Papier).
1.1.1 ob 1. Solo, F-Dur, R
1.1.2 T., F-Dur, R - Siehe hier ist mehr denn
Salomon
1.2.1 B. Solo, d-Moll, R - Kommt zu des klugen
Königs Thron
1.3.1 T. Recit[ativo]. - Es mag Arabiens gepries'ne
Königin
1.4.1 A. Solo, F-Dur, 83 - Gib mir Weisheit die du
liebest
1.5.1 S. Choral, F-Dur, R - Du bist mehr als
Salomon
Der Text ist eine Bearbeitung aus HoltenJ 1725.
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
BönigS 1993, p.230; HoltenJ 1725, p.235; KBM 6,
p.435, 443
A/II: 450111812
D-NLk 65
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 536
Siehe ich bin mit dir und will dich behüten
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
Beschützers
V (4), i (3), org
[title page:] Am Sontag nach dem neüen Jahr. | à
| 1. Violino | 1. Violetta. | Canto | Alto | Tenore |
Basso. | Violoncello | è | Organo. | JESUS | unter
dem Bilde eines | Beschützers. | Siehe, ich bin mit
dir, und will dich behüten p. | di | Simon. | 1738.
Text: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 35 x 21,5 cm
Abschrift 1738
Wasserzeichen:
Dickes Papier, Wasserzeichen nicht zu erkennen.
S, A, T, B, vl, violetta, vlc, org
· 8 Stimmen: S, A, T, B (2x), vl, violetta, b (1,
1, 1, 1, 1, 2, 3, 2f.); 34 x 21 cm
Abschrift - 1781-1800
Schreiber: Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824)
Wasserzeichen: [= NLk 6]; [coat of arms of Oettin-
gen] / JCB
2. Exemplar von B ohne Schlusschoral; violetta
mit eigenem Titelblatt darauf die Instrumentenbe-
zeichnung Violetta, innen als Überschrift: Viola.
Wasserzeichen NLk 6: Christgarten-Anhausen, Jo-
hann Constantin Bullinger, 1772-1802, übernimmt
1802 Papiermühle in Unterkochen.
1.1.1 vl. Tenore Solo, d-Moll, R
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1.1.2 T., d-Moll, R - Siehe ich bin mit dir und will
dich behüten
1.2.1 A. Alto Solo, d-Moll, 86 - Getrost wenn dich
der Feind bestürmet
1.3.1 B. Recitativo. - Beschirmet Jesus mich
1.4.1 B. Solo, d-Moll, 43 - Raset ihr ergrimmten
Feinde
1.5.1 S. Choral, d-Moll, R - Unter deinen Schirmen
Der Kantatentext ist eine Bearbeitung aus HoltenJ
1725.
BönigS 1993, p.176; HoltenJ 1725, p.35
A/II: 450111766
D-NLk 12
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 537
Singen wir aus Herzensgrund - 1t
V, org
[caption title:] Singen wir aus Herzens Grund p
¶ Stimme: org (p.69)
Autograph
V, org
1.1.1 org., 1t, S
A/II: 450112002
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 538
So gehst du dann mein Jesu hin - e-Moll
V, org
[caption title:] So gehst du dann mein Jesu hin p.
¶ Stimme: org (p.96-97)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., e-Moll, R
A/II: 450112040
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 539
Sollt' es gleich bisweilen scheinen - G-Dur
Weitere(r) Titel: Lasst mich weinen ach sie heben
V, org
[caption title:] Solt es gleich bisweilen scheinen p.
oder: | Laßt mich weinen, auf sich heben p.
¶ Stimme: org (p.16)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111930
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 540
So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge
V (4), i (5), org
[title page:] Am Tag Philippi | und Jacobi. | à | 2
Cornes ex F. | 2 Hautbois | Canto | Alto | Tenore
| Basso | Fagotto | è | Organo transposto. | So
seyd ihr nun nicht mehr Gäste p | di | Simon.
¶ Partitur 4f.; 34 x 21,5 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen:
dickes Papier, Wasserzeichen nicht zu erkennen.
S, A, T, B, ob (2), fag, cor (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, ob 1, 2, fag, cor 1, 2, org
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 (34) x 20,5 (21) cm
Abschrift
Schreiber: Nördlingen Schreiber 1; Nördlingen
Schreiber 8
Wasserzeichen: [= NLk 18a]; ICR [countermark:
stag, full size]
B fehlt; von Schreiber 1: S, A, T, org; die übirgen
von Schreiber 8; nur fag, cor 1 und cor 2 mit
Wasserzeichen NLk 18a, die übrigen Stimmen
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ohne Wasserzeichen.
¸ 1 Stimme: fag (2f.); 21 x 17,5 cm
Abschrift - 1781-1800
Schreiber: Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824)
Wasserzeichen: [eagle, crowned, with sword and
sceptre, breast-shield with orb]; [= NLk 28]
1.1.1 ob 1., F-Dur, 86
1.1.2 S., F-Dur, 86 - So seid ihr nun nicht mehr
Gäste und Fremdlinge
1.2.1 A. Solo, d-Moll, R - Zu guter Nacht du
schnöde Welt
1.3.1 B. [Recitativo]. - Ja im Himmel ist gut
wohnen wo Jesus
1.4.1 B. [Aria], F-Dur, R - Im Himmel ist gut
wohnen dahin steht
1.5.1 S. [Choral], F-Dur, R - Wer nun schon im
Himmel wäre
BönigS 1993, p.242
A/II: 450111821
D-NLk 75
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 541
Straf mich nicht in deinem Zorn - F-Dur
V, org
[caption title:] Straf mich nicht in deinem Zorn p.
¶ Stimme: org (p.31)
Autograph
V, org
1.1.1 org., F-Dur, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111949
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 542
Süßer Christ der du bist - D-Dur
V, org
[caption title:] Süser Christ p.
¶ Stimme: org (p.78-79)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., D-Dur, S
A/II: 450112015
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 543
Trachtet nicht nach hohen Dingen
V (4), strings, cor (2), org
[title page:] Am Tage Bartholomaei | à | 2 Cornes
ex C. | 2 Violini. | Canto | Alto | Tenore | Basso |
Violono | è | Organo | Trachtet nicht nach hohen
Dingen p. | Simon.
¶ Partitur 4f.; 35,5 x 21,5 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen:
dickes Papier, Wasserzeichen nicht zu erkennen
(vermutlich Wasserzeichen NLk 1); f.2r: ganze
Seite überklebt mit neuem Blatt.
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, vl 1, 2, vlne, cor 1, 2, org
(= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 21 cm
Teilautograph
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen: [= NLk 4]; [coat of arms of Oet-
tingen] / HCB; [= NLk 1]; [= KBM 6 89]; GFB
[above: coat of arms of Fürstprobst Franz Ludwig
Pfalzgraf bei Rhein]
T und cor 1, 2 mit Wasserzeichen NLk 1; nur vlne
von Hilbrandts Hand und mit Wasserzeichen NLk
4; die übrigen Stimmen sind autograph.
¸ 1 Stimme: B (2f.); 32,5 x 21 cm
Abschrift - 1792-1792
Schreiber: Beißel (18/19)
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen between
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2 standing lions]; [= NLk 15]
f.2r-2v leer; f.1v, unten: Scripsit Beissel.b.l.c.
1792. | im August..
¹ 1 Stimme: ; 33,5 x 20,5 cm
Abschrift
Wasserzeichen:
1.1.1 vl 1., C-Dur, 43
1.1.2 S., C-Dur, 43 - Trachtet nicht nach hohen
Dingen
1.2.1 S. Solo, a-Moll, 42 - Staub und Erde sage was
erhebst du dich
1.3.1 B. Recitativo. - O Torheit dieser Zeit
1.4.1 B. Aria, C-Dur, R - Hier gering und dort
erhöhet
1.5.1 S. Choral, a-Moll, R - Ich strebe nicht nach
hohen Stufen
BönigS 1993, p.246
A/II: 450111824
D-NLk 79
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 544
Und als er nahe hinzu kam
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
mitleidigen Freundes
V (4), strings, org
[dust cover title:] Am 10. Sontag Trinitatis | à | 2.
Violini | 1. Viola. | Canto | Alto | Tenore | Basso
| Violono | con | Organo. | JESUS | unter dem
Bilde eines | mitleidigen Freundes. | Und als er
nahe hinzu kam p | di | Simon.
Weitere Personen: Nopitsch, Christoph Friedrich
Wilhelm (1758-1824)
¶ Partitur 2f.; 34,5 x 21,5 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]; GFB [above: coat of
arms of Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei
Rhein]; [= NLk 4]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
· 8 Stimmen: S, A, T, vl 1, 2, vla, fl, org (= b.fig)
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 (21) x 21 (16,5) cm
Teilautograph
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776);
Nördlingen Schreiber 1; Nördlingen Schreiber 7
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 9]; [coat of arms of Oettingen-Baldern] /
HGE; [= NLk 1]
vlne fehlt; nur fl autograph; S und org von Hil-
brandts Hand; A und T von Schreiber 1; vl 1, 2,
und vla von Schreiber 7; nur vl 2 mit Wasserzei-
chen NLk 1 (Christgarten-Anhausen, Hans Caspar
Bullinger II. (1717-1762)); nur T mit Wasserzei-
chen NLk 9 (Gräflich-Oettingensche Papiermühle
Aufhausen, Hans Georg Ernst (1774-vor 1797)).
1.1.1 vl 1. Solo. Moderato è piano, c-Moll, R
1.1.2 T., c-Moll, R - Und als er nahe hinzu kam
1.2.1 S. [Solo], Es-Dur, R - Jesus weint Jesus ach
der treue Freund
1.3.1 T. Recit[ativo]. - Verstockte Sündenseele
ach du bist Schuld
1.4.1 T. [Solo]. Moderato è dolce, c-Moll,R - Fließt
ihr bittre Jesus-Tränen
3. Instrument: Violoncello o. Brazzio
1.5.1 S. Choral, c-Moll, R - Wein ach wein jetzt
um die Wette
Der Schutzumschlag ist von Nopitsch beschriftet.
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Nur der Schutzumschlag mit Wasserzeichen
NLk 4: Georg Friedrich Bullinger, Unterko-
chen/Württemberg (ca.1741-1780?).
f.1r, oben rechts: 1738. Simon..
BönigS 1993, p.216; KBM 6, p.435, 443; HößleW
1914, p.109-110
A/II: 450111803
D-NLk 52
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Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 545
Und er heißt Wunderbar Rat Kraft Held
V (4), orch, org
[cover title:] 3ter Jahrgang. | Am Frieden. Fest. |
Nachmittag. | 2. Trompettes | Tympano. | 2 Violin
| Viola | Discant | Alt. | Tenor | Bass. | Violon
| & | Organo. | Und er heißt Wunderbar, | Rath,
Krafft, Held p.
¶ Partitur 14f.; 35,5 x 22 cm
Abschrift 1738
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen: HCB [above:] P [decorated]; [=
NLk 32]; [= KBM 6 214]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, tr (2), timp, org
· short Partitur: 1f.; 21 x 26,5 cm
Abschrift
Wasserzeichen:
enthält nur Satz 3 (Sopran-Rezitativ) mit der
Vokalstimme (ohne Text) und unbeziffertem Bass.
¸ 12 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne, tr 1,
2, timp, org (= b.fig) (2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1,
2f.); 35,5 x 21,5 cm
Abschrift
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776);
Nördlingen Schreiber 8
Wasserzeichen: [= NLk 32a]; HCB [above:] P
[decorated]
Vokalstimmen und org von Hilbrandt, die übrigen
von Schreiber 8.
1.1.1 vl 1. Tutti, D-Dur, 43
1.1.2 S., D-Dur, 43 - Und er heißt Wunderbar Rat
Kraft Held;
1.2.1 B. Aria, D-Dur, 42 - Wunderbar ist unser
Gott
1.3.1 B. Recitativo [S, A, T, B]. - Wie Gott recht
wunderbar schon in dem alten Testament
1.4.1 S. Aria. Allegro un poco, A-Dur, 42 - Hier ist
mehr denn Salomon
1.5.1 S. Choral, D-Dur, S - Halleluja Lob Preis
und Ehr'
Wasserzeichen NLk 32: Hans Caspar Bullinger in
Unterkochen (1688-1741).
In BönigS 1993 ist als Schreiber der Partitur
fälschlich Nopitsch angegeben.
BönigS 1993, p.255; HößleW 1914, p.108 (wz 189)
A/II: 450111830
D-NLk 87
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 546
Vater unser im Himmelreich - 1t
V, org
[caption title:] Vatter unser im Himmelreich p
[later added:] siehe Kitzinger Melodie
¶ Stimme: org (p.60)
Autograph
V, org
1.1.1 org., 1t, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111989
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 547
Verleih uns Frieden gnädiglich - g-Moll
V, org
[caption title:] Verle¸h uns Frieden gnädiglich p.
¶ Stimme: org (p.98-99)
Autograph
V, org
1.1.1 org., g-Moll, S
A/II: 450112042
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 548
Vom Himmel hoch da komm ich her - D-Dur
V, org
[caption title:] Vom Himmel hoch da kom ich her
p.
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¶ Stimme: org (p.5)
Autograph
V, org
1.1.1 org., D-Dur, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111916
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 549
Vom Himmel kam der Engel Schar - C-Dur
V, org
[caption title:] Vom Himmel kam der Engel schaar
p.
¶ Stimme: org (p.6)
Autograph
V, org
1.1.1 org., C-Dur, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111917
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 550
Von Gott will ich nicht lassen - a-Moll
V, org
[caption title:] Von Gott will ich nicht laßen.
¶ Stimme: org (p.12)
Autograph
V, org
1.1.1 org., a-Moll, S
Taktstriche fehlen
A/II: 450111924
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 551
Wachet auf ruft uns die Stimme - D-Dur
V, org
[caption title:] Wachet auf ruft uns die Stimme p.
¶ Stimme: org (p.102)
Autograph
V, org
1.1.1 org., D-Dur, S
A/II: 450112046
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 552
Wandelt in der Liebe gleich wie Christus
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde der Liebe
V (4), strings, cor (2), org
[title page:] Am 18. Sonntag Trinitatis | à | 2
Cornes ex A# | 2 Violin. | Canto | Alto | Tenore |
Basso | Violono | è | Organo transposto. | JESUS
| unter dem Bilde der | Liebe. | Wandelt in der
Liebe, gleich wie p. | di | Simon.
¶ Partitur 4f.; 36 x 22 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
dickes Papier, Wasserzeichen kaum zu erkennen.
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (vla d'amore) (2), org
· 10 Stimmen: S, A, T, B (2x), vl 1, 2, cor (ob
d'amore) 1, cor (ob d'amore) 2, org (= b.fig) (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); [different sizes]
Teilautograph
Schreiber: Nördlingen Schreiber 1; Nördlingen
Schreiber 7
Wasserzeichen: ICR [above: snake on a shaft]; [=
NLk 24]
nur S autograph; nur org von Schreiber 7; 2. Ex.
von B von anderer Schreiberhand (enthält nur
Satz 4); nur A mit Wasserzeichen NLk 24.
1.1.1 vl 1., A-Dur, R
1.1.2 S., A-Dur, R - Wandelt in der Liebe gleich
wie Christus
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1.2.1 S. Solo, D-Dur, 42 - Liebe ist die größte
Tugend
1.3.1 S. Recitat[ivo]. - Mein Jesu du bist selbst
die Liebe
1.4.1 A (B). Solo, A-Dur, 83 - Du himmlische Liebe
beflamme die Triebe
1.5.1 S. Choral, A-Dur, R - Lass uns in deiner
Liebe und Erkenntnis nehmen zu
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
BönigS 1993, p.224; KBM 6, p.435, 443
A/II: 450111806
D-NLk 60
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 553
Wär' Gott nicht mit uns diese Zeit - 7t
V, org
[caption title:] Wär Gott nicht mit uns p. [later
added with pencil:] vide pag. 47.
¶ Stimme: org (p.103)
Autograph
V, org
1.1.1 org., 7t, S
A/II: 450112048
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 554
Warum betrübst du dich mein Herz - 1t
V, org
[caption title:] Warum betrübst du dich mein Herz
p.
¶ Stimme: org (p.63)
Autograph
V, org
1.1.1 org., 1t, R
A/II: 450111994
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 555
Warum sollt' ich mich denn grämen - G-Dur
V, org
[caption title:] Warum solt ich mich denn grämen
p.
¶ Stimme: org (p.140)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, R
A/II: 450112093
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 556
Warum sollt' ich mich denn grämen - a-Moll
V, org
[caption title:] Warum solt ich mich dann grämen
p. [later added with pencil:] siehe 140
¶ Stimme: org (p.81)
Autograph
V, org
1.1.1 org., a-Moll, R
A/II: 450112018
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 557
Was Gott tut das ist wohlgetan - G-Dur
V, org
[caption title:] Was Gott thut das ist wohl gethan
p.
¶ Stimme: org (p.94)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
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A/II: 450112036
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 558
Was ich euch sage das sag' ich allen
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
unermüdeten Weckers
V (4), strings, cor (2), org
[title page:] Am 27. Sontag Trinitatis. | à | 2
Cornes ex D#. | 2 Violini. | Canto | Alto | Tenore
| Basso | è | Organo. | JESUS | unter dem Bilde
eines | unermüdeten Weckers. | Was ich euch
sage, das sag ich allen: Wachet! | di | Simon.
Weitere Personen: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 34 x 19,5 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
· 10 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2vlne, cor 1, 2,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2f.); 34 x 20,5
cm
Abschrift
Schreiber: Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824)
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / JCB;
[= KBM 3 3]; [= NLk 6]
org mit eigenem Titelblatt dient als Umschlag
für die übrigen Stimmen; Wasserzeichen NLk 6:
Christgarten-Anhausen, Johann Constantin Bul-
linger, 1772-1802, übernimmt 1802 Papiermühle
in Unterkochen.
1.1.1 vl 1. Tutti, D-Dur, 83
1.1.2 S., D-Dur, 83 - Was ich euch sage das sag' ich
allen
1.2.1 S. Canto Solo, h-Moll, R - Hörst du nicht
dein Jesus wachet
1.3.1 B. Basso Recitativ. - Hinweg verfluchte
Sicherheit
1.4.1 B. Basso Solo, D-Dur, R - Der Bräutgam
kommt ich bin bereit
1.5.1 S. Choral, D-Dur, R - Wachet auf ruft uns
die Stimme
Nur der Alternativtitel ist übernommen aus
HoltenJ 1725.
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
BönigS 1993, p.235; HoltenJ 1725, p.253; KBM 6,
p.435, 443
A/II: 450111816
D-NLk 69
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 559
Was mein Gott will das g'scheh' allzeit - a-Moll
V, org
[caption title:] Was mein Gott will p.
¶ Stimme: org (p.62)
Autograph
V, org
1.1.1 org., a-Moll, S
A/II: 450111992
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 560
Wenn mein Stündlein vorhanden ist - G-Dur
Weitere(r) Titel: Ich halt' an minem Gott
V, org
[caption title:] Wenn mein Stündlein vorhanden
ist p. [above, later added with pencil:] Ich halt an
meinem Gott.
¶ Stimme: org (p.107)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
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A/II: 450112053
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 561
Wenn wir in höchsten Nöten sein - G-Dur
V, org
[caption title:] Wenn wir in höchsten Nöthen se¸n
p.
¶ Stimme: org (p.34)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111953
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 562
Werde munter mein Gemüte - G-Dur
V, org
[caption title:] Werde munter mein Gemüthe p.
¶ Stimme: org (p.99)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, S
A/II: 450112043
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 563
Wer Jesum bei sich hat - F-Dur
V, org
[caption title:] Wer Jesum be¸ sich hat p.
¶ Stimme: org (p.95)
Autograph
V, org
1.1.1 org., F-Dur, 43
A/II: 450112038
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 564
Wer mich bekennet vor den Menschen
V (4), i (5), org
[title page:] Am Tag Petri und Pauli | à | 2 Flauti
traversi. | è Violini. | Canto | Alto | Tenore |
Basso | Violoncello | è | Organo | Wer mich
bekennet vor den Menschen p | Simon.
¶ Partitur 4f.; 35,5 x 22 cm
Autograph 1738
Wasserzeichen:
dickes Papier, Wasserzeichen nicht zu erkennen
(vermutlich Wasserzeichen NLk 1).
S, A, T, B, fl (vl) (2), vlc (vlne), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vlc, fl 1, 2, org and vlne,
organo transposto (= b.fig) (2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1,
1f.); [different sizes]
Teilautograph
Schreiber: Nördlingen Schreiber 14; Beißel (18/19);
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776); Nördlingen
Schreiber 7
Wasserzeichen: CRF [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped]; [=
NLk 30]; ICR [above: eagle (double-headed) with
sword and sceptre, corpus: heart-shaped]; [= NLk
13]
S: f.2r-2v leer; org und vlne: nur am Anfang einige
Generalbassziffern; nur S von Beißels Hand (ca.
1792), nur vlc von Schreiber 14 (Wasserzeichen
NLk 30), nur org and vlne von Hilbrandt, nur fl 1
und 2 von Schreiber 7, die übrigen Stimmen sind
autograph.
1.1.1 fl 1., G-Dur, 83
1.1.2 T., G-Dur, 83 - Wer mich bekennet vor den
Menschen
1.2.1 A. Aria, e-Moll, R - Mit dem Herzen mit
dem Mund
1.3.1 S. Recitat[ivo]. - Mein Fels ist Christus nur
189
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allein
1.4.1 S. Aria, e-Moll, 86 - Mein Fels ist Christus
nur allein
1.5.1 S. Choral, D-Dur, R - Ein Wort lass mich
bekennen
+; Sechnzehntel statt Achtelnoten in der Einzelstimme
BönigS 1993, p.244
A/II: 450111823
D-NLk 77
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 565
Wer nur den lieben Gott lässt walten - a-Moll
V, org
[caption title:] Wer nur den lieben Gott läßt walten
p.
¶ Stimme: org (p.14)
Autograph
V, org
1.1.1 org., a-Moll, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111927
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 566
Wer weiß wie nahe mir mein Ende - C-Dur
V, org
[caption title:] Wer weiß wie nahe mir mein Ende
p | eigene Melodie.
¶ Stimme: org (p.135)
Autograph
V, org
1.1.1 org., C-Dur, S
spätere Äderungen mit Bleistift, z.B. statt der beiden
Achtelnoten in Takt 1 eine Viertelnote g'.
A/II: 450112086
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
?Simon, Johann Kaspar (1701-1776)? 567
→ [Telemann, Georg Philipp (1681-1767)]
Wie liegt die Stadt so wüste
V (4), strings, org
[dust cover title:] 4ter Jahrg. | Am 10. Sonntag
Trinitatis | 2. Violin | Bratsche | Violon | Discant
| Alt. | Tenor. | Bass | und | Orgel | Wie liegt die
Stadt so wüste, | die Voll Volks war p.
Text: Helbig, Johann Friedrich (1680-1722); Neu-
meister, Erdmann (1671-1756)
¶ Partitur 4f.; 33 x 21 cm
Abschrift 1751
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen: HCB [above: horn with baldric -
countermark: coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 38]; CR [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre]; [= NLk 35]
Dickes Papier, Wasserzeichen kaum zu erkennen;
nur der Schutzumschlag mit Wasserzeichen NLk
35.
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
· 8 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne (1, 1,
2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 x 20,5 cm
Autograph
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776);
Nördlingen Schreiber 15
Wasserzeichen: [= NLk 4]; GFB [above: coat of
arms of Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei
Rhein]
org fehlt; nur B autograph (Wasserzeichen NLk 4);
S, A und T von Hilbrandt (Wasserzeichen NLk 4);
Streicherstimmen von Schreiber 15 (Wasserzeichen
NLk 4).
1.1.1 vl 1. Lamento è Adagio, Es-Dur, S
1.1.2 S., Es-Dur, S - Wie liegt die Stadt so wüste
1.2.1 B. Aria, c-Moll, 43 - Ach Zion lass den Fall
Jerusalems dich lehren
1.3.1 T. Recitativ. - Jerusalem die prächt'ge Stadt
wo Gott
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1.4.1 T. Aria. Moderato, Es-Dur, 43 - Jerusalem
ruft überlaut o Sünder
1.5.1 S. Choral, c-Moll, S - Jetzt lebst du jetzt
bekehre dich
Die autographe Bassstimme ist ein Hinweis darauf,
dass Simon und nicht Hilbrandt Komponist dieser
Kantate ist.
Die Texte der Sätze 1 und 2 sind übernommen
von Telemanns Kantate Wie lieget die Stadt so
wüste (TVWV 1:1629a) zum 10. Sonntag nach
Trinitats, deren Arien auch in dem Druck Auszug
derjenigen musicalischen [...] Arien (RISM A/I: T
388 ), Hamburg 1727, no.91 und 92, enthalten sind.
Darüberhinaus ist auch die Musik der Bass-Arie
(Satz 2) ebenfalls von Telemann (etwas bearbeitet)
übernommen; vgl. die als Literatur angegebene
Edition der Vorlage. Der Text der Tenor-Arie (Satz
4) ist eine Bearbeitung von Erdmann Neumeisters
Text Jerusalem ruft überlaut o Teutschland aus
Telemanns Kantate Sie verachten das Gesetz des
Herrn Zebaoth (TVWV 1:1339), ebenfalls zum
10. Sonntag nach Trinitatis.
HilbrandtZ 1751; BönigS 1993, deest; TA 57,
p.165-166
A/II: 450111876
D-NLk 144
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 568
Wie oft habe ich deine Kinder versammlen wollen
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eine
Gluck-Henne
V (4), i (4), cemb
[title page:] Am: 2. Christ=Tage. | à. | 1 Flauto
traverso. | 1 Hautbois d'Amour. | Canto | Alto |
Tenore | Basso | Violoncello | è | Cembalo [crossed
out: transposto] | JESUS | unter dem Bilde | einer
Gluck=Henne | Wie offt habe ich deine Kinder
versammlen | Simon
¶ Partitur 4f.; 35 x 22 cm
Autograph 1737-1738
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
Dickeres Papier, Wasserzeichen nur schlecht zu
erkennen; f.4v leer.
S, A, T, B, vlc, vlne, fl, ob d'amore, cemb
· 7 Stimmen: S, A, T, B, vlne, fl, ob d'amore (1,
1, 1, 1, 2, 1, 1f.); 33,5 x 21 cm
Abschrift - 1781-1790
Schreiber: Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824)
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Probst Anton Ignaz Graf Fugger - countermark:]
F; [= KBM 3 210]; [= NLk 5]
vlne (mit eigenem Titelblatt) dient als Umschlag
für die anderen Stimmen; vlc und cemb fehlen.
Wasserzeichen NLk 5: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg, Regierungszeit des
Fürstprobstes: 1756-1777, Tätigkeitszeitraum
ca.1741-1780.
1.1.1 T. Recit[ativo], R - Wie oft habe ich deine
Kinder versammlen wollen
1.2.1 S. Canto Solo, G-Dur, R - Jerusalem verach-
test du die süße Stimme
1.3.1 B. Recitativ. - Ich stell' mich unter deine
Flügel
1.4.1 B. Solo, G-Dur, 89 - Alles mag verloren gehen
1.5.1 S. Choral, G-Dur, R - Süßes Heil lass dich
umfangen
Wasserzeichen NLk 1: Hochfürstlich Oettingsche
Papiermühle in Christgarten-Anhausen/Schwaben
(HCB = Hans Caspar Bullinger I und II), I:
1696-1717, II: 1717-1762.
Auf dem Titelblatt, rechts oben: III. (für 3.
Jahrgang).
BönigS 1993, p.172; KBM 6, p.435, 443
A/II: 450111762
D-NLk 8
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Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 569
Wie schön leuchtet der Morgenstern - F-Dur
V, org
[caption title:] Wie schön leüchtet der Morgenstern
p.
¶ Stimme: org (p.97)
Autograph
V, org
1.1.1 org., F-Dur, S
A/II: 450112041
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 570
Wir glauben all an einen Gott - 1t
V, org
[caption title:] Wir glauben all an einen Gott p
¶ Stimme: org (p.36-37)
Autograph
V, org
1.1.1 org., 1t, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
A/II: 450111956
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 571
Wir sind Gottes Mitarbeiter
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
Ackermanns
V (4), strings, ob d'amore (2), org
[title page:] Am Sonntag Sexagesimae. | à | 1
Viola da Brazzio | 1 Violoncello. | 2 Hautbois
d'Amours pro libitu. | Canto | Alto | Tenore |
Basso | Violono | è| Organo. | JESUS | unter
dem Bilde eines | Ackermanns. | Wir sind Gottes
Mit=Arbeiter ihr p. | Simon.
Text: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 36 x 22 cm
Autograph 1738
Dickes Papier, Wasserzeichen nicht zu erkennen.
S, A, T, B, vla da braccio, vlc, vlne (vla), ob
d'amore (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vla da braccio, vlc
obligato, b, ob d'amore 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 33,5 (20,5) x 20,5 (16,5) cm
Teilautograph
Schreiber: Nördlingen Schreiber 1
Wasserzeichen: [= NLk 1]; [coat of arms of Oettin-
gen] / HCB
org fehlt; B, vla da brazzio, vlc und ob d'amore
1 und 2 wahrscheinlich autograph; S, A und T
von Schreiber 1; nur ob d'amore 1 und 2 mit
Wasserzeichen NLk 1.
¸ Stimme: viola prima; 23 x 30 cm
Abschrift
Schreiber: Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824)
Wasserzeichen: [= NLk 7]; IAB [in a rectangular
frame - countermark: anchor in a circle]; [= KBM
3 79]
vlc-Stimme umgeschrieben im Bratschenschlüssel;
Wasserzeichen NLk 7 teilweise abgeschnitten, nur
1 Blatt, deshalb ohne Gegenzeichen.
BönigS 1993 nennt als Kopisten Schreiber 3;
dieser ist jedoch sehr wahrscheinlich identisch mit
Nopitsch.
Abbildung des zugehörigen Gegenzeichens s.
Signatur 22 in D-NLk, RISM Id-Nr. 450111776.
1.1.1 vla da braccio., A-Dur, 812
1.1.2 S., A-Dur, 812 - Wir sind Gottes Mitarbeiter
1.2.1 T. Solo, A-Dur, 42 - Mein Acker lieget durch-
gewühlet
1.3.1 B. Recitat[ivo]. - Mein Gott du hast mich
zwar zu deinem
1.4.1 B. Solo, A-Dur, R - Brich mit dem Gesetzes-
pfluge
1.5.1 S. Choral, A-Dur, R - Herr Jesu lass mein
Herze sein
Der Text ist eine Bearbeitung aus von HoltenJ
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1725.
BönigS 1993, p.185; HoltenJ 1725, p.68
A/II: 450111775
D-NLk 21
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 572
→ [Telemann, Georg Philipp (1681-1767)]
Wirst du Jesu bald erscheinen
V (4), strings, org
[dust cover title:] Am 2ten Advents-Sonn- | tag
| à | 2 Violin | Viola | Violon. | Canto | Alto |
Tenore | Basso | & | Organo | Wirst du Jesu bald
erscheinen?
Text: Helbig, Johann Friedrich (1680-1722)
¶ Partitur 6f.; 34 x 25 cm
Abschrift 1750-1751
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
f.5v-6v leer.
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla da braccio,
vlne, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 x
21 cm
Autograph
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
¸ 1 Stimme: org (= b.fig) (1f.); 33 x 21,5 cm
Abschrift
Schreiber: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
Wasserzeichen: [= NLk 34]; [eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped]
enthält nur Satz 1 einen Ganzton tiefer transpo-
niert.
1.1.1 vl 1. Solo [und Tutti]. Moderato e cantabile,
A-Dur, 42
In den letzten 8 Takten Tuttieinsatz mit dem Choralsatz
Komm doch du Richter groß
1.1.2 S., A-Dur, 42 - Wirst du Jesu bald erscheinen
1.2.1 T. Recit[ativo]. - Lacht nur ihr frechen
Sünder
1.3.1 T. Aria, Fx, 83 - Heult verruchte
Sündenknechte
1.4.1 A. Recit[ativo]. - Dann wird das Lachen
werden teu'r
1.5.1 S. Choral, D-Dur, S - Er kommt zum
Weltgerichte
Wasserzeichen NLk 4: Georg Friedrich Bullinger,
Unterkochen/Württemberg (ca.1741-1780?).
Der autographe Stimmensatz ist ein Hinweis
darauf, dass Simon Komponist dieses Werkes ist,
obwohl in dem gedruckten Textband (s. Literatur)
Hilbrandt als Urheber genannt ist.
Der Text der Tenor-Arie (Satz 3) ist übernommen
von der betreffenden Arie aus Telemanns Kantate
Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes
(TVWV 1:114), die auch in dem Druck Auszug
derjenigen musicalischen [...] Arien (RISM A/I:
T 388 ), Hamburg 1727, no.131, enthalten ist; vgl.
die als Literatur angegebenen Edition der Vorlage.
BönigS 1993, p.264; HößleW 1914, p.109-110;
HilbrandtZ 1751; TA 57, p.240-241
A/II: 450111833
D-NLk 93
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 573
Wo Gott der Herr nicht bei uns hält - g-Moll
V, org
[caption title:] Wo Gott der Herr nicht be¸ uns
hält p
¶ Stimme: org (p.64)
Autograph
V, org
1.1.1 org., g-Moll, S
Statt Taktstrichen stehen nur Zeilentrennstriche.
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A/II: 450111995
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 574
Wo Gott zum Haus nicht gibt sein' Gunst - F-Dur
V, org
[caption title:] Wo Gott zum Hauß p.
¶ Stimme: org (p.82)
Autograph
V, org
1.1.1 org., F-Dur, R
A/II: 450112019
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 575
Wohlan ich will meinem Lieben
Weitere(r) Titel: Jesus unter dem Bilde eines
Weingärtners
V (4), strings, cor (2), org
[title page:] Am Sonntag Septuagesima. | à |
2 Cornes ex.A.#. | 2 Violini | Canto | Alto |
Tenore | Basso. | Violono | è| Organo transposto. |
JESUS | unter dem Bilde eines | Wein=Gärtners.
| Wohlan, ich will meinem Lieben ein Lied p. | di
| Simon.
Text: Holten, Johann Friedrich von
¶ Partitur 4f.; 36 x 22 cm
Autograph 1738
Dickes Papier, Wasserzeichen nicht zu erkennen.
S, A, T, B, vl (2), vlne, cor (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, cor 1, 2 (1,
1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1f.); 34 x 21 cm
Abschrift
Schreiber: Nopitsch, Christoph Friedrich Wilhelm
(1758-1824)
Wasserzeichen: [= NLk 6]; [= KBM 3 3]; [coat of
arms of Oettingen] / JCB
org fehlt; vlne mit eigenem Titelblatt dient als
Umschlag für die anderen Stimmen.
Wasserzeichen NLk 6: Christgarten-Anhausen, Jo-
hann Constantin Bullinger, 1772-1802, übernimmt
1802 Papiermühle in Unterkochen.
1.1.1 vl 1. Solo, A-Dur, R
1.1.2 B., A-Dur,R - Wohlan ich will meinem Lieben
1.2.1 S. Solo, a-Moll, R - Ach ich bin ein wilder
Reben
1.3.1 A. Recitativ. - Mein Gärtner tritt herfür die
wilden Reben
1.4.1 A. Solo, A-Dur, 46 - Mein Herze lässt sich
willig lenken
1.5.1 S. Choral, A-Dur, R - Wir sind die zarten
Reben
Der Text ist eine Bearbeitung aus von HoltenJ
1725.
BönigS 1993, p.184; HoltenJ 1725, p.65
A/II: 450111774
D-NLk 20
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 576
Wohl mir Jesu meine Freude - d-Moll
V, org
[caption title:] Wohl mir Jesu meine Freude p.
¶ Stimme: org (p.56-57)
Autograph
auf den unteren beiden Systemen über die Buch-
mitte hinweg notiert.
V, org
1.1.1 org., d-Moll, R
A/II: 450111984
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Simon, Johann Kaspar (1701-1776) 577
Wunderbarer König Herrscher von uns allen -
G-Dur
V, org
[caption title:] Wunderbahrer König p.
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¶ Stimme: org (p.143)
Autograph
V, org
1.1.1 org., G-Dur, R
A/II: 450112097
D-NLk ohne Signatur
In Coll. 743
Spohr, Louis (1784-1859) 578
Die letzten Dinge. Excerpts. Arr - F-Dur
Weitere(r) Titel: Heim
GötS WoO 61/3
V (4)
[heading, left before the accolade:] 50. | |:62:| |
Heim | v. Spohr.
Text: Rochlitz, Friedrich (1769-1842)
¶ short Partitur f.29r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Lento, F-Dur, S - Heilig ist Gott der Herr
der Allmächtige
A/II: 450112321
D-NLk 248
In Coll. 741
Spohr, Louis (1784-1859) 579
Die letzten Dinge. Excerpts. Arr - G-Dur
GötS WoO 61/3
V (4)
[heading:] Heilig v: Spohr. | |:62:|
Text: Rochlitz, Friedrich (1769-1842)
¶ short Partitur f.1v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Langsam, G-Dur, S - Heilig ist Gott der
Herr der Allmächtige
A/II: 450112353
D-NLk 249
In Coll. 739
Stadler, Maximilian (1748-1833) 580
Die Befreiung von Jerusalem. Excerpts. Arr -
G-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 61. | A. |
Stadler.
¶ short Partitur f.36r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Poco Adagio, G-Dur, S - O großer Gott
A/II: 450112332
D-NLk 248
In Coll. 741
?Struth, Adam? 581
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth - Des-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 77. | Heilig |
von | A. Struth
¶ short Partitur f.48v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Andante maestoso, Des-Dur, S - Heilig ist
Gott der Herr Zebaoth
A/II: 450112350
D-NLk 248
In Coll. 741
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 582
Das ist sein Gebot dass wir glauben an den Namen
seines Sohnes
TVWV 1:189
V (4), strings, org
[caption title:] 4ter Jahrg. | Am 13. Sonntag
Trinitatis.
Bearbeiter: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
Text: Neumeister, Erdmann (1671-1756)
¶ Partitur 6f.; 33,5 x 20,5 cm
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Autograph 1751
Wasserzeichen: HCB [above: horn with baldric
- countermark: coat of arms of Oettingen] /
HCB; [= NLk 38]; GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
f.6v leer; dickes Papier, beide Wasserzeichen kaum
zu erkennen.
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
· 8 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 x 20 cm
Teilautograph
Schreiber: Nördlingen Schreiber 15
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 4]
org fehlt, nur vlne von Schreiber 15 (ohne Wasser-
zeichen).
Zustand: vlne mit Tintenfraß
1.1.1 vl 1., B-Dur, S
1.1.2 S., B-Dur, S - Das ist sein Gebot dass wir
glauben an den Namen seines Sohnes
1.2.1 S. Aria, g-Moll, 43 - Liebster Jesu ich bin dein
1. Ton in der Sopranstimme (nicht in der Partitur)
ausgeziert
1.3.1 T. - O daß ich tausend Herzen haben könnte
Originaltext bei Neumeister und Telemann: O daß ich
mehr denn ein Herz haben könnte, im weiteren Verlauf
weitere Änderungen und Auslassungen
1.4.1 T. Aria, B-Dur, S - Ich lasse meinen Jesum
nicht
1.5.1 S. Choral, g-Moll, S - Gib mir nach deiner
Barmherzigkeit
Alle Texte sind von Neumeister übernommen,
z.T. etwas bearbeitet, vgl. NeumeisterS 1744. Alle
Sätze außer dem ersten sind Bearbeitungen aus
der gleichnamigen Kantate von Telemann (TVWV
1:189), auch das Rezitativ und der Choral. Deshalb
ist Telemann als Komponist und Hilbrandt als
Bearbeiter angegeben.
HilbrandtZ 1751; NeumeisterS 1744, p.120-122
A/II: 450111879
D-NLk 147
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 583
Seid dankbar in allen Dingen
TVWV 1:1260
V (4), vl (2), cor (2), org
[caption title:] 4ter Jahrgg. | Am 14. Sonntag
Trinit.
Bearbeiter: Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776)
Text: Neumeister, Erdmann (1671-1756)
¶ Partitur 6f.; 34 x 20,5 cm
Autograph 1751
Wasserzeichen: HCB [above: horn with baldric -
countermark: coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 38]
dickes Papier, Wasserzeichen nicht sehr gut zu
erkennen.
S, A, T, B, vl (2), cor (2), org
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, cor 1, 2, org (=
b.fig) (1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2f.); 33,5 x 20,5 cm
Teilautograph
Schreiber: Beißel (18/19)
Wasserzeichen: GFB [above: coat of arms of
Fürstprobst Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein];
[= NLk 27a]; FBRENNER [countermark: coat of
arms of Oettingen-Baldern with z in centre]; [=
NLk 4]
nur B von Beißels Hand und mit Wasserzeichen
NLk 27a.
1.1.1 vl 1., C-Dur, 83
1.1.2 S., C-Dur, 83 - Seid dankbar in allen Dingen
Note 2 ursprünglich b', mit Bleistift korrigiert in Stimme
und Partitur
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1.2.1 S. Aria, a-Moll, S - Sollt' ich Gott nicht
dankbar sein
1.3.1 B. Recitativo. - Der ist kein Mensch ge-
schweige denn ein Christ
1.4.1 B. Basso Solo, C-Dur, 43 - Auf ihr christlichen
Gemüter
1.5.1 S. Choral, C-Dur, 43 - Ich will mit Danken
kommen
Alle Texte sind von Neumeister übernommen,
z.T. etwas bearbeitet, vgl. NeumeisterS 1744.
Alle Sätze (auch das Rezitativ und der Choral)
außer dem ersten sind Bearbeitungen aus der
gleichnamigen Kantate von Telemann aus dem
Kantatenjahrgang Musikalisches Lob Gottes
(1744, TVWV 1:1269). Deshalb ist Telemann
als Komponist und Hilbrandt als Bearbeiter
angegeben. Beide Arien sind vereinfacht, lange
Koloraturen bei Telemann sind hier weggelassen.
HilbrandtZ 1751; NeumeisterS 1744, p.122-124
A/II: 450111880
D-NLk 148
?Thurn, Karl (1839-1891)? 584
Wie des linden Windes Wehen naht uns Gottes
Lieb' und Macht - Es-Dur
[without title]
¶ short Partitur f.1r
Abschrift
4 Stimmen auf 2 Systemen, 2 im Violin- und 2 im
Basschlüssel.
Kein Besetzungshinweis
1.1.1 i., Es-Dur, 43
Komponist und Titel ermittelt nach: Katholische
Pfarrei, Wiesentheid (D-WDk, Ms30, Nr. 12),
RISM ID no. 454502452.
A/II: 450112395
D-NLk 260
In Coll. 731
Weber, Bernhard Anselm (1764-1821) 585
Heilig heiliger Gott Herr Zebaoth - G-Dur
V (4)
[heading:] Anselm Weber.
¶ short Partitur f.4r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Adagio, G-Dur, S - Heilig heiliger Gott
Herr Zebaoth
A/II: 450112359
D-NLk 249
In Coll. 739
Weber, Bernhard Anselm (1764-1821) 586
Pfingstchor - C-Dur
Coro
[caption title:] Pfingstchor v. B. A. Weber.
¶ 4 Stimmen: Coro: S (2x), A (2x) (f.1v, 1v, 1v,
1v)
Abschrift
weitere Stimmen fehlen.
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S. Moderato, C-Dur, S - Ehre sei dem
Vater und dem Sohne
A/II: 450112181
D-NLk 220
In Coll. 733
Anonymus 587
Ach Gott und Herr wie groß und schwer - A-Dur
org
[heading:] 1. Ach Gott u: Herr
¶ 1 Stimme: org (f.2r)
Abschrift
org
1.1.1 org., A-Dur, S
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Dieser Satz wurde erst nachträglich auf den
beiden unteren Systemen ohne Text notiert. Es
handelt sich um einen anderen Satz, nicht um eine
Transposition des darüber notierten.
Kleine Ziffer mit roter Tinte unter der Nummer:
57.
A/II: 450112404
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 588
Ach Gott und Herr wie groß und schwer - B-Dur
org
[caption title:] 1. Ach Gott und Herr 338.
Text: Rutilius, Martin
¶ 1 Stimme: org with text (f.2r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., B-Dur, S - Ach Gott und
Herr wie groß und schwer
A/II: 450112403
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 589
Ach was soll ich Sünder machen - e-Moll
org
[caption title:] 2. Ach was soll ich Sünder 51.
Text: Flitner, Johann (1618-1678)
¶ 1 Stimme: org with text (f.2v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., e-Moll, S - Ach was soll ich
Sünder machen
A/II: 450112405
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 590
Allein Gott in der Höh' sei Ehr' - G-Dur
org
[caption title:] 3. Allein Gott in der Höh sei Ehr
164.
Text: Decius, Nicolaus (1485c-1546p)
¶ 1 Stimme: org with text (f.3r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., G-Dur, 43 - Allein Gott in der
Höh' sei Ehr'
A/II: 450112406
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 591
Alle Menschen müssen sterben - D-Dur
org
[caption title:] 4. Alle Menschen müssen sterben
556.
Text: Rosenmüller, Johann (1619c-1684)
¶ 1 Stimme: org with text (f.3v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., D-Dur, S - Alle Menschen
müssen sterben
A/II: 450112407
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 592
An Wasserflüssen Babylon - G-Dur
Weitere(r) Titel: Ein Lämmlein geht und trägt die
Schuld
org
[caption title:] 5. An Wasserflüssen Babylon 98.
Text: Gerhardt, Paul (1607-1676)
¶ 1 Stimme: org with text (f.4r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., G-Dur, S - Ein Lämmlein
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geht und trägt die Schuld
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
100.
A/II: 450112408
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 593
Apostolischer Segen - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Die Gnade unsers Herrn Jesu
Christi
V (4)
[heading, left before the accolade:] 72. b) | Apo-
stolischer | Segen
¶ short Partitur f.45v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S., Es-Dur, S - Die Gnade unsers Herrn Jesu
Christi
A/II: 450112345
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 594
Arias
[caption title:] Violoncello Solo | Dom. X. post
Trinitatis. | Canto Solo
¶ Stimme: vlc (1f.); 21 x 26 cm
Abschrift
Wasserzeichen: IAV | WOLFEG [above: crowned
coat of arms with wolf]; [= NLk 55]; [= KBM 1
9]; [= KBM 6 192]
Die anderen Stimmen fehlen, originale Bezeich-
nung: Vionocello Solo.
Kein Besetzungshinweis
1.1.1 vlc., F-Dur, R
Die Stimme gehört nicht zu einer in dem Bestand
enthaltenen Kantaten zum 10. Sonntag nach
Trinitatis.
Wasserzeichen NLk 55: Papiermühle Joseph Anton
Unold, Wolfegg/Württemberg, Untere Papiermüh-
le (1740-1785).
KBM 1, p.166, 167, 173
A/II: 450112400
D-NLk 262
Anonymus 595
Auf meinen lieben Gott - e-Moll
org
[caption title:] 6. Auf meinen lieben Gott 406.
¶ 1 Stimme: org with text (f.4v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., e-Moll, S - Auf meinen lieben
Gott
A/II: 450112409
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 596
Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir - d-Moll
Weitere(r) Titel: Psalm 130
V (4)
[heading, left before the accolade:] Psalm | 130. |
44.
¶ short Partitur f.24v-25r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Feierlich, d-Moll, S - Aus der Tiefe rufe
ich Herr zu dir
A/II: 450112314
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 597
Auserwählter Mittler Freund Ursprung aller
meiner Freuden - Es-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 60.
¶ short Partitur f.35v
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Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S., Es-Dur, 43 - Auserwählter Mittler Freund
Ursprung aller meiner Freuden
A/II: 450112331
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 598
Aus meines Herzens Grunde - G-Dur
org
[caption title:] 7. Aus meines Herzens Grunde
432.
Text: Niege, Georg
¶ 1 Stimme: org with text (f.5r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., G-Dur, 43 - Aus meines
Herzens Grunde
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
14.
A/II: 450112410
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 599
Bleibt bei dem der euretwillen - A-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 35. | Quartetto.
Text: Spitta, Karl Johann Philipp (1801-1859)
¶ short Partitur f.19r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S., A-Dur, 42 - Bleibt bei dem der euretwillen
A/II: 450112305
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 600
Christe du Lamm Gottes - F-Dur
org
[caption title:] 73. Christe du Lamm Gottes 187.
¶ 1 Stimme: org with text (f.39r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., F-Dur, S - Christe du Lamm
Gottes
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
53.
A/II: 450112477
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 601
Christus der ist mein Leben - F-Dur
org
[caption title:] 8. Christus, der ist mein Leben 529.
¶ 1 Stimme: org with text (f.5v)
Abschrift
org
1.1.1 org., F-Dur, S - Christus der ist mein Leben
A/II: 450112411
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 602
Der Herr denket an uns und segnet uns - F-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 41.
¶ short Partitur f.22r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Moderato, F-Dur, R - Der Herr denket an
uns und segnet uns
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A/II: 450112311
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 603
Die güld'ne Sonne voll Freud' und Wonne - F-Dur
org
[caption title:] 94. Die güldne Sonne 439.
¶ 1 Stimme: org (f.49v)
Abschrift
org
1.1.1 org., F-Dur, 43
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
25.
A/II: 450112498
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 604
Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre - F-Dur
org
[caption title:] 96. Die Himmel rühmen 247.
¶ 1 Stimme: org (f.50v)
Abschrift
org
1.1.1 org., F-Dur, 43
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
27.
A/II: 450112500
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 605
Dir Jehova will ich singen - C-Dur
org
[caption title:] 9. Dir, dir Jehova will ich singen
26.
Text: Crasselius, Bartholomäus
¶ 1 Stimme: org with text (f.6r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., C-Dur, S - Dir Jehova will ich
singen
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
59. | 16.
A/II: 450112412
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 606
Ehre sei dem Vater und dem Sohne - F-Dur
V (4)
[heading:] Gloria patri. [on the right:] Alter litur-
gischer | Gesang. [left before the accolade:] 65.
¶ short Partitur f.39r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Ziemlich lebhaft, F-Dur, S - Ehre sei dem
Vater und dem Sohne
Taktangabe ergänzt
A/II: 450112337
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 607
Erhalt uns Herr bei deinem Wort - e-Moll
org
[caption title:] 81. Erhalt uns Herr bei deinem
Wort 313.
Text: Luther, Martin (1483-1546)
¶ 1 Stimme: org with text (f.43r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., e-Moll, S - Erhalt uns Herr
bei deinem Wort
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
83.
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A/II: 450112485
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 608
Er ist um unsrer Missetat willen verwundet -
F-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 39.
¶ short Partitur f.21r
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Andante, F-Dur, S - Er ist um unsrer
Missetat willen verwundet
A/II: 450112309
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 609
Ermuntre dich mein schwacher Geist - F-Dur
org
[caption title:] 10. Ermuntre dich mein schwacher
Geist 65.
Text: Rist, Johann (1607-1667)
¶ 1 Stimme: org with text (f.6v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., F-Dur, 43 - Ermuntre dich
mein schwacher Geist
A/II: 450112413
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 610
Erschienen ist der herrlich' Tag - e-Moll
org
[caption title:] 11. Erschienen ist der herrlich Tag
120.
Text: Herman, Nikolaus (1500-1561)
¶ 1 Stimme: org with text (f.7r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., e-Moll, 43 - Erschienen ist der
herrlich' Tag
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
78.d.
A/II: 450112414
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 611
Es ist das Heil uns kommen her - Es-Dur
org
[caption title:] 12. Es ist das Heil uns kommen her
267.
Text: Speratus, Paul (1484-1551)
¶ 1 Stimme: org with text (f.7v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., Es-Dur, S - Es ist das Heil
uns kommen her
A/II: 450112415
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 612
Es ist gewisslich an der Zeit - G-Dur
org
[caption title:] 13. Es ist gewißlich an der Zeit
550.
Text: Ringwaldt, Bartholomäus
¶ 1 Stimme: org with text (f.8r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., G-Dur, S - Es ist gewisslich
an der Zeit
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
49.
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A/II: 450112416
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 613
Fahre fort Zion fahre fort - C-Dur
org
[caption title:] 90. Fahre fort 320.
¶ 1 Stimme: org (f.47v)
Abschrift
org
1.1.1 org., C-Dur, S
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
79.
A/II: 450112494
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 614
Freu dich sehr o meine Seele - G-Dur
org
[caption title:] 15. Freu dich sehr o meine Seele
530.
¶ 1 Stimme: org with text (f.9r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., G-Dur, S - Freu dich sehr o
meine Seele
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
54.
A/II: 450112418
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 615
Fröhlich soll mein Herze springen - F-Dur
org
[caption title:] 16. Fröhlich soll mein Herze sprin-
gen 62.
Text: Gerhardt, Paul (1607-1676)
¶ 1 Stimme: org with text (f.9v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., F-Dur, S - Fröhlich soll mein
Herze springen
A/II: 450112419
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 616
Gelobet seist du Jesu Christ - 7t
org
[caption title:] 14. Gelobet seist du Jesu Christ 57.
Text: Luther, Martin (1483-1546)
¶ 1 Stimme: org with text (f.8v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., 7t, S - Gelobet seist du Jesu
Christ
A/II: 450112417
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 617
Gott des Himmels und der Erden - G-Dur
org
[caption title:] 17. Gott des Himmels und der
Erden 437.
Text: Albert, Heinrich (1604-1651)
¶ 1 Stimme: org with text (f.10r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., G-Dur, 43 - Gott des Himmels
und der Erden
A/II: 450112420
D-NLk 264
In Coll. 742
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Anonymus 618
Gott ist mein Freund den Retter sandte er im
Sohne - B-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 32.
¶ short Partitur f.17r-17v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Andante espressivo, B-Dur, S - Gott ist
mein Freund den Retter sandte er im Sohne
A/II: 450112302
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 619
Gott ist mein Lied - G-Dur
org
[caption title:] 18. Gott ist mein Lied 246.
Text: Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)
¶ 1 Stimme: org with text (f.10v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., G-Dur, S - Gott ist mein Lied
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
27.
A/II: 450112421
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 620
Gott ist mein Lied - G-Dur
org
[caption title:] 95. Gott ist mein Lied 246.
¶ 1 Stimme: org (f.50r)
Abschrift
org
1.1.1 org., G-Dur, S
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
26.
A/II: 450112499
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 621
Heiland der du starbst vom Bösen uns Verlor'ne -
A-Dur
V (4)
[heading:] Communion=Gesänge. | 29.
¶ short Partitur f.15r-15v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Andante espressivo, A-Dur, 43 - Heiland
der du starbst vom Bösen uns Verlor'ne
A/II: 450112299
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 622
Heil dir o Bayerland - B-Dur
Coro, brasses, org
[caption title, tr 1:] 5. Heil dir, o Bayerland B.
¶ 7 Stimmen: tr 1, 2, 3, tromba basso 1, 2, trb,
org (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
Vokalstimmen fehlen; dieses Stück ist im bombar-
done nicht enthalten.
Coro, tr (3), tromba basso (2), trb, org
1.1.1 org., B-Dur, S - [Heil dir o Bayerland]
A/II: 450112261
D-NLk 246
In Coll. 744
Anonymus 623
→ ?Bach, Johann Sebastian (1685-1750)?
Heilig ist der Herre Zebaoth - E-Dur
V (4)
[heading:] Heilig. [later added with pencil:] J.S.
Bach.
¶ short Partitur f.2v
Abschrift
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S, A, T, B
1.1.1 S., E-Dur, S - Heilig ist der Herre Zebaoth
Der Choralsatz steht in der Sammlung D-Nlk,
Signatur 248, no.58, in F-Dur.
A/II: 450112356
D-NLk 249
In Coll. 739
Anonymus 624
Heilig ist der Herre Zebaoth - F-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 58.
¶ short Partitur f.34v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S., F-Dur, S - Heilig ist der Herre Zebaoth
Fermaten mit Bleistift
A/II: 450112329
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 625
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth - C-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 15. | Heilig.
¶ short Partitur f.7r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Andante con moto, C-Dur, S - Heilig ist
Gott der Herr Zebaoth
A/II: 450112285
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 626
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth - D-Dur
V (4)
[heading:] 19.
¶ short Partitur f.8v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Adagio, D-Dur, R - Heilig ist Gott der
Herr Zebaoth
A/II: 450112289
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 627
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth - D-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 24. | Heilig.
¶ short Partitur f.10v
Abschrift
S (2), A (2)
1.1.1 S. Andante con moto, D-Dur, 43 - Heilig ist
Gott der Herr Zebaoth
A/II: 450112294
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 628
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth - Es-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 17. | Heilig.
¶ short Partitur f.8r
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Andante, Es-Dur, S - Heilig ist Gott der
Herr Zebaoth
Taktangabe ergänzt
A/II: 450112287
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 629
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth - Es-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 22.
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¶ short Partitur f.9v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Andante con moto, Es-Dur, S - Heilig ist
Gott der Herr Zebaoth
A/II: 450112292
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 630
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth - F-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 16. | Heilig.
¶ short Partitur f.7v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Adagio, F-Dur, R - Heilig ist Gott der
Herr Zebaoth
A/II: 450112286
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 631
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth - F-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 18. | Heilig.
¶ short Partitur f.8v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Moderato, F-Dur, R - Heilig ist Gott der
Herr Zebaoth
A/II: 450112288
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 632
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth - F-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 21. | Heilig.
¶ short Partitur f.9r-9v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 A. Andante, F-Dur, R - Heilig ist Gott der
Herr Zebaoth
1.1.2 S., F-Dur, R - Heilig ist Gott der Herr
Zebaoth
A/II: 450112291
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 633
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth - F-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 27. | Heilig.
¶ short Partitur f.12v
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1., F-Dur, S - Heilig ist Gott der Herr
Zebaoth
A/II: 450112297
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 634
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth - G-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 20. | Heilig.
¶ short Partitur f.9r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Andante, G-Dur, R - Heilig ist Gott der
Herr Zebaoth
A/II: 450112290
D-NLk 248
In Coll. 741
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Anonymus 635
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth - A-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 23. | Heilig.
¶ short Partitur f.10r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Andante con moto, A-Dur, 43 - Heilig ist
Gott der Herr Zebaoth
A/II: 450112293
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 636
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth - B-Dur
V (8)
[heading:] 25. [ left before the accolade:] Heilig
¶ short Partitur f.11r-12r
Abschrift
S (2), A (2), T (2), B (2)
1.1.1 S 1. Andante con moto, B-Dur, S - Heilig ist
Gott der Herr Zebaoth
A/II: 450112295
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 637
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth - B-Dur
V (8)
[heading:] 28. | Heilig.
¶ short Partitur f.13r-14v
Abschrift
S (2), A (2), T (2), B (2)
1.1.1 S 1. Andante con moto, B-Dur, S - Heilig ist
Gott der Herr Zebaoth
A/II: 450112298
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 638
Herr Christ der einig' Gott's Sohn - G-Dur
Weitere(r) Titel: Herr Jesu Gnadensonne
org
[caption title:] 77. Herr Christ, der einig Gotts
Sohn 25.
Text: Gotter, Ludwig Andreas
¶ 1 Stimme: org with text (f.41r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., G-Dur, S - Herr Jesu
Gnadensonne
A/II: 450112481
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 639
Herr der du als ein stilles Lamm - f-Moll
V (4)
[heading:] Am grünen Donnerstag. | [left before
the accolade:] 33.
Text: Schlegel, Johann Adolf (1721-1793)
¶ short Partitur f.18r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Tempo di Corale, f-Moll, R - Herr der du
als ein stilles Lamm
2 Strophen.
A/II: 450112303
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 640
Herr erbarm dich - G-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 64. | Gregoria-
nischer | Gesang.
¶ short Partitur f.38v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Andante, G-Dur, R - Herr erbarm dich
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A/II: 450112336
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 641
Herr Gott dich loben alle wir - G-Dur
Weitere(r) Titel: Ich komme vor dein Angesicht
org
[caption title:] 75. Herr Gott dich loben alle wir
31.
Text: Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)
¶ 1 Stimme: org with text (f.40r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., G-Dur, S - Ich komme vor
dein Angesicht
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
76.
A/II: 450112479
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 642
Herr Gott dich loben wir. Fragments
Weitere(r) Titel: Te Deum
V (X)
[without title]
¶ 1 Stimme: S (1f.); 14,5 x 17 cm
Abschrift
die anderen Stimmen fehlen.
V (X)
Das Einzelblatt gehörte wahrscheinlich zu einer
gebundenen Sammelhandschrift. In der Stimme
sind Tutti und Solo vermerkt. Da der Anfang
des Te Deum fehlt, wurde kein Incipit aufgenom-
men.
A/II: 450112401
D-NLk 263
Anonymus 643
Herr Jesu Christ dich zu uns wend - G-Dur
org
[caption title:] 19. Herr Jesu Christ, dich zu uns
wend 36.
¶ 1 Stimme: org with text (f.11r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., G-Dur, S - Herr Jesu Christ
dich zu uns wend
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
63. | 6.
A/II: 450112422
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 644
Herr Jesu Christ mein's Lebens Licht - G-Dur
Weitere(r) Titel: Erneu're mich o ew'ges Licht
org
[caption title:] 20. Herr Jesu Christ meins Lebens
Licht 298.
Text: Ruopp, Johann Friedrich
¶ 1 Stimme: org with text (f.11v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., G-Dur, 43 - Erneu're mich o
ew'ges Licht
A/II: 450112423
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 645
Herr wie du willst so schick's mit mir - G-Dur
org
[caption title:] 22. Herr wie du willst, so schicks
mit mir 521.
Text: Bienemann, Kaspar
¶ 1 Stimme: org with text (f.12v)
Abschrift
org
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1.1.1 org with text., G-Dur, S - Herr wie du willst
so schick's mit mir
A/II: 450112425
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 646
Herr wie du willst so schicks mit mir - G-Dur
org
[caption title:] 88. Herr wie du willst 521.
¶ 1 Stimme: org (f.46v)
Abschrift
org
1.1.1 org., G-Dur, S
A/II: 450112492
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 647
Herzlich tut mich verlangen - D-Dur
org
[caption title:] 21. Herzlich thut mich verlangen
524.
Text: Knoll, Christoph
¶ 1 Stimme: org with text (f.12r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., D-Dur, S - Herzlich tut mich
verlangen
A/II: 450112424
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 648
Herzliebster Jesu was hast du verbrochen - g-Moll
org
[caption title:] 24. Herzliebster Jesu, was hast du
verbrochen 93.
Text: Heermann, Johann (1585-1647)
¶ 1 Stimme: org with text (f.13v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., g-Moll, S - Herzliebster Jesu
was hast du verbrochen
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
46.
A/II: 450112427
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 649
Hoch empor - Es-Dur
Coro
[without title]
¶ 4 Stimmen: Coro: S (3x), A (1, 1, 1, 1f.)
Abschrift
die anderen Stimmen fehlen.
Coro
1.1.1 Coro S. Andante, Es-Dur, S - Wenn Kinder
zu dir flehn lass deine Gnade uns hier sehen
Das Incipit Hoch empor steht unter den 14
Pausentakten in aller Sopran- und Altstimmen.
Bei einer der Sopranstimmen ist auf der Rückseite
der Anfang eines Stückes in Klaviernotation
geschrieben.
A/II: 450112399
D-NLk 261
Anonymus 650
Ich armer Mensch ich armer Sünder - A-Dur
org
[caption title:] 23. Ich armer Mensch, ich armer
Sünder 215.
Text: Titius, Christoph (1641-1703)
¶ 1 Stimme: org with text (f.13r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., A-Dur, S - Ich armer Mensch
ich armer Sünder
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A/II: 450112426
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 651
Ich bin das Brot des Lebens - F-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 37.
¶ short Partitur f.20r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Andante, F-Dur, S - Ich bin das Brot des
Lebens
A/II: 450112307
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 652
Ich dank' dir schon durch deinen Sohn - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Mein erst' Gefühl sei Preis und
Dank
org
[caption title:] 25. Ich dank dir schon durch deinen
Sohn 456.
Text: Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)
¶ 1 Stimme: org with text (f.14r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., Es-Dur, S - Mein erst' Gefühl
sei Preis und Dank
A/II: 450112428
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 653
Ich will dich lieben meine Stärke - F-Dur
org
[caption title:] 26. Ich will dich lieben meine
Stärke 283.
Text: Angelus Silesius (1624-1677)
¶ 1 Stimme: org with text (f.14v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., F-Dur, S - Ich will dich lieben
meine Stärke
A/II: 450112429
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 654
In dich hab' ich gehoffet Herr - e-Moll
org
[caption title:] 83. In dich hab' ich gehoffet Herr
16.
Text: Reusner, Adam
¶ 1 Stimme: org with text (f.44r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., e-Moll, S - In dich hab' ich
gehoffet Herr
A/II: 450112487
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 655
Jehova deinem Namen sei Ehre - B-Dur
org
[caption title:] 28. Jehova, Jehova, Jehova 14.
¶ 1 Stimme: org with text (f.15v-16r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., B-Dur, S - Jehova deinem
Namen sei Ehre
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
70.
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A/II: 450112431
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 656
Jerusalem du hochgebaute Stadt - D-Dur
org
[caption title:] 85. Jerusalem, du hochgebaute
Stadt 552.
Text: Meyfart, Johann Matthäus
¶ 1 Stimme: org with text (f.45r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., D-Dur, S - Jerusalem du
hochgebaute Stadt
A/II: 450112489
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 657
Jesu hilf siegen du Fürste des Lebens - A-Dur
org
[caption title:] 97. Jesu hilf siegen du Fürste des
Lebens 377.
¶ 1 Stimme: org (f.51r)
Abschrift
org
1.1.1 org., A-Dur, 43
A/II: 450112501
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 658
Jesu meine Freude - d-Moll
org
[caption title:] 27. Jesu meine Freude 282.
Text: Franck, Johann (1618-1677)
¶ 1 Stimme: org with text (f.15r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., d-Moll, S - Jesu meine Freude
A/II: 450112430
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 659
Jesu meines Lebens leben - A-Dur
org
[caption title:] 29. Jesu meines Lebens Leben 97.
Text: Homburg, Ernst Christoph
¶ 1 Stimme: org with text (f.16v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., A-Dur, S - Jesu meines
Lebens leben
A/II: 450112432
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 660
Jesus meine Zuversicht - D-Dur
org
[caption title:] 30. Jesus meine Zuversicht 558.
¶ 1 Stimme: org with text (f.17r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., D-Dur, S - Jesus meine
Zuversicht
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
18.
A/II: 450112433
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 661
Keyboard pieces - G-Dur
pf
[without title]
¶ 1 Stimme: keyb (f.1v)
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Abschrift
Schreiber: Glauning, Friedrich (1810-1882)
pf
1.1.1 pf., G-Dur, 42
A/II: 450112392
D-NLk 258
In Coll. 730
Anonymus 662
Kommt her zu mir spricht Gottes Sohn
org
[caption title:] 31. Kommt her zu mir, spricht
Gottes Sohn 22.
Text: Grünwald, Georg
¶ 1 Stimme: org with text (f.17v)
Abschrift
org
Von diesem Titel sind nur die Überschrift und die
Notenschlüssel notiert.
A/II: 450112434
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 663
König Hoherpriester Lehrer - G-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 31.
¶ short Partitur f.16r-16v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Andante, G-Dur, S - König Hoherpriester
Lehrer
A/II: 450112301
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 664
Lebet im Glauben des Sohnes Gottes - F-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 34. | Coraliter.
¶ short Partitur f.18v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S., F-Dur, R - Lebet im Glauben des Sohnes
Gottes
+, T.3: letzte Note Ganze- statt Halbenote
A/II: 450112304
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 665
Liebster Jesu wir sind hier - G-Dur
org
[caption title:] 32. Liebster Jesu, wir sind hier 39.
Text: Clausnitzer, Tobias
¶ 1 Stimme: org with text (f.18r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., G-Dur, S - Liebster Jesu wir
sind hier
A/II: 450112435
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 666
Lobe den Herren den mächtigen König der Ehren
- G-Dur
org
[caption title:] 33. Lobe den Herren den mächtigen
8.
Text: Neander, Joachim (1650-1680)
¶ 1 Stimme: org with text (f.18v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., G-Dur, 43 - Lobe den Herren
den mächtigen König der Ehren
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
73.
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A/II: 450112436
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 667
Lobt Gott ihr Christen alle gleich - G-Dur
org
[caption title:] 34. Lobt Gott ihr Christen alle
gleich 61.
Text: Herman, Nikolaus (1500-1561)
¶ 1 Stimme: org with text (f.19r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., G-Dur, S - Lobt Gott ihr
Christen alle gleich
A/II: 450112437
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 668
Mach's mit mir Gott nach deiner Güt' - F-Dur
org
[caption title:] 35. Mach's mit mir Gott nach
deiner Güt 526
Text: Schein, Johann Hermann (1586-1630)
¶ 1 Stimme: org with text (f.19v)
Abschrift
org
1.1.1 org., F-Dur, S - Mach's mit mir Gott nach
deiner Güt
A/II: 450112438
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 669
Meinen Jesum lass' ich nicht - D-Dur
org
[caption title:] 36. Meinen Jesum laß ich nicht
281.
Text: Keimann, Christian (1607-1662)
¶ 1 Stimme: org with text (f.20r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., D-Dur, S - Meinen Jesum
lass' ich nicht
A/II: 450112439
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 670
Mein Herzens Jesu meine Lust - B-Dur
Weitere(r) Titel: Gott deine Güte reicht so weit
org
[caption title:] 76. Mein Herzens Jesu, meine Lust
30.
Text: Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)
¶ 1 Stimme: org with text (f.40v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., B-Dur, S - Gott deine Güte
reicht so weit
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
64.
A/II: 450112480
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 671
Mit sich versöhnte Gott die Welt denn Jesus ist
gestorben - As-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 30.
¶ short Partitur f.16r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Adagio, As-Dur, 42 - Mit sich versöhnte
Gott die Welt denn Jesus ist gestorben
2 Strophen.
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A/II: 450112300
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 672
Morgenglanz der Ewigkeit - F-Dur
org
[caption title:] 93. Morgenglanz 442.
¶ 1 Stimme: org (f.49r)
Abschrift
org
1.1.1 org., F-Dur, S
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
13.
A/II: 450112497
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 673
Nicht uns Herr sondern deinem Namen gib Ehre -
G-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 40.
¶ short Partitur f.21v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Moderato, G-Dur, S - Nicht uns Herr
sondern deinem Namen gib Ehre
A/II: 450112310
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 674
Nun bitten wir den Heiligen Geist - G-Dur
org
[caption title:] 37. Nun bitten wir den heiligen
Geist 149.
Text: Luther, Martin (1483-1546)
¶ 1 Stimme: org with text (f.20v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., G-Dur, S - Nun bitten wir
den Heiligen Geist
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
67.
A/II: 450112440
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 675
Nun danket alle Gott - G-Dur
org
[caption title:] 38. Nun danket alle Gott 3.
Text: Rinckart, Martin (1586-1649)
¶ 1 Stimme: org with text (f.21r)
Abschrift
org
1.1.1 org., G-Dur, S - Nun danket alle Gott
A/II: 450112441
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 676
Nun danket all' und bringet Ehr' - G-Dur
org
[caption title:] 84. Nun danket all und bringet Ehr
5.
Text: Gerhardt, Paul (1607-1676)
¶ 1 Stimme: org with text (f.44v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., G-Dur, S - Nun danket all'
und bringet Ehr'
A/II: 450112488
D-NLk 264
In Coll. 742
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Anonymus 677
Nun freut euch lieben Christen g'mein - G-Dur
org
[caption title:] 89. Nun freut euch, lieben 265.
¶ 1 Stimme: org (f.47r)
Abschrift
org
1.1.1 org., G-Dur, S
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
99.
A/II: 450112493
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 678
Nun lasst uns den Leib begraben - As-Dur
org
[caption title:] 39. a) Nun laßt uns den Leib
begraben 225.
Text: Weiße, Michael (1488c-1534)
¶ 1 Stimme: org with text (f.21v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., As-Dur, S - Nun lasst uns
den Leib begraben
A/II: 450112442
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 679
Nun lasst uns den Leib begraben - As-Dur
org
[caption title:] 39. b) Nun laßt uns den Leib
begraben 229.
Text: Weiße, Michael (1488c-1534)
¶ 1 Stimme: org with text (f.22r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., As-Dur, S - Nun lasst uns
den Leib begraben
A/II: 450112443
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 680
Nun lasst uns Gott dem Herren - A-Dur
org
[caption title:] 40. Nun laßt uns Gott den[!] Herren
457.
Text: Helmbold, Ludwig (1532-1598)
¶ 1 Stimme: org with text (f.22v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., A-Dur, S - Nun lasst uns
Gott dem Herren
A/II: 450112444
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 681
Nun sich der Tag geendet hat - g-Moll
org
[caption title:] 41. Nun sich der Tag geendet hat
476.
Text: Krieger, Adam (1634-1666)
¶ 1 Stimme: org with text (f.23r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., g-Moll, S - Nun sich der Tag
geendet hat
A/II: 450112445
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 682
O dass ich tausend Zungen hätte - F-Dur
org
[caption title:] 87. O daß ich tausend Zungen hätte
11.
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¶ 1 Stimme: org (f.46r)
Abschrift
org
1.1.1 org., F-Dur, S
A/II: 450112491
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 683
O du Liebe meiner Liebe - g-Moll
org
[caption title:] 42. O du Liebe meiner Liebe 104.
Text: Angelus Silesius (1624-1677)
¶ 1 Stimme: org with text (f.23v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., g-Moll, 43 - O du Liebe meiner
Liebe
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
77.
A/II: 450112446
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 684
O Durchbrecher aller Bande - D-Dur
org
[caption title:] 91. O Durchbrecher aller Bande
374.
¶ 1 Stimme: org (f.48r)
Abschrift
org
1.1.1 org., D-Dur, S
A/II: 450112495
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 685
O Ewigkeit du Donnerwort - Es-Dur
org
[caption title:] 43. O Ewigkeit, du Donnerwort
555.
Text: Heunisch, Caspar
¶ 1 Stimme: org with text (f.24r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., Es-Dur, S - O Ewigkeit du
Donnerwort
A/II: 450112447
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 686
O Gott du frommer Gott - F-Dur
org
[caption title:] 44. O Gott, du frommer Gott 20.
Text: Heermann, Johann (1585-1647)
¶ 1 Stimme: org with text (f.24v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., F-Dur,S - O Gott du frommer
Gott
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
65.
A/II: 450112448
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 687
O Jesu Christ mein's Lebens Licht - B-Dur
org
[caption title:] 45. O Jesu Christ meins Lebens
Licht 522.
¶ 1 Stimme: org with text (f.25r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., B-Dur, 43 - O Jesu Christ
mein's Lebens Licht
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A/II: 450112449
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 688
O Lamm Gottes unschuldig - F-Dur
org
[caption title:] 46. O Lamm Gottes unschuldig
189.
Text: Decius, Nicolaus (1485c-1546p)
¶ 1 Stimme: org with text (f.25v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., F-Dur, S - O Lamm Gottes
unschuldig
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
48.
A/II: 450112450
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 689
O liebster Herr Jesu Christ - G-Dur
org
[caption title:] 92. O liebster Herr Jesu Christ
394.
¶ 1 Stimme: org (f.48v)
Abschrift
org
1.1.1 org., G-Dur, S
A/II: 450112496
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 690
O Natur in deinem Tempel - Es-Dur
V (4)
[heading:] 72. a)
¶ short Partitur f.44v-45v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Lento, Es-Dur, S - O Natur in deinem
Tempel
1.2.1 S. Choral, Es-Dur, S - Betend falt' ich meine
Hände
1.3.1 S. Lento, Es-Dur, S - Sieh ich will in deinem
Tempel
A/II: 450112344
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 691
O Traurigkeit o Herzeleid - g-Moll
org
[caption title:] 47. O Traurigkeit 112.
Text: Spee von Langenfeld, Friedrich (1591-1635)
¶ 1 Stimme: org with text (f.26r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., g-Moll, S - O Traurigkeit o
Herzeleid
+, Takt 3 Halbe statt Ganzenote
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
56.
A/II: 450112451
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 692
O Welt ich muss dich lassen - G-Dur
org
[caption title:] 48. O Welt ich muß dich lassen
516.
¶ 1 Stimme: org with text (f.26v)
Abschrift
org
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1.1.1 org with text., G-Dur, S - O Welt ich muss
dich lassen
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
51.
A/II: 450112452
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 693
O wie selig seid ihr doch ihr Frommen - d-Moll
org
[caption title:] 49. O wie selig seid ihr doch, ihr
Frommen 554.
Text: Dach, Simon (1605-1659)
¶ 1 Stimme: org with text (f.27r)
Abschrift
org
1.1.1 ort with text., d-Moll, S - O wie selig seid
ihr doch ihr Frommen
A/II: 450112453
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 694
Pieces - C-Dur
[without title]
¶ short Partitur f.1r
Abschrift
4 Stimmen auf 2 Systemen, vor den Systemen:
Corni C bzw. Trombi C.
Kein Besetzungshinweis
1.1.1 cor 1., C-Dur, S
Taktangabe ergänzt
A/II: 450112396
D-NLk 260
In Coll. 731
Anonymus 695
Pieces - C-Dur
[without title]
¶ short Partitur f.1r
Abschrift
4 Stimmen auf 2 Systemen ohne Notenschlüssel.
Kein Besetzungshinweis
1.1.1 i., C-Dur, S
Schlüssel und Taktangabe ergänzt
A/II: 450112397
D-NLk 260
In Coll. 731
Anonymus 696
Pieces - F-Dur
winds
[without title]
¶ short Partitur f.1v
Abschrift
fl, cl (2), fag (2), cor (2)
1.1.1 fl. Andante, F-Dur, 43
A/II: 450112398
D-NLk 260
In Coll. 731
Anonymus 697
Responsories
Coro
[caption title, p.36:] Vor der Predigt.
[caption title, p.37:] Nach der Predigt.
¶ Partitur p.36-37
Abschrift
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S., D-Dur, S - Und gebe uns seinen
göttlichen Segen
Auf diesen beiden Seiten sind insgesamt 23 kurze
vierstimmige Antwortgesänge auf liturgische
Floskeln notiert.
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A/II: 450112246
D-NLk 236
In Coll. 732
Anonymus 698
Ringe recht wenn Gottes Gnade - G-Dur
org
[caption title:] 50. Ringe recht, wenn Gottes Gnade
378.
Text: Winckler, Johann Joseph
¶ 1 Stimme: org with text (f.27v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., G-Dur, S - Ringe recht wenn
Gottes Gnade
A/II: 450112454
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 699
Ruhet wohl ihr Totenbeine - F-Dur
org
[caption title:] 51. Ruhet wohl ihr Todenbeine 226.
Text: Hiller, Friedrich Konrad
¶ 1 Stimme: org with text (f.28r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., F-Dur, S - Ruhet wohl ihr
Totenbeine
A/II: 450112455
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 700
Schaffe in mir Gott ein reines Herze - G-Dur
org
[caption title:] 74. Schaffe in mir Gott 188.
¶ 1 Stimme: org with text (f.39v)
Abschrift
org
1.1.1 org., G-Dur, S - Schaffe in mir Gott ein
reines Herze
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
52.
A/II: 450112478
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 701
Schmücke dich o liebe Seele - F-Dur
org
[caption title:] 52. Schmücke dich o liebe Seele
194.
Text: Franck, Johann (1618-1677)
¶ 1 Stimme: org with text (f.28v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., F-Dur, S - Schmücke dich o
liebe Seele
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
66.
A/II: 450112456
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 702
Seelenbräutigam Jesu Gottes Lamm - G-Dur
org
[caption title:] 53. Seelenbräutigam 286.
Text: Drese, Adam (1620-1701)
¶ 1 Stimme: org with text (f.29r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., G-Dur, 43 - Seelenbräutigam
Jesu Gottes Lamm
A/II: 450112457
D-NLk 264
In Coll. 742
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Anonymus 703
Segen hat dein Mund gesprochen - D-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 44| b. | 9.a.
¶ short Partitur f.25v-26r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Andante espressivo, D-Dur, S - Segen hat
dein Mund gesprochen
Der in Metten (D-MT, Mus.ms. 2078 m, RISM
ID no. 454002625) für dieses Werk angegebene
Komponist kommt aus zeitlichen Gründen nicht
in Frage.
A/II: 450112315
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 704
Selig ist der das Brot isset - G-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 36.
¶ short Partitur f.19v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Adagio non tanto, G-Dur, S - Selig ist der
das Brot isset
A/II: 450112306
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 705
Sollt' es gleich bisweilen scheinen - Es-Dur
org
[caption title:] 54. Sollt' es gleich bisweilen schei-
nen 415.
Text: Titius, Christoph (1641-1703)
¶ 1 Stimme: org with text (f.29v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., Es-Dur, S - Sollt' es gleich
bisweilen scheinen
A/II: 450112458
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 706
Stärket die Herzen erweckt die Gemüter - A-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 38.
¶ short Partitur f.20v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Andante con moto, A-Dur, 43 - Stärket die
Herzen erweckt die Gemüter
A/II: 450112308
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 707
Straf mich nicht in deinem Zorn - F-Dur
org
[caption title:] 55. Straf mich nicht in deinem
Zorn 176.
Text: Albinus, Johann Georg (1624-1679)
¶ 1 Stimme: org with text (f.30r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., F-Dur, S - Straf mich nicht in
deinem Zorn
A/II: 450112459
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 708
Unser Herrscher unser König - C-Dur
Weitere(r) Titel: Tut mir auf die schöne Pforte
org
[caption title:] 56. Unser Herrscher, unser König
35.
Text: Schmolck, Benjamin
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¶ 1 Stimme: org with text (f.30v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., C-Dur, S - Tut mir auf die
schöne Pforte
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
75.
A/II: 450112460
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 709
Valet will ich dir geben - C-Dur
org
[caption title:] 57. Valet will ich dir geben 523.
Text: Herberger, Valerius (1562-1627)
¶ 1 Stimme: org with text (f.31r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., C-Dur, S - Valet will ich dir
geben
A/II: 450112461
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 710
Vater unser der bist im Himmel - F-Dur
V (4)
[heading, left before the accolade:] 76. | Vater |
unser von
¶ short Partitur f.47v-48r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Nicht zu langsam, F-Dur, S - Vater unser
der bist im Himmel
A/II: 450112349
D-NLk 248
In Coll. 741
Anonymus 711
Vater unser im Himmelreich - d-Moll
org
[caption title:] 58. Vater unser im Himmelreich
15.
Text: Luther, Martin (1483-1546)
¶ 1 Stimme: org with text (f.31v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., d-Moll, S - Vater unser im
Himmelreich
A/II: 450112462
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 712
Vom Himmel hoch da komm' ich her - D-Dur
org
[caption title:] 59. Vom Himmel hoch da komm
ich her 58.
Text: Luther, Martin (1483-1546)
¶ 1 Stimme: org with text (f.32r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., D-Dur, S - Vom Himmel hoch
da komm' ich her
A/II: 450112463
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 713
Von Gott will ich nicht lassen - 2t
org
[caption title:] 60. Von Gott will ich nicht lassen
382.
Text: Helmbold, Ludwig (1532-1598)
¶ 1 Stimme: org with text (f.32v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., 2t, S - Von Gott will ich nicht
lassen
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A/II: 450112464
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 714
Wachet auf ruft uns die Stimme - D-Dur
Weitere(r) Titel: Wachet auf ruft einst die Stimme
org
[caption title:] 61. Wachet auf, ruft einst die
Stimme
Text: Nicolai, Philipp (1556-1608)
¶ 1 Stimme: org with text (f.33r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., D-Dur, S - Wachet auf ruft
uns die Stimme
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
58.
A/II: 450112465
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 715
Warum sollt' ich mich denn grämen - G-Dur
org
[caption title:] 62. Warum sollt ich mich denn
grämen 412.
Text: Gerhardt, Paul (1607-1676)
¶ 1 Stimme: org with text (f.33v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., G-Dur, S - Warum
sollt' ich mich denn grämen; see also
Nr. A/II:450112466D−NLk264InColl.742
Anonymus 716
Was Gott tut das ist wohlgetan - G-Dur
org
[caption title:] 63. Was Gott thut, das ist wohl-
gethan 416.
Text: Rodigast, Samuel (1649-1708)
¶ 1 Stimme: org with text (f.34r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., G-Dur, S - Was Gott tut das
ist wohlgetan
A/II: 450112467
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 717
Was mein Gott will das g'scheh' allzeit - a-Moll
org
[caption title:] 64. Was mein Gott will, das
g'scheh' allzeit 403.
Text: Albrecht (Herzog von Preußen)
¶ 1 Stimme: org with text (f.34v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., a-Moll, S - Was mein Gott
will das g'scheh' allzeit
A/II: 450112468
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 718
Was mein Gott will das g'scheh' allzeit - a-Moll
org
[caption title:] 86. Was mein Gott will 403.
¶ 1 Stimme: org (f.45v)
Abschrift
org
1.1.1 org., a-Moll, S
A/II: 450112490
D-NLk 264
In Coll. 742
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Anonymus 719
Weil nichts gemeiner ist denn Sterben - G-Dur
Weitere(r) Titel: Zum Himmel bist du eingegangen
org
[caption title:] 65. Weil nichts gemeiner ist, denn
Sterben 145.
¶ 1 Stimme: org with text (f.35r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., G-Dur, 43 - Zum Himmel bist
du eingegangen
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
38.
A/II: 450112469
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 720
Wenn mein Stündlein vorhanden ist - G-Dur
org
[caption title:] 66. Wenn mein Stündlein vorhan-
den ist 520.
Text: Herman, Nikolaus (1500-1561)
¶ 1 Stimme: org with text (f.35v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., G-Dur, S - Wenn mein
Stündlein vorhanden ist
A/II: 450112470
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 721
Wenn wir in höchsten Nöten sein - G-Dur
org
[caption title:] 67. Wenn wir in höchsten Nöthen
sein 511.
Text: Eber, Paul (1511-1569)
¶ 1 Stimme: org with text (f.36r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., G-Dur, S - Wenn wir in
höchsten Nöten sein
A/II: 450112471
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 722
Werde munter mein Gemüte - F-Dur
org
[caption title:] 68. Werde munter mein Gemüthe
471.
Text: Rist, Johann (1607-1667)
¶ 1 Stimme: org with text (f.36v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., F-Dur, S - Werde munter
mein Gemüte
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
44.
A/II: 450112472
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 723
Wer nur den lieben Gott lässt walten - a-Moll
org
[caption title:] 69. Wer nur den lieben Gott lässt
walten 413.
Text: Neumark, Georg (1621-1681)
¶ 1 Stimme: org with text (f.37r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., a-Moll, 43 - Wer nur den lieben
Gott lässt walten
A/II: 450112473
D-NLk 264
In Coll. 742
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Anonymus 724
Wer weiß wie nahe mir mein Ende - C-Dur
org
[caption title:] 71. Wer weiß, wie nahe mir mein
Ende 541.
Text: Schwarzburg-Rudolstadt, Emilie Juliane
Gräfin von (1637-1706)
¶ 1 Stimme: org with text (f.38r)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., C-Dur, S - Wer weiß wie nahe
mir mein Ende
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
69.
A/II: 450112475
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 725
Wie groß ist des Allmächt'gen Güte - A-Dur
org
[caption title:] 70. Wie groß ist des Allmächt'gen
Güte 245.
Text: Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)
¶ 1 Stimme: org with text (f.37v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., A-Dur, S - Wie groß ist des
Allmächt'gen Güte
A/II: 450112474
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 726
Wie schön leuchtet der Morgenstern - F-Dur
org
[caption title:] 72. Wie schön leuchtet der Mor-
genstern 279.
Text: Nicolai, Philipp (1556-1608)
¶ 1 Stimme: org with text (f.38v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., F-Dur, S - Wie schön leuchtet
der Morgenstern
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
55.
A/II: 450112476
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 727
Wir glauben all' an einen Gott - F-Dur
org
[caption title:] 82. Wir glauben all an Einen Gott,
168.
Text: Clausnitzer, Tobias
¶ 1 Stimme: org with text (f.43v)
Abschrift
org
1.1.1 org with text., F-Dur, S - Wir glauben all'
an einen Gott
Kleine Zahl mit roter Tinte unter der Nummer:
88.
A/II: 450112486
D-NLk 264
In Coll. 742
Anonymus 728
Wunderbarer König Herrscher von uns allen -
B-Dur
Coro, brasses
[caption title, tr 1:] 4. Wunderbarer König B.
¶ 6 Stimmen: tr 1, 2, 3, tromba basso 1, 2, trb
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
Vokalstimmen fehlen; dieses Stück ist in org und
bombardone nicht enthalten.
Coro, tr (3), tromba basso (2), trb
1.1.1 tr 1., B-Dur, S - [Wunderbarer König Herr-
scher von uns allen]
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A/II: 450112260
D-NLk 246
In Coll. 744
Collection 729
8 Chorale arrangements
[dust cover title:] XII. | 7. | 10 u. 12=stimmige
Choräle | arrangirt von | Musik Director Buck.
¶ 5 Stimmen: tr 1 and 2, tromba cromatica 1 and
2, cor 1 and 2, cor 3 and 4, trb 1 and 2 (6, 6, 6, 6,
6f.); 30,5 x 23 cm
Abschrift 1824-1830
Schreiber: Buck, Friedrich (1801-1881)
Wasserzeichen:
auf den letzten 5 Seiten jeweils nur leere Noten-
systeme.
Es handelt sich um Bläser-Begleitsätze oder auch
Vorspiele für Gemeindelieder.
In dem Umschlag liegt eine verwaiste Stimme trb
2 (13,5 x 21,5 cm), überschrieben mit Marche in
F-Dur.
Alte Signatur(en): XII.
A/II: 450112152
D-NLk 211
Enthält: 14, 18, 19, 21, 26, 27, 28, 29
Collection 730
2 Pieces
[without title]
¶ 1 Stimme: vl 1 (pf) (1f.); 15,5 x 25 cm
Abschrift 1840-1860
Schreiber: Glauning, Friedrich (1810-1882)
Auf der Vorderseite eine einzelne Violinstimme,
auf der Rückseite eine einzelne Klavierstimme
(oder Klavierauszug?).
A/II: 450112390
D-NLk 258
Enthält: 304, 661
Collection 731
4 Pieces
[without title]
¶ short Partitur 1f.; 24 x 32,5 cm
Abschrift 1850-1860
Schreiber: Glauning, Friedrich (1810-1882)
Wasserzeichen:
Die ersten 3 auf dem einzelnen Blatt notierten
Stücke sind unvollständig. Vermutlich handelt es
sich bei allen Stücken nur um eine Teilpartitur mit
den Instrumentalstimmen zu Vokalwerken.
A/II: 450112394
D-NLk 260
Enthält: 584, 694, 695, 696
Collection 732
37 Responsories
[title page:] 61. | Responsorien | zum | Gebrauche
| bey | öffentlichen Gottesdiensten. | compon: |
von | D.L. Drobisch. | [on the left:] Inhalt: I.
Aerndtefest. | II. Reformat: Fest. | III. Advent.
| IV. Weyhnachten. | V. Busstag. | VI. Ostern.
| VII. Pfingsten. | VIII. Trinitat: Fest. | IX.
Himmelfahrts=Fest.
¶ Partitur 40p.; 24 x 31 cm
Abschrift 1840-1880
Schreiber: Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854)
Wasserzeichen:
p.38-40 nur leere Notensysteme.
Die alte Signatur 61. ist auf einem kleinen
Etikett auf dem Titelblatt notiert.
Die Schreiberhand wechselt nach p.15, nach der
im Titel genannten No.IX zum Himmelfahrtsfest.
Bis dahin sind die Eintragungen autograph. In
der Quelle gibt es keinen Hinweis darauf, dass
die danach notierten Antwortgesänge nicht von
Drobisch sind. Erst auf p.27 steht er Hinweis
Antiphonien v. Ortloph, weshalb bei den darauf
folgenden Gesängen Wilhelm Ortloph als Kom-
ponist angegeben wird. Bei diesen Antiphonien
sind auch die einstimmigen Passagen notiert mit
der Angabe Geistl[icher]. ; Bei allen Antwort-
gesängen ist vom Part des Liturgen nur der Text
notiert, dann in Klaviernotation der vierstimmige
Part des Chores.
Alte Signatur(en): 61
A/II: 450112209
D-NLk 236
Enthält: 40, 44, 58, 59, 71, 76, 78, 82, 103, 104,
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105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287,
288, 289, 290, 291, 292, 293, 697
Collection 733
2 Sacred songs
[without title]
¶ 4 Stimmen: Coro: S (2x), A (2x) (1, 1, 1, 1f.);
31,5 (30,5) x 24,3 (23,5) cm
Abschrift
Wasserzeichen:
Die anderen Stimmen fehlen.
A/II: 450112179
D-NLk 220
Enthält: 122, 586
Collection 734
2 Sacred songs
[without title]
¶ Partitur 2f.; 24 x 32 cm
Abschrift
Schreiber: Glauning, Friedrich (1810-1882)
Wasserzeichen:
Von dem ersten enthaltenen Werk (Herr unser
Herrscher Erdkreis und Meere) ist nur ein Par-
titurauszug, der nur die Instrumentalstimmen
enthält, notiert.
A/II: 450112384
D-NLk 256
Enthält: 4, 217
Collection 735
2 Sacred songs
[title page:] zu 6. Stimmen 1)H. unser Herrscher
p. v. | 2) Preis und Anbetung p. v. Silcher | 3)
Dank für Alles dem p. | 4) Groß ist der H: | 5)
Alle Menschen p. | 6) Hör unser Gebet p.
¶ short Partitur 4f.; 18,5 x 22 cm
Abschrift 1840-1850
Schreiber: Glauning, Friedrich (1810-1882)
f.1v leer.
Von den 6 im Titel genannten Werken sind nur
die beiden ersten enthalten und von diesen nur ein
Partiturauszug mit den Instrumentalstimmen.
A/II: 450112387
D-NLk 257
Enthält: 218, 310
Collection 736
3 Sacred songs
[dust cover title:] 32. | Der XXIII. Psalm: | Der
Herr ist mein Hirte | von | C.L. Drobisch | und
| Motette: Beweise unter uns deine | beglückende
Gnade. | Fr: Glauning.
¶ 7 Stimmen: Coro: S (5x), A (2x) (2, 2, 2, 2, 2,
2, 2f.); 31 x 25,5 cm
Abschrift 1843
Schreiber: Schnizlein, Philipp; Schneider, A.;
Leitlmann, Georg; Schneider, K.; Hofstaetter, K.
Wasserzeichen:
Tenor- und Bassstimmen fehlen.
Vorbesitzer: Glauning, Friedrich (1810-1882)
· 5 Stimmen: S (5x) (2, 2, 2, 2, 2f.); 34 x 26 cm
Abschrift
Schreiber: Ammerbacher; Zimmermann, Fr.
Wasserzeichen: AKF; [= NLk 51]
Die anderen Stimmen fehlen.
Alte Signatur(en): 32
Das zweite auf dem Umschlag genannte Werk (Be-
weise unter uns o Gott deine beglückende Gnade)
ist nur in einem Teil der Stimmen vorhanden und
zwar als No.6. Die Nummern 1-5- sind Teile des
Psalms. In diesen Stimmen fehlt die Motette von
Schicht.
Im anderen Teil der Stimmen (hier als 2. Materi-
alart verzeichnet) sind 2 Teile aus einer Motette
von Schicht enthalten.
5 Stimmen dieser Materialart sind mit Schrei-
bervermerk am Ende, davon eine zusätzlich mit
Datum: Scripsit Philipp Schnizlein. | a 17/3 43.
Alte Signatur(en): 32
A/II: 450112161
D-NLk 212
Enthält: 35, 41, 303
Collection 737
3 Sacred songs
[dust cover title:] Für | Männerstimmen: | 1)
Aus des Erdenthales Nächten | Schwingt die Seele
sich zu dir. | 2) Höre, o Gott, Allmächtiger. | Fr:
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Glauning.
¶ short Partitur (keyboard Partitur); 32 x 25 cm
Abschrift 1840-1875
Schreiber: Glauning, Friedrich (1810-1882)
Wasserzeichen:
· 14 Stimmen: Coro: T 1 (5x), T 2 (3x), B 1 (3x),
B 2 (3x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
31,5 x 25 cm
Autograph
Wasserzeichen: J H; [= NLk 54]
Die Einzelbuchstaben des Wasserzeichens befinden
sich auf einigen Stimmen jeweils in der rechten
unteren Ecke des Blattes. Der Stimmensatz enthält
nur das 2. und 3. Werk der Sammlung.
Alte Signatur(en): 172
Die alte Signatur 172. ist auf einem kleinen
Etikett auf dem Schutzumschlag notiert.
Alte Signatur(en): 172
A/II: 450112363
D-NLk 252
Enthält: 127, 137, 138
Collection 738
4 Sacred songs
[without title]
¶ short Partitur 2f.; 31,5 x 25 cm
Abschrift 1840-1860
Wasserzeichen:
Die alte Signatur 28. ist mit Bleistift auf f.1r,
oben links, notiert.
Alte Signatur(en): 28
A/II: 450112265
D-NLk 247
Enthält: 61, 69, 99, 102
Collection 739
9 Sacred songs
Weitere(r) Titel: Transponierte Gesänge
[cover title:] Transponirte Gesänge. | Fr: Glng.
¶ short Partitur 4f.; 16,5 x 24,5 cm
Abschrift 1840-1860
Schreiber: Glauning, Friedrich (1810-1882)
Wasserzeichen:
Vorbesitzer: Glauning, Friedrich (1810-1882)
Die Sätze der Transponierten Gesänge sind größ-
tenteils übernommen aus der Sammlung mit der
Signatur 248 in D-NLk, RISM Id-Nr. 450112270.
A/II: 450112351
D-NLk 249
Enthält: 1, 8, 54, 150, 300, 309, 579, 585, 623
Collection 740
14 Sacred songs
[dust cover title:] 15 Kirchengesänge | für | Män-
nerstimmen.
[title page:] Kirchengesänge | für | Män-
ner=Stimmen. | Friedrich Glauning.
¶ short Partitur (keyboard Partitur) 5f.; 33,5 x
27 cm
Abschrift 1840-1875
Schreiber: Glauning, Friedrich (1810-1882)
Wasserzeichen:
f.1v nur leere Notensysteme.
Die alte Signatur 204. ist auf einem kleinen
Etikett auf dem Schutzumschlag notiert.
Vermutlich fehlt am Ende ein Blatt, auf dem der
15. Gesang notiert war.
Die Zahl 15 auf dem Schutzumschlag wurde
nachträglich mit Bleistift ergänzt.
Alte Signatur(en): 204
A/II: 450112367
D-NLk 253
Enthält: 126, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 140, 141, 142, 143, 144
Collection 741
80 Sacred songs
Weitere(r) Titel: Kirchengesänge
[cover title:] B.A. | Kirchengesänge. | v: Drobisch.
| F. Glng.
¶ short Partitur 48f.; 16,5 x 26,5 cm
Abschrift 1840-1860
Schreiber: Glauning, Friedrich (1810-1882)
Wasserzeichen:
originale Bogenzählung: 12 lvs.
Vorbesitzer: Glauning, Friedrich (1810-1882)
Die alte Signatur 33. ist auf einem kleinen
Etikett auf dem Umschlag notiert. .
f.4v, nach no.8: 9.|:a:| Andante espressivo: | Segen
hat dein Mund | gesprochen p. siehe 44.b..
Zwischentitel: vor no.11: HEILIG, vor no.29:
Communion=Gesänge.
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Alte Signatur(en): 33
A/II: 450112270
D-NLk 248
Enthält: 2, 6, 9, 10, 11, 13, 30, 31, 47, 48, 53,
57, 60, 62, 64, 67, 68, 86, 115, 121, 123, 125,
145, 146, 147, 148, 149, 221, 222, 223, 225,
294, 295, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 305,
307, 308, 578, 580, 581, 593, 596, 597, 599,
602, 606, 608, 618, 621, 624, 625, 626, 627, 628,
629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 639,
640, 651, 663, 664, 671, 673, 690, 703, 704, 706, 710
Collection 742
99 Sacred songs
[without title]
¶ 1 Stimme: org with text (78f.) 78f.; 13 x 21 cm
Abschrift 1840-1860
Schreiber: Glauning, Friedrich (1810-1882)
Wasserzeichen:
nur leere Notensysteme: f.1v, 51v-78v.
Vorbesitzer: Glauning, Friedrich (1810-1882)
Die alte Signatur 220. ist auf einem kleinen
Etikett auf dem vorderen Umschlagdeckel notiert.
.
f.1r, unten rechts, mit Bleistift: Glauning.
Bei den meisten Choralsätzen steht zwischen den
beiden Systemen der vollständige Text der ersten
Strophe. Ab Nummer 86 fehlt der Text.
Alte Signatur(en): 220
A/II: 450112402
D-NLk 264
Enthält: 124, 220, 306, 587, 588, 589, 590, 591,
592, 595, 598, 600, 601, 603, 604, 605, 607, 609,
610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 619, 620,
638, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 650, 652,
653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 662, 665,
666, 667, 668, 669, 670, 672, 674, 675, 676, 677,
678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687,
688, 689, 691, 692, 693, 698, 699, 700, 701, 702,
705, 707, 708, 709, 711, 712, 713, 714, 715, 716,
717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727
Collection 743
229 Sacred songs
Weitere(r) Titel: Choralbuch
[label on cover:] CHORAL BUCH
¶ Stimme: org (183p.); 15 x 20 cm
Abschrift 1731-1820
Schreiber: Simon, Johann Kaspar (1701-1776);
Hilbrandt, Jacob Heinrich (1711-1776); Nopitsch,
Christoph Friedrich Wilhelm (1758-1824)
Wasserzeichen: [coat of arms of Oettingen] / HCB;
[= NLk 1]; [= KBM 6 89]
Einband: Einband aus Pappe mit aufgeklebtem
Etikett, vorne zusätzlich loser Ledereinband.
Bindung ist zum Teil aufgelöst.
Wasserzeichen NLk 1: Christgarten-Anhausen,
Hans Caspar Bullinger II. (1717-1762).
Die Seiten 1-147 von Simons Hand, die Seiten
148-153 von Hilbrandt, der Rest von Nopitschs
Hand; außerdem von Nopitsch notierte Sätze über
den ganzen Band verteilt, wo noch Platz war.
Die von Simon und Hilbrandt notierten Sätze
sind auf 2 Systemen notiert mit der Melodie im
oberen System und der bezifferten Bassstimme im
unteren. Die Sätze von Nopitsch sind vierstimmig
auf 2 Systemen notiert.
Nach p.168 folgt auf 5 Seiten ein alphabetisches
Inhaltsverzeichnis.
BönigS 1993, p.279-319; ZahnM 1889, vol.6, p.558;
TrautnerG 1913, p.19; KBM 6, p.435, 443
A/II: 450111909
D-NLk ohne Signatur
Enthält: 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244,
245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254,
255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,
265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,
275, 276, 277, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317,
318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328,
329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338,
339, 340, 341, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350,
351, 352, 355, 357, 359, 362, 363, 367, 370, 371,
376, 377, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 388, 390,
391, 396, 397, 398, 400, 402, 403, 405, 408, 410,
414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 425,
428, 429, 430, 431, 432, 433, 437, 438, 439, 440,
442, 447, 448, 449, 451, 454, 455, 460, 461, 462,
463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 471, 472, 473,
476, 477, 478, 480, 482, 483, 485, 487, 488, 490,
491, 492, 493, 494, 496, 497, 498, 499, 502, 503,
505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 513, 514, 515,
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516, 517, 518, 519, 520, 521, 524, 525, 526, 527,
528, 529, 537, 538, 539, 541, 542, 546, 547, 548,
549, 550, 551, 553, 554, 555, 556, 557, 559, 560,
561, 562, 563, 565, 566, 569, 570, 573, 574, 576, 577
Collection 744
8 Songs
[caption title, org:] 1) Zu dir erheb ich meinen
Geist v Drobisch. | 2) Erheb dich H. mein Gott |
3) Heil dir o Bayerland | 4) Der H. ist mein Hirt
G. v. Klein 5) Heilig - D. v. Bortniansky | 6)
Heilig - C. v. Naue.
¶ 8 Stimmen: tr 1, 2, 3, tromba basso 1, 2, trb,
bombardone, org (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 33 x 25,5
cm
Abschrift 1840-1860
Wasserzeichen: AKF; [= NLk 51]
Vokalstimmen fehlen.
Die alte Signatur 177. ist auf einem kleinen
Etikett auf f.1r, oben, notiert.
Zum Teil abweichende Stücke in den Bläserstim-
men und in der Überschrift von tr 1 (siehe die
einzelnen Werke).
Alte Signatur(en): 177
A/II: 450112256
D-NLk 246
Enthält: 12, 97, 98, 213, 214, 224, 622, 728
Titel und Texte
14 Sacred songs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740
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2 Deutsche Messen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2 Pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730
2 Sacred songs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93, 733, 734, 735
37 Responsories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732
3 Motets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
3 Sacred songs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .736, 737
4 Pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731
4 Sacred songs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738
6 Sacred songs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94, 95
80 Sacred songs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741
8 Chorale arrangements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729
8 Songs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744
99 Sacred songs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742
9 Sacred songs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739
Aber er weckt mich wieder aus der Erden. . . . .303
Ach alles was Himmel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311, 312
Ach bleib bei uns Herr Jesu Christ . . . . . . . . . . . 313
[Ach bleib mit deinem Schutze bei uns du starker
Held] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Ach bleib mit deiner Gnade . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Ach dass du den Himmel zerrissest . . . . . . . . . . . 116
Ach daß Gott käme damit die böse Welt . 160, 161
Ach dass ich den Leibeskerker heute noch verlassen
müsst' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
Ach dass ich Wasser und Tränen g'nug hätte . 315
Ach freilich ja der Schlaf im Christentum . . . . . 194
Ach Gott erhör mein Seufzen . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Ach Gott ich bin von dir und aller Welt verlassen
151
Ach Gott und Herr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Ach Gott und Herr wie groß und schwer . 587, 588
Ach Gott vom Himmel sieh darein . . . . . . . . . . . . 318
Ach Gott wie lang vergissest mein . . . . . . . . . . . . 319
Ach Herr lass dein' liebe Engelein . . . . . . . . . . . . 489
Ach Herr mich armen Sünder . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Ach ich bin ein wilder Baum . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
Ach ich bin ein wilder Reben . . . . . . . . . . . . . . . . . 575
Ach ich habe schon erblicket . . . . . . . . . . . . . . . . . .365
Ach Jammer ach betrübte Stunden . . . . . . . . . . . 457
Ach ja wer wollte nicht den großen Gott . . . . . . 180
Ach Jesu dem die Finsternissen gleich als der
Sonnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Ach Jesu sei mir Sünder gnädig. . . . . . . . . . . . . . .184
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Ach leit und führe mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
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136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
137. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342
138. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .530
139. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
140. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210
141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 175
143. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
144. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .567
145. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139, 173
147. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .582
148. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .583
149. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
151. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
152. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
153. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
154. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
155. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
156. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
157a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
253
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157. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
158. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
159a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
159b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
160. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
162. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205
163. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .531
164. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
165. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
166. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
167. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
168. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413
169. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
170. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
171. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
172. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .737
173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95, 180
174. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
175. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179, 744
178. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211
179. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
180. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 740
205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
211 . . . . . . . . . . . . . 14, 18, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 729
212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 41, 303, 736
213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 49, 51
214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 50, 93
215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72, 80, 83, 96
216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122, 586, 733, 742
221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 37, 63, 65, 66, 74, 94
225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
227. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
229 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
230. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226
231. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
233. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 85, 90, 92, 95, 118, 119
236 . . . 40, 44, 58, 59, 71, 76, 78, 82, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 278,
279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288,
289, 290, 291, 292, 293, 697, 732
237. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
238 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
239 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
244. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
245 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
246. . . . . . . .12, 97, 98, 213, 214, 224, 622, 728, 744
247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61, 69, 99, 102, 738
248 . . . . . . 2, 6, 9, 10, 11, 13, 30, 31, 47, 48, 53, 57,
60, 62, 64, 67, 68, 86, 115, 121, 123, 125, 145, 146,
147, 148, 149, 221, 222, 223, 225, 294, 295, 296,
297, 298, 299, 301, 302, 305, 307, 308, 578, 580,
581, 593, 596, 597, 599, 602, 606, 608, 618, 621,
624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633,
634, 635, 636, 637, 639, 640, 651, 663, 664, 671,
673, 690, 703, 704, 706, 710, 741
249 . . . . . 1, 8, 54, 150, 300, 309, 579, 585, 623, 739
250. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
251. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127, 137, 138, 737
253. . . .126, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
140, 141, 142, 143, 144, 740
254. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
255. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216
256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 217, 734
257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218, 310, 735
254
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258 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304, 661, 730
259. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219
260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584, 694, 695, 696, 731
261. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .649
262. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .594
263. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .642
264124, 220, 306, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 595,
598, 600, 601, 603, 604, 605, 607, 609, 610, 611,
612, 613, 614, 615, 616, 617, 619, 620, 638, 641,
643, 644, 645, 646, 647, 648, 650, 652, 653, 654,
655, 656, 657, 658, 659, 660, 662, 665, 666, 667,
668, 669, 670, 672, 674, 675, 676, 677, 678, 679,
680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689,
691, 692, 693, 698, 699, 700, 701, 702, 705, 707,
708, 709, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718,
719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 742
IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ohne Signatur . . . 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233,
234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,
244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253,
254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263,
264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273,
274, 275, 276, 277, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327,
328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337,
338, 339, 340, 341, 344, 345, 346, 347, 348, 349,
350, 351, 352, 355, 357, 359, 362, 363, 367, 370,
371, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 388,
390, 391, 396, 397, 398, 400, 402, 403, 405, 408,
410, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423,
425, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 437, 438, 439,
440, 442, 447, 448, 449, 451, 454, 455, 460, 461,
462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 471, 472,
473, 476, 477, 478, 480, 482, 483, 485, 487, 488,
490, 491, 492, 493, 494, 496, 497, 498, 499, 502,
503, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 513, 514,
515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 524, 525, 526,
527, 528, 529, 537, 538, 539, 541, 542, 546, 547,
548, 549, 550, 551, 553, 554, 555, 556, 557, 559,
560, 561, 562, 563, 565, 566, 569, 570, 573, 574,
576, 577, 743
V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
XII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729
XXI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22, 24
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Wasserzeichen
4 / JAB / [anchor] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
[3 crescents] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
[3 crescents with facial profile] . . 16, 17, 20, 24, 25
AKF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95, 736, 744
CG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
CHW [countermark: bishop on pedestal] . 364, 444
[coat of arms of margraviate Brandenburg-
Ansbach, large with 21 figures] . . . . . . . . . . 379, 444
[coat of arms of Oettingen-Baldern] / HGE . . 326,
343, 379, 386, 441, 475, 535
[coat of arms of Oettingen-Baldern with z in
centre] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
[coat of arms of Oettingen between 2 standing
lions] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474, 543
[coat of arms of Oettingen between 2 standing
lions] / ICB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
[coat of arms of Oettingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
[coat of arms of Oettingen] / HCB . 152, 153, 154,
155, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 167, 168, 169,
170, 171, 174, 176, 178, 181, 187, 189, 190, 192,
194, 196, 199, 200, 201, 204, 205, 206, 207, 208,
209, 212, 342, 343, 353, 354, 356, 358, 360, 361,
364, 366, 368, 369, 375, 387, 389, 392, 393, 395,
401, 404, 406, 407, 409, 412, 422, 424, 426, 434,
435, 441, 452, 457, 458, 459, 470, 474, 475, 479,
481, 484, 486, 495, 500, 504, 512, 522, 523, 532,
534, 535, 543, 544, 552, 558, 568, 571, 572, 743
[coat of arms of Oettingen] / JCB . . 160, 164, 181,
200, 203, 212, 368, 372, 394, 426, 446, 450, 522,
536, 558, 575
countermark: anchor in a circle]. . . . . . . . . .392, 571
countermark: coat of arms of Oettingen] / HCB
155, 165, 458, 470
countermark:] F.208, 365, 411, 426, 443, 489, 501,
533, 568
countermark:] ICB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
countermark: pine cone] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
CR [above: eagle (double-headed) with sword and
sceptre] . . . . . . . . . . . . . . 155, 175, 180, 193, 484, 567
CRF [above: eagle (double-headed) with sword
and sceptre, corpus: heart-shaped] . . . . . . . 504, 564
-. .3, 5, 7, 22, 32, 33, 34, 38, 39, 43, 56, 70, 73, 77,
79, 84, 88, 89, 91, 94, 95, 100, 101, 116, 117, 120,
128, 139, 154, 195, 199, 226, 326, 356, 358, 372,
375, 386, 394, 404, 409, 412, 427, 453, 456, 474,
495, 512, 536, 540, 543, 545, 564, 729, 731, 732,
733, 734, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742
[eagle, crowned, with sword and sceptre, breast-
shield with orb] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540
[eagle (double-headed) with sword and sceptre,
corpus: heart-shaped] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523, 572
EGA [beneath a sun] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
FAW [with anchor] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20, 25
[foolscap with 7 tassels] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163, 199
GFB [above: coat of arms of Fürstprobst Franz
Ludwig Pfalzgraf bei Rhein - countermark:] F407,
424
GFB [above: coat of arms of Fürstprobst Franz
Ludwig Pfalzgraf bei Rhein] . . . 151, 152, 153, 154,
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 172, 173, 175, 176, 178, 179,
180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 201, 202,
203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 354, 366,
374, 387, 409, 413, 445, 456, 459, 479, 484, 500,
504, 523, 530, 531, 544, 567, 572, 582, 583
GFB [above: coat of arms of Fürstprobst Franz
Ludwig Pfalzgraf bei Rhein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
GFB [above: coat of arms of Probst Anton Ignaz
Graf Fugger - countermark:] F . . . . . . 443, 489, 501
GFB [above: coat of arms of Probst Anton Ignaz
Graf Fugger] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
GFB [above: coat of arms of Probst Anton Ignaz
Graf Fugger 365, 411, 426, 443, 489, 501, 533, 568
GFB [above: flower] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
GFR [above: eagle (double-headed) with sword
and sceptre, corpus: heart-shaped] . . . . . . . 196, 427
GR [above: eagle (double-headed) with sword and
sceptre] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
HB [in a frame] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
HCB [above: horn with baldric - countermark:
coat of arms of Oettingen] / HCB . . 173, 175, 179,
184, 188, 198, 567, 582, 583
HCB [above: horn with baldric . 155, 165, 458, 470
HCB [above:] P [decorated] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545
HGB [above: coat of arms of Fürstprobst Franz
Ludwig Pfalzgraf bei Rhein?] . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
HGB [above: coat of arms of Fürstprobst Franz
Ludwig Pfalzgraf bei Rhein] . . . . . . . . . . . . . 399, 427
IAB [in a rectangular frame . . . . . . . . . . . . . 392, 571
IAV | WOLFEG [above: crowned coat of arms
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with wolf] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594
ICR [above: eagle (double-headed) with sword and
sceptre, corpus: heart-shaped with orb] . . . . . . . 156
ICR [above: snake on a shaft] . . . . . . . . . . . . . . . . .552
ICR [countermark: stag, full size] . . . 378, 412, 436,
453, 540
IM [above: eagle, crowned, corpus: heart-shaped -
countermark: pine cone] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
IM [above: eagle, crowned, corpus: heart-shaped
436
IM [above: pine cone - countermark: Hollandia]177
J H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737
J JC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
[= KBM 1 9] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594
[= KBM 2 136 oder 136a] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
[= KBM 2 226] . . . . . . . . . . . 5, 23, 93, 215, 216, 219
[= KBM 3 3] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181, 212
[= KBM 3 210] . . . . . . . . . . . . . . . . 411, 443, 489, 501
[= KBM 6 89] . . 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159,
162, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 174, 176, 178,
181, 187, 189, 190, 192, 194, 196, 199, 200, 201,
204, 205, 206, 207, 208, 209, 212, 342, 343, 353,
354, 356, 358, 360, 361, 364, 366, 368, 369, 387,
392, 393, 401, 406, 407, 409, 422, 426, 434, 441,
452, 457, 458, 459, 470, 475, 479, 481, 486, 504,
522, 523, 532, 534, 535, 544, 552, 558, 568, 743
[= KBM 6 192] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594
[= KBM 6 214] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545
Kutter [italic, countermark:] X . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Kutter [italic] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 25
[?]M [above: eagle, crowned, corpus: heart-shaped]
378
[nicht zu erkennen, zum Teil abgeschnitten] . . . 343
[= NLk 1] . . 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 162,
163, 164, 168, 169, 170, 171, 174, 176, 178, 181,
187, 189, 190, 192, 194, 196, 199, 200, 201, 204,
205, 206, 207, 208, 209, 212, 342, 343, 353, 354,
356, 358, 360, 361, 364, 366, 368, 369, 387, 389,
392, 393, 401, 406, 409, 422, 426, 434, 441, 452,
457, 458, 459, 470, 475, 479, 481, 486, 504, 522,
523, 532, 534, 535, 544, 552, 558, 568, 743
[= NLk 4] . . 151, 158, 160, 161, 165, 166, 167, 172,
173, 180, 182, 183, 185, 186, 191, 193, 197, 199,
202, 203, 205, 211, 366, 374, 407, 413, 424, 445,
479, 500, 531, 544, 572, 582
[= NLk 5]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .411, 443, 489, 501
[= NLk 6] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181, 212
[= NLk 11] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379, 444
[= NLk 13] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
[= NLk 17] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
[= NLk 18] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
[= NLk 25] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
[= NLk 32] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545
[= NLK 35] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
[= NLk 35] . . . . . . . . . . . . . . . .175, 180, 193, 484, 567
[= NLk 38] .173, 175, 179, 184, 188, 198, 567, 582,
583
[= NLk 41] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
[= NLk 42] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
[= NLk 43] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
[= NLk 44] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
[= NLk 45] . . . . . . . . . . . . . . . 5, 23, 93, 215, 216, 219
[= NLk 46] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
[= NLk 47] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
[= NLk 48] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 17, 20, 24, 25
[= NLk 49] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 20, 25
[= NLk 50] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
[= NLk 51] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95, 744
[= NLk 52] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
[= NLk 53] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81, 100, 117
[= NLk 55] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594
[partially cut off: standing lion?] . . . . . . . . . . . . . . 190
[= SDOk 2a] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
SE [countermark:] 4 [with double-beam and
anchor] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81, 100, 117
S&S . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 23, 93, 117, 215, 216, 219
[vgl. KBM 2 136 und 136a] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
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